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 ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ        
 
 س  ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺑﻬﺎاﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﳌﺴﺘﻮى اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮ       
 ﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔﺑﺎﳉﻛﻠﻴﺔ اﻵداب            
        
 اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ                                        
 ﺛﺮ� ﻛﺴﻮﰐ                                      
 ﳏﺎﺿﺮة ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب      
 ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ                                  
 اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ و اﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ   
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 ii
            
 ﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔاﳉﻛﻠﻤﺔ ﻣﺪﻳﺮ 
 
م وﻗﺮار وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ ٧٠٠٢ﺳﻨﺔ  ٥٥إﺷﺎرة واﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﻗﺮار اﳊﻜﻮﻣﺔ رﻗﻢ     
م ﻋﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺎﻫﺞ ٠٠٠٢/U/٢٣٢م ورﻗﻢ ٧٠٠٢ﺳﻨﺔ  ٦١اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ رﻗﻢ 
ﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ و ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻄﻼب اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘ
م ﻋﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ٤٠٠٢ﺳﻨﺔ  ٣٥٣اﳉﺎﻣﻌﺔ، وﻗﺮار وزارة اﻟﺸﺌﻮن اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ رﻗﻢ 
اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ، ﺗﻘﻮم ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ 
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺈﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮا ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ وﺗﺄﻫﻴﻼ ﳊﺮﻓﻴﺔ 
 ﻴﺘﻬﻢ.اﳌﻌﻠﻤﲔ وﻣﻬﻨ
ﻟﻠﻬﺪف أﻋﻼﻩ ﺗﻌﺎوﻧﺖ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻣﻊ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ واﻟﺒﻨﻚ  ﺎوﲢﻘﻴﻘ    
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎون ﻗﺪ ﰎ ﻋﻘﺪ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ورﺷﺎت ﻋﻤﻞ 
ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ﰲ إﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ. وﺟﺎءت ﲦﺮة ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﺷﺎت ﰲ إﺻﺪار 
ة ﰲ ﲬﺲ ﻛﻠﻴﺎت ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺎ ﳝﺜﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎدة ﻣﻦ اﳌﻮاد اﳌﻘﺮر  ٥٢
 ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺒﺎت اﻟﺪراﺳﻴﺔ.
" ﻳﺸﻜﻞ واﻟﺬي ﳛﻤﻞ ﻋﻨﻮا� "ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐوﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي ﺑﲔ أﻳﺪﻳﻜﻢ     
واﺣﺪا ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﳋﻤﺲ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻫﺎ. وﻗﺎم ﺑﺈﻋﺪادﻩ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ 
اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺑﻬﺎ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻵداب ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ 
ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺗﻘﺪﱘ  اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ. وﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﲔ أﻫﺪاف إﻋﺪاداﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
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اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﲑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة وﺗﻌﻠﻤﻬﺎ. وﻣﻦ 
ﰒ ﻳﺮﺟﻰ أن ﺗﻜﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺴﲑ ﺑﺼﻮرة ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻣﺸﻮﻗﺔ ﳑﺎ ﻳﺆدي 
 ﺑﺪورﻩ إﱃ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﺧﺮﳚﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ.
اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﻮﺻﻮﻻن إﱃ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ واﻟﺒﻨﻚ اﻹﺳﻼﻣﻲ     
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺴﺎﻋﺪ ﻹﻋﺪاد ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب وإﺻﺪارﻩ. واﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ 
ﻗﺪ ﺑﺬﻟﻮا أﺣﺴﻦ ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﻦ  ﻦﻣﻮﺻﻮﻻن ﻛﺬﻟﻚ إﱃ ﻓﺮﻳﻖ اﻹﻋﺪاد اﻟﺬﻳ
 اﳉﻬﻮد. ﻋﺴﻰ أن ﻳﻘﺪم ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺷﻴﺌﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﰲ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 ﺳﻮراﺑﺎ�. -واﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
 
 ﻣﺪﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ                         
 ١٠٢4ﺳﺒﺘﻤﱪ ١ﺳﻮراﺑﺎ�                                  
 
 اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻷﻋﻠﻰ                                 
 ٢٠٠١٣٠٨٨٩١٥٠٩٠٧٥٩١رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ:                        
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 vi
 ﲤﻬﻴﺪ                              
 ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
اﳊﻤﺪ ﻟﻠﻪ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪ� وﻣﻮﻻ� ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ     
ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﺷﺮف اﳌﺮﺳﻠﲔ وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وأﺻﺤﺎﺑﻪ واﻟﺘﺎﺑﻌﲔ اﳌﺆﻣﻨﲔ، أﻣﺎ 
 ﺑﻌﺪ:
ﻌﺎﱐ" وﺿﻌﺘﻬﺎ ﺛﺮ� ﻛﺴﻮﰐ ﻛﺮة ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ "ﻋﻠﻢ اﳌﻣﺬ  ﻩﺬﻓﻬ    
ﺎ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻵداب اﳌﻘﺮر ﻟﻘﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآداﺑﻬ ﻨﻬﺞ ﻣﺎدة ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔوﻓﻘﺎ ﳌ
 ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺴﻮراﺑﺎ�.
ﻣﻮادﻫﺎ وﻗﺪ ﺣﺎوﻟﺖ ﺛﺮ� ﻛﺴﻮﰐ ﰲ وﺿﻌﻬﺎ ﻗﺪر اﳌﺴﺘﻄﺎع ﻻﺗﺴﺎع      
اﳌﺮاﺟﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺘﻔﻴﺎ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﱃ ﻣﻜ
 ﻋﻨﺪ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺘﻮﺳﻊ واﻟﺘﻌﻤﻖ ﰲ دراﺳﺘﻬﺎ.
 ﻩ اﳌﺮاﺟﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ: وﻫﺬ    
 م وﻣﺼﻄﻔﻰ أﻣﲔاﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﻟﻌﻠﻲ اﳉﺎز -
 أﺳﺮار اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻟﻌﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ -
 ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳊﻔﲏ �ﺻﻒ ﺑﻚ-
 اﻟﺼﻮر اﳌﻌﺎﻧﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﳊﻔﲏ ﳏﻤﺪ ﺷﺮف-
 اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﻓﻴﺔ ﶈﻤﻮد ﳏﻤﺪ ﺷﻴﺨﻮن-
 اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ دور ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ ﻟﺴﻴﺪ ﺗﻮﻓﺸﻞ-
 ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻷﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ-        
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 اﻟﺒﻼﻏﺔ ﺗﻄﻮر وﺗﺎؤﻳﺦ ﻟﺸﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ-
 ﻳﺦ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻷﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻏﻲ�ر -
 اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻌﺮﰊ ﻟﺒﺪوي ﻃﺒﺎﻧﺔ-
ﻔﻊ ﺑﻬﺎ ﻛﻞ دارس ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ وﷲ ﻧﺴﺄل أن ﻳﻬﺪﻳﻨﺎ ﺳﻮاء اﻟﺴﺒﻴﻞ وﻳﻨ    
 ﻴﺔ إﻧﻪ ﳎﻴﺐ اﻟﺪﻋﻮة ﻧﻌﻢ اﳌﻮﱃ وﻧﻌﻢ اﻟﻨﺼﲑاﻟﻌﺮﺑ
 
 ٣١٠٢أﻏﺴﻄﺲ  ١٣
 إﻋﺪاد
 ﺛﺮ� ﻛﺴﻮﰐ ﳏﺎﺿﺮة ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻵداب
 ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ "ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ" اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
 ﺑﺴﻮراﺑﺎ� 
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 iv
 ﻓﻬﺮﺳﺎت                         
 ﺻﻔﺤﺔ                   ﺘﻮ�تﳏ
 ﻣﻘﺪﻣﺔ:
 ﺻﻔﺤﺔ اﳌﻮﺿﻮع −
 أ....................ﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔاﳉﻛﻠﻤﺔ ﻣﺪﻳﺮ  −
 ج.......... ......................................................................ﲤﻬﻴﺪ −
 ه............................................................................ﻓﻬﺮﺳﺎت −
 ١................................................................... اﳋﻄﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ −
 ١١................................................................اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ −
 اﻟﻮﺣﺪات: −
 ٥٣.......................ﻠﻮبﻼﻏﺔ واﻷﺳاﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﻟﺒ
 ٨٣ ........اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ واﻷﺳﻠﻮب ﻣﻔﻬﻮم-ا
 ٨٣.............................................ﺷﺮوﻃﻬﺎ-ب
 ٨٣ .. ............................ﻓﺼﺎﺣﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ -أ
 ٩٣...............................اﻟﻜﻼم اﻟﻔﺼﻴﺢ -ب
 ٩٣. ............................ﻓﺼﺎﺣﺔ اﻟﱰﻛﻴﺐ -ت
 ٢٤..........................................اﻟﺒﻼﻏﺔ -ث
 اﻟﻮﺣﺪة اﻷوﱃ -
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 iiv
 ٣٤.................اﻟﺒﻠﻴﻎو   اﻟﻜﻼم اﻟﻔﺼﻴﺢ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ
 ٣٤.............................ﻪوأﻧﻮاﻋﻮب اﻷﺳﻠ -ج
 ٥٤ .............................ﺗﺎرﻳﺦ وﻧﺸﺄة ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ
 ٨٤............ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ وﺗﺎرﳜﻪ وﺗﻄﻮرﻩ -أ
 ٩٤..........................أﻫﺪاف ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ -ب
 ٩٤....................ﲝﻮث اﳌﻮاد ﻟﻌﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ -ت
 ٩٤............................ﻓﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ  -ث
 اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ -
 ٠٥....ﱃ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي واﻹﻧﺸﺎﺋﻲﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻜﻼم إ
 ٤٥...........................................اﻟﻜﻼم اﳋﱪي
 ٤٥..................ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻜﻼم اﳋﱪي وﺗﺎرﳜﻪ -أ
 ٥٥.................................ﻣﻮاﺿﻊ اﳌﺴﻨﺪ -ب
 ٦٥...........................ﻣﻮاﺿﻊ اﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ -ت
 ٧٥.....اﳋﱪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺣﺎل اﳌﺨﺎﻃﺐ أﻗﺴﺎم -ث
 ٨٥...........................اﻟﻐﺮض ﻣﻦ إﻟﻘﺎء اﳋﱪ -ج
 ٩٥..............ﺧﺮوج اﳋﱪ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﻈﺎﻫﺮ -ح
 اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ -
 ٦٧........................................اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ
 ٩٧...............ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ وﺗﺎرﳜﻪ -أ
ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ إﱃ ﻃﻠﱯ وﻏﲑ -ب
 ٩٧.......................................................ﻃﻠﱯ
 ٩٧...........................اﻹﻧﺸﺎء ﻏﲑ ﻃﻠﱯ -ب
 اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺮاﺑﻌﺔ -
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 iiiv
 ١٨...........................................اﻹﻧﺸﺎء اﻟﻄﻠﱯ
 ٤٨....................ﱯ وﺗﺎرﳜﻪﻣﻔﻬﻮم اﻹﻧﺸﺎء اﻟﻄﻠ-ا
 ٤٨...................أﻧﻮاع اﻹﻧﺸﺎء اﻟﻄﻠﱯ وﻓﻮاﺋﺪﻩ-ب
  ٤٨.................................اﻷﻣﺮ: ﻣﻔﻬﻮم اﻷﻣﺮ -ا
 ٥٨........ﺧﺮوج ﺻﻴﻎ اﻷﻣﺮ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻷﺻﻠﻲ   
  ٧٨..........................اﻟﻨﻬﻲ : ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﻬﻲ -ب
 ٨٨......ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻷﺻﻠﻲ ﻬﻲﺧﺮوج ﺻﻴﻎ اﻟﻨ    
 اﻟﻮﺣﺪة اﳋﺎﻣﺴﺔ -
 ٠٩.............................ﺑﻘﻴﺔ أﻧﻮاع اﻹﻧﺸﺎء اﻟﻄﻠﱯ
 ٣٩.................اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم: ﻣﻔﻬﻮم اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم -ج
  ٨٩...............................ﺑﻘﻴﺔ أدوات اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم 
 ٠٠١...ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻷﺻﻠﻲ ﺧﺮوج ﺻﻴﻎ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم
  ٢٠١............................ﲏ: ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻤﲏاﻟﺘﻤ-د
 ٢٠١.........ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻷﺻﻠﻲ ﺧﺮوج ﺻﻴﻎ اﻟﺘﻤﲏ
  ٣٠١............................اﻟﻨﺪاء: ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﺪاء-ه
 ٦٠١.........ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻷﺻﻠﻲ وج ﺻﻴﻎ اﻟﻨﺪاءﺧﺮ 
 اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺴﺎدﺳﺔ-
 اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ - ٧٠١....................................................اﻟﻘﺼﺮ
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 xi
 ٠١١............................ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﺼﺮ وﺗﺎرﳜﻪ -ا
 ٠١١...........ﻃﺮق اﻟﻘﺼﺮ وﻣﻮﻗﻊ اﳌﻘﺼﻮر ﻋﻠﻴﻪ-ب
 ١١١...........................................اﳌﻼﺣﻈﺔ-ج
 ٢١١....................أﻗﺴﺎم اﻟﻘﺼﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻃﺮﻓﻴﻪ-د
 ٣١١..................ﻗﺼﺮ ﺻﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺻﻮف 
 ٣١١..........................ﻗﺼﺮ ﻣﻮﺻﻮف ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ
 ٤١١.................اﻟﻘﺼﺮ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺒﺘﺪأ واﳋﱪ-ه
 ٤١١........أﻗﺴﺎم اﻟﻘﺼﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﳊﻘﻴﻘﺔ واﻟﻮاﻗﻊ-و
 ٥١١...........أﻗﺴﺎم اﻟﻘﺼﺮ إﱃ ﲢﻘﻴﻘﻲ وادﻋﺎﺋﻲ-ز
ﻘﺼﺮ اﻹﺿﺎﰲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺣﺎل أﻗﺴﺎم اﻟ-ش
 ٦١١................................................ﺨﺎﻃﺐاﳌ
 ٦١١...................................دواﻋﻲ اﻟﻘﺼﺮ-ض
 ١٢١.......................................................اﻟﻮﺻﻞ 
 ٣٢١...............................ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻮﺻﻞ -أ
 ٤٢١..............................ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﻮﺻﻞ-ب
 اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ -
 اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ - ٧٢١..................................................اﻟﻔﺼﻞ 
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 x
 : ﺎﲤﺔاﳋ
 ٨٧١....................................................................اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻧﻈﺎم  -
 ٩٢١.......................................ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻔﺼﻞ-ا
 ٠٣١.......................................ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﻔﺼﻞ-
 ٥٤١.......................................ﺎزاﳌﺴﺎواة واﻹﳚ
 ٨٤١......................................ﻣﻔﻬﻮم اﳌﺴﺎواة-ا
 ٨٤١...................................ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹﳚﺎز-ب
 ٩٤١.....................................أﻗﺴﺎم اﻹﳚﺎز-ج
 ١٥١.....................................دواﻋﻲ اﻹﳚﺎز-د
 ٢٥١.....................اﺳﺘﺤﺴﺎن ﻣﻮاﺿﻊ اﻹﳚﺎز-ه
 اﻟﻌﺎﺷﺮة اﻟﻮﺣﺪة -
 ٣٥١.................................................اﻹﻃﻨﺎب
 ٥٥١............................ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹﻃﻨﺎب -أ
 ٥٥١..............................أﻧﻮاع اﻹﻃﻨﺎب-ب
اﳊﺎدﻳﺔ  اﻟﻮﺣﺪة -
 ﻋﺸﺮة
 ٠٧١.................ﰲ ﺑﻼﻏﺔ اﻟﻜﻼم أﺛﺮ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ
 ٢٧١.................أﺛﺮ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ ﰲ ﺑﻼﻏﺔ اﻟﻜﻼم
اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  -
 ﻋﺸﺮة
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xi 
- ﻊﺟاﺮﳌا ﺔﻤﺋﺎﻗ....................................................................١٨٢ 
- رﻮﻄﺴﻟا ﲔﺑ ﻒﻴﻟﺄﺘﻟا...........................................................١٨٤ 
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 iix
 اﳋﻄﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ 
 ﳌﺎدة ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ                          
 :ﺗﻮﺻﻴﻒ اﳌﺎدة
 : ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ  اﺳﻢ اﳌﺎدة
 : اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺑﻬﺎ      اﻟﻘﺴﻢ
 ()ﺳﺎﻋﺘﺎن ٢:  اﻟﺴﺎﻋﺎت اﳌﻌﺘﻤﺪة
 دﻗﻴﻘﺔ 2 x 05:   زﻣﺎن اﳊﺼﺔ
 : اﳌﻮاد اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ  ﻧﻮع اﳌﺎدة
 ﺗﻮﺻﻴﻒ اﳌﺎدة وأﳘﻴﺘﻬﺎ
 اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
وﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ  ﻧﻈﺮ�ت ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ ﺔﺒﻠأن ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻄ 
 اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﻜﺘﺒﻴﺔ.
 ﺳﻴﺔاﻟﻜﻔﺎءات اﻷﺳﺎ
اﻟﻜﻔﺎءات  دﻻﺋﻞ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﳌﻮاد اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
 اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
 اﻟﺮﻗﻢ
ﻔﺼﺎﺣﺔ ﻣﻔﻬﻮم اﻟ
اﻟﺒﻼﻏﺔ و 
واﻷﺳﻠﻮب 
 وﺗﺎرﳜﻪ وﺗﻄﻮرﻩ
 ﻣﻦ: أن ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ
اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ -
واﻟﺒﻼﻏﺔ واﻷﺳﻠﻮب 
 وﺗﺎرﳜﻪ وﺗﻄﻮرﻩ
ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ أن 
ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ 
واﻟﺒﻼﻏﺔ 
ﻠﻮب واﻻﺳ
 ١
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 iiix
 ﺷﺮوﻃﻬﺎن ﺑﻴﺎ- 
ﺑﻴﺎن اﻟﻔﺮق ﺑﲔ -
 اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ
 وﺗﺎرﳜﻪ وﺗﻄﻮرﻩ
ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ: 
ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ وﻧﺸﺄﺗﻪ 
 وﺗﺎرﳜﻪ 
 ﻣﻦ ﺔﺒأن ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻄﻠ
ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻠﻢ ﺑﻴﺎن -
 ﻪﻧﺸﺄﺗاﳌﻌﺎﱐ و 
 وﺗﻄﻮرﻩ ﻪ وﺗﺎرﳜ
أﻫﺪاف ﻋﻠﻢ ﺑﻴﺎن -
 اﳌﻌﺎﱐ
ﺑﻴﺎن ﲝﻮث اﳌﻮاد -
 اﳌﻌﺎﱐﻟﻌﻠﻢ 
ﻋﻠﻢ  ﺑﻴﺎن ﻓﻮاﺋﺪ-
 اﳌﻌﺎﱐ 
 ﺔﺒﻳﻔﻬﻢ اﻟﻄﻠ أن
ﻧﺸﺄة وﺗﺎرﻳﺦ 
ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ 
 ﻩوﺗﻄﻮر 
 ٢
اﻟﻜﻼم 
 اﳋﱪي
ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ  أن
  ﺑﻴﺎن اﻟﻜﻼم اﳋﱪي
ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻜﻼم -
 اﳋﱪي ﺗﺎرﳜﻪ
 ﻣﻮاﺿﻊ اﳌﺴﻨﺪ-
 ﻣﻮاﺿﻊ اﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ-
 ﺔأن ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻄﻠﺒ
  ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻜﻼم
 ٣
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 vix
اﳋﱪ أﻗﺴﺎم -
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺣﺎل 
 اﳌﺨﺎﻃﺐ
اﻟﻐﺮض ﻣﻦ إﻟﻘﺎء -
 اﳋﱪ
اﳋﱪ ﻋﻦ  ﺧﺮوج-
 ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﻈﺎﻫﺮ
 اﻹﻧﺸﺎﺋﻲاﻟﻜﻼم 
ﻏﲑ ء واﻹﻧﺸﺎ
 ﻃﻠﱯ
 ﻣﻦ: ﺔﺒأن ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻄﻠ
ﻌﺮﻳﻒ اﻟﻜﻼم  ﺗ-
 وﺗﺎرﳜﻪ ﻲاﻹﻧﺸﺎﺋ
ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻜﻼم -
اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ إﱃ ﻃﻠﱯ 
 وﺗﻌﺮﻳﻔﻪ وﻏﲑ ﻃﻠﱯ
 اﻹﻧﺸﺎء ﻏﲑ ﻃﻠﱯ-
ﺒﺔ أن ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻄﻠ
 اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ
واﻹﻧﺸﺎء ﻏﲑ 
 ﱯﻃﻠ
 .٤
 اﻹﻧﺸﺎء اﻟﻄﻠﱯ
وأﻗﺴﺎم اﻹﻧﺸﺎء 
اﻟﻄﻠﱯ: اﻷﻣﺮ 
 واﻟﻨﻬﻲ
 ﻣﻦ: أن ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ
�ن ﺗﻌﺮﻳﻒ -
اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ 
 اﻟﻄﻠﱯ وﺗﺎرﳜﻪ 
ﺑﻴﺎن أﻧﻮاع اﻹﻧﺸﺎء -
ﺒﺔ  أن ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻄﻠ
 اﻹﻧﺸﺎء اﻟﻄﻠﱯ
وأﻧﻮاع اﻹﻧﺸﺎء 
اﻟﻄﻠﱯ و اﻷﻣﺮ 
واﻟﻨﻬﻲ وﺧﺮوج 
 ٥
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 vx
 ﻩاﻟﻄﻠﱯ  وﻓﻮاﺋﺪ
ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ وﺧﺮوج  اﻷﻣﺮ:-
ﺻﻴﻐﻪ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ 
 اﻷﺻﻠﻲ
اﻟﻨﻬﻲ :ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ وﺧﺮوج -
ﺻﻴﻐﻪ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ 
 اﻷﺻﻠﻲ
 
ﺻﻴﻐﻪ ﻋﻦ 
 ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻷﺻﻠﻲ  
 
 
 
 
 
أﻧﻮاع ﺑﻘﻴﺔ 
 اﻹﻧﺸﺎء اﻟﻄﻠﱯ
ﻣﻦ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم 
 واﻟﺘﻤﲏ واﻟﻨﺪاء
 أن ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ 
أﻧﻮاع اﻹﻧﺸﺎء ﺑﻘﻴﺔ �ن -
 اﻟﻄﻠﱯ ﻣﻦ:
اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم: ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ -
وﺧﺮوج ﺻﻴﻐﻪ ﻋﻦ 
 اﻷﺻﻠﻲ ﺎﻣﻌﻨﺎﻫ
: ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ وﺧﺮوج اﻟﺘﻤﲏ-
 ﺎﺻﺒﻐﻪ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫ
 اﻷﺻﻠﻲ
اﻟﻨﺪاء: ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ وﺧﺮوج -
 ﺎﺻﻴﻐﻪ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫ
ﻠﺒﺔ أن ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻄ
أﻧﻮاع ﺑﻘﻴﺔ 
 اﻹﻧﺸﺎء اﻟﻄﻠﱯ
 ٦
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 ivx
 اﻷﺻﻠﻲ
 ﻣﻦ: ﺔﺒأن ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻄﻠ اﻟﻘﺼﺮ
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺼﺮ ﺑﻴﺎن -
 وﺗﺎرﳜﻪ
ﺑﻴﺎن ﻃﺮق اﻟﻘﺼﺮ -
 وﻣﻮاﻗﻊ اﳌﻘﺼﻮر ﻋﻠﻴﻪ
 اﳌﻼﺣﻈﺔ-
أﻗﺴﺎم اﻟﻘﺼﺮ -
 ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻃﺮﻓﻴﻪ
ﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺮ ﺻ-
 ﻣﻮﺻﻮف
ﻗﺼﺮ ﻣﻮﺻﻮف -
 ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ
ﺑﻴﺎن اﻟﻘﺼﺮ اﻟﻮاﻗﻊ -
 ﺑﲔ اﳌﺒﺘﺪأ واﳋﱪ
 ﺑﻴﺎن أﻗﺴﺎم اﻟﻘﺼﺮ-
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﳊﻘﻴﻘﺔ 
 واﻟﻮاﻗﻊ
ﺑﻴﺎن أﻗﺴﺎم اﻟﻘﺼﺮ -
ﺒﺔ أن ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻄﻠ
 اﻟﻘﺼﺮ وﻗﻀﺎ�ﻩ
 ٧
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 iivx
 إﱃ ﲢﻘﺴﻘﻲ وادﻋﺎﺋﻲ
ﺑﻴﺎن أﻗﺴﺎم اﻟﻘﺼﺮ -
اﻹﺿﺎﰲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر 
 ﺣﺎل اﳌﺨﺎﻃﺐ
  دواﻋﻲ اﻟﻘﺼﺮ-
 
 اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ: أن ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻮﺻﻞ
 ﺑﻴﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﺻﻞ-
 ﺑﻴﺎن ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﻮﺻﻞ-
 
 ﺔﺒأن ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻄﻠ
 اﻟﻮﺻﻞ
 ٨
 ﻣﻦ: ﺔﺒأن ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻄﻠ اﻟﻔﺼﻞ
 ﺑﻴﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻔﺼﻞ -
 ﺑﻴﺎن ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﻔﺼﻞ-
 أن ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ
 اﻟﻔﺼﻞ
 ٩
 ﻣﻦ: ﺔﺒأن ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻄﻠ اﳌﺴﺎواة واﻹﳚﺎز
ﺑﻴﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ -
 اﳌﺴﺎواة
ﺑﻴﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ -
 اﻹﳚﺎز
أﻗﺴﺎم ﺑﻴﺎن -
 ﺎزاﻹﳚ
ﺒﺔ أن ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻄﻠ
 ﺎزﳚاﳌﺴﺎواة واﻹ
 ٠١
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 iiivx
ﺑﻴﺎن دواﻋﻲ -
 اﻹﳚﺎز
ﺑﻴﺎن اﺳﺘﺤﺴﺎن -
 ﻣﻮاﺿﻊ اﻹﳚﺎز
 ﻣﻦ: ﺔﺒأن ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻄﻠ اﻹﻃﻨﺎب
ﺑﻴﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ -
 اﻹﻃﻨﺎب
 ﺑﻴﺎن أﻧﻮاع اﻹﻃﻨﺎب-
ﺒﺔ أن ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻄﻠ
 اﻹﻃﻨﺎب
 ١١
أﺛﺮ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ 
 ﰲ ﺑﻼﻏﺔ اﻟﻜﻼم
 ﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ أن ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟ
ﻋﻠﻢ  ﺑﻴﺎن أﺛﺮ-
ﰲ ﺑﻼﻏﺔ  اﳌﻌﺎﱐ
 اﻟﻜﻼم
ﺒﺔ أن ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻄﻠ
أﺛﺮ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ 
  ﰲ ﺑﻼﻏﺔ اﻟﻜﻼم
 ٢١
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 xix
 اﶈﺎﺿﺮات واﳌﻮﺿﻮﻋﺎت
 اﶈﺎﺿﺮات اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت
 اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ واﻷﺳﻠﻮب
 ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ واﻷﺳﻠﻮب-
 ﺷﺮوﻃﻬﺎ-
 ١
 ﻧﺸﺄة وﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ
 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ وﺗﺎرﳜﻪ وﺗﻄﻮرﻩ-
 ﺎﱐأﻫﺪاف ﻋﻠﻢ اﳌﻌ-
 ﻌﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐﲝﻮث اﳌﻮاد ﻟ-
    ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ ﻓﻮاﺋﺪ-
 ٢
 ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻜﻼم إﱃ اﳋﱪي واﻹﻧﺸﺎﺋﻲ
 اﻟﻜﻼم اﳋﱪي
 ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي وﺗﺎرﳜﻪ-
 ﻣﻮاﺿﻊ اﳌﺴﻨﺪ-
 ﻣﻮاﺿﻊ اﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ-
 أﻗﺴﺎم اﳋﱪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺣﺎل اﳌﺨﺎﻃﺐ-
 اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﻘﺎء اﳋﱪ-
 ٣
 
 اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ
 ٤ ﻧﺸﺎﺋﻲ وﺗﺎرﳜﻪﻣﻔﻬﻮم اﻟﻜﻼم اﻹ-
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 xx
ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ إﱃ ﻃﻠﱯ وﻏﲑ -
 ﻃﻠﱯ
 اﻹﻧﺸﺎء ﻏﲑ ﻃﻠﱯ-
 اﻹﻧﺸﺎء اﻟﻄﻠﱯ
 ﻣﻔﻬﻮم اﻹﻧﺸﺎء اﻟﻄﻠﱯ وﺗﺎرﳜﻪ-
 أﻧﻮاع اﻹﻧﺸﺎء اﻟﻄﻠﱯ -
 اﻷﻣﺮ وﺧﺮوج ﺻﻴﻐﻪ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻷﺻﻠﻲ-ا
 ،،                 اﻟﻨﻬﻲ-ب
 ٥
 أﻧﻮاع اﻹﻧﺸﺎء اﻟﻄﻠﱯﺑﻘﻴﺔ 
ﻴﻐﻪ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم وﺧﺮوج ﺻ-
 اﻷﺻﻠﻲ                   
 اﻟﺘﻤﲏ                    ،،-
 اﻟﻨﺪاء                    ،،-
 ٦
 اﻟﻘﺼﺮ
 ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﺼﺮ ﺗﺎرﳜﻪ-
 ﻃﺮق اﻟﻘﺼﺮ وﻣﻮاﻗﻊ اﳌﻘﺼﻮر ﻋﻠﻴﻪ-
 اﳌﻼﺣﻈﺔ-
 أﻗﺴﺎم اﻟﻘﺼﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻃﺮﻓﻴﻪ-
 ﻗﺼﺮ ﺻﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺻﻮف  
 ٧
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 ixx
 ﻗﺼﺮ ﻣﻮﺻﻮف ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ  
 ﺒﺘﺪأ واﳋﱪاﻟﻘﺼﺮ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﲔ اﳌ-
 أﻗﺴﺎم اﻟﻘﺼﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﳊﻘﻴﻘﺔ واﻟﻮاﻗﻊ-
 أﻗﺴﺎم اﻟﻘﺼﺮ إﱃ ﲢﻘﻴﻘﻲ وادﻋﺎﺋﻲ-
أﻗﺴﺎم اﻟﻘﺼﺮ اﻹﺿﺎﰲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺣﺎل -
 اﳌﺨﺎﻃﺐ
 دواﻋﻲ اﻟﻘﺼﺮ-
 اﻟﻮﺻﻞ
 ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻮﻓﻞ-
 ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﻮﺻﻞ -
 ٨
 
 
 اﻟﻔﺼﻞ
 ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻔﺼﻞ-
 ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﻔﺼﻞ-
 ٩
 اﳌﺴﺎواة واﻹﳚﺎز
 ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﺴﺎواة-
 ﳚﺎزﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹ-
 أﻗﺴﺎم اﻹﳚﺎز-
 دواﻋﻲ اﻹﳚﺎز-
 ٠١
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 iixx
 اﺳﺘﺤﺴﺎن ﻣﻮاﺿﻊ  اﻹﳚﺎز-
 اﻹﻃﻨﺎب
 ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹﻃﻨﺎب-
 أﻧﻮاع اﻹﻃﻨﺎب-
 ١١
 ٢١ أﺛﺮ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ ﰲ ﺑﻼﻏﺔ اﻟﻜﻼما
 
 اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 اﻟﻠﻘﺎء اﻷول .۱
اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ  اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ 
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 اﻟﺰﻣﺎن
 ﻣﻘﺪﻣﺔ .أ
ﳌﻌﻠﻢ اﻟﺴﻼم ﻳﻠﻘﻲ ا
ﻳﺮدون ﻋﻠﻴﻪ،  ﺔﺒواﻟﻄﻠ
وﻳﺘﻌﺎرف ﻣﻌﻬﻢ، ﰒ ﻳﻮزع 
 ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺧﻄﺔ اﻟﺪراﺳﺔ 
اﶈﺎﺿﺮة، اﻟﺴﺆال 
واﳉﻮاب، 
واﳌﺮاﺟﻌﺔ، 
واﻟﺘﻠﺨﻴﺺ 
 اﻟﻔﺮدي.
اﻟﻜﺮاﺳﺎت، 
ﺧﻄﺔ 
راﺳﺔ، ﺪاﻟ
 واﻷوراق.
 01
 دﻗﺎﺋﻖ
 
 اﻹﺟﺮاءات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ .ب
ﻳﺸﺮح اﳌﻌﻠﻢ ﺧﻄﺔ  .۱
اﻟﺘﺪرﻳﺲ إﲨﺎﻟﻴﺎ 
 ٠٦  
 دﻗﻴﻘﺔ
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 iiixx
 ﻳﺴﺘﻤﻌﻮن إﻟﻴﻪ ﺔﺒواﻟﻄﻠ
ﻌﻠﻢ ﻳﺸﺮح اﳌﻮاد اﳌ .۲
اﳌﻘﺮرة وﻳﻜﺘﺐ اﻟﻄﻠﺒﺔ 
 ﻳﻔﻬﻤﻮ�ﺎ ﻗﺪر ﻣﺎ
 ﺔﺒاﳌﻌﻠﻢ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻄﻠ .۳
 ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺴﺆال إن ﱂ
ﻟﻴﺸﺮح اﳌﻌﻠﻢ  ﻳﻔﻬﻤﻮﻩ
 ﻣﺮة أﺧﺮى
 
 اﳋﺎﲤﺔ .ج
ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻳﻠﺨﺺ ﻣﺎ  .۱
أﻟﻘﺎﻩ اﳌﻌﻠﻢ ﰒ ﻳﺴﻠﻤﻪ 
 ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﰲ �ﺎﻳﺔ اﳊﺼﺔ
ﺶ ﻛﺸﻒ اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻔﺘ .۲
اﳊﻀﻮر وﻳﻠﻘﻲ اﻟﺴﻼم 
 ﻳﺮدون ﻋﻠﻴﻪ. ﺔﺒواﻟﻄﻠ
 03  
 دﻗﻴﻘﺔ
 اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺜﺎﱐ .۲
 اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ 
 اﻟﺰﻣﺎن اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
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 vixx
 ﻣﻘﺪﻣﺔ .أ
ﻳﻠﻘﻲ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺴﻼم  .۱
وﻳﺴﺄل ﻋﻦ أﺧﺒﺎر 
ﻳﺮدون  ﺔﺒﺔ، واﻟﻄﻠﺒاﻟﻄﻠ
 ﻋﻠﻴﻪ
ﻳﺮﺑﻂ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻮﺿﻮع  .۲
اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺴﺎﺑﻖ 
اﻟﻠﻘﺎء  ﲟﻮﺿﻮع
 اﳉﺎري 
، اﶈﺎﺿﺮة، واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
واﻟﺴﺆال واﳉﻮاب، 
واﻟﺘﻠﺨﻴﺺ اﻟﻔﺮدي، 
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ 
 واﻟﻮاﺟﺒﺎت
اﻟﻜﺮاﺳﺎت
، ﺧﻄﺔ 
اﻟﺪراﺳﺔ، 
 واﻷوراق.
 01
 دﻗﺎﺋﻖ
اﻹﺟﺮاءات  .ب
 اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻌﻠﻢ ﻣﺎدة ﻳﺼﻒ اﳌ .۱
اﶈﺎﺿﺮة ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر 
ﻳﺴﺘﻤﻌﻮن  ﺔﺒواﻟﻄﻠ
 إﻟﻴﻪ وﻳﻜﺘﺒﻮن.
اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ  .۲
ﻳﻘﺪم ورﻗﺔ 
اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت  ﺣﺴﺐ 
اﳌﻮﺿﻮع اﶈﺪد ﻟﻪ 
زﻣﻼؤﻩ وﻳﻨﺎﻗﺸﻬﺎ 
اﶈﺎﺿﺮة، واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ، 
واﻟﺴﺆال واﳉﻮاب، 
واﻟﺘﻠﺨﻴﺺ اﻟﻔﺮدي، 
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ 
 واﻟﻮاﺟﺒﺎت
اﻟﻜﺮاﺳﺎت
، ﺧﻄﺔ 
اﻟﺪراﺳﺔ، 
 واﻷوراق
 06
 دﻗﻴﻘﺔ
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 vxx
واﳌﻌﻠﻢ ﻳﻠﻌﺐ دور 
 رﺋﻴﺲ اﳉﻠﺴﺔ.
اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ  .۳
 ﺟﺮى ﰲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
ﻳﺴﺄﻟﻮن  ﺔﺒاﻟﻄﻠ .٤
 واﳌﻌﻠﻢ ﳚﻴﺐ
 ج. اﳋﺎﲤﺔ
ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻳﻠﺨﺺ  .۱
اﳌﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ 
وﻳﺴﻠﻤﻪ إﻟﻴﻪ ﰲ 
 �ﺎﻳﺔ اﳊﺼﺔ.
ﻌﻠﻢ ﻳﻔﺘﺶ ﻛﺸﻒ اﳌ .۲
اﳊﻀﻮر وﻳﺬﻛﺮ 
ﻟﻠﻘﺎء اﳌﻘﺒﻞ ﺑﺎ ﺔﺒاﻟﻄﻠ
وﻳﻠﻘﻲ اﻟﺴﻼم 
ﻳﺮدون  ﺔﺒواﻟﻄﻠ
 ﻋﻠﻴﻪ.
 
 03  
 دﻗﻴﻘﺔ
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 ivxx
 اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺜﺎﻟﺚ.3
 اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ 
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ 
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 اﻟﺰﻣﺎن
 ﻣﻘﺪﻣﺔ .أ
م ﻳﻠﻘﻲ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺴﻼ .۱
ﻋﻦ أﺧﺒﺎر وﻳﺴﺄل 
 ﺔﺒاﻟﻄﻠﺒﺔ، واﻟﻄﻠ
 ﻳﺮدون ﻋﻠﻴﻪ
ﻳﺮﺑﻂ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻮﺿﻮع  .۲
اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺴﺎﺑﻖ 
ﲟﻮﺿﻮع اﻟﻠﻘﺎء 
 اﳉﺎري 
اﶈﺎﺿﺮة، 
اﳉﺪال ﺑﲔ 
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﳌﺆﻳﺪ 
واﻟﻔﺮﻳﻖ 
اﳌﻌﺎرض، 
واﻟﺘﻠﺨﻴﺺ 
 اﻟﻔﺮدي، 
اﻟﻜﺮاﺳﺎت، 
 واﻷوراق.
 01
 دﻗﺎﺋﻖ
اﻹﺟﺮاءات  .ب
 اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻌﻠﻢ ﻣﺎدة ﻳﺼﻒ اﳌ .۱
اﶈﺎﺿﺮة ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر 
ﻳﺴﺘﻤﻌﻮن  ﺔﺒﻠواﻟﻄ
 إﻟﻴﻪ وﻳﻜﺘﺒﻮن.
 ﺔﺒﻳﻘﺴﻢ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻄﻠ .۲
اﶈﺎﺿﺮة، 
ﺔ، واﳌﻨﺎﻗﺸ
واﻟﺴﺆال 
واﳉﻮاب، 
واﻟﺘﻠﺨﻴﺺ 
اﻟﻔﺮدي، 
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ 
اﻟﻜﺮاﺳﺎت، 
ﺧﻄﺔ 
اﻟﺪراﺳﺔ، 
 واﻷوراق
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 إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺎت 
اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ  .۳
ﻳﻘﺪم ورﻗﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت  
ﺣﺴﺐ اﳌﻮﺿﻮع 
اﶈﺪد ﻟﻪ  وﻳﻨﺎﻗﺸﻬﺎ 
زﻣﻼؤﻩ )ﻳﺆﻳﺪﻩ اﳌﺆﻳﺪ 
 وﻳﻌﺎرﺿﻪ اﳌﻌﺎرض( 
اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ  .٤
 ﺟﺮى ﰲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
ﻳﺴﺄﻟﻮن واﳌﻌﻠﻢ  ﺔﺒاﻟﻄﻠ .٥
 ﳚﻴﺐ
  واﻟﻮاﺟﺒﺎت
 
 
 ج. اﳋﺎﲤﺔ
ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻳﻠﺨﺺ  .۱
ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ 
وﻳﺴﻠﻤﻪ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﰲ 
 �ﺎﻳﺔ اﳊﺼﺔ.
اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻔﺘﺶ ﻛﺸﻒ  .۲
اﳊﻀﻮر وﻳﺬﻛﺮ 
ﻟﻠﻘﺎء اﳌﻘﺒﻞ ﺑﺎ ﺔﺒاﻟﻄﻠ
 03  
 دﻗﻴﻘﺔ 
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وﻳﻠﻘﻲ اﻟﺴﻼم 
 ﻳﺮدون ﻋﻠﻴﻪ. ﺔﺒواﻟﻄﻠ
 اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺮاﺑﻊ.٤
 اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ 
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 اﻟﺰﻣﺎن اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 ﻣﻘﺪﻣﺔ .أ
ﻌﻠﻢ اﻟﺴﻼم ﻳﻠﻘﻲ اﳌ .۱
وﻳﺴﺄل ﻋﻦ أﺧﺒﺎر 
 ﺔﺒﺔ، واﻟﻄﻠﺒاﻟﻄﻠ
 ﻳﺮدون ﻋﻠﻴﻪ
ﻳﺮﺑﻂ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻮﺿﻮع  .۲
اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺴﺎﺑﻖ 
ﲟﻮﺿﻮع اﻟﻠﻘﺎء 
 اﳉﺎري 
اﶈﺎﺿﺮة، 
ﻨﺎﻗﺸﺔ، واﳌ
واﻟﺴﺆال 
واﳉﻮاب، 
واﻟﺘﻠﺨﻴﺺ 
اﻟﻔﺮدي، 
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ 
 واﻟﻮاﺟﺒﺎت
اﻟﻜﺮاﺳﺎت، ﺧﻄﺔ 
اﻟﺪراﺳﺔ، 
 واﻷوراق.
 01
 دﻗﺎﺋﻖ
 اﻹﺟﺮاءات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ .ب
ﻌﻠﻢ ﻣﺎدة ﻳﺼﻒ اﳌ .۱
اﶈﺎﺿﺮة ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر 
ﻳﺴﺘﻤﻌﻮن  ﺔﺒواﻟﻄﻠ
 إﻟﻴﻪ وﻳﻜﺘﺒﻮن.
اﶈﺎﺿﺮة، 
واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ، 
واﻟﺴﺆال 
واﳉﻮاب، 
واﻟﺘﻠﺨﻴﺺ 
اﻟﻜﺮاﺳﺎت، ﺧﻄﺔ 
 اﻟﺪراﺳﺔ، واﻷوراق
 06
 دﻗﻴﻘﺔ
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 xixx
اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ  .۲
ﻳﻘﺪم ورﻗﺔ 
اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت  ﺣﺴﺐ 
اﳌﻮﺿﻮع اﶈﺪد ﻟﻪ 
ﻗﺸﻬﺎ زﻣﻼؤﻩ وﻳﻨﺎ
واﳌﻌﻠﻢ ﻳﻠﻌﺐ دور 
 رﺋﻴﺲ اﳉﻠﺴﺔ.
اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ  .۳
 ﺟﺮى ﰲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
ﻳﺴﺄﻟﻮن واﳌﻌﻠﻢ  ﺔﺒﻠاﻟﻄ .٤
 ﳚﻴﺐ
اﻟﻔﺮدي، 
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ 
 واﻟﻮاﺟﺒﺎت
 ج. اﳋﺎﲤﺔ
ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻳﻠﺨﺺ  .۱
ﻳﻨﺘﺞ ﰲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺎ 
وﻳﺴﻠﻤﻪ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﰲ 
 �ﺎﻳﺔ اﳊﺼﺔ.
اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻔﺘﺶ ﻛﺸﻒ  .۲
اﳊﻀﻮر وﻳﺬﻛﺮ 
ء اﳌﻘﺒﻞ ﺑﺎﻟﻠﻘﺎ ﺔﺒاﻟﻄﻠ
 ﺔﺒوﻳﻠﻘﻲ اﻟﺴﻼم واﻟﻄﻠ
 دﻗﻴﻘﺔ 03  
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 xxx
 ﻳﺮدون ﻋﻠﻴﻪ.
 
 . اﻟﻠﻘﺎء اﳋﺎﻣﺲ٥
 اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ 
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ 
 اﻟﺰﻣﺎن اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 ﻣﻘﺪﻣﺔ .أ
ﻢ اﻟﺴﻼم ﻌﻠﻳﻠﻘﻲ اﳌ .۱
وﻳﺴﺄل ﻋﻦ أﺧﺒﺎر 
 ﺔﺒﺔ، واﻟﻄﻠﺒاﻟﻄﻠ
 ﻳﺮدون ﻋﻠﻴﻪ
ﻳﺮﺑﻂ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻮﺿﻮع  .۲
اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺴﺎﺑﻖ 
ﲟﻮﺿﻮع اﻟﻠﻘﺎء 
 اﳉﺎري 
اﶈﺎﺿﺮة، 
اﳉﺪال ﺑﲔ 
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﳌﺆﻳﺪ 
واﻟﻔﺮﻳﻖ 
اﳌﻌﺎرض، 
واﻟﺘﻠﺨﻴﺺ 
 اﻟﻔﺮدي،
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ 
  واﻟﻮاﺟﺒﺎت
اﻟﻜﺮاﺳﺎت، 
 واﻷوراق.
 01
 دﻗﺎﺋﻖ
 اﻹﺟﺮاءات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ .ب
ﻌﻠﻢ ﻣﺎدة اﳌ ﻳﺼﻒ .۱
اﶈﺎﺿﺮة ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر 
ﻳﺴﺘﻤﻌﻮن  ﺔﺒواﻟﻄﻠ
 إﻟﻴﻪ وﻳﻜﺘﺒﻮن.
اﶈﺎﺿﺮة، 
واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ، 
واﻟﺴﺆال 
واﳉﻮاب، 
واﻟﺘﻠﺨﻴﺺ 
اﻟﻜﺮاﺳﺎت، 
ﺧﻄﺔ 
اﻟﺪراﺳﺔ، 
 واﻷوراق
 
 06
 دﻗﻴﻘﺔ 
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 ixxx
 ﺔﺒﻳﻘﺴﻢ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻄﻠ .۲
 إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺎت(
اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ  .۳
ﻳﻘﺪم ورﻗﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت  
ﺣﺴﺐ اﳌﻮﺿﻮع 
اﶈﺪد ﻟﻪ  وﻳﻨﺎﻗﺸﻬﺎ 
زﻣﻼؤﻩ )ﻳﺆﻳﺪﻩ اﳌﺆﻳﺪ 
 وﻳﻌﺎرﺿﻪ اﳌﻌﺎرض( 
اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ  .٤
 ﺟﺮى ﰲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
ﻮن واﳌﻌﻠﻢ ﻳﺴﺄﻟ ﺔﺒاﻟﻄﻠ .٥
 ﳚﻴﺐ
اﻟﻔﺮدي، 
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ 
 واﻟﻮاﺟﺒﺎت
 
 
 
 
 
 ج. اﳋﺎﲤﺔ
ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻳﻠﺨﺺ  .۱
ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ 
وﻳﺴﻠﻤﻪ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﰲ 
 �ﺎﻳﺔ اﳊﺼﺔ.
ﻌﻠﻢ ﻳﻔﺘﺶ ﻛﺸﻒ اﳌ .۲
 ﺔﺒاﳊﻀﻮر وﻳﺬﻛﺮ اﻟﻄﻠ
ﺎء اﳌﻘﺒﻞ وﻳﻠﻘﻲ ﺑﺎﻟﻠﻘ
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 iixxx
ﻳﺮدون  ﺔﺒاﻟﺴﻼم واﻟﻄﻠ
 .ﻋﻠﻴﻪ
 اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺴﺎدس. ٦
 اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ 
 اﻟﺰﻣﺎن اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 ﻣﻘﺪﻣﺔ .أ
ﻌﻠﻢ اﻟﺴﻼم ﻳﻠﻘﻲ اﳌ .۱
وﻳﺴﺄل ﻋﻦ أﺧﺒﺎر 
 ﺔﺒﺔ، واﻟﻄﻠﺒاﻟﻄﻠ
 ﻳﺮدون ﻋﻠﻴﻪ
ﻳﺮﺑﻂ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻮﺿﻮع  .۲
اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺴﺎﺑﻖ 
ﻮﺿﻮع اﻟﻠﻘﺎء ﲟ
 اﳉﺎري 
اﶈﺎﺿﺮة، 
واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ، 
واﻟﺴﺆال 
واﳉﻮاب، 
واﻟﺘﻠﺨﻴﺺ 
اﻟﻔﺮدي، 
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ 
 واﻟﻮاﺟﺒﺎت
اﻟﻜﺮاﺳﺎت، ﺧﻄﺔ 
اﻟﺪراﺳﺔ، 
 واﻷوراق.
 01
 دﻗﺎﺋﻖ
 اﻹﺟﺮاءات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ .ب
ﻌﻠﻢ ﻣﺎدة ﻳﺼﻒ اﳌ .۱
اﶈﺎﺿﺮة ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر 
ﻳﺴﺘﻤﻌﻮن  ﺔﺒواﻟﻄﻠ
 إﻟﻴﻪ وﻳﻜﺘﺒﻮن.
اﶈﺎﺿﺮة، 
واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ، 
واﻟﺴﺆال 
واﳉﻮاب، 
واﻟﺘﻠﺨﻴﺺ 
اﻟﻜﺮاﺳﺎت، ﺧﻄﺔ 
 اﻟﺪراﺳﺔ، واﻷوراق
 06
 ﻴﻘﺔدﻗ
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 iiixxx
اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ  .۲
ﺘﺪرﻳﺒﺎت  ﻳﻘﺪم ورﻗﺔ اﻟ
ﺣﺴﺐ اﳌﻮﺿﻮع 
اﶈﺪد ﻟﻪ وﻳﻨﺎﻗﺸﻬﺎ 
زﻣﻼؤﻩ واﳌﻌﻠﻢ ﻳﻠﻌﺐ 
 دور رﺋﻴﺲ اﳉﻠﺴﺔ.
اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ  .۳
 ﺟﺮى ﰲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
ﻳﺴﺄﻟﻮن واﳌﻌﻠﻢ  ﺔﺒاﻟﻄﻠ .٤
 ﳚﻴﺐ
اﻟﻔﺮدي، 
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ 
 واﻟﻮاﺟﺒﺎت
 ج. اﳋﺎﲤﺔ
ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻳﻠﺨﺺ  .۱
ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﰲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ 
وﻳﺴﻠﻤﻪ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﰲ 
 �ﺎﻳﺔ اﳊﺼﺔ.
اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻔﺘﺶ ﻛﺸﻒ  .۲
اﳊﻀﻮر وﻳﺬﻛﺮ 
ﻟﻠﻘﺎء اﳌﻘﺒﻞ ﺑﺎ ﺔﺒاﻟﻄﻠ
 ﺔﺒوﻳﻠﻘﻲ اﻟﺴﻼم واﻟﻄﻠ
 ﻳﺮدون ﻋﻠﻴﻪ.
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 . اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺴﺎﺑﻊ٧
 اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ 
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ 
 ﻤﻴﺔاﻟﺘﻌﻠﻴ
 اﻟﺰﻣﺎن
 ﻣﻘﺪﻣﺔ .أ
ﻳﻠﻘﻲ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺴﻼم  .۱
وﻳﺴﺄل ﻋﻦ أﺧﺒﺎر 
 ﺔﺒﺔ، واﻟﻄﻠﺒاﻟﻄﻠ
 ﻳﺮدون ﻋﻠﻴﻪ
ﻳﺮﺑﻂ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻮﺿﻮع  .۲
اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺴﺎﺑﻖ 
ﲟﻮﺿﻮع اﻟﻠﻘﺎء 
 اﳉﺎري 
اﶈﺎﺿﺮة، 
اﳉﺪال ﺑﲔ 
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﳌﺆﻳﺪ 
واﻟﻔﺮﻳﻖ 
اﳌﻌﺎرض، 
واﻟﺘﻠﺨﻴﺺ 
اﻟﻔﺮدي، 
واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ 
 واﻟﻮاﺟﺒﺎت
اﻟﻜﺮاﺳﺎت، 
 واﻷوراق.
 01
 ﻗﺎﺋﻖد
 اﻹﺟﺮاءات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ .ب
ﻌﻠﻢ ﻣﺎدة ﻳﺼﻒ اﳌ .۱
اﶈﺎﺿﺮة ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر 
ﻳﺴﺘﻤﻌﻮن  ﺔﺒواﻟﻄﻠ
 إﻟﻴﻪ وﻳﻜﺘﺒﻮن.
 ﺔﺒﻳﻘﺴﻢ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻄﻠ .۲
اﶈﺎﺿﺮة، 
واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ، 
واﻟﺴﺆال 
واﳉﻮاب، 
واﻟﺘﻠﺨﻴﺺ 
اﻟﻔﺮدي، 
اﻟﻜﺮاﺳﺎت، 
ﺧﻄﺔ 
اﻟﺪراﺳﺔ، 
 واﻷوراق
 
 06
 دﻗﻴﻘﺔ 
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 إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺎت 
اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ  .۳
ﻳﻘﺪم ورﻗﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت  
ﺣﺴﺐ اﳌﻮﺿﻮع 
اﶈﺪد ﻟﻪ  وﻳﻨﺎﻗﺸﻬﺎ 
زﻣﻼؤﻩ )ﻳﺆﻳﺪﻩ اﳌﺆﻳﺪ 
 وﻳﻌﺎرﺿﻪ اﳌﻌﺎرض( 
ﻰ ﻣﺎ اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠ .٤
 ﺟﺮى ﰲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
ﻳﺴﺄﻟﻮن واﳌﻌﻠﻢ  ﺔﺒاﻟﻄﻠ .٥
 ﳚﻴﺐ
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ 
 واﻟﻮاﺟﺒﺎت
 
 
 
 
 ج. اﳋﺎﲤﺔ
ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻳﻠﺨﺺ ﻣﺎ  .۱
ﻳﻨﺘﺞ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ 
وﻳﺴﻠﻤﻪ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﻓﻴﻨﻬﺎﻳﺔ 
 اﳊﺼﺔ.
ﻌﻠﻢ ﻳﻔﺘﺶ ﻛﺸﻒ ﳌا .۲
 ﺔﺒاﳊﻀﻮر وﻳﺬﻛﺮ اﻟﻄﻠ
ﻟﻠﻘﺎء اﳌﻘﺒﻞ وﻳﻠﻘﻲ ﺑﺎ
ﻳﺮدون  ﺔﺒاﻟﺴﻼم واﻟﻄﻠ
 .ﻋﻠﻴﻪ
 03  
 دﻗﻴﻘﺔ 
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 . اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺜﺎﻣﻦ٨
 اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ 
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 اﻟﺰﻣﺎن اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 ﻣﻘﺪﻣﺔ .أ
ﻠﻢ اﻟﺴﻼم ﻳﻠﻘﻲ اﳌﻌ .۱
وﻳﺴﺄل ﻋﻦ أﺧﺒﺎر 
 ﺔﺒواﻟﻄﻠ اﻟﻄﻠﺒﺔ،
 ﻳﺮدون ﻋﻠﻴﻪ
ﻳﺮﺑﻂ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻮﺿﻮع  .۲
اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺴﺎﺑﻖ 
ﲟﻮﺿﻮع اﻟﻠﻘﺎء 
 اﳉﺎري 
اﶈﺎﺿﺮة، 
واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ، 
واﻟﺴﺆال 
واﳉﻮاب، 
واﻟﺘﻠﺨﻴﺺ 
اﻟﻔﺮدي، 
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ 
 واﻟﻮاﺟﺒﺎت
اﻟﻜﺮاﺳﺎت، ﺧﻄﺔ 
اﻟﺪراﺳﺔ، 
 واﻷوراق.
 01
 دﻗﺎﺋﻖ
 اﻹﺟﺮاءات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ .ب
ﻌﻠﻢ ﻣﺎدة ﻳﺼﻒ اﳌ .۱
اﶈﺎﺿﺮة ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر 
ﻳﺴﺘﻤﻌﻮن  ﺔﺒواﻟﻄﻠ
 ﺒﻮن.إﻟﻴﻪ وﻳﻜﺘ
اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ  .۲
ﻳﻘﺪم ورﻗﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت  
اﶈﺎﺿﺮة، 
واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ، 
واﻟﺴﺆال 
واﳉﻮاب، 
واﻟﺘﻠﺨﻴﺺ 
اﻟﻔﺮدي، 
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ 
ﺮاﺳﺎت، ﺧﻄﺔ اﻟﻜ
 اﻟﺪراﺳﺔ، واﻷوراق
 06
 دﻗﻴﻘﺔ
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 iivxxx
ﺣﺴﺐ اﳌﻮﺿﻮع 
اﶈﺪد ﻟﻪ وﻳﻨﺎﻗﺸﻬﺎ 
زﻣﻼؤﻩ واﳌﻌﻠﻢ ﻳﻠﻌﺐ 
 دور رﺋﻴﺲ اﳉﻠﺴﺔ.
اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ  .۳
 ﺟﺮى ﰲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
ﻳﺴﺄﻟﻮن واﳌﻌﻠﻢ  ﺔﺒاﻟﻄﻠ .٤
 ﳚﻴﺐ
 واﻟﻮاﺟﺒﺎت
 ج. اﳋﺎﲤﺔ
ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻳﻠﺨﺺ  .۱
ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﰲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ 
وﻳﺴﻠﻤﻪ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﰲ 
 �ﺎﻳﺔ اﳊﺼﺔ.
اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻔﺘﺶ ﻛﺸﻒ  .۲
اﳊﻀﻮر وﻳﺬﻛﺮ 
ﻟﻠﻘﺎء اﳌﻘﺒﻞ ﺑﺎ ﺔﺒاﻟﻄﻠ
 ﺔﺒوﻳﻠﻘﻲ اﻟﺴﻼم واﻟﻄﻠ
 ﻳﺮدون ﻋﻠﻴﻪ.
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 . اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺘﺎﺳﻊ٩
 ﺔاﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴ
اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ 
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ 
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 اﻟﺰﻣﺎن
 ﻣﻘﺪﻣﺔ .أ
ﻌﻠﻢ اﻟﺴﻼم ﻳﻠﻘﻲ اﳌ .۱
وﻳﺴﺄل ﻋﻦ أﺧﺒﺎر 
 ﺔﺒﺔ، واﻟﻄﻠﺒاﻟﻄﻠ
 ﻳﺮدون ﻋﻠﻴﻪ
ﻳﺮﺑﻂ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻮﺿﻮع  .۲
اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺴﺎﺑﻖ 
ﲟﻮﺿﻮع اﻟﻠﻘﺎء 
 اﳉﺎري 
اﶈﺎﺿﺮة، 
اﳉﺪال ﺑﲔ 
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﳌﺆﻳﺪ 
واﻟﻔﺮﻳﻖ 
اﳌﻌﺎرض، 
واﻟﺘﻠﺨﻴﺺ 
اﻟﻔﺮدي، 
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ 
 واﻟﻮاﺟﺒﺎت
اﻟﻜﺮاﺳﺎت، 
 واﻷوراق.
 01
 دﻗﺎﺋﻖ
اﻹﺟﺮاءات  .ب
 اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻌﻠﻢ ﻣﺎدة ﻳﺼﻒ اﳌ .۱
اﶈﺎﺿﺮة ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر 
ﻳﺴﺘﻤﻌﻮن  ﺔﺒواﻟﻄﻠ
 إﻟﻴﻪ وﻳﻜﺘﺒﻮن.
 ﺔﺒﻳﻘﺴﻢ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻄﻠ .۲
اﶈﺎﺿﺮة، 
واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ، 
واﻟﺴﺆال 
واﳉﻮاب، 
واﻟﺘﻠﺨﻴﺺ 
اﻟﻔﺮدي، 
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ 
اﻟﻜﺮاﺳﺎت، 
ﺧﻄﺔ 
اﻟﺪراﺳﺔ، 
 واﻷوراق
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 دﻗﻴﻘﺔ 
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 إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺎت 
اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ  .۳
ﻳﻘﺪم ورﻗﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت  
ﺣﺴﺐ اﳌﻮﺿﻮع 
اﶈﺪد ﻟﻪ  وﻳﻨﺎﻗﺸﻬﺎ 
زﻣﻼؤﻩ )ﻳﺆﻳﺪﻩ اﳌﺆﻳﺪ 
 ﻳﻌﺎرﺿﻪ اﳌﻌﺎرض( و 
اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ  .٤
 ﺟﺮى ﰲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
ﻳﺴﺄﻟﻮن واﳌﻌﻠﻢ  ﺔﺒاﻟﻄﻠ .٥
 ﳚﻴﺐ
  واﻟﻮاﺟﺒﺎت
 
 
 ج. اﳋﺎﲤﺔ
ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻳﻠﺨﺺ ﻣﺎ  .۱
 ﻳﻨﺘﺞ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
وﻳﺴﻠﻤﻪ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﰲ �ﺎﻳﺔ 
 اﳊﺼﺔ.
ﻌﻠﻢ ﻳﻔﺘﺶ ﻛﺸﻒ اﳌ .۲
 ﺔﺒاﳊﻀﻮر وﻳﺬﻛﺮ اﻟﻄﻠ
ﻟﻠﻘﺎء اﳌﻘﺒﻞ وﻳﻠﻘﻲ ﺑﺎ
ﻳﺮدون  ﺔﺒاﻟﺴﻼم واﻟﻄﻠ
 ﻋﻠﻴﻪ.
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 . اﻟﻠﻘﺎء اﻟﻌﺎﺷﺮ٠١
 اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ 
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 اﻟﺰﻣﺎن اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 ﻣﻘﺪﻣﺔ .أ
م ﻳﻠﻘﻲ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺴﻼ .۱
ﻦ أﺧﺒﺎر وﻳﺴﺄل ﻋ
 ﺔﺒاﻟﻄﻠﺒﺔ، واﻟﻄﻠ
 ﻳﺮدون ﻋﻠﻴﻪ
ﻳﺮﺑﻂ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻮﺿﻮع  .۲
اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺴﺎﺑﻖ 
ﲟﻮﺿﻮع اﻟﻠﻘﺎء 
 اﳉﺎري 
اﶈﺎﺿﺮة، 
واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ، 
واﻟﺴﺆال 
واﳉﻮاب، 
واﻟﺘﻠﺨﻴﺺ 
اﻟﻔﺮدي، 
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ 
 واﻟﻮاﺟﺒﺎت
اﻟﻜﺮاﺳﺎت، ﺧﻄﺔ 
اﻟﺪراﺳﺔ، 
 واﻷوراق.
 01
 دﻗﺎﺋﻖ
 اﻹﺟﺮاءات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ .ب
ﻌﻠﻢ ﻣﺎدة ﻳﺼﻒ اﳌ .۱
ﺿﺮة ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر اﶈﺎ
ﻳﺴﺘﻤﻌﻮن  ﺔﺒواﻟﻄﻠ
 إﻟﻴﻪ وﻳﻜﺘﺒﻮن.
اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ  .۲
ﻳﻘﺪم ورﻗﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت  
اﶈﺎﺿﺮة، 
واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ، 
واﻟﺴﺆال 
واﳉﻮاب، 
ﻟﺘﻠﺨﻴﺺ وا
اﻟﻔﺮدي، 
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ 
اﻟﻜﺮاﺳﺎت، ﺧﻄﺔ 
 اﻟﺪراﺳﺔ، واﻷوراق
 06
 دﻗﻴﻘﺔ
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ﺣﺴﺐ اﳌﻮﺿﻮع 
اﶈﺪد ﻟﻪ وﻳﻨﺎﻗﺸﻬﺎ 
زﻣﻼؤﻩ واﳌﻌﻠﻢ ﻳﻠﻌﺐ 
 دور رﺋﻴﺲ اﳉﻠﺴﺔ.
اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ  .۳
 ﺟﺮى ﰲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
ﻳﺴﺄﻟﻮن واﳌﻌﻠﻢ  ﺔﺒاﻟﻄﻠ .٤
 ﳚﻴﺐ
 واﻟﻮاﺟﺒﺎت
 ج. اﳋﺎﲤﺔ
ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻳﻠﺨﺺ  .۱
ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﰲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ 
وﻳﺴﻠﻤﻪ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﰲ 
 �ﺎﻳﺔ اﳊﺼﺔ.
اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻔﺘﺶ ﻛﺸﻒ  .۲
اﳊﻀﻮر وﻳﺬﻛﺮ 
ﺑﺎﻟﻠﻘﺎء اﳌﻘﺒﻞ  ﺔﺒاﻟﻄﻠ
 ﺔﺒﻳﻠﻘﻲ اﻟﺴﻼم واﻟﻄﻠو 
 ﻳﺮدون ﻋﻠﻴﻪ.
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 . اﻟﻠﻘﺎء اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ١١
 اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ 
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ 
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 اﻟﺰﻣﺎن
 ﻣﻘﺪﻣﺔ .أ
م ﻳﻠﻘﻲ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺴﻼ .۱
وﻳﺴﺄل ﻋﻦ أﺧﺒﺎر 
 ﺔﺒاﻟﻄﻠﺒﺔ، واﻟﻄﻠ
 ﻳﺮدون ﻋﻠﻴﻪ
ﻳﺮﺑﻂ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻮﺿﻮع  .۲
اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺴﺎﺑﻖ 
ﲟﻮﺿﻮع اﻟﻠﻘﺎء 
 اﳉﺎري 
اﶈﺎﺿﺮة، 
اﳉﺪال ﺑﲔ 
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﳌﺆﻳﺪ 
اﻟﻔﺮﻳﻖ و 
اﳌﻌﺎرض، 
واﻟﺘﻠﺨﻴﺺ 
اﻟﻔﺮدي، 
واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ 
 واﻟﻮاﺟﺒﺎت
اﻟﻜﺮاﺳﺎت، 
 واﻷوراق.
 01
 دﻗﺎﺋﻖ
اﻹﺟﺮاءات  .ب
 اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻌﻠﻢ ﻣﺎدة ﻳﺼﻒ اﳌ .۱
اﶈﺎﺿﺮة ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر 
ﻳﺴﺘﻤﻌﻮن  ﺔﺒواﻟﻄﻠ
 إﻟﻴﻪ وﻳﻜﺘﺒﻮن.
 ﺔﺒﻳﻘﺴﻢ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻄﻠ .۲
اﶈﺎﺿﺮة، 
واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ، 
واﻟﺴﺆال 
واﳉﻮاب، 
واﻟﺘﻠﺨﻴﺺ 
اﻟﻔﺮدي، 
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ 
اﻟﻜﺮاﺳﺎت، 
ﺧﻄﺔ 
اﻟﺪراﺳﺔ، 
 واﻷوراق
 
 06
 دﻗﻴﻘﺔ 
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 iiilx
 إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺎت 
اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ  .۳
ﻳﻘﺪم ورﻗﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت  
 ﺣﺴﺐ اﳌﻮﺿﻮع
اﶈﺪد ﻟﻪ  وﻳﻨﺎﻗﺸﻬﺎ 
زﻣﻼؤﻩ )ﻳﺆﻳﺪﻩ اﳌﺆﻳﺪ 
 وﻳﻌﺎرﺿﻪ اﳌﻌﺎرض( 
اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ  .٤
 ﺟﺮى ﰲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
ﻳﺴﺄﻟﻮن واﳌﻌﻠﻢ  ﺔﺒاﻟﻄﻠ .٥
 ﳚﻴﺐ
  واﻟﻮاﺟﺒﺎت
 
 
 اﳋﺎﲤﺔج. 
ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻳﻠﺨﺺ ﻣﺎ  .۱
ﻳﻨﺘﺞ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ 
وﻳﺴﻠﻤﻪ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﰲ �ﺎﻳﺔ 
 اﳊﺼﺔ.
ﻌﻠﻢ ﻳﻔﺘﺶ ﻛﺸﻒ اﳌ .۲
 ﺔﺒاﳊﻀﻮر وﻳﺬﻛﺮ اﻟﻄﻠ
ﻟﻠﻘﺎء اﳌﻘﺒﻞ وﻳﻠﻘﻲ ﺑﺎ
ﻳﺮدون  ﺔﺒاﻟﺴﻼم واﻟﻄﻠ
 ﻋﻠﻴﻪ.
 03  
 دﻗﻴﻘﺔ 
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 vilx
 . اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ٢١
 اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ 
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 ﻟﺰﻣﺎنا اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 ﻣﻘﺪﻣﺔ .أ
ﻌﻠﻢ اﻟﺴﻼم ﻳﻠﻘﻲ اﳌ .۱
وﻳﺴﺄل ﻋﻦ أﺧﺒﺎر 
 ﺔﺒ، واﻟﻄﻠﺔﺒاﻟﻄﻠ
 ﻳﺮدون ﻋﻠﻴﻪ
ﻳﺮﺑﻂ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻮﺿﻮع  .۲
اﻟﻠﻘﺎء اﻟﺴﺎﺑﻖ 
ﲟﻮﺿﻮع اﻟﻠﻘﺎء 
 اﳉﺎري 
اﶈﺎﺿﺮة، 
واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ، 
واﻟﺴﺆال 
واﳉﻮاب، 
واﻟﺘﻠﺨﻴﺺ 
اﻟﻔﺮدي، 
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ 
 واﻟﻮاﺟﺒﺎت
اﻟﻜﺮاﺳﺎت، ﺧﻄﺔ 
اﻟﺪراﺳﺔ، 
 واﻷوراق.
 01
 دﻗﺎﺋﻖ
 اﻹﺟﺮاءات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ .ب
ﻌﻠﻢ ﻣﺎدة ﻳﺼﻒ اﳌ .۱
اﶈﺎﺿﺮة ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر 
ﻳﺴﺘﻤﻌﻮن  ﺔﺒواﻟﻄﻠ
 إﻟﻴﻪ وﻳﻜﺘﺒﻮن.
اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ  .۲
ﻳﻘﺪم ورﻗﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت  
اﶈﺎﺿﺮة، 
واﳌﻨﺎﻗﺸﺔ، 
واﻟﺴﺆال 
واﳉﻮاب، 
واﻟﺘﻠﺨﻴﺺ 
اﻟﻔﺮدي، 
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ 
اﻟﻜﺮاﺳﺎت، ﺧﻄﺔ 
 اﻟﺪراﺳﺔ، واﻷوراق
 06
 دﻗﻴﻘﺔ
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 vlx
ﺣﺴﺐ اﳌﻮﺿﻮع 
اﶈﺪد ﻟﻪ وﻳﻨﺎﻗﺸﻬﺎ 
زﻣﻼؤﻩ واﳌﻌﻠﻢ ﻳﻠﻌﺐ 
 دور رﺋﻴﺲ اﳉﻠﺴﺔ.
اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ  .۳
 ﺟﺮى ﰲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
 ﻳﺴﺄﻟﻮن واﳌﻌﻠﻢ ﺔﺒاﻟﻄﻠ .٤
 ﳚﻴﺐ
 واﻟﻮاﺟﺒﺎت
 ج. اﳋﺎﲤﺔ
ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻳﻠﺨﺺ  .۱
ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﰲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ 
وﻳﺴﻠﻤﻪ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﰲ 
 �ﺎﻳﺔ اﳊٍﺼﺔ.
ﻌﻠﻢ ﻳﻔﺘﺶ ﻛﺸﻒ اﳌ .۲
اﳊﻀﻮر وﻳﺬﻛﺮ 
ﺑﺎﻟﻠﻘﺎء اﳌﻘﺒﻞ  ﺔﺒاﻟﻄﻠ
ﻠﻘﻲ اﻟﺴﻼم وﻳ
 ﻳﺮدون ﻋﻠﻴﻪ. ﺔﺒواﻟﻄﻠ
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 اﻷوﱃ اﻟﻮﺣﺪة
 اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ واﻷﺳﻠﻮب                    
 :ﺘﻤﻬﻴﺪاﻟ 
ﺒﺘﺪﺋﲔ أن ﻳﻔﻬﻤﻮﻩ ﻓﻬﻤﺎ اﳌﻗﺒﻞ أن ﻳﺒﺤﺚ ﰲ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ  ﻳﺼﻌﺐ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ 
ﺳﻠﻮب ﻷﺟﻴﺪا إﻻ أ�ﻢ ﻳﻌﺮﻓﻮن  ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ وا
 أ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﲟﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﻓﻬﻤﺎ ﺟﻠﻴﺎ.، ﻓﻤﻦ اﳌﺴﺘﺤﺴﻦ أن ﻳﺒﺘﺪأوﻻ
 ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ: 
ﺮاد ﲟﻔﻬﻮم ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ  ﻣﺎ ﻳ أن ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻜﻔﺎءة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  :  -
 وأﻣﺜﻠﺘﻬﺎ واﻟﺒﻼﻏﺔ واﻷﺳﻠﻮب وﻣﺎ ﺷﺮوﻃﻬﺎ
 ﻔﺼﺎﺣﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ واﻷﺳﻠﻮبﺑﻴﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟ -اﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ  :  -
 وﻃﻬﺎﻛﺸﻒ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺷﺮ .  - 
 ﻳﺒﺎن اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ - 
 دﻗﻴﻘﺔ. 2 x 05:   زﻣﺎن اﳊﺼﺔ -
 ﻷﺳﻠﻮبﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ وا-: اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ  -
 ﺷﺮوﻃﻬﺎ -
 اﻟﺒﻼﻏﺔو ﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ا -
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 اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ-
 (دﻗﺎﺋﻖ 01اﳌﻘﺪﻣﺔ )
ﻳﺮدون ﻋﻠﻴﻪ، وﻳﺘﻌﺎرف ﻣﻌﻬﻢ، ﰒ ﻳﻮزع  ﺔﺒﻳﻠﻘﻲ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺴﻼم واﻟﻄﻠ
 ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺧﻄﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
 دﻗﻴﻘﺔ(: 06اﻹﺟﺮاءات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )
 ﻳﺴﺘﻤﻌﻮن إﻟﻴﻪ ﺔﺒﺧﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ إﲨﺎﻟﻴﺎ واﻟﻄﻠ ﻳﺸﺮح اﳌﻌﻠﻢ .۱
 ﻳﻜﺘﺒﻮن ﺔﺒواﻟﻄﻠ ﻠﻢ ﻳﺸﺮح ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ واﻷﺳﻠﻮباﳌﻌ .۲
 اﳌﻮاد اﳌﻬﻤﺔ
 ﺷﺮوط اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ واﻋﻄﺎء اﻟﻨﻤﺎدج اﳌﻌﻠﻢ ﻳﺸﺮح  .۳
 ﻳﻔﻬﻤﻮا ﻟﻴﺸﺮح اﳌﻌﻠﻢ ﻣﺮة ﱂﻓﺮﺻﺔ اﻟﺴﺆال إن  ﺔﺒاﳌﻌﻠﻢ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻄﻠ .٤
 .أﺧﺮى
 دﻗﻴﻘﺔ( ٠٣اﳋﺎﲤﺔ )
ﻠﻢ ﰲ �ﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻳﻠﺨﺺ ﻣﺎ أﻟﻘﺎﻩ اﳌﻌﻠﻢ ﰒ ﻳﺴﻠﻤﻪ ﻟﻠﻤﻌ .۱
 اﳊﺼﺔ
ﺶ ﻛﺸﻒ اﳊﻀﻮر وﻳﻠﻘﻲ ﻳﻔﺘﺑﺎﻟﻠﻘﺎء اﳌﻘﺒﻞ و  ﺔﺒﻳﺬﻛﺮ اﻟﻄﻠاﳌﻌﻠﻢ  .۲
 ﻳﺮدون ﻋﻠﻴﻪ. ﺔﺒاﻟﺴﻼم واﻟﻄﻠ
 اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎتﺔ ورﻗ 
 ﻠﻮبﺳﺑﻴﺎن ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ واﻷ
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ﺸﻒ ﻣﺎ اﺣﺘﻮاﻩ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﻠﻰ ﻛ ﺔﺒاﳍﺪف: ﻳﻘﺪر اﻟﻄﻠ
 واﻷﺳﻠﻮب
 ﻟﺼﺎقاﻼم، اﳌﻮاد و اﻷدوات: ورﻗﺎت، أﻗ
 . ﻗﺴﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ إﱃ ﲬﺴﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ! ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺒﲔ ﻣﺎ ﻫﻮ ١اﻷﻧﺸﻄﺔ: 
 اﳌﻄﻠﻮب ﰲ اﳉﺪول اﻵﰐ.
 أﻟﺼﻖ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﳉﺪار ﻟﻴﻨﺘﻘﺪﻫﺎ زﻣﻼﺋﻚ.٢
 ﳑﺎ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﺳﺘﻨﺘﺞ. ٣
 ﺐ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﰲ �ﺎﻳﺔ اﳊﺼﺔ. ﻟﻴﺴﻠﻢ ﻛﻞ ﻃﺎﻟ٤
 اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ؟ اﺷﺮح ! ﻣﺎ ﻫﻮ اﳌﺮاد ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮع أو اﻟﻌﺒﺎرة ﰲ-
 اﻟﺸﺮح/ اﳌﺮاد اﳌﻮﺿﻮع/ اﻟﻌﺒﺎرة رﻗﻢ
   ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ١
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺒﻼﻏﺔ ٢
  ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﺳﻠﻮب ٣
  ﺷﺮوﻃﻬﺎ ٤
ﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ اﻟ ٥
 واﻟﺒﻼﻏﺔ
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 vi
 ﺷﺮح اﳌﻮاد   
 اﻷﺳﻠﻮب –اﻟﺒﻼﻏﺔ  –ﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ا                       ا
 اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ
 ،١أﻓﺼﺢ اﻟﺼﺒﺢ إذا ﻇﻬﺮ ﻟﺒﻴﺎن ﺗﻘﻮل:اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻟﻐﺔ: اﻟﻈﻬﻮر وا
اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻷﻫﻞ اﳌﻌﺎﱐ: ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺒﻴﻨﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﳌﺘﺒﺎدرة 
 ﺣﺴﻨﻬﺎإﱃ اﻟﻔﻬﻢ واﳌﺄﻧﻮﺳﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﲔ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺸﻌﺮاء ﳌﻜﺎن 
 : ﻓﺼﺎﺣﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ -أ
ﺛﻘﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ  اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻳﻮﺟﺐ ﰲﺧﻠﻮﺻﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻨﺎﻓﺮ اﳊﺮوف : ﻓﻬﻮ وﺻﻒ -١
ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن ﺑﺴﺒﺐ ﻛﻮن ﺣﺮوف اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ  أداﺋﻬﺎاﻟﺴﻤﻊ وﺻﻌﻮﺑﺔ  
 وﻫﻮ ﻧﻮﻋﺎن:  اﳌﺨﺎرج،
ﺷﺪﻳﺪ ﰲ اﻟﺜﻘﻞ: ﻛﺎﻟﻈﺶ )ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع اﳋﺸﻦ(  ﻫﻌﺨﻊ )ﻟﻠﻨﺒﺎت  -(ا     
 ﺗﺮﻋﺎﻩ اﻹﺑﻞ( 
ﻘﻞ: ﻛﺎﻟﻨﻘﻨﻘﺔ )ﻟﺼﻮت اﻟﻀﻔﺪع( اﻟﻨﻘﺎخ )ﻟﻠﻤﺎء ﺧﻔﻴﻒ ﰲ اﻟﺜ -(ب    
  اﻟﻌﺬب اﻟﺼﺎﰲ( ﻣﺴﺘﺸﺰرات )ﻣﺮﺗﻔﻌﺎت(
                                                            
 ٥ﻋﻠﻲ اﳉﺎزم ووﺻﻄﻔﻰ أﻣﲔ، اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ: اﻟﺒﻴﺎن واﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﺪﻳﻊ ﻟﻠﻤﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ،، ﺻﻔﺤﺔ:  ١ 
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ﺧﻠﻮﺻﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﺮاﺑﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل: ﻓﻬﻲ ﻛﻮن اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻏﲑ ﻇﺎﻫﺮة اﳌﻌﲎ وﻻ  -2
ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب اﻟﻔﺼﺤﺎء، ﻷن اﳌﻌﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ذﻟﻚ  
ﺑﻦ ﻋﻤﺮو "ﺗﻜﺄﻛﺄﰎ" ﲟﻌﲎ اﺟﺘﻤﻌﺘﻢ ﻣﻦ ﻗﻮل ﻋﻴﺴﻰ  ﻛﻠﻤﺔ:اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﻢ ﻣﺜﻞ
 "ﻣﺎﻟﻜﻢ ﺗﻜﺄﻛﺄﰎ ﻋﻠﻲ ﻛﺘﻜﺄﻛﺌﻜﻢ ﻋﻠﻰ ذي ﺟﻨﺔ اﻓﺮﻧﻘﻌﻮا ﻋﲎ:اﻟﻨﺤﻮى
ﺧﻠﻮﺻﻬﺎ ﻣﻦ ﳐﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﺼﺮﰲ ﺣﱴ ﻻ ﺗﻜﻮن ﺷﺎذة ﻓﻬﻲ ﻛﻮن  -٣ 
اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺷﺎذة ﻏﲑ ﺟﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺼﺮﰲ اﳌﺴﺘﻨﺒﻂ ﻣﻦ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب ﺑﺄن 
ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﺮف اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﺜﻞ ﻛﻠﻤﺔ 
ﺟﻠﻞ" ﰱ ﻗﻮل أﰉ اﻟﻨﺠﻢ:"اﳊﻤﺪ ﻟﻠﻪ اﻟﻌﻠﻲ اﻷﺟﻠﻞ = اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻔﺮد اﻟﻘﺪﱘ "اﻷ
 اﻷول" ﻓﺈن اﻟﻘﻴﺎس )اﻷﺟﻠﻞ( ﺑﺎﻻدﻏﺎم ﻻ ﻣﺴﻮغ ﻟﻔﻜﻪ
ﺧﻠﻮﺻﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺮاﻫﺔ ﰲ اﻟﺴﻤﻊ: ﻓﻬﻲ ﻛﻮن اﻟﻜﻠﻤﺔ وﺣﺸﻴﺔ وﺗﺆﻧﻔﻬﺎ ﰲ   -٤
اﻟﻄﺒﺎع وﲤﺠﻬﺎ اﻷﲰﺎع وﺗﻨﺒﻮ ﻋﻨﻪ ﻛﻤﺎ ﻋﻦ ﲰﺎع اﻷﺻﻮات  اﳌﻨﻜﺮة ﻣﺜﻞ ﻛﻠﻤﺔ 
 ﺮﺷﻲ" ﻟﻠﻨﻔﺲ ﰲ ﻗﻮل أﰉ اﻟﻄﻴﺐ اﳌﺘﻨﱯ ﳝﺪح ﺳﻴﻒ اﻟﺪوﻟﺔ"اﳉ
 "ﻣﺒﺎرك اﻻﺳﻢ أﻏﺮ اﻟﻠﻘﺐ = ﻛﺮﱘ اﳉﺮﺷﻲ ﺷﺮﻳﻒ اﻟﻨﺴﺐ"
ﻣﺎ ﻛﺎن واﺿﺢ اﳌﻌﲎ ﺳﻬﻞ اﻟﻠﻔﻆ ﺟﻴﺪ اﻟﺴﺒﻚ وﳍﺬا  اﻟﻜﻼم اﻟﻔﺼﻴﺢ:  -ب
وﺟﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﻓﻴﻪ ﺟﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﺼﺮﰲ ﺑﻴﻨﺔ ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ 
 ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ﻋﺬﺑﺔ ﺳﻠﺴﺔ
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  ٢:ﱰﻛﻴﺐﻓﺼﺎﺣﺔ اﻟ -ت
أن ﻳﺴﻠﻢ اﻟﱰﻛﻴﺐ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ: وﻫﻮ ﺧﺮوج اﻟﻜﻼم ﻋﻦ  ﻗﻮاﻋﺪ -١
اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻄﺮدة ﻛﺮﺟﻮع اﻟﻀﻤﲑ إﱃ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻟﻔﻈﺎ ورﺗﺒﺔ ﰲ ﻗﻮل ﺳﻴﺪ� ﺣﺴﺎن 
 رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ:
 ﻫﺮ ﻣﻄﻌﻤﺎ""وﻟﻮ أن ﳎﺪا أﺧﻠﺪ اﻟﺪﻫﺮ واﺣﺪا= ﻣﻦ اﻟﻨﺎس أﺑﻘﻰ ﳎﺪﻩ اﻟﺪ
ﻓﺈن اﻟﻀﻤﲑ ﰲ"ﳎﺪﻩ" راﺟﻊ إﱃ "ﻣﻄﻌﻤﺎ" وﻫﻮ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﰲ اﻟﻠﻔﻆ ﻛﻤﺎ ﺗﺮى.  
 .ﺻﺤﻴﺢ وﰲ اﻟﺮﺗﺒﺔ ﻷﻧﻪ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻓﺎﻟﺒﻴﺖ ﻏﲑ
أن ﻳﺴﻠﻢ اﻟﱰﻛﻴﺐ ﻣﻦ ﺗﻨﺎﻓﺮ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﳎﺘﻤﻌﺔ ﻓﻼ ﻳﻜﻮن اﺗﺼﺎل ﺑﻌﻀﻬﺎ -٢
 ﺑﺒﻌﺾ ﳑﺎ ﻳﺴﺒﺐ ﺛﻘﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﻊ وﺻﻌﻮﺑﺔ آداﺋﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن ﻛﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ: 
 ﺣﺮب ﻗﱪ"  ب ﲟﻜﺎن ﻗﻔﺮ = وﻟﻴﺲ ﻗﺮب ﻗﱪ" وﻗﱪ ﺣﺮ 
ﻗﻴﻞ: إن ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ ﻻ ﻳﺘﻬﻴﺄ ﻷﺣﺪ أن ﻳﻨﺸﺪﻩ ﺛﻼث ﻣﺮات ﻣﺘﻮاﻟﻴﺎت دون أن 
ﻳﺘﺘﻌﺘﻊ ﻷن اﺟﺘﻤﺎع ﻛﻠﻤﺎﺗﻪ وﻗﺮب ﳐﺎرج ﺣﺮوﻓﻬﺎ ﳛﺪﺛﺎن ﺛﻘﻼ ﻇﺎﻫﺮا ﻣﻊ أن  
 ﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻨﻪ ﻟﻮ أﺧﺬت وﺣﺪﻫﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻜﺮﻫﺔ وﻻ ﺛﻘﻴﻠﺔ
ﻔﻈﻲ وﻫﻮ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻜﻼم ﺧﻔﻲ اﻟﺪﻻﻟﺔ أن ﻳﺴﻠﻢ اﻟﱰﻛﻴﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ اﻟﻠ-٣
ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ اﳌﺮاد ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄﺧﲑ اﻟﻜﻠﻤﺎت أو ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﻮاﻃﻨﻬﺎ اﻷﺻﻠﻴﺔ 
وﻳﺘﺼﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ. ﻓﺈذا ﻗﻠﺖ ﻣﺜﻼ: "ﻣﺎ ﻗﺮأ إﻻ واﺣﺪا ﳏﻤﺪ ﻣﻊ ﻛﺘﺎﺑﺎ 
                                                            
 ٨-٦ﻋﻠﻲ اﳉﺎزم وﻣﺼﻄﻔﻰ أﻣﲔ، اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ، ﺻﻔﺤﺔ:  ٢ 
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أﺧﻴﻪ" ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻏﲑ ﻓﺼﻴﺢ ﻟﻀﻌﻒ ﺗﺄﻟﻴﻔﻪ إذ أﺻﻠﻪ ﻫﻮ:"ﻣﺎ ﻗﺮأ ﳏﻤﺪ 
" ﻓﻘﺪﻣﺖ اﻟﺼﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﺻﻮف وﻓﺼﻞ ﺑﲔ ﻣﻊ أﺧﻴﻪ إﻻ ﻛﺘﺎﺑﺎ واﺣﺪا
اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ وﻳﺸﺒﻪ ذﻟﻚ  اﳌﺘﻼزﻣﲔ وﳘﺎ أداة اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء واﳌﺴﺘﺜﲎ واﳌﻀﺎف و
ﻗﻮﻟﻚ:"اﻟﻘﻬﻮة ﰲ أﰉ ﺷﺮﺑﺖ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺖ" واﻟﻮﺿﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ أن ﺗﻘﻮل:"ﺷﺮﺑﺖ 
 اﻟﻘﻬﻮة ﻣﻊ أﺑـﻰ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ"
ﻰ اﻟﺘﻌﺒﲑ أن ﻳﺴﻠﻢ اﻟﱰﻛﻴﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ اﳌﻌﻨﻮي: وﻫﻮ أن ﻳﻌﻤﺪ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻋﻠ-٤
ﻋﻦ ﻣﻌﲎ ﻓﻴﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﻛﻠﻤﺎت ﰲ ﻏﲑ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻴﺴﺊ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻜﻠﻤﺔ 
ﻟﻠﻤﻌﲎ اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪﻩ ﻓﻴﻀﻄﺮب اﻟﺘﻌﺒﲑ وﻳﻠﺘﺒﺲ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻣﻊ ﻣﺜﺎل ﻛﻠﻤﺔ 
"اﻟﻠﺴﺎن" ﺗﻄﻠﻖ أﺣﻴﺎ� وﻳﺮاد ﺑﻬﺎ "اﻟﻠﻐﺔ" ﰲ ﻗﻮل ﷲ ﺗﻌﺎﱃ:"وﻣﺎ أرﺳﻠﻨﺎ ﻣﻦ 
ﻪ" وﻫﺬا اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺻﺤﻴﺢ ﻓﺼﻴﺢ رﺳﻮل إﻻ ﺑﻠﺴﺎن ﻗﻮﻣﻪ" أي "�ﻃﻖ ﺑﻠﻐﺔ ﻗﻮﻣ
وﻟﻜﻦ إذا اﺳﺘﻌﻤﻞ أﺣﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﻠﺠﺎﺳﻮس ﰲ ﻗﻮﻟﻪ:"ﺑﺚ اﳊﺎﻛﻢ أﻟﺴﻨـﺘﻪ 
ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ" ﻛﺎن ﻫﺬا اﻻﺳﻨﻌﻤﺎل ﳐﻄﺌﺎ وﻛﺎن ﰲ ﻛﻼﻣﻪ ﺗﻌﻘﻴﺪ ﻣﻌﻨﻮي ﻷن 
ﻟﻠﺠﺎﺳﻮس ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻛﻠﻤﺔ "اﻟﻌﲔ" وﻟﻴﺴﺖ ﻛﻠﻤﺔ "اﻟﻠﺴﺎن" ﻓﺎﻟﺼﺤﻴﺢ أن 
 ﻳﻨﺔ" ﻳﻘﻮل أﺣﺪ:"ﺑﺚ اﳊﺎﻛﻢ ﻋﻴﻮﻧﻪ ﰲ أﳓﺎء اﳌﺪ
أن ﻳﺴﻠﻢ اﻟﱰﻛﻴﺐ ﻣﻦ ﻛﺜﺮة اﻟﺘﻜﺮار: ﻓﻬﻲ ﻛﻮن اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻮاﺣﺪ ﺣﺮﻓﺎ أو  -٥
 اﲰﺎ أو ﻓﻌﻼ ﻣﺘﻜﺮرا ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ :
 "إﻧـﻲ وأﺳﻄﺎر ﺳﻄﺮن ﺳﻄﺮا = ﻟﻘﺎﺋﻞ � ﻧﺼﺮ ﻧﺼﺮ ﻧﺼﺮا"
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أن ﻳﺴﻠﻢ اﻟﱰﻛﻴﺐ ﻣﻦ ﺗﺘﺎﺑﻊ اﻹﺿﺎﻓﺎت :ﻓﻬﻮ ﻛﻮن اﻹﺳﻢ ﻣﻀﺎﻓﺎ إﺿﺎﻓﺔ -٦
 ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻛﻘﻮل إﺑﻦ ﺑﺎﺑﻚ:
ﻣﺔ اﳉﻨﺪل اﺳﺠﻌﻰ= ﻓﺄﻧﺖ ﲟﺮآى ﻣﻦ ﺳﻌﺎد وﻣﺴﻤﻊ" ﻓﻔﻴﻪ "ﲪﺎﻣﺔ ﺟﺮﻋﺎ ﺣﻮ 
إﺿﺎﻓﺔ ﲪﺎﻣﺔ إﱃ ﺟﺮﻋﺎ )وﻫﻮ ﺗﺄﻧﻴﺚ اﻷﺟﺮع وﻫﻮ اﳌﻜﺎن ذو اﳊﺠﺎرة اﻟﺴﻮداء 
أو ﻣﻜﺎن اﻟﺮﻣﻞ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻨﺒﺖ ﺷﻴﺌﺎ( وﺟﺮﻋﺎ ﻣﻀﺎف إﱃ ﺣﻮﻣﺔ )وﻫﻲ ﻣﻌﻈﻢ 
اﻟﺸﻲء( وﺣﻮﻣﺔ ﻣﻀﺎف إﱃ اﳉﻨﺪل )ﺑﺴﻜﻮن اﻟﻨﻮن وﻫﻮ اﳊﺠﺮ، واﳌﺮاد ﺑﻪ 
 ﺠﺎرة(. ﻫﻨﺎ ﻣﻜﺎن اﳊ
 اﻟﺒﻼﻏﺔ
ﻟﺒﻼﻏﺔ ﻟﻐﺔ: اﻟﻮﺻﻮل واﻻﻧﺘﻬﺎء، ﻳﻘﺎل: ﺑﻠﻎ ﻓﻼن ﻣﺮادﻩ إذا وﺻﻞ إﻟﻴﻪ ا     
 وﺑﻠﻎ اﻟﺮﻛﺐ اﳌﺪﻳﻨﺔ إذا اﻧﺘﻬﻰ إﻟﻴﻬﺎ، وﻣﺒﻠﻎ اﻟﺸﻲء ﻣﻨﺘﻬﺎﻩ.
ﻓﻬﻲ ﺗﺄدﻳﺔ اﳌﻌﲎ اﳉﻠﻴﻞ واﺿﺤﺎ ﺑﻌﺒﺎرة ﺻﺤﻴﺤﺔ  ﺻﻄﻼﺣﺎ:اﻟﺒﻼﻏﺔ ا    
ﻃﻦ اﻟﺬي ﻳﻘﺎل ﻓﺼﻴﺤﺔ،ﳍﺎ ﰲ اﻟﻨﻔﺲ أﺛﺮ ﺧﻼب ﻣﻊ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻛﻞ ﻛﻼم ﻟﻠﻤﻮ 
 ٣ﻓﻴﻪ واﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﳜﺎﻃﺒﻮن.
 اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﻟﻜﻼم: ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻪ ﳌﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﺣﺎل اﳋﻄﺎب. -ا
اﻟﻜﻼم اﻟﺒﻠﻴﻎ: ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺼﻮرﻩ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﺑﺼﻮرة ﺗﻨﺎﺳﺐ أﺣﻮال  -ب
 اﳌﺨﺎﻃﺒﲔ.
                                                            
 ٨ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ﺻﻔﺤﺔ:  ٣ 
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 اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﻜﻼم اﻟﻔﺼﻴﺢ واﻟﻜﻼم اﻟﺒﻠﻴﻎ:
ﻷن اﻟﻨﻈﺮ ﰱ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ إﱃ ﳎﺮد اﻟﻠﻔﻆ  ،: ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻠﻔﻆﻟﻜﻼم اﻟﻔﺼﻴﺢا
 دون اﳌﻌﲎ.
: ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻠﻔﻆ واﳌﻌﲎ ﲨﻴﻌﺎ، ﻷن اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ إﱃ اﻟﻜﻼم اﻟﺒﻠﻴﻎ
 اﳉﺎﻧﺒﲔ.
 اﻷﺳﻠﻮب
اﻷﺳﻠﻮب: ﻫﻮ اﳌﻌﲎ اﳌﺼﻮغ ﰲ أﻟﻔﺎظ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة ﺗﻜﻮن أﻗﺮب      
 ﻟﻨﻴﻞ اﻟﻐﺮض اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﻟﻜﻼم وأﻓﻌﻞ ﰲ ﻧﻔﻮس ﺳﺎﻣﻌﻴﻪ.
 :اع اﻷﺳﺎﻟﻴﺐأﻧﻮ 
: وﻫﻮ أﻫﺪأ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ وأﻛﺜﺮﻫﺎ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎ إﱃ اﳌﻨﻄﻖ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻌﻠﻤﻲ-١
اﻟﺴﻠﻴﻢ واﻟﻔﻜﺮ اﳌﺴﺘﻘﻴﻢ، وأﺑﻌﺪﻫﺎ ﻋﻦ اﳋﻴﺎل اﻟﺸﻌﺮي ﻷﻧﻪ ﳜﺎﻃﺐ اﻟﻌﻘﻞ 
وﻳﻨﺎﺟﻰ اﻟﻔﻜﺮ وﻳﺸﺮح اﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ ﲣﻠﻮ ﻣﻦ ﻏﻤﻮض وﺧﻔﺎء، 
ﺮ اﻟﻘﻮة واﳉﻤﺎل وأﻇﻬﺮ ﻣﻴﺰات ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻮﺿﻮح وﻻﺑﺪ أن ﻳﺒﺪو ﻓﻴﻪ أﺛ
وﻗﻮﺗﻪ ﰲ ﺳﻄﻮع ﺑﻴﺎﻧﻪ، ورﺻﺎﻧﺔ ﺣﺠﺠﻪ وﲨﺎﻟﻪ ﰲ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻋﺒﺎراﺗﻪ، وﺳﻼﻣﺔ 
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اﻟﺬوق ﰲ اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻠﻤﺎﺗﻪ، وﺣﺴﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ اﳌﻌﲎ ﻓـﻲ اﻹﻓﻬﺎم ﻣﻦ أﻗﺮب وﺟﻮﻩ 
  ٤اﻟﻜﻼم.
ﻬﺮ ﳑﻴﺰاﺗﻪ وﻣﻨﺸﺄ ﲨﺎﻟﻪ : واﳉﻤﺎل ﻣﻦ أﺑﺮز ﺻﻔﺎﺗﻪ وأﻇاﻷﺳﻠﻮب اﻷدﺑـﻲ -٢
ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻴﺎل راﺋﻊ، وﺗﺼﻮﻳﺮ دﻗﻴﻖ وﺗﻠﻤﺲ ﻟﻮﺟﻮﻩ اﻟﺸﺒﻪ اﻟﺒﻌﻴﺪة ﺑﲔ 
اﻷﺷﻴﺎء، وإﻟﺒﺎس اﳌﻌﻨﻮي ﺛﻮب اﶈﺴﻮس، وإﻇﻬﺎر اﶈﺴﻮس ﰱ ﺻﻮرة 
 ٥اﳌﻌﻨﻮي.
: ﻫﻨﺎ ﺗﺒـﺮز ﻗﻮة اﳌﻌﺎﱐ واﻷﻟﻔﺎظ وﻗﻮة اﳊﺠﺔ واﻟﱪﻫﺎن اﻷﺳﻠﻮب اﳋﻄﺎﺑـﻲ -٣
اﻟﻌﻘﻞ اﳋﺼﻴﺐ، وﻫﻨﺎ ﻳﺘﺤﺪث اﳋﻄﻴﺐ إﱃ إرادة ﺳﺎﻣﻌﻴﻪ ﻹﺛﺎرة وﻗﻮة 
ﻋﺰاﺋﻤﻬﻢ واﺳﺘﻨﻬﺎض ﳘﻤﻬﻢ، وﳉﻤﺎل ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ووﺿﻮﺣﻪ ﺷﺄن ﻛﺒﲑ ﰲ  
ﺗﺄﺛﲑﻩ ووﺻﻮﻟﻪ إﱃ ﻗﺮارة اﻟﻨﻔﺲ، وﳑﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﰲ ﺗﺄﺛﲑ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻣﻨـﺰﻟﺔ 
اﳋﻄﻴﺐ ﰲ ﻧﻔﻮس ﺳﺎﻣﻌﻴﻪ وﻗﻮة ﻋﺎرﺿﺘﻪ وﺳﻄﻮع ﺣﺠﺘﻪ وﻧﱪات ﻗﻮﺗﻪ وﺣﺴﻦ 
 ٦وﳏﻜﻢ إﺷﺎرﺗﻪ. إﻟﻘﺎﺋﻪ
 
 
 
 
                                                            
 ٢١ﻋﻠﻲ اﳉﺎزم وﻣﺼﻄﻔﻰ أﻣﲔ، اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ، ﺻﻔﺤﺔ::٤ 
 ٣١اﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ ﺻﻔﺤﺔ: ٥ 
 ٦١ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ﺻﻔﺤﺔ:  ٦ 
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 اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺣﺪة
 ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ
 :اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ 
ﻤﺎ ﺒﺘﺪﺋﲔ أن ﻳﻔﻬﻤﻮﻩ ﻓﻬاﳌﻗﺒﻞ أن ﻳﺒﺤﺚ ﰲ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ  ﻳﺼﻌﺐ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ      
، ﻓﻤﻦ أوﻻوﺗﺎرﳜﻪ  ﻴﺎ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﰊﺟﻴﺪا إﻻ أ�ﻢ ﻳﻌﺮﻓﻮن  ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﺣﻘﻴﻘ
 ﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﻓﻬﻤﺎ ﺟﻠﻴﺎ.أ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﲟاﳌﺴﺘﺤﺴﻦ أن ﻳﺒﺘﺪ
 ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ: 
 ﻔﻬﻮم ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐاﻟﻄﻠﺒﺔ  ﻣﺎ ﻳﺮاد ﲟ أن ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻜﻔﺎءة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  :  -
 وﺗﺎرﳜﻬﺎ
 ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ ﺑﻴﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ  -اﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ  :  -
 ﻛﺸﻒ ﻣﺎ ﻫﻲ أﻫﺪاف ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ.  - 
 ﻢ اﳌﻌﺎﱐﻳﺒﺎن ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠ - 
 ﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ ﺑﻴﺎن ﻓﻮاﺋﺪ ﻋ -                           
 دﻗﻴﻘﺔ. 2 x 05:   زﻣﺎن اﳊﺼﺔ -
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 : اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ  -
 ﻢ اﳌﻌﺎﱐ وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺎرﳜﻪ وﺗﻄﻮرﻩﻋﻠﺗﻌﺮﻳﻒ -                        
 ﻢ اﳌﻌﺎﱐأﻫﺪاف ﻋﻠ -                      
 ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ -                      
 ﺎﱐ ﻓﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻢ اﳌﻌ-                     
 اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ-
 (دﻗﺎﺋﻖ 01اﳌﻘﺪﻣﺔ ) .أ
ﻳﺮدون ﻋﻠﻴﻪ، وﻳﺘﻌﺎرف ﻣﻌﻬﻢ، ﰒ ﻳﻮزع  ﺔﺒﻳﻠﻘﻲ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺴﻼم واﻟﻄﻠ
 ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺧﻄﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
 دﻗﻴﻘﺔ(: 06اﻹﺟﺮاءات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )
 ﻳﺴﺘﻤﻌﻮن إﻟﻴﻪ ﺔﺒﳌﻌﻠﻢ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ إﲨﺎﻟﻴﺎ واﻟﻄﻠﻳﺸﺮح ا-
 اﳌﻮاد اﳌﻬﻤﺔ ﻳﻜﺘﺒﻮن ﺔﺒﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ واﻟﻄﻠ اﳌﻌﻠﻢ ﻳﺸﺮح-
 ﻫﺪاف ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ  وﲝﻮﺛﻪ وﻓﻮاﺋﺪﻩ أ اﳌﻌﻠﻢ ﻳﺸﺮح-
ﻟﻴﺸﺮح اﳌﻌﻠﻢ   ﻳﻔﻬﻤﻮﻩﱂﻓﺮﺻﺔ اﻟﺴﺆال إن  ﺔﺒاﳌﻌﻠﻢ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻄﻠ-
 .ﻣﺮة أﺧﺮى
 دﻗﻴﻘﺔ( ٠٣اﳋﺎﲤﺔ )
ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻳﻠﺨﺺ ﻣﺎ أﻟﻘﺎﻩ اﳌﻌﻠﻢ ﰒ ﻳﺴﻠﻤﻪ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﰲ �ﺎﻳﺔ -
 اﳊﺼﺔ
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اﳊﻀﻮر وﻳﻠﻘﻲ  ﻳﻔﺘﺶ ﻛﺸﻒﺑﺎﻟﻠﻘﺎء اﳌﻘﺒﻞ و  ﺔﺒﻳﺬﻛﺮ اﻟﻄﻠاﳌﻌﻠﻢ -
 ﻳﺮدون ﻋﻠﻴﻪ. ﺔﺒﻄﻠاﻟﺴﻼم واﻟ
 اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎتﺔ ورﻗ 
 ن ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ وﺗﺎرﳜﻪ وﺗﻄﻮرﻩﺑﻴﺎ-
 ﺑﻴﺎن أﻫﺪاف ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ-
 �ن اﳌﻮاد اﳌﺒﺤﻮﺛﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ-
 ﺑﻴﺎن ﻓﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ- 
 وﻣﺎ اﺗﺼﻞ ﺑﻪﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ   ﻋﻠﻰ ﻛﺸﻒ ﻣﺎ اﺣﺘﻮاﻩ ﺔﺒاﳍﺪف: ﻳﻘﺪر اﻟﻄﻠ-
 ﻟﺼﺎقاﻷدوات: ورﻗﺎت، أﻗﻼم، اﳌﻮاد و ا-
 . ﻗﺴﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ إﱃ ﲬﺴﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ! ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺒﲔ ﻣﺎ ﻫﻮ١اﻷﻧﺸﻄﺔ: -
 اﳌﻄﻠﻮب ﰲ اﳉﺪول اﻵﰐ.
 أﻟﺼﻖ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﳉﺪار ﻟﻴﻨﺘﻘﺪﻫﺎ زﻣﻼﺋﻚ.٢
 ﳑﺎ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﺳﺘﻨﺘﺞ. ٣
 اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﰲ �ﺎﻳﺔ اﳊﺼﺔ ﺔﺒ. ﻟﻴﺴﻠﻢ ﻛﻞ اﻟﻄﻠ٤
 ﳌﻮﺿﻮع أو اﻟﻌﺒﺎرة ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ؟ اﺷﺮح !ﻣﺎ ﻫﻮ اﳌﺮاد ﻣﻦ ا-
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 vix
 اﻟﺸﺮح/ اﳌﺮاد اﳌﻮﺿﻮع/ اﻟﻌﺒﺎرة رﻗﻢ
  ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐﺗﻌﺮﻳﻒ  ١
  ﻫﺪاف ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐأ ٢
  ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ ٣
   ﻓﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ ٤
 ﺷﺮح اﳌﻮاد
 ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ
ﺳﺒﻖ أن ذﻛﺮ� أن ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺛﻼث ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻫﻲ: اﻟﺒﻴﺎن     
 ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ. ﺚ ﻫﻨﺎﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﺪﻳﻊ ، واﻟﺬي ﻳﺒﺤوا
ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ ﻋﻤﺎ إن اﳌﻌﺎﱐ ﲨﻊ ﻣﻦ ﻣﻌﲎ وﰲ اﺻﻄﻼح اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﲔ ﻫﻮ اﻟﺘﻌﺒﲑ     
 ﻫﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺼﺪ ﻣﻦ اﻟﻠﻔﻆﻫﻮ اﻟﺼﻮرة اﻟﺬ ﻫﻦ أوﻳﺘﺼﻮرﻩ اﻟﺬ
ي ﻳﺼﻮرﻩ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﺻﻮرة ﺗﻨﺎﺳﺐ اﳍﺎﴰﻲ إن اﻟﻜﻼم اﻟﺒﻠﻴﻎ ﻫﻮ اﻟﺬ ﻗﺎل أﲪﺪ
ﻩ اﻷﺣﻮال وﺑﻌﺮف ﻣﺎ ﺑﺪ ﻟﺪارس اﻟﺒﻼﻏﺔ أن ﻳﺪرس ﻫﺬ وﻻأﺣﻮال اﳌﺨﺎﻃﺒﲔ
 ﳚﺐ أن ﻳﺼﻮر ﺑﻪ ﻛﻼﻣﻪ ﰲ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻴﺠﻌﻞ ﻟﻜﻞ ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺎل، وﻗﺪ اﺗﻔﻖ
اﻟﻌﺮﰊ اﻟﱵ ﺑﻬﺎ  ي ﺗﻌﺮف ﺑﻪ أﺣﻮال اﻟﻠﻔﻆرﺟﺎل اﻟﺒﻴﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬ
 ٧ﻳﻄﺎﺑﻖ اﻗﺘﻀﺎء اﳊﺎل ﺑﺎﺳﻢ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ
                                                            
 ٥٤ﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ، ﻣﺼﺮ، دار اﻟﻔﻜﺮ، ﺻﻔﺤﺔ: اﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ، ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ وا٧ 
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 vx
ﻓﻌﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ ﻫﻮ أﺻﻮل وﻗﻮاﻋﺪ ﻳﻌﺮف ﺑﻬﺎ أﺣﻮال اﻟﻜﻼم اﻟﻌﺮﰊ اﻟﱵ ﻳﻜﻮن     
 ٨ي ﺳﺒﻖ ﻟﻪﻰ اﳊﺎل ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن وﻓﻖ اﻟﻐﺮض  اﻟﺬﺑﻬﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﳌﻘﺘﻀ
م ﻓﻌﻠﻢ اﳌﻌﺎﻧـﻲ ﻫﻮ: ﻗﻮاﻋﺪ ﻳﻌﺮف ﺑﻬﺎ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻜﻼوﻳﻘﻮل آﺧﺮ، 
 ﲟﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎل ﻟﻴﻜﻮن وﻓﻖ اﻟﻐﺮض اﻟﺬي ﺳﺒﻖ ﻟﻪ.
اﻟﱵ ٩ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ ﻫﻮ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﻌﺮﰊ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إﻓﺎدﺗﻪ اﳌﻌﺎﱐ اﻟﺜﻮاﱐ
ﻫﻲ اﻷﻏﺮاض اﳌﻘﺼﻮدة ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻢ ﻣﻦ ﺟﻌﻞ اﻟﻜﻼم ﻣﺸﺘﻤﻼ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ 
 ٠١اﻟﱵ ﺑﻬﺎ ﻳﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎل اﻟﻠﻄﺎﺋﻒ واﳋﺼﻮﺻﻴﺎت
 ﻓﺄﻣﺎ ﻓﻮاﺋﺪ ﻋﺎم اﳌﻌﺎﱐ ﻫﻲ : 
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻣﺎ ﺧﺼﻪ ﷲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﻮدة ﻣﻌﺮﻓﺔ إﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ  -أ
ﳚﺎز وﻣﺎ ﻹاﺣﺴﻦ اﻟﻮﺻﻒ وﺑﺮاﻋﺔ اﻟﱰاﻛﻴﺐ وﻟﻄﻒ اﻟﺴﺒﻚ و 
أﻟﻔﺎﻇﻪ وﺑﺔ ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﱰﻛﻴﺐ وﺟﺰاﻟﺔ ﻛﻠﻤﺎﺗﻪ وﻋﺬ اﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ
ﻟﻚ ﻣﻦ ﳏﺎﺳﻨﻪ اﻟﱵ أﻗﻌﺪت اﻟﻌﺮب ﻋﻦ وﺳﻼﻣﺘﻬﺎ إﱃ ﻏﲑ ذ
 وﺣﺎرت ﻋﻘﻮﳍﻢ أﻣﺎم ﻓﺼﺎﺣﺘﻪ وﺑﻼﻏﺘﻪﻣﻨﺎﻫﻀﺘﻪ 
                                                            
 ٦٤،ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ﺻﻔﺤﺔ:  ٨
دا ﻓﺎﳌﻌﺎﱐ اﻷول ﻫﻲ ﻣﺪﻟﻮﻻت اﻟﱰﻛﻴﺐ واﻷﻟﻔﺎظ اﻟﱵ ﺗﺴﻤﻰ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ أﺻﻞ اﳌﻌﲎ واﳌﻌﺎﱐ اﻟﺜﻮاﱐ واﻷﻏﺮاض اﻟﱵ ﻳﺴﺎق ﳍﺎ اﻟﻜﻼم إ٩ 
ﻮ اﳌﻌﲎ اﻟﺜﺎﱐ ﻛﺮد اﻹﻧﻜﺎر ودﻓﻊ اﻟﺸﻚ ﻓﻤﺜﻼ إدا ﻗﻴﻞ إن زﻳﺪا  ﻗﺎﺋﻢ ﻓﺎﳌﻌﲎ اﻷول ﻫﻮ اﻟﻘﻴﺎم اﳌﺆﻛﺪ واﳌﻌﲎ اﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮ ﻗﻴﻞ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻟﺒﺤﺎل وﻫ
رد اﻹﻧﻜﺎر ودﻓﻊ اﻟﺸﻚ ﺑﺎﺗﻮﻛﻴﺪ  واﻟﺪي ﻳﺪل ﻋﺎى اﳌﻌﺎﱐ ﲬﺴﺔ ﻫﻲ: اﻟﻠﻔﻆ واﻹﺷﺎرة واﻟﻜﻜﻨﺎﻳﺔ واﻟﻌﻘﺪ واﳊﺎل ،أﻧﻈﺮ أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ، 
  ٢ﰲ اﳊﺎﺷﻴﺔ  ٧٤-٦٤  ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ، ﺻﻔﺤﺔ:
 ٦٤أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ، ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔﰲ اﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ, ﺻﻔﺤﺔ: ٠١ 
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ر ﻛﻼم اﻟﻌﺮب واﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﰲ ﻣﻨﺜﻮ  اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أﺳﺮار اﻟﺒﻼﻏﺔ -ب
وﻩ وﺗﻨﺴﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻮاﻟﻪ وﺗﻔﺮق ﺑﲔ ﺟﻴﺪ وﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﻛﻲ ﲢﺘﺬي ﺣﺬ
 اﻟﻜﻼم وردﻳﺌﻪ
   ه ١٧٤اﳉﺮﺟﺎﱐ اﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ  ﺮﻊ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ ﻫﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫوأﻣﺎ واﺿ
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 iivx
 اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﻮﺣﺪة
 ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻜﻼم واﻟﻜﻼم اﳋﱪي
 :اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
ﺎم اﻟﻜﻼم إﱃ اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﺴأﻗواﻵن ﻳﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﰲ     
 واﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ
 ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ: 
ﻔﻬﻮم  ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻜﻼم إﱃ اﻟﻄﻠﺒﺔ  ﻣﺎ ﻳﺮاد ﲟ أن ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻜﻔﺎءة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  :  -
 واﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ  اﻟﻜﻼم اﳋﱪي
 ﻟﻜﻼم اﳍﱪيﺑﻴﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ ا -اﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ  :  -
ﺚ ي ﻣﻦ ﺣﻴﻟﻜﻼم اﳋﱪ ﻛﺸﻒ ﻣﺎ ﻫﻲ أﻧﻮاع ا.  - 
 ﺣﺎل اﳌﺨﺎﻃﺐ
 ﻳﺒﺎن اﻷﻏﺮاض ﻣﻦ اﻟﻘﺎء اﳋﱪ - 
 ﺑﻴﺎن ﺧﺮوج اﳋﱪ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻟﺒﻈﺎﻫﺮ -                           
 دﻗﻴﻘﺔ. 2 x 05:   زﻣﺎن اﳊﺼﺔ -
 ﱪيﻟﻜﻼم اﳋﺗﻌﺮﻳﻒ ا  -: اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ  -
 . أﻧﻮاع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺎل اﳌﺨﺎﻃﺐ- 
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 iiivx
 اﻷﻏﺮاض ﻣﻦ اﻟﻘﺎء اﳋﱪ - 
 ﻈﺎﻫﺮﺧﺮوج اﳋﱪ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟ -                           
 اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ-
 (دﻗﺎﺋﻖ 01اﳌﻘﺪﻣﺔ )
ﻳﺮدون ﻋﻠﻴﻪ، وﻳﺘﻌﺎرف ﻣﻌﻬﻢ، ﰒ ﻳﻮزع ﻋﻠﻴﻬﻢ  ﺔﺒﻳﻠﻘﻲ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺴﻼم واﻟﻄﻠ    
 ﺧﻄﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
 دﻗﻴﻘﺔ(: 06اﻹﺟﺮاءات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )
 إﻟﻴﻪ ﻳﺴﺘﻤﻌﻮن ﺔﺒﳌﻌﻠﻢ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ إﲨﺎﻟﻴﺎ واﻟﻄﻠﻳﺸﺮح ا-
 ﻳﻜﺘﺒﻮن اﳌﻮاد اﳌﻬﻤﺔ ﺔﺒﻟﻜﻼم اﳋﱪي واﻟﻄﻠاﳌﻌﻠﻢ ﻳﺸﺮح ﺗﻌﺮﻳﻒ ا-
 واﻋﻄﺎء اﻟﻨﻤﺎدج اﳌﻌﻠﻢ ﻳﺸﺮح أﻧﻮاع اﻟﻜﻼم اﳋﱪي ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺣﺎل اﳌﺨﺎﻃﺐ-
 اﳌﻌﻠﻢ ﻳﺸﺮح ﻋﻦ اﻟﻘﺎء اﳋﱪ -
 ﻢ ﻳﺸﺮح ﻋﻦ ﺧﺮوج اﳋﱪ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﻈﺎﻫﺮاﳌﻌﻠ-
 ﺮح اﳌﻌﻠﻢ ﻣﺮة أﺧﺮى.ﻟﻴﺸ ﻔﻬﻤﻮﻩﻓﺮﺻﺔ اﻟﺴﺆال إن ﱂ ﻳ ﺔﺒاﳌﻌﻠﻢ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻄﻠ-
 دﻗﻴﻘﺔ( ٠٣اﳋﺎﲤﺔ )
ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻳﻠﺨﺺ ﻣﺎ أﻟﻘﺎﻩ اﳌﻌﻠﻢ ﰒ ﻳﺴﻠﻤﻪ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﰲ �ﺎﻳﺔ -
 اﳊﺼﺔ
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ﺶ ﻛﺸﻒ اﳊﻀﻮر وﻳﻠﻘﻲ ﻳﻔﺘﺑﺎﻟﻠﻘﺎء اﳌﻘﺒﻞ و  ﺔﺒﻳﺬﻛﺮ اﻟﻄﻠﳌﻌﻠﻢ  -
 ﻳﺮدون ﻋﻠﻴﻪ. ﺔﺒاﻟﺴﻼم واﻟﻄﻠ
 اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎتﺔ ورﻗ 
 ﱪيﻟﻜﻼم اﳋﺑﻴﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ ا -
 ي ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺎل اﳌﺨﺎﻃﺐﳋﱪ اﻟﻜﻼم اﻛﺸﻒ ﻣﺎ ﻫﻲ أﻧﻮاع   -
 ﻳﺒﺎن اﻷﻏﺮاض ﻣﻦ اﻟﻘﺎء اﳋﱪ -
 ﻈﺎﻫﺮﻟاﺑﻴﺎن ﺧﺮوج اﳋﱪ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻀﻰ  -
 ﺘﻌﺮﻳﻒاﻟ ﻋﻠﻰ ﻛﺸﻒ ﻣﺎ اﺣﺘﻮاﻩ ﺔﺒ: ﻳﻘﺪر اﻟﻄﻠاﳍﺪف-
 ﱪيﻟﻜﻼم اﳋﺑﻴﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ ا -
 ي ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺎل اﳌﺨﺎﻃﺐﻛﺸﻒ ﻣﺎ ﻫﻲ أﻧﻮاع اﻟﻜﻼم اﳋﱪ   -
 ﻳﺒﺎن اﻷﻏﺮاض ﻣﻦ اﻟﻘﺎء اﳋﱪ -
 ﻈﺎﻫﺮﳋﱪ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﻴﺎن ﺧﺮوج اﺑ -
 ﻟﺼﺎقاﳌﻮاد و اﻷدوات: ورﻗﺎت، أﻗﻼم، ا
 . ﻗﺴﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ إﱃ ﲬﺴﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ! ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺒﲔ ﻣﺎ ﻫﻮ ١: اﻷﻧﺸﻄﺔ
 اﳌﻄﻠﻮب ﰲ اﳉﺪول اﻵﰐ.
 أﻟﺼﻖ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﳉﺪار ﻟﻴﻨﺘﻘﺪﻫﺎ زﻣﻼﺋﻚ.٢
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 ﳑﺎ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﺳﺘﻨﺘﺞ. ٣
 ﺎﻳﺔ اﳊﺼﺔﺐ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﰲ �. ﻟﻴﺴﻠﻢ ﻛﻞ ﻃﺎﻟ٤
 ﻣﺎ ﻫﻮ اﳌﺮاد ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮع أو اﻟﻌﺒﺎرة ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ؟ اﺷﺮح ! -
 اﻟﺸﺮح/ اﳌﺮاد اﳌﻮﺿﻮع/ اﻟﻌﺒﺎرة رﻗﻢ
 ١
ﻟﻜﻼم اﺗﻌﺮﻳﻒ 
   اﳋﱪي
 
 ٢
ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻜﻼم 
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺣﺎل 
 اﳌﺨﺎﻃﺐ
 
اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﻘﺎء   ٣
 اﳋﱪ
 
ﺧﺮوج اﳋﱪ ﻋﻦ   ٤
 ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﻈﺎﻫﺮ
 
 ﺷﺮح اﳌﻮاد
 اﻟﻜﻼم
 ﻜﻼمأﻗﺴﺎم اﻟ
 اﻧﻘﺴﻢ اﻟﻜﻼم إﱃ اﺛﻨﲔ:     
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وﻫﻮ: ﻛﻼم ﳛﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺪق واﻟﻜﺬب ﻟﺬاﺗﻪ، ﻛﻤﺜﻞ  اﻟﻜﻼم اﳋﱪي -١
ﻗﻮﻟﻚ:"ذﻫﺐ  ﳏﻤﺪ إﱃ اﻟﺴﻮق ﻣﺴﺎء"، "وإن اﻵﺧﺮة ﻫﻲ دار اﻟﻘﺮار" ﻓﻬﺬا 
اﻟﻜﻼم ﺧﱪ ﳛﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﳋﱪ اﻟﺼﺪﻳﻖ واﳋﱪ اﻟﻜﺬب، إن ﻛﺎن ﻗﻮل اﳌﺘﻜﻠﻢ 
 إن ﻛﺎن ﻗﻮﻟﻪ ﻏﲑ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻠﻮاﻗﻊ ﻓﻬﻮ ﻛﺎذب.ﻫﻨﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﻟﻠﻮاﻗﻊ ﻓﻬﻮ ﺻﺎدق و 
وﻫﻮ: ﻛﻼم ﻻ ﻳﺼﺢ أن ﻳﻘﺎل ﻟﻘﺎﺋﻠﻪ إﻧﻪ ﺻﺎدق ﻓﻴﻪ أو   اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ -٢
ﻛﺎذب ﻛﻤﺜﻞ: "رب زدﻧـﻲ ﻋﻠﻤﺎ وارزﻗﲏ ﻓﻬﻤﺎ" وذﻟﻚ اﻟﻜﻼم ﻻﻳﺼﺢ أن 
ﻳﻘﺎل ﻟﻘﺎﺋﻠﻪ إﻧﻪ ﺻﺎدق ﻓﻴﻪ أو ﻛﺎذب ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻨﺎ ﲝﺼﻮل ﺷﻲء أو ﻋﺪم 
 ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ.ﺣﺼﻮﻟﻪ وإﳕﺎ ﻫﻮ دﻋﺎء إﱃ 
واﻟﺬي ﻳﻬﻤﻨﺎ اﻵن ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻜﻼم  اﳋﱪي واﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ     
 ﺑﺘﻘﺎﺳﻴﻤﻪ اﳌﺘﻌﺪدة ﰒ ﻧﺴﺘﻤﺮ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﳌﻮاد اﳌﻘﺮرة
 اﻟﻜﻼم اﳋـﱪي
 اﳋﱪ ﻟﻐﺔ: ﻫﻮ ﻛﻼم ﳛﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺪق واﻟﻜﺬب ﻟﺬاﺗﻪ.    
م م وﻣﺼﻄﻔﻰ أﻣﲔ :إن اﻟﻜﻼم اﳋﱪي اﺻﻄﻼﺣﺎ، ﻓﻘﺎل ﻋﻠﻲ اﳉﺎز اﻟﻜﻼ    
اﳋـﱪي ﻫﻮ "ﻣﺎ ﻳﺼﺢ أن ﻳﻘﺎل ﻟﻘﺎﺋﻠﻪ إﻧﻪ ﺻﺎدق ﻓﻴﻪ أو ﻛﺎذب، ﻓﺈن ﻛﺎن 
اﻟﻜﻼم ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﻟﻠﻮاﻗﻊ ﻛﺎن ﻗﺎﺋﻠﻪ ﺻﺎدﻗﺎ، وإن ﻛﺎن اﻟﻜﻼم ﻏﲑ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻪ ﻛﺎن 
 ۱۱ﻗﺎﺋﻠﻪ ﻛﺎذﺑﺎ."
                                                            
/(  ، ص : ٦٦٩١ﺮة، ﻋﻠﻲ اﳉﺎزم وﻣﺼﻄﻔﻰ أﻣﲔ، اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ اﻟﺒﻴﺎن واﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﺪﻳﻊ ﻟﻠﻤﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ )اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﺸ    ١١،
 ٩٣١
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ﻟﻜﻞ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ ﲨﻞ اﳋﱪ واﻹﻧﺸﺎء رﻛﻨﺎن: ﳏﻜﻮم ﺑﻪ ﻓﻴﺴﻤﻰ ﻣﺴﻨﺪا أو     
ﳐﺒـﺮا ﺑﻪ، وﳏﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﺴﻤﻰ ﻣﺴﻨﺪا إﻟﻴﻪ أو ﳐﱪا ﻋﻨﻪ،، وﻣﺎ زاد ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ 
 ۲۱ﻏﲑ اﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ واﻟﺼﻠﺔ ﻓﻬﻮ ﻗﻴﺪ.
ﻗﺎل: "وﻣﺎ زاد ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻨﺪ وزاد اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ أﻧﻪ     
واﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻔﻌﻮل وﺣﺎل وﲤﻴﻴﺰ وﳓﻮﻫﺎ ﻓﻬﻮ ﻗﻴﺪ زاﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ إﻻ 
 ۳۱ﺻﻠﺔ اﳌﻮﺻﻮل واﳌﻀﺎف إﻟﻴﻪ."
       ٤۱:وﻣﻮاﺿﻊ اﳌﺴﻨﺪ  ﻋﺸﺮة 
 ﻗﺎدرﺧـﱪ اﳌﺒﺘﺪأ: ﷲ  -(١
 اﻷﻣﲑ ﺣﻀﺮاﻟﻔﻌﻞ اﻟﺘﺎم :  -(٢
 اﻟﻜﻠﺐ اﻟﻌﻈﺎم أﻛﻞاﻟﻔﻌﻞ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم:  -(٣
 اﳌﺎء ﺷﺮب( اﻟﻔﻌﻞ ﻟﻠﻤﺠﻬﻮل: ٤
� ﻋﻠﻲ، ﻏﲑ اﳌﻐﻀﻮب وي ﳌﺎ ﺗﻮﻋﺪون، ﻫﻴﻬﺎت  ﻫﻴﻬﺎتاﺳﻢ اﻟﻔﻌﻞ:  -(٥
 .آﻣﲔﻋﻠﻴﻬﻢ وﻻ اﻟﻀﺎﻟﲔ 
                                                            
 ٠٤١ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ص :  ٢١
 ٩٤أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ ، ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﰐ ةاﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ ، ) دون ﻣﺪﻳﻨﺔ:دار اﻟﻔﻜﺮ، دون ﺳﻨﺔ(، ص :  ٣١
 ٠٥ - ٩٤ﻊ، ص : ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟ ٤١
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أﺧﻮك ﻗﺪر  أﻋﺎرفﻋﻦ اﳋﱪ ﲟﺮﻓﻮﻋﻪ: اﳌﺒﺘﺪأ اﻟﻮﺻﻒ اﳌﺴﺘﻐﲎ  -(٦
 اﻹﻧﺼﺎف؟
، إن أﻣﺔ واﺣﺪةأﺧﺒﺎر اﻟﻨﻮاﺳﺦ ﻛﺎن وأﺧﻮاﺗﻬﺎ وإن وأﺧﻮاﺗﻬﺎ: ﻛﺎن اﻟﻨﺎس  -(٧
 ﻋﺎﱂزﻳﺪا 
  ﻋﺎﻣﻼاﳌﻔﻌﻮل اﻟﺜﺎﻧـﻲ ﻟﻈﻦ وأﺧﻮاﺗﻬﺎ: ﻇﻨﻨﺖ ﳏﻤﺪا  -(٨
 ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎاﳌﻔﻌﻮل اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻷرى وأﺧﻮاﺗﻬﺎ: أرى ﷲ ﻣﻮﺳﻰ ﺟﺒﺎﻻ  -(٩
 ﻓـﻲ اﳋﲑ. ﺳﻌﻴﺎﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ :  اﳌﺼﺪر اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ -(٠١
 ٥۱وﻣﻮاﺿﻊ اﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ ﺳﺒﻌﺔ:
 ﻋﺎﱂ   اﻟﺮﺟﻞاﳌﺒﺘﺪأ اﻟﺬي ﻟﻪ ﺧﱪ:  -(١
 أﺑﻮ ﻋﻠﻲ، اﻟﻌﺎﱂ ﳏﻤﺪ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻟﻠﻔﻌﻞ اﻟﺘﺎم أو ﺷﺒﻬﻪ: ﺣﻀﺮ  -(٢
 اﻟﺸﺎي ﻋﺎﺋﺸﺔاﻟﻔﺎﻋﻞ ﻟﻔﻌﻞ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم: ﺷﺮﺑﺖ  -(٣
 اﻟﻜﻠﺐ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻟﻔﻌﻞ ﻟﻠﻤﺠﻬﻮل: ﺿﺮب  -(٤
�ﺋﻤﺎ، إن  اﻷﺳﺪأﲰﺎء اﻟﻨﻮاﺳﺦ ﻛﺎن وأﺧﻮاﺗﻬﺎ وإن وأﺧﻮاﺗﻬﺎ: ﻛﺎن  -(٥
 ﻋﺎرف ﳏﻤﻮدا
                                                            
 ٢٥-١٥ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ ، ص :  ٥١
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 ﺟﺎﻫﻼ زﻳﺪااﳌﻔﻌﻮل اﻷول ﻟﻈﻦ : ﻇﻨﻨﺖ  -(٦
 ﲦﻴﻨﺎ ذﻫﺒﺎاﳌﻔﻌﻮل اﻟﺜﺎﱐ ﻷرى: أرﻳﺖ ﳏﻤﺪا  -(٧
 ٦۱:أﻗﺴﺎم اﳋﱪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺣﺎل اﳌﺨﺎﻃﺐ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع
وﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎل  اﺑﺘﺪاﺋﻴﺎ: أن ﻳﻜﻮن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧﺎﱄ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ، -١
ﻳﻠﻘﻰ إﻟﻴﻪ اﳋﱪ ﺧﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ أدوات اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ﻣﺜﺎل: ﻛﺘﺐ ﻣﻌﺎوﻳﺔ إﱃ أﺣﺪ ﻋﻤﺎﻟﻪ 
ﻤﺮح ﻓﻘﺎل:"ﻻﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻨﺎ أن ﻧﺴﻮس اﻟﻨﺎس ﺳﻴﺎﺳﺔ واﺣﺪة، ﻻ ﻧﻠﲔ ﲨﻴﻌﺎ ﻓﻴ
اﻟﻨﺎس ﰲ اﳌﻌﺼﻴﺔ، وﻻ ﻧﺸﺘﺪ ﲨﻴﻌﺎ ﻓﻨﺤﻤﻞ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ اﳌﻬﺎﻟﻚ، وﻟﻜﻦ ﺗﻜﻮن 
 أﻧﺖ ﻟﻠﺸﺪة واﻟﻐﻠﻈﺔ، وأﻛﻮن أ� ﻟﻠﺮأﻓﺔ واﻟﺮﲪﺔ"
ﻃﻠﺒﻴﺎ: أن ﻳﻜﻮن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﱰددا ﰲ اﳊﻜﻢ ﻃﺎﻟﺒﺎ أن ﻳﺼﻞ إﱃ اﻟﻴﻘﲔ ﰲ  -٢
ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ، وﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎل ﳛﺴﻦ ﺗﻮﻛﻴﺪﻩ ﻟﻪ ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ، ﻣﺜﺎل: ﻗﺎل ﷲ 
ﺎﱃ: "ﻗﺪ ﻳﻌﻠﻢ ﷲ اﳌﻌﻮﻗﲔ ﻣﻨﻜﻢ واﻟﻘﺎﺋﻠﲔ ﻹﺧﻮا�ﻢ ﻫﻠﻢ إﻟﻴﻨﺎ وﻻ �ﺗﻮن ﺗﻌ
 اﻟﺒﺄس إﻻ ﻗﻠﻴﻼ."ﻓﻜﻠﻤﺔ "ﻗﺪ" ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ 
إﻧﻜﺎر�: أن ﻳﻜﻮن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﻨﻜﺮا ﻟﻪ، وﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎل ﳚﺐ أن ﻳﺆﻛﺪ  -٣
اﳋﱪ ﲟﺆﻛﺪ أو أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ إﻧﻜﺎرﻩ ﻗﻮة وﺿﻌﻔﺎ، ﻣﺜﺎل: ﻗﺎل ﷲ 
ﰲ أﻣﻮاﻟﻜﻢ وأﻧﻔﺴﻜﻢ" ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ وﺟﺪت أدوات اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺗﻌﺎﱃ:"ﻟﺘﺒﻠﻮن 
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﲔ ﳘﺎ "ﻻم اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ" وﻧﻮن اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ" وﻛﺎن ﻟﺘﻮﻛﻴﺪ اﳋﱪ 
أدوات ﻛﺜﲑة ﻣﻨﻬﺎ: إن، أن، اﻟﻘﺴﻢ )اﻟﺒﺎء، اﻟﻮاو(،ﻻم اﻹﺑﺘﺪاء، ﻧﻮ� اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ 
                                                            
 ٩٥ - ٨٥، أﻧﻈﺮ أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ ، ﺟﻮﳍﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ، ص : ٥٥١، ص : ﻋﻠﻲ اﳉﺎزم وﻣﺼﻄﻔﻰ أﻣﲔ ، اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ  ٦١
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ﻣﺎ اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ، )اﳋﻔﻴﻔﺔ واﻟﺜﻘﻴﻠﺔ( ، أﺣﺮف اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ، اﳊﺮوف اﻟﺰاﺋﺪة، ﻗﺪ، أ
 اﻟﺘﻜﺮار، إﳕﺎ، ﻛﺄﳕﺎ وﻏﲑﻫﺎ
 اﻟﻐﺮض ﻣﻦ إﻟﻘﺎء اﳋﱪ
 ۷۱اﻷﺻﻞ ﰲ اﳋﱪ أن ﻳﻠﻘﻰ ﻷﺣﺪ ﻏﺮﺿﲔ ﳘﺎ:    
ﻳﺴﻤﻰ ذﻟﻚ اﳊﻜﻢ ﻓﺎﺋﺪة إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﳉﻤﻠﺔ و -١
اﳋﱪ، ﻣﺜﺎل: "وﻟﺪ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﺎم اﻟﻔﻴﻞ، وأوﺣﻲ إﻟﻴﻪ ﰲ ﺳﻦ 
اﻷرﺑﻌﲔ، وأﻗﺎم ﲟﻜﺔ ﺛﻼث ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ، وﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﻋﺸﺮا": إن اﳌﺘﻜﻠﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ 
اﳉﻤﻠﺔ ﻳﻘﺼﺪ أن ﻳﻔﻴﺪ اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﻪ اﳋﱪ، ﻓﻴﺴﻤﻰ ﻫﺬا 
ﺪ أن ﻳﻔﻴﺪ اﻟﺴﺎﻣﻊ ﻣﺎﻛﺎن ﳚﻬﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﻟﺪ اﳊﻜﻢ ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ، ﻓﺎﳌﺘﻜﻠﻢ ﻳﺮﻳ
 اﻟﺮﺳﻮل وﺗﺎرﻳﺦ اﻹﳛﺎء إﻟﻴﻪ واﻟﺰﻣﻦ اﻟﺬي أﻗﺎﻣﻪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﰲ ﻣﻜﺔ واﳌﺪﻳﻨﺔ
ﻣﺜﺎل آﺧﺮ: "ﻛﺎن ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻻ�ﺧﺬ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ اﳌﺎل ﺷﻴﺌﺎ وﻻﳚﺮي 
ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ اﻟﻔﻴﺊ درﳘﺎ": إن اﳌﺘﻜﻠﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﳜﱪ اﳌﺨﺎﻃﺐ ﲟﺎﱂ 
ﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﻦ اﻟﻌﻔﺔ واﻟﺰﻫﺪ ﰲ أﻣﻮال اﳌﺴﻠﻤﲔ وإﳕﺎ ﻳﻜﻦ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﻋﻦ ﻋ
 ﻳﻘﺼﺪ أن ﻳﻔﻴﺪ اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﻪ اﳋﱪ ﻓﻴﺴﻤﻰ ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ. 
إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ أن اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻋﺎﱂ ﺑﺎﳊﻜﻢ وﻳﺴﻤﻰ ذﻟﻚ ﻻزم اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﺜﺎل: -٢
 "ﻟﻘﺪ �ﻀﺖ ﻣﻦ ﻧﻮﻣﻚ اﻟﻴﻮم ﻣﺒﻜﺮا"، إن اﳌﺘﻜﻠﻢ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺜﺎل ﻻﻳﻘﺼﺪ ﻣﻨﻪ
أن ﻳﻔﻴﺪ اﻟﺴﺎﻣﻊ ﺷﻴﺌﺎﳑﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ اﻟﻜﻼم ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم ﻷن ذﻟﻚ ﻣﻌﻠﻮم ﻟﻠﺴﺎﻣﻊ 
                                                            
 ٥٥-٤٥، أﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎ أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ ، ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ، ص : ٧٤١-٦٤١ﻋﻠﻲ اﳉﺎرم وﻣﺼﻄﻔﻰ أﻣﲔ ، اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ ، ص :  ٧١
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ﻗﺒﻞ أن ﻳﻌﻠﻤﻪ اﳌﺘﻜﻠﻢ وإﳕﺎ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺒﲔ أﻧﻪ ﻋﺎﱂ ﲟﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ اﻟﻜﻼم ﻓﺎﻟﺴﺎﻣﻊ 
ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎل ﱂ ﻳﺴﺘﻔﺪ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﳋﱪ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ وإﳕﺎ اﺳﺘﻔﺎد أن اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻋﺎﱂ ﺑﻪ 
ﰲ ﺣﺪﻳﻘﺘﻚ ﻛﻞ ﻳﻮم"، ﻓﻔﻲ  ﻣﺜﺎل آﺧﺮ: "أﻧﺖ ﺗﻌﻤﻞ، وﻳﺴﻤﻰ ﻻزم اﻟﻔﺎﺋﺪة
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ ﻻﻳﻔﻴﺪ اﻟﺴﺎﻣﻊ أي ﻋﻠﻢ ﻷﻧﻪ ﻳﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﺧﱪ ﻧﻔﺴﻪ وإﳕﺎ ﻳﺮﻳﺪ 
 اﳌﺘﻜﻠﻢ أن ﻳﺒﲔ أﻧﻪ ﻋﺎﱂ ﲝﺎل اﳌﺨﺎﻃﺐ وﻳﺴﻤﻰ ذﻟﻚ ﻻزم اﻟﻔﺎﺋﺪة
 ﻗﺪ ﻳﻠﻘﻰ اﳋﱪ ﻷﻏﺮاض أﺧﺮى ﺗﻔﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎق ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ �ﰐ: -(٣
 ﻌﻒإﻇﻬﺎر اﻟﻀ -ح إﻇﻬﺎر اﻟﺘﺤﺴﺮ -ب اﻻﺳﱰﺣﺎم -أ      
 اﳊﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﻲ واﳉﺪ وﻏﲑﻫﺎ -ه         اﻟﻔﺨﺮ -د     
 ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﺧﺮوج اﳋﱪ ﻋﻦ 
 ﻫﻦ أﻟﻘﻰ إﻟﻴﻪإن ﻛﺎن ﺧﺎﱄ اﻟﺬ ﻛﺮﻩ أن اﳌﺨﺎﻃﺐذ  ﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻖ    
اﳋﱪ ﻏﲑ ﻣﺆﻛﺪ، وإن ﻛﺎن ﻣﱰددا ﰲ ﻣﻀﻤﻮن اﳋﱪ ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺣﺴﻦ ﺗﻮﻛﻴﺪﻩ 
ا اﻟﻨﻤﻂ ﻫﻮ ﻣﺎ اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ ﻫﺬ ﺟﺐ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، وإﻟﻘﺎءﻟﻪ، وإن ﻛﺎن ﻣﻨﻜﺮا و 
 .ا اﻟﻈﺎﻫﺮﺗﻮﺟﺪ اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﺪﻋﻮ إﱃ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻫﺬﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﻈﺎﻫﺮ وﻗﺪ 
ن أ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ,إ�ﻢ وﻣﻐﺮﻗﻮن" ﻇﻠﻤﻮا ﻳﻦﻟﺬا ﰲ ﻣﺜﺎل"وﻻ ﲣﺎﻃﺒﲏ ﰲ    
ﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ اﳋﺎص ﺑﺎﻟﻈﺎﳌﲔ وﻛﺎن ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﻈﺎﻫﺮ اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺧﺎﱄ اﻟﺬ
ﲑ ﻣﺆﻛﺪ وﻟﻜﻦ اﻵﻳﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ا أن ﻳﻠﻘﻰ إﻟﻴﻪ اﳋﱪ ﻏﻋﻠﻰ ﻫﺬﻓﻤﻦ اﻟﻼزم 
ا ﳌﺎ �ﻰ ﷲ ﻧﻮﺣﺎ ﻋﻦ ﳐﺎﻃﺒﺘﻪ ﰲ ﺷﺄن ﳐﺎﻟﻔﻴﻪ دﻓﻌﻪ ، ﻓﻬﺬﺟﺎءت ﺑﺎﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
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أﺣﻜﻢ  ﻟﻚ ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﺴﺎﺋﻞ اﳌﱰددﻓﻨﺰل ﻟﺬ ﻟﻚ إﱃ اﻟﺘﻄﻠﻊ إﱃ ﻣﺎ ﺳﻴﺼﻴﺒﻬﻢ,ذ
ﻟﻚ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ:"وﻣﺎ وﻛﺬ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻹﻏﺮاق أم ﻻ؟ ﻓﺄﺟﻴﺐ ﺑﻘﻮﻟﻪ"إ�ﻢ ﻣﻐﺮﻗﻮن"
ﺧﺎﱄ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ اﳊﻜﻢ ﻓﺈن اﳌﺨﺎﻃﺐ ء"ﺑﺎﻟﺴﻮأﺑﺮئ ﻧﻔﺴﻲ إن اﻟﻨﻔﺲ ﻷﻣﺎرة 
ا اﳊﻜﻢ ﳌﺎ ﻛﺎن ن اﻟﻨﻔﺲ ﻷﻣﺎرة ﺑﺎﻟﺴﻮء" ﻏﲑ أن ﻫﺬي ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﻵﻳﺔ"إاﻟﺬ
"وﻣﺎ أﺑﺮئ ﻧﻔﺴﻲ" وﻫﻲ ﺗﺸﲑ إﱃ أن اﻟﻨﻔﺲ ﳏﻜﻮم ﻣﺴﺒﻮﻗﺎ ﲜﻤﻠﺔ أﺧﺮى 
ﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﺴﺘﺸﺮﻓﺎ ﻣﺘﻄﻠﻌﺎ إﱃ ﻧﻮع ﻫﺬا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺸﻴﺊ ﻏﲑ ﳏﺒﻮب، أﺻﺒﺢ ا
 ﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﳌﱰدد وأﻟﻘﻰ إﻟﻴﻪ اﳋﱪ ﻣﺆﻛﺪا.ﻟﻚ ﻣﻨﺰﻟاﳊﻜﻢ ﻓﻨﺰل ﻣﻦ أﺟﻞ ذ
ﻏﲑ ﻣﻨﻜﺮﻳﻦ اﳊﻜﻢ  ﻟﻚ ﳌﻴﺘﻮن" إن اﳌﺨﺎﻃﺐوﰲ اﳌﺜﺎل" ﰒ إﻧﻜﻢ ﺑﻌﺪ ذ    
 إﻧﻜﻢ" ﻷ�ﻢ أﻇﻬﺮوا أﻣﺎرات اﻹﻧﻜﺎري ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﻵﻳﺔ وﳌﻦ ﷲ أﻛﺪ ﻗﻮﻟﻪ "اﻟﺬ
ان ﻳﻌﺪان ﻣﻦ ﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎﱀ ﻓﻬﺬﺑﻐﻔﻠﺘﻬﻢ ﻋﻦ اﳌﻮت وﻋﺪم اﺳﺘﻌﺪادﻫﻢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟ
ﱪ ﻣﺆﻛﺪا ا ﻣﻨﺰﻟﺔ اﳌﻨﻜﺮﻳﻦ وأﻟﻘﻲ إﻟﻴﻬﻢ اﳋﻟﻚ ﻧﺰﻟﻮ ﺎر وﻣﻦ أﺟﻞ ذﻜﻋﻼﻣﺎت اﻹﻧ
ﲟﺆﻛﺪﻳﻦ "إن" و "ﻻم اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ"وﰲ ﻣﺜﺎل"ﺟﺎء ﺷﻘﻴﻖ ﻋﺎرﺿﺎ رﳏﻪ، إن ﺑﲏ 
رﺿﺎ رﳏﻪ ﻪ ﻋﺎﻳﻨﻜﺮ رﻣﺎح ﺑﲏ ﻋﻤﻪ وﻟﻜﻦ ﳎﻴﺌﻋﻤﻚ ﻓﻴﻬﻢ رﻣﺎح"ﻓﺈن ﺷﻘﻴﻘﺎ ﻻ
ﻳﻌﺘﻘﺪ ا ﻟﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻛﱰاﺛﻪ وﻋﻠﻰ ﻫﺬ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺗﻬﻴﺆ ﻟﻠﻘﺘﺎل وﻻ اﺳﺘﻌﺪاد
ﻟﻚ أﻧﺰل ﻣﻨﺰﻟﺔ اﳌﻨﻜﺮﻳﻦ ﻓﺄﻛﺪ ﻟﻪ اﳋﱪ ﺬﻋﺰل ﻻﺳﻼح ﻣﻌﻬﻢ ﻓﻠ أن ﺑﲏ ﻋﻤﻪ
 وﺧﻮﻃﺐ ﺧﻄﺎب اﳌﻨﻜﺮ ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ"إن ﺑﲏ ﻋﻤﻚ ﻓﻴﻬﻢ رﻣﺎح"
 ﳍﻜﻢ إﻟﻪ واﺣﺪ" إن ﷲإ"و واﺣﺪاﻧﻴﺘﻪ ﰲ اﳌﺜﺎل :ﺧﺎﻃﺐ ﷲ ﻣﻨﻜﺮي     
ﻦ ﻳﻦ ﳚﺤﺪون واﺣﺪاﻧﻴﺘﻪ، ﻟﻜﻨﻪ أﻟﻘﻲ إﻟﻴﻬﻢ اﳋﱪ ﺧﺎﻟﻴﺎ ﻣﳜﺎﻃﺐ اﳌﻨﻜﺮﻳﻦ اﻟﺬ
ا ﻷن ﺑﲔ أﻳﺪي ﻫﺆﻻء اﳌﻨﻜﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻛﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻠﻘﻰ ﻟﻐﲑ اﳌﻨﻜﺮﻳﻦ، ﻓﻬﺬاﻟﺘﻮ 
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ﺮوﻩ اﻟﱪاﻫﲔ اﻟﺴﺎﻃﻌﺔ واﳊﺠﺞ اﻟﻘﺎﻃﻌﺔ ﻋﻠﻰ واﺣﺪاﻧﻴﺔ ﷲ ﻣﺎ ﻟﻮ ﺗﺄﻣﻠﻮﻩ وﺗﻔﻜ
ا اﻹﻧﻜﺎر وز� وﱂ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻪ ﰲ ﻟﻮﺟﺪوا ﻓﻴﻪ �ﺎﻳﺔ اﻹﻗﻨﺎع وﻟﺬﻟﻚ ﱂ ﻳﻘﻢ ﷲ ﳍﺬ
ﻳﻘﺎل ﳌﻦ ﻳﻨﻜﺮ ﺿﺮر اﳉﻬﻞ ﺿﺎر" ﺗﻮﺟﻴﻪ اﳋﻄﺎب إﻟﻴﻬﻢ. وﰲ اﳌﺜﺎل:"اﳉﻬﻞ 
ﻣﺎ ﻟﻮ ﺗﺄﻣﻠﻪ ﻓﺈن ﻟﺪي اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﻦ اﻟﺪﻻﺋﻞ واﻟﱪﻫﺎن ﻋﻠﻰ ﺿﺮر اﳉﻬﻞ 
 ﻟﻚ أﻟﻘﻲ إﻟﻴﻪ اﳋﱪ ﺧﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ.ﻻرﺗﺪع ﻋﻦ إﻧﻜﺎرﻩ وﻟﺬ
 ﻫﻨﺎك ﺛﻼﺛﺔ ﻗﻮاﻋﺪ:    
ﻫﻦ، وﻣﺆﻛﺪا اﺳﺘﺤﺴﺎ� اﳋﱪ ﺧﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﳋﺎﱄ اﻟﺬأﻟﻘﻰ  -أ
ﻮﺑﺎ ﻟﻠﻤﻨﻜﺮ ﻛﺎن ذﻟﻚ اﳋﲑ ﱰدد، وﻣﺆﻛﺪا وﺟﻟﻠﺴﺎﺋﻞ اﳌ
 ﺎر� ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﻈﺎﻫﺮﺟ
ﻟﻈﺎﻫﺮ ﻗﺪ ﳚﺮي اﳋﱪ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﺒﻪ ا -ب
 ﻟﻚ ﻣﺎ �ﰐ:ﻻﻋﺘﺒﺎرات ﻳﻠﺤﻈﻬﺎ اﳌﺘﻜﻠﻤﻮن ذ
ا ﺗﻘﺪم ﰲ أن ﻳﻨﺰل ﺧﺎﱄ اﻟﺬﻫﻦ ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﺴﺎﺋﻞ اﳌﱰدد إذ-
 اﻟﻜﻼم ﻣﺎ ﺑﺸﲑ إﱃ ﺣﻜﻢ اﳋﱪ
ﻹﻧﻜﺎر أن ﳚﻌﻞ ﻏﲑ اﳌﻨﻜﺮ ﻛﺎﳌﻨﻜﺮ ﻟﻈﻬﻮر أﻣﺎرات ا-
 ﻋﻠﻴﻪ
أن ﳚﻌﻞ اﳌﻨﻜﺮ ﻛﻐﲑ اﳌﻨﻜﺮ إن ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻪ دﻻﺋﻞ -
 وﺷﻮاﻫﺪ ﻟﻮ ﺗﺄﻣﻠﻬﺎ ﻻرﺗﺪع ﻋﻦ إﻧﻜﺎرﻩ 
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 ﲤﺮﻳﻨﺎت:
 ﻗﺎل أﺑﻮ إﺳﺤﺎق اﻟﻐﺰي:-١
 ﻣﺴﺎﻣﻊ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﻣﺪح اﺑﻦ ﲪﺪان ﻟﻮﻻ أﺑﻮ اﻟﻄﻴﺐ اﻟﻜﻨﺪي ﻣﺎ اﻣﺘﻸت=    
 ﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻳﻮﺻﻲ أﻫﻞ ﺻﻨﺎﻋﺘﻪ ﲟﺤﺎﺳﻦ اﻷدب:-٢
ﻮا � ﻣﻌﺸﺮ اﻟﻜﺘﺎب ﰲ ﺻﻨﻮف اﻵداب، وﺗﻔﻬﻤﻮا ﰲ اﻟﺪﻳﻦ، " ﺗﻨﺎﻓﺴ    
واﺑﺪؤا ﺑﻌﻠﻢ ﻛﺘﺎب ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﰒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﺈ�ﺎ ﻧﻔﺎق أﻟﺴﻨﺘﻜﻢ ﰒ أﺟﻴﺪوا 
اﳋﻂ، ﻓﺈﻧﻪ ﺣﻠﻴﺔ ﻛﺘﺒﻜﻢ، وارووا اﻷﺷﻌﺎر واﻋﺮﻓﻮا ﻏﺮﻳﺒﻬﺎ وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ وأ�م اﻟﻌﺮب 
 ﻤﻜﻢ"واﻟﻌﺠﻢ وأﺣﺎدﻳﺜﻬﺎ وﺳﲑﻫﺎ، ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻣﻌﲔ ﻟﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺴﻤﻮ إﻟﻴﻪ ﳘ
 وﻛﺘﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﻐﺎء ﰲ اﻻﺳﺘﻌﻄﺎف:-٣
" ﻟﺬت ﺑﻌﻔﻮك واﺳﺘﺠﺮت ﺑﺼﻔﺤﻚ ﻓﺄذﻗﲏ ﺣﻼوة اﻟﺮﺿﺎ وأﻧﺴﲏ ﻣﺮارة     
 اﻟﺴﺨﻂ ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻀﻰ"
 وﻗﺎل أﺑﻮ اﻟﻄﻴﺐ: -٤
 ﻻ أﺷﺮﺋﺐ إﱃ ﻣﻦ ﱂ ﻳﻔﺖ ﻃﻤﻌﺎ= وﻻ أﺑﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﺎت ﺣﺴﺮا�   
 ﻗﺎل أﺑﻮ ﻧﻮاس:-٥
 ﻗﺪرا= ﲟﺎ ﻗﻀﻰ ﷲ وﻣﺎ  اﻟﺮزق واﳊﺮﻣﺎن ﳎﺮاﳘﺎ   
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 = ﻓﺠﻨﺔ اﳊﺎزم أن ﻳﺼﱪا ﻓﺎﺻﱪ إذا اﻟﺪﻫﺮ ﻧﺒﺎ ﻧﺒﻮة   
رﺳﺎﻟﺔ إﱃ اﳊﺎرث ﳑﺎ ﻳﻨﺴﺐ ﻟﻌﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ﰲ  -٦
ﲝﺒﻞ اﻟﻘﺮآن واﺳﺘﻨﺼﺤﻪ وأﺣﻞ ﺣﻼﻟﻪ وﺣﺮم ﺣﺮاﻣﻪ واﻋﺘﱪ "ﲤﺴﻚ  اﳍﻤﺪاﱐ:
ﲟﺎ ﻣﻀﻰ ﻣﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺈن ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﺸﺒﻪ ﺑﻌﻀﺎ، وآﺧﺮﻫﺎ ﻻﺣﻖ 
 ﻠﻬﺎ ﺣﺎﺋﻞ ﻣﻔﺎرق وﻋﻈﻢ اﺳﻢ ﷲ أن ﺗﺬﻛﺮﻩ إﻻ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ".ﺑﺄوﳍﺎ وﻛ
 وﻗﺎل أﺑﻮ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ: -٧
 = ﻟﱰى ﻋﻠﻴﻪ ﳐﺎﻳﻞ اﻟﻔﻘﺮ  إن اﻟﺒﺨﻴﻞ وإن أﻓﺎد ﻏﲎ     
وﳑﺎ ﻳﻨﺴﺐ إﱃ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ: "ﺗﻮﻗﻮا اﻟﱪد ﰲ أوﻟﻪ وﺗﻠﻘﻮﻩ ﰲ آﺧﺮﻩ ﻓﺈﻧﻪ  -٨
 ﻳﻔﻌﻞ ﺑﺎﻷﺑﺪان ﻛﻔﻌﻠﻪ ﰲ اﻷﺷﺠﺎر، أوﻟﻪ ﳛﺮق وآﺧﺮﻩ ﻳﻮرق".
ﺑﲏ ﺗﻌﻠﻢ ﺣﺴﻦ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻌﻠﻢ  ﺑﻌﺾ اﳊﻜﻤﺎء ﻻﺑﻨﻪ: "� وﻗﺎل -٩
 ﺣﺴﻦ اﳊﺪﻳﺚ".
 ﻗﺎل ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻔﺮﻳﺪ ﻳﺼﻒ اﻟﺪﻧﻴﺎ: -٠١
 أﻻ إﳕﺎ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻧﻀﺎرة أﻳﻜﺔ      = إذا اﺧﻀﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻒ ﺟﺎﻧﺐ     
 ﻫﻲ اﻟﺪار ﻣﺎ اﻵﻣﺎل إﻻ ﻓﺠﺎﺋﻊ = ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻻ اﻟﻠﺬات إﻻ ﻣﺼﺎﺋﺐ    
 ﻴﻬﺎ ﺑﻌﱪة   = ﻋﻠﻰ ذاﻫﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺈﻧﻚ ذاﻫﺐﻓﻼ ﺗﻜﺘﺤﻞ ﻋﻴﻨﺎك ﻓ    
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ﺗﺘﻜﻠﻢ ﲟﺎ ﻻ ﻳﻌﻨﻴﻚ ودع  وأوﺻﻰ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺟﻼ ﻓﻘﺎل: "ﻻ -١١
 اﻟﻜﻼم ﰲ ﻛﺜﲑ ﳑﺎ ﻳﻌﻨﻴﻚ ﺣﱴ ﲡﺪ ﻟﻪ ﻣﻮﺿﻌﺎ"
 وﻗﺎل أﺑﻮ اﻟﻄﻴﺐ: -٢١
 ﻻ ﺗﻠﻖ دﻫﺮك إﻻ ﻏﲑ ﻣﻜﱰث = ﻣﺎدام ﻳﺼﺤﺐ ﻓﻴﻪ روﺣﻚ اﻟﺒﺪن      
 وﻗﺎل اﺑﻦ اﳌﻌﺘﺰ: -٣١
 اﻟﻜﺮﱘ اﻟﺬي ﻳﻌﻄﻲ ﻋﻄﻴﺸﻪ = ﻋﻦ اﻟﺜﻨﺎء وإن أﻋﻠﻰ ﺑﻪ اﻟﺜﻤﻨﺎﻟﻴﺲ      
 ﺑﻞ اﻟﻜﺮﱘ اﻟﺬي ﻳﻌﻄﻲ ﻋﻄﻴﺸﻪ   = ﻟﻐﲑ ﺷﻲء ﺳﻮى اﺳﺘﺤﺴﺎﻧﻪ اﳊﺴﻨﺎ     
 = وﻻ ﳝﻦ إذا ﻣﺎ ﻗﻠﺪ اﳌﻨﻨﺎﻻ ﻳﺴﺘﺜﻴﺐ ﺑﺒﺬل اﻟﻌﺮف ﳏﻤﺪة        
 ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ: -٤١
 ﻌﻤﺎ= ﳚﺎزون ﺑﺎﻟﻨﻌﻤﺎء ﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﻨ وﻻ ﺗﺼﻄﻨﻊ إﻻ اﻟﻜﺮام ﻓﺈ�ﻢ      
 = ﲡﺪﻩ ﻋﻠﻰ آﺛﺎرﻫﺎ ﻣﺘﻨﺪﻣﺎ وﻣﻦ ﻳﺘﺨﺬ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﺌﺎم ﺻﻨﻴﻌﺔ      
ﻳﻌﻴﺶ اﻟﻘﺮوﻳﻮن ﰲ أﻛﻨﺎف اﻟﺮﻳﻒ ﺣﻴﺚ اﳊﻘﻮل واﺳﻌﺔ واﳌﻴﺎﻩ ﺟﺎرﻳﺔ  -  ٥١
وﺣﻴﺚ اﳍﻮاء ﻧﻘﻲ واﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ، ﻳﺴﻜﻦ ﻓﻘﺮاؤﻫﻢ ﰲ أﻛﻮاخ ﺻﻐﲑة وﻳﻘﻴﻢ 
ﻮن ﰲ ﺑﻴﻮت ﻛﺒﲑة، ﻃﻌﺎﻣﻬﻢ ﺧﺸﻦ وﺷﺮاﺑﻬﻢ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ رﻧﻖ، ﻳﻜﺪﺣ أﻏﻨﻴﺎؤﻫﻢ 
ﰲ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻴﺶ ﻓﻴﺼﻠﻮن ﻟﻴﻠﻬﻢ ﺑﻨﻬﺎرﻫﻢ ﰲ ﻓﻠﺢ اﻷرض وﺗﺮﺑﻴﺔ اﳌﺎﺷﻴﺔ، وﻫﻢ 
 ﻗﻮم ﻫﺎدﺋﻮن وادﻳﻮن، ﻳﺘﺴﺎﻧﺪون ﰲ اﳌﻠﻤﺎت وﻳﺘﺴﺎﺑﻘﻮن ﰲ أﻋﻤﺎل اﳌﺮوءات
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ﻛﺘﺎﰊ إﱃ ﻫﺬا اﻟﺼﺪﻳﻖ اﻟﻌﺰﻳﺰ أﻟﺒﺴﻪ ﷲ ﺛﻮب اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ وﺑﻌﺪ ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﲏ   -٦١
دت ﻟﻮ ﻗﺎﲰﺘﻚ ﻫﺬا ﻧﺒﺄ اﻟﻌﻠﺔ اﻟﱵ اﻧﺘﺎﺑﺘﻚ ﻓﻜﻠﻦ ﰲ ذﻟﻚ ﳘﻲ وﺣﺰﻧـﻲ وود
اﻟﺴﻘﻴﻢ وﲢﻤﻠﺖ ﻋﻨﻚ ﺑﻌﺾ اﻷﱂ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﻤﺔ ﰒ ﺗﻨﻜﺸﻒ وﺷﺪة ﰒ ﺗﻨﻔﺮج 
ﻓﺎﺻﱪ ﻟﺘﻨﺎل أﺟﺮ اﻟﺼﺎﺑﺮﻳﻦ واﻋﺘﻜﻒ ﰲ ﺑﻴﺘﻚ وﻻ ﺗﻌﺮض ﻋﻴﻨﻴﻚ ﻟﻀﻮء 
ﲤﺶ ﰲ ﻣﻬﺐ اﻟﺮﻳﺢ واﻋﺘﺰل اﻵن ﻛﺘﺎﺑﻚ وﻗﻠﻤﻚ وأﻗﺒﻞ ﻋﻠﻰ  ﻻ اﻟﺸﻤﺲ و
 اﻟﻄﺒﻴﺐ واﺳﺘﻨﺼﺤﻪ ﺣﱴ �ذن ﷲ ﺑﺸﻔﺎﺋﻚ واﻟﺴﻼم.
 :اﳉﻮاب
ﻧﻮع  ﻋﺒﺎرة ﺮةﳕ
 اﻟﻜﻼم
 ﻣﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ ﻣﺴﻨﺪ اﻹﻧﺸﺎء /ﻧﻮع اﳋﱪ
ﻟﻮﻻ أﺑﻮ اﻟﻄﻴﺐ اﻟﻜﻨﺪي ﻣﺎ اﻣﺘﺄت ﻣﺴﺎﻣﻊ  ١
 اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﻣﺪح اﺑﻦ ﲪﺪان
ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ "ﻣﺎ اﻣﺘﻸت   اﺑﺘﺪاﺋﻴﺎ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺧﱪي
 ﻣﺴﺎﻣﻊ اﻟﻨﺎس" ﺧﱪ اﳌﺒﺘﺪأ
 أﺑﻮ اﻟﻄﻴﺐ اﻟﻜﻨﺪي )ﻣﺒﻨﺪأ(
 ﺗﻨﺎﻓﺴﻮا ٢
 � ﻣﻌﺎﺷﺮ اﻟﻜﺘﺎب
 ا ﰲ اﻟﺪﻳﻦﺗﻔﻬﻤﻮ 
 اﺑﺪءوا ﺑﻌﻠﻢ ﻛﺘﺎب ﷲ
 ﻓﺈ�ﺎ ﻧﻔﺎق أﻟﺴﻨﺘﻜﻢ
 أﺟﻴﺪوا اﳋﻂ
 ﻓﺈﻧﻪ ﺣﻠﻴﺔ ﻛﺘﺒﻜﻢ
 وارووا اﻷﺷﻌﺎر
 واﻋﺮﻓﻮا ﻏﺮﻳﺒﻬﺎ
 إﻧﺸﺎﺋﻲ
 ،،
 ،،
 ،،
 ﺧﱪي
 إﻧﺸﺎﺋﻲ
 ﺧﱪي
 إﻧﺸﺎﺋﻲ
 ،،
 أﻣﺮ
 ﻧﺪاء
 أﻣﺮ
 أﻣﺮ
 ﻃﻠﺒﻴﺎ ﻓﻴﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪ )إن(
 أﻣﺮ
 ﻃﻠﺒﻴﺎ ﻓﻴﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪ )إن(
 أﻣﺮ
 أﻣﺮ
 ﺗﻨﺎﻓﺲ )ﻓﻌﻞ أﻣﺮ(
 أدﻋﻮ ﰲ � )ﻓﻌﻞ(
 ﺗﻔﻬﻢ )ﻓﻌﻞ أﻣﺮ(
 إﺑﺪأ )ﻓﻌﻞ أﻣﺮ(
 ﻧﻔﺎق أﻟﺴﻨﺘﻜﻢ)ﺧﱪ إن(
 أﺟﺪ )ﻓﻌﻞ أﻣﺮ(
 ﺣﻠﻴﺔ ﻛﺘﺒﻜﻢ )ﺧﱪ إن(
 إرو )ﻓﻌﻞ أﻣﺮ(
 أﻋﺮف )ﻓﻌﻞ أﻣﺮ(
 أﻧﺘﻢ ﰲ اﻟﻮاو )ﻓﺎﻋﻞ(
 ﺿﻤﲑ أ� ﻣﺴﺘﱰ ﰲ اﻟﻔﻌﻞ أدﻋﻮ  �ﺑﺖ
 )ﻓﺎﻋﻞ( ﻋﻨﻪ � )ﻓﺎﻋﻞ(أﻧﺘﻢ ﰲ اﻟﻮاو 
 ،،
 اﳍﺎء )ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ( اﺳﻢ إن
 أﻧﺘﻢ ﰲ اﻟﻮاو )ﻓﺎﻋﻞ(
 اﳍﺎء )ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ( اﺳﻢ إن
 أﻧﺘﻢ ﰲ اﻟﻮاو )ﻓﺎﻋﻞ(
 ،،
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 اﳍﺎء )ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ )ﻓﺎﻋﻞ( ﻣﻌﲔ )ﺧﱪ إن( ﺗﺄﻛﻴﺪ )إن( ﻃﻠﺒﻴﺎ ﻓﻴﻪ ﺧﱪي ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻣﻌﲔ ﻟﻜﻢ 
 ﻟﺬت ﺑﻌﻔﻮك ٣
 اﺳﺘﺠﺮت ﺑﺼﻔﺤﻚ
 ﻓﺄذﻗﲏ ﺣﻼوة اﻟﺮﺿﺎ
 وأﻧﺴﲏ ﻣﺮاﻣﺔ اﻟﺴﺨﻂ ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻀﻰ
 ﺧﱪي
 ،،
 إﻧﺸﺎﺋﻲ
 ،،
 اﺑﺘﺪاﺋﻴﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪ
 ،،
 أﻣﺮ
 أﻣﺮ
 ذ )ﻓﻌﻞ ﻣﺎض(ﻻ
 اﺳﺘﺠﺎر )ﻓﻌﻞ ﻣﺎض(
 أذق )ﻓﻌﻞ أﻣﺮ(
 أﻧﺲ )ﻓﻌﻞ أﻣﺮ(
 أ� )ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﰲ ﻟﺬت(
 أ� )ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﰲ اﺳﺘﺠﺮت(
 أﻧﺖ )ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﰲ ﻓﻌﻞ أﻣﺮ(
 أﻧﺖ )ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﰲ ﻓﻌﻞ أﻣﺮ(
 ﻻ أﺷﺮﺋﺐ إﱃ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻔﺖ ﻃﻤﻌﺎ ٤
 ﻻ أﺑﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﺎت ﺣﺴﺮا�
 ﺧﱪي
 ﺧﱪي
 ﻃﻠﺒﻴﺎ
 ،،
 أﺷﺮﺋﺐ )ﻓﻐﻞ ﻣﻀﺎرع(
 أﺑﻴﺖ )ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع( 
 أ� _ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﰲ أﺷﺮﺋﺐ(
 أ� )ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﰲ أﺑﻴﺖ(
 اﻟﺮزق واﳊﺮﻣﺎن ﳎﺮاﳘﺎ ﲟﺎ ﻗﻀﻰ ﷲ وﻣﺎ ﻗﺪر ٥
 ﻓﺎﺻﱪ
 ﻓﺠﻨﺔ اﳊﺎزم أن ﻳﺼﱪ
 ﺧﱪي
 إﻧﺸﺎﺋﻲ
 ﺧﱪي
 اﺑﺘﺪاﺋﻴﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪ
 أﻣﺮ
 اﺑﺘﺪاﺋﻴﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪ
 ﲨﻠﺔ اﲰﻴﺔ )ﳎﺮاﳘﺎ( ﺧﱪ
 اﺻﱪ )ﻓﻌﻞ أﻣﺮ(
 ﻌﻠﻴﺔ )أن ﻳﺼﱪ( ﺧﱪﲨﻠﺔ ﻓ
 اﻟﺮزق واﳊﺮﻣﺎن )ﻣﺒﺘﺪأ(
 أﻧﺖ )ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﰲ اﺻﱪ(
 ﻓﺠﻨﺔ اﳊﺎزم )ﻣﺒﺘﺪا(
 ﲤﺴﻚ ﲝﺒﻞ اﻟﻘﺮآن ٦
 واﺳﺘﻨﺼﺤﻪ 
 وأﺣﻞ ﺣﻼﻟﻪ
 وﺣﺮم ﺣﺮاﻣﻪ
 واﻋﺘﱪ ﲟﺎ ﻣﻀﻰ
 ﻓﺈن ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﺸﺒﻪ ﺑﻌﻀﺎ
 وآﺧﺮﻫﺎ ﻻﺣﻖ ﺑﺄوﳍﺎ
 وﻛﻠﻬﺎ ﺣﺎﺋﻞ ﻣﻔﺎرق
 وﻋﻈﻢ اﺳﻢ ﷲ أن ﺗﺬﻛﺮﻩ
 إﻧﺸﺎﺋﻲ
 ،،
 ،،
 ،،
 ،،
 ﺧﱪي
 ،،
 ،،
 إﻧﺸﺎﺋﻲ
 أﻣﺮ
 ،،
 ،،
 ،،
 ،،
 ﻃﻠﺒﻴﺎ ﻓﻴﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪ )إن(
 اﺑﺘﺪاﺋﻴﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪ
 ،،
 أﻣﺮ
 ﲤﺴﻚ )ﻓﻌﻞ أﻣﺮ(
 اﺳﺘﻨﺼﺢ )ﻓﻌﻞ أﻣﺮ(
 أﺣﻞ )ﻓﻌﻞ أﻣﺮ(
 ﺣﺮم )ﻓﻌﻞ أﻣﺮ(
 اﻋﺘﱪ )ﻓﻌﻞ أﻣﺮ(
 ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ "ﻳﺸﺒﻪ" ﺧﱪ إن
 ﻻﺣﻖ )ﺧﱪ اﳌﺒﺘﺪأ(
 ﺣﺎﺋﻞ )ﺧﱪ اﳌﺒﺘﺪأ(
 ﻋﻈﻢ )ﻓﻌﻞ أﻣﺮ(
 ﻚ(أﻧﺖ )ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﰲ ﲤﺴ
 ،،   ) ،،           ﰲ اﺳﺘﻨﺼﺢ(
 ،،   ) ،،           ﰲ أﺣﻞ(
 ،،   ) ،،           ﰲ ﺣﺮم(
 ،،   ) ،،           ﰲ اﻋﺘﱪ(
 ﺑﻌﻀﻬﺎ )اﺳﻢ إن(
 آﺧﺮﻫﺎ )ﻣﺒﺘﺪا(
 ﻛﻠﻬﺎ )ﻣﺒﺘﺪأ(
 أﻧﺖ )ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﰲ ﻋﻈﻢ(     
ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ "ﻟﱰﯨﻌﻠﻴﻪ ﳐﺎﻳﻞ  ﻛﻴﺪ )إن(ﻃﻠﺒﻴﺎ ﻓﻴﻪ ﺗﺄ ﺧﱪي إن اﻟﺒﺨﻴﻞ وإن أﻓﺎد ﻏﲎ ﻟﱰى ﻋﻠﻴﻪ ﳐﺎﻳﻞ اﻟﻔﻘﺮ ٧
 اﻟﻔﻘﺮ" ﺧﱪ إن
 اﻟﺒﺨﻴﻞ )اﺳﻢ إن(
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 ﺗﻮﻗﻮا اﻟﱪد ﰲ أوﻟﻪ ٨
 وﺗﻠﻘﻮﻩ ﰲ آﺧﺮﻩ
 ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻔﻌﻞ ﺑﻸﺑﺪان ﻛﻔﻌﻠﻪ ﰲ اﻷﺷﺠﺎر
 أوﻟﻪ ﳛﺮق
 وآﺧﺮﻩ ﻳﻮرق
 إﻧﺸﺎﺋﻲ
 ،،
 ﺧﱪي
 ،،
 ،،
 أﻣﺮ
 ،،
 ﻃﻠﺒﻴﺎ
 اﺑﺘﺪاﺋﻴﺎ
 ،،
 ﺗﻮﻗﻮا )ﻓﻌﻞ أﻣﺮ(
 ﺗﻠﻘﻮا )ﻓﻌﻞ أﻣﺮ(
 ﺧﱪ إنﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ  "ﻳﻔﻌﻞ"
 ،،        "ﳛﺮق" )ﺧﱪ(
 ،،       "ﻳﻮرق" )ﺧﱪ(
 أﻧﺘﻢ ) اﻟﻮاو ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﰲ ﺗﻮﻗﻮا(
 أﻧﺘﻢ )اﻟﻮاو ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﰲ ﺗﻠﻘﻮا(
 اﳍﺎءﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ )اﺳﻢ إن(
 أوﻟﻪ )ﻣﺒﺘﺪأ(
 آﺧﺮﻩ )ﻣﺒﺘﺪأ(
 � ﺑﲏ ٩
 ﺗﻌﻠﻢ ﺣﺴﻦ اﻹﺳﺘﻤﺎع
 ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻌﻠﻢ ﺣﺴﻦ اﳊﺪﻳﺚ
 إﻧﺸﺎﺋﻲ
 ،،
 ﺧﱪي
 ﻧﺪاء
 أﻣﺮ
 ﻴﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪاﺑﺘﺪاﺋﻴﺎ ﻟﻴﺲ ﻓ
 أدﻋﻮ ﰲ � )ﻓﻌﻞ( 
 ﺗﻌﻠﻢ )ﻓﻌﻞ أﻣﺮ(
 ﺗﺘﻌﻠﻢ )ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع(
 أ� ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﰲ أدﻋﻮ )ﻓﺎﻋﻞ(
 أﻧﺖ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ )ﻓﺎﻋﻞ(
 أﻧﺖ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﰲ ﺗﺘﻌﻠﻢ )ﻓﺎﻋﻞ(
 أﻻ إﳕﺎ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻧﻀﺎرة أﻳﻜﺔ ٠١
 إذا اﺧﻀﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻒ ﺟﺎﻧﺐ
 ﺧﱪي
 ﺧﱪي
 ﻃﻠﺒﻴﺎ ﻓﻴﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪ إﳕﺎ
 ﺗﺄﻛﻴﺪاﺑﺘﺪﺋﻴﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ 
 ﻧﻀﺎرة أﻳﻜﺔ )ﺧﱪ إﳕﺎ(
 اﺧﻀﺮ)ﻓﻌﻞ ﻣﺎض(
 اﻟﺪﻧﻴﺎ )اﺳﻢ إﳕﺎ(
 ﺟﺎﻧﺐ )ﻓﺎﻋﻞ(
 ﻻ ﺗﺘﻜﻠﻢ ﲟﺎ ﻻﻳﻌﻨﻴﻚ ١١
 ودع اﻟﻜﻼم ﰲ ﻛﺜﲑ ﳑﺎ ﻳﻌـﻨﻴﻚ
 ﺣﱴ ﲡﺪ ﻟﻪ ﻣﻮﺿﻌﺎ 
 إﻧﺸﺎﺋﻲ
 ،،
 ﺧﱪي
 �ﻲ
 أﻣﺮ
 اﺑﺘﺪاﺋﻴﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪ
 ﻻ ﺗﺘﻜﻠﻢ )ﻓﻌﻞ �ﻲ(
 دع )ﻓﻌﻞ أﻣﺮ(
 ﲡﺪ )ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع(
 ﻻ ﺗﺘﻜﻠﻢ ﻓﺎﻋﻞ أﻧﺖ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﰲ
 أﻧﺖ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﰲ دع )ﻓﺎﻋﻞ(
 أﻧﺖ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﰲ ﲡﺪ )ﻓﺎﻋﻞ(
 ﻻ ﺗﻠﻖ دﻫﺮك إﻻ ﻏﲑ ﻣﻜﱰث ٢١
 ﻣﺎ دام ﻳﺼﺤﺐ ﻓﻴﻪ روﺣﻚ اﻟﺒﺪن
 إﻧﺸﺎﺋﻲ
 ﺧﱪي
 �ﻲ
 اﺑﺘﺪاﺋﻴﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪ
 ﻻ ﺗﻠﻖ )ﻓﻌﻞ �ﻲ(
ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ "ﻳﺼﺤﺐ" ﺧﱪ 
 ﻣﺎدام
 أﻧﺖ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﰲ ﻻ ﺗﻠﻖ )ﻓﺎﻋﻞ(
 ﺎ دام(روﺣﻚ )اﺳﻢ ﻣ
 ﻟﻴﺲ اﻟﻜﺮﱘ اﻟﺬي ﻳﻌﻄﻲ ﻋﻄﻴﺘﻪ ﻋﻦ اﻟﺜﻨﺎء ٣١
 وإن أﻏﻠﻰ ﺑﻪ اﻟﺜﻤﻦ
 ﺑﻞ اﻟﻜﺮﱘ اﻟﺬي ﻳﻌﻄﻲ ﻋﻄﻴﺘﻪ ﻟﻐﲑ ﺷﻲء 
 ﻻ ﻳﺴﺘﺜﻴﺐ ﺑﺒﺬل اﻟﻌﺮف ﳏﻤﺪة
 وﻻ ﳝﻦ إذا ﻣﺎ ﻗﻠﺪ اﳌﻨﻦ
 ﺧﱪي
 ،،
 ،،
 ،،
 ،،
 اﺑﺘﺪاﺋﻴﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪ
 ﻃﻠﺒﻴﺎ إن اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ
 اﺑﺘﺪاﺋﻴﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪ
 ،،
 ،،
 ﺧﱪ ﻟﻴﺲﲨﻠﺔ اﲰﻴﺔ اﻟﺬي 
 أﻏﻠﻰ )ﻓﻌﻞ ﻣﺎض( 
 ﲨﻠﺔ اﲰﻴﺔ اﻟﺬي ﺧﱪ ﻣﺒﺘﺪأ
 ﻻ ﻳﺴﺘﺜﻴﺐ )ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع(
 ﻻ ﳝﻦ )ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع(
 اﻟﻜﺮﱘ )اﺳﻢ ﻟﻴﺲ(
 اﻟﺜﻤﻦ )ﻓﺎﻋﻞ(
 اﻟﻜﺮﱘ )ﻣﺒﺘﺪأ(
 ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﰲ ﻳﺴﺘﺜﻴﺐ راﺟﻊ إﱃ
 اﻟﻜﺮﱘ 
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 ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﰲ ﳝﻦ راﺟﻊ إﱃ اﻟﻜﺮﱘ
 وﻻ ﺗﺼﻄﻨﻊ إﻻ اﻟﻜﺮام ٤١
 ﻓﺈ�ﻢ ﳚﺎزون ﺑﺎﻟﻨﻌﻤﺎء 
 ﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﻨﻌﻤﺎ
 
 وﻣﻦ ﻳﺘﺨﺬ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﺌﺎم ﺻﻨﻴﻌﺔ
 ﲡﺪﻩ ﻋﻠﻰ آﺛﺎرﻫﺎ ﻣﺘﻨﺪﻣﺎ
 إﻧﺸﺎﺋﻲ
 ﺧﱪي
 ،،
 
 ،،
 ،،
 �ﻲ
 ﻃﻠﺒﻴﺎ ﻓﻴﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪ "إن"
 اﺑﺘﺪاﺋﻴﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪ
 
 ،،
 ،،
 ﻻ ﺗﺼﻄﻨﻊ )ﻓﻌﻞ �ﻲ(
 ﲨﺘﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ )ﳚﺎزون( ﺧﱪ إن
ﻣﻨﻌﻤﺎ  /ﲨﻠﺔ ﻧﻮاﺳﺦ ﺧﱪ 
 )ﺧﱪ ﻛﺎن(
ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ "ﻳﺘﺨﺬ" ﺧﱪ  
 اﳌﺒﺘﺪأ
 ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع(ﲡﻴﺪ )
 أﻧﺖ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﰲ ﻻ ﺗﺼﻄﻨﻊ 
 ﻫﻢ )اﺳﻢ إن(
 ﻣﻦ )ﻣﺒﺘﺪأ( ، ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﰲ ﻛﺎن
 اﺳﻢ ﻛﺎن 
 
 ﻣﻦ )ﻣﺒﺘﺪأ(
 أﻧﺖ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﰲ ﲡﺪ
 ﻳﻌﻴﺶ اﻟﻘﺮوﻳﻮن ﰲ أﻛﻨﺎف اﻟﺮﻳﻒ ٥١
 ﺣﻴﺚ اﳊﻘﻮل واﺳﻌﺔ
 واﳌﻴﺎﻩ ﺟﺎرﻳﺔ
 وﺣﻴﺚ اﳍﻮاء ﻧﻘﻲ
 واﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ
 ﻳﺴﻜﻦ ﻓﻘﺮاؤﻫﻢ ﰲ أﻛﻮاخ ﺻﻐﲑة
 ﻨﻴﺎؤﻫﻢ ﰲ ﺑﻴﻮت ﻛﺒﲑةوﻳﻘﻴﻢ أﻏ
 ﻃﻌﺎﻣﻬﻢ ﺧﺸﻦ
 وﺷﺮاﺑﻬﻢ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ رﻧﻖ
 ﻳﻜﺪﺣﻮن ﰲ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻴﺶ 
 ﻓﻴﺼﻠﻮن ﻟﻴﻠﻬﻢ ﰲ ﻓﻠﺢ اﻷرض وﺗﺮﺑﻴﺔ اﳌﺎﺷﻴﺔ
 وﻫﻢ ﻗﻮم ﻫﺎدﺋﻮن وادﻋﻮن
 ﻳﺘﺴﺎﻧﺪون ﰲ اﳌﻠﻤﺎت
 ﺧﱪي
 ،،
 ،،
 ،،
 ،،
 ،،
 ،،
 ،،
 ،،
 ،،
 ،،
 ،،
 ،،
 اﺑﺘﺪاﺋﻴﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪ
 ،،
 ،،
 ،،
 ،،
 ،،
 ،،
 ،،
 ،،
 ،،
 ،،
 ،،
 ،،
 ﻳﻌﻴﺶ )ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع(
 واﺳﻌﺔ )ﺧﱪ اﳌﺒﺘﺪأ(
 ﺟﺎرﻳﺔ )ﺧﱪ اﳌﺒﺘﺪأ
 ﻧﻘﻲ )ﺧﱪ اﳌﺒﺘﺪأ(
 ﺷﺎﻣﻠﺔ )ﺧﱪ اﳌﺒﺘﺪأ(
 ﻳﺴﻜﻦ )ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع(
 ﻳﻘﻴﻢ )ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع(
 ﺧﺸﻦ )ﺧﱪ اﳌﺒﺘﺪأ(
 رﻧﻖ )ﺧﱪ اﳌﺒﺘﺪأ(
 ﻳﻜﺪح )ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع(
 ﻳﺼﻞ )ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع(
 ﻗﻮم )ﺧﱪ اﳌﺒﺘﺪأ(
 ﺎﻧﺪ )ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع(ﻳﺘﺴ
 اﻟﻘﺮوﻳﻮن )ﻓﺎﻋﻞ(
 اﳊﻘﻮل )ﻣﺒﺘﺪأ(
 اﳌﻴﺎﻩ )ﻣﺒﺘﺪأ(
 اﳍﻮاء )ﻣﺒﺘﺪأ(
 اﻟﺴﻜﻴﻨﺔ )ﻣﺒﺘﺪأ(
 ﻓﻘﺮاؤﻫﻢ )ﻓﺎﻋﻞ(
 أﻏﻨﻴﺎؤﻫﻢ )ﻓﺎﻋﻞ(
 ﻃﻌﺎﻣﻬﻢ )ﻣﺒﺘﺪأ(
 ﺷﺮاﺑﻬﻢ )ﻣﺒﺘﺪأ(
 ﻫﻢ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﰲ ﻳﻜﺪﺣﻮن راﺟﻊ إﱃ ﻗ 
 ،،               ﰲ ﻳﺼﻠﻮن   راﺟﻊ إﱃ ﻗﻮ 
 ﻫﻢ )ﻣﺒﺘﺪأ(
 ﻫﻢ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﰲ ﻳﺘﺴﺎﻧﺪون راﺟﻊ إﱃ  
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 ،،                ﰲ ﻳﺘﺴﺎﺑﻘﻮن    ،، ﻳﺘﺴﺎﺑﻖ )ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع( ،، ،، وﻳﺘﺴﺎﺑﻘﻮن ﰲ أﻋﻤﺎل اﳌﺮوءات  
 ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﲏ ﻧﺒﺄ اﻟﻌﻠﺔ اﻟﱵ اﻧﺘﺎﺑﻚ ٦١
 ﻓﻜﺎن ﰲ ذﻟﻚ ﳘﻲ وﺣﺰﱐ 
 ووددت ﻟﻮ ﻗﺎﲰﺘﻚ ﻫﺬا اﻟﺴﻘﻢ
 وﲢﻤﻠﺖ ﻋﻨﻚ ﺑﻌﺾ اﻷﱂ
 وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﻤﺔ ﰒ ﺗﻨﻜﺸﻒ
 وﺷﺪة ﰒ ﺗﻨﻔﺮج
 ﺑﺮﻳﻦﻓﺎﺻﱪ ﻟﺘﻨﺎل أﺟﺮ اﻟﺼﺎ
 واﻋﺘﻜﻒ ﰲ ﺑﻴﺘﻚ
 وﻻ ﺗﻌﺮض ﻋﻴﻨﻴﻚ ﻟﻀﻮء اﻟﺸﻤﺲ
 وﻻ ﲤﺶ ﰲ ﻣﻬﺐ اﻟﺮﻳﺢ
 واﻋﺘﺰل اﻵن ﻛﺘﺎﺑﻚ وﻗﻠﻤﻚ
 وأﻗﺒﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﻴﺐ 
 واﺳﺘـﻨﺼﺤﻪ 
 ﺣﱴ �ذن ﷲ ﺑﺸﻔﺎﺋﻚ  
 ﺧﱪي
 ،،
 ،،
 ،،
 ،،
 ،،
 إﻧﺸﺎﺋﻲ
 ،،
 ،،
 ،،
 ،،
 ،،
 ،،
 ﺧﱪي
 ﻃﻠﺒﻴﺎ ﻓﻴﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪ )ﻗﺪ(
 اﺑﺘﺪاﺋﻴﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪ
 ،،
 ،،
 ﻴﺪ )ﻟﻜﻦ(ﻃﻠﺒﻴﺎ ﻓﻴﻪ ﺗﺄﻛ
 ﻃﻠﺒﻴﺎ ﻓﻴﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪ إﱃ ﻟﻜﻦ
 أﻣﺮ
 ،،
 �ﻲ
 ،،
 أﻣﺮ
 ،،
 ،،
 اﺑﺘﺪاﺋﻴﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪ
 ﺑﻠﻎ )ﻓﻌﻞ ﻣﺎض(
 ﰲ ذﻟﻚ )ﺧﱪ ﻛﺎن(
 وددت )ﻓﻌﻞ ﻣﺎض(
 ﲢﻤﻠﺖ )ﻓﻌﻞ ﻣﺎض(
 ﻏﻤﺔ )ﺧﱪ ﻟﻜﻦ(
 ﺷﺪة )ﺧﱪ ﻟﻜﻦ(
 اﺻﱪ )ﻓﻌﻞ أﻣﺮ(
 اﻋﺘﻜﻒ )ﻓﻌﻞ أﻣﺮ(
 ﻻ ﺗﻌﺮض )ﻓﻌﻞ �ﻲ(
 ﻻ ﲤﺶ )ﻓﻌﻞ �ﻲ(
 اﻏﺘﺰل )ﻓﻌﻞ أﻣﺮ(
 )ﻓﻌﻞ أﻣﺮ( أﻗﺒﻞ
 اﺳﺘﻨﺼﺤﻪ )ﻓﻌﻞ أﻣﺮ(
 �ذن )ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع( 
 ﻧﺒﺄ )ﻓﺎﻋﻞ(
 ﳘﻲ )اﺳﻢ ﻛﺎن(
 أ� ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﰲ وددت )ﻓﺎﻋﻞ(
 أ� ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﰲ ﲢﻤﻠﺖ )ﻓﺎﻋﻞ(
 اﳍﺎء ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ راﺟﻊ إﱃ ﻋﻠﺔ )اﺳﻢ ﻟﻜ
 ،،
 أﻧﺖ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﰲ اﺻﱪ )ﻓﺎﻋﻞ(
 أﻧﺖ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﰲ  اﻋﺘﻜﻒ )ﻓﺎﻋﻞ(
  ﺗﻌﺮض )ﻓﺎﻋﻞ(أﻧﺖ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﰲ ﻻ
 أﻧﺖ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﰲ ﻻ ﲤﺶ )ﻓﺎﻋﻞ(
 أﻧﺖ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﰲ أﻋﺘﺰل )ﻓﺎﻋﻞ(
 أﻧﺖ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﰲ أ ﻗﺒﻞ )ﻓﺎﻋﻞ(
 أﻧﺖ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﰲ اﺳﺘﻨﺼﺤﻪ )ﻓﺎﻋﻞ(
 ﷲ )ﻓﺎﻋﻞ(
 
 ﺑﲔ أﻏﺮاض اﳋﱪ ﻓﻴﻤﺎ �ﰐ:
ﻣﻮاﺿﻊ اﳊﻠﻢ ﺎﺳﺔ واﻟﺘﺪﺑﲑ، ﳛﻠﻢ ﰲ ﻛﺎن ﻣﻌﺎوﻳﺔ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﻪ ﺣﺴﻦ اﻟﺴﻴ-١
 ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﺸﺪةوﻳﺸﺘﺪ 
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 ﻟﻘﺪ أدﺑﺖ ﺑﻨﻴﻚ ﺑﺎﻟﻠﲔ واﻟﺮﻓﻖ ﻻ ﺑﺎﻟﻘﺴﻮة واﻟﻌﻘﺎب-٢
 ﺗﻮﰲ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب رض ﺳﻨﺔ ﺛﻼث وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﳍﺠﺮة-٣
 ﻗﺎل أﺑﻮﻓﺮاس اﳊﻤﺪاﱐ:-٤
 وﻣﻜﺎرم ﻳﻌﺪد اﻟﻨﺠﻮم وﻣﻨـﺰﱄ= ﻣﺄوى اﻟﻜﺮام وﻣﻨـﺰل اﻷﺿﻴﺎف        
 ﻗﺎل أﺑﻮ اﻟﻄﻴﺐ:-٥
 ﻛﻞ ﻓﻌﺎل ﻟﻪ ﲟﻨﻤﻢ  ﻻ و ﻟﻠﺠﻤﻴﻞ ﺑﻔﺎﻋﻞ= ﻛﻞ ﻫﺎو  ﻣﺎ و        
 وﻗﺎل أﻳﻀﺎ ﻳﺮﺛﻲ أﺧﺖ ﺳﻴﻒ اﻟﺪوﻟﺔ:-٦
 ﻣﻮﺗﻜﻢ أﻓﻨﻴﺖ ﻣﻦ ﻋﺪد=ﲟﻦ أﺻﺒﺖ وﻛﻢ أﺳﻜﺖ ﻣﻦ ﳉﺐ ﻏﺪرت �        
 ﻗﺎل أﺑﻮ اﻟﻌﺘﺎﻫﻴﺔ ﻳﺮﺛﻲ وﻟﺪﻩ ﻋﻠﻴﺎ:-٧
 ﻓﻤﺎ أﻏﲎ اﻟﺒﻜﺎء ﻋﻠﻴﻚ ﺷﻴﺎ  ﺑﻜﻴﺘﻚ � ﻋﻠﻲ ﺑﺪﻣﻊ ﻋﻴﲏ     =        
 وﻋﻆ ﻣﻨﻚ ﺣﻴﺎوأﻧﺖ اﻟﻴﻮم أ  = وﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻚ ﱄ ﻋﻈﺎت         
 = ﻗﺪ أﺣﻮﺟﺖ ﲰﻌﻲ إﱃ ﺗﺮﲨﺎن     إن اﻟﺜﻤﺎﻧﲔ وﺑﻠﻐﺘﻬﺎ           -٨
 ﻗﺎل أﺑﻮ اﻟﻌﻼء اﳌﻌﺮي:  -٩
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 وﱄ ﻣﻨﻄﻖ ﱂ ﻳﺮض ﱄ ﻛﻨﻪ ﻣﻨـﺰﱄ = ﻋﻠﻰ أﻧﲏ ﺑﲔ اﻟﺴﻤﺎﻛﲔ �زل       
 ﻗﺎل إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ اﳌﻬﺪي ﳜﺎﻃﺐ اﳌﺄﻣﻮن: -٠١
 أﺗﻴﺖ ﺟﺮﻣﺎ ﺷﻨﻴﻌﺎ = وأﻧﺖ ﻟﻠﻌﻔﻮ أﻫﻞ       
 ﻓﺈن ﻋﻔﻮت ﻓﻤﻦ  = وإن ﻗﺘﻠﺖ ﻓﻌﺪل       
ﻣﻦ أﺻﻠﺢ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ ﷲ أﺻﻠﺢ ﷲ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﻟﻨﺎس، وﻣﻦ أﺻﻠﺢ  -١١
أﻣﺮ آﺧﺮﺗﻪ أﺻﻠﺢ ﷲ ﻟﻪ أﻣﺮ دﻧﻴﺎﻩ، وﻣﻦ ﻛﺎن ﻟﻪ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ واﻋﻆ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ 
 ﻣﻦ ﷲ ﺣﺎﻓﻆ
إﻧﻚ ﻟﺘﻜﻈﻢ اﻟﻐﻴﻆ وﲢﻠﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﻐﻀﺐ، وﺗﺘﺠﺎوز ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺪرة، وﺗﺼﻔﺢ  -٢١
 ﻋﻦ اﻟﺰﻟﺔ
 ﻗﺎل أﺑﻮ ﻓﺮاس اﳊﻤﺪاﱐ: -٣١
 إ� إذا اﺷﺘﺪ اﻟﺰﻣﺎ     = ن و�ب ﺧﻄﺐ وادﳍﻢ       
 أﻟﻔﻴﺖ ﺣﻮل ﺑﻴﻮﺗﻨﺎ    = ﻋﺪد اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ واﻟﻜﺮم       
 ﻟﻠﻘﺎ اﻟﻌﺪا ﺑﻴﺾ اﻟﺴﻴﻮ = ف وﻟﻠﻨﺪى ﲪﺮ اﻟﻨﻌﻢ       
 ﻫﺬا وﻫﺬا دأﺑﻨﺎ       = ﻳﻮدى دم وﻳﺮاق دم       
 ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ: -٤١
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 = وأﺗﻰ اﳌﺸﻴﺐ ﺑﻜﻞ ﻳﻮم أﺳﻮد ﺾ ﰲ زﻣﻦ اﻟﺼﺒﺎﻣﻀﺖ اﻟﻠﻴﺎﱄ اﻟﺒﻴ       
 ﻗﺎل ﻣﺮوان ﺑﻦ أﰊ ﺣﻔﺼﺔ ﻣﻦ ﻗﺼﻴﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻳﺮﺛﻲ ﺑﻬﺎ ﻣﻌﻦ ﺑﻦ زاﺋﺪة: -٥١
 ﻣﻀﻰ ﻟﺴﺒﻴﻠﻪ ﻣﻌﻦ وأﺑﻘﻰ       = ﻣﻜﺎرم ﻟﻦ ﺗﺒﻴﺪ وﻟﻦ ﺗﻨﺎﻻ       
 ﻛﺄن اﻟﺸﻤﺲ ﻳﻮم أﺻﻴﺐ ﻣﻌﻦ = ﻣﻦ اﻹﻇﻼم ﻣﻠﺒﺴﺔ ﻇﻼﻻ       
 ﺗﻬﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺪو ﺑﻪ اﳉﺒﺎﻻﻫﻮ اﳉﺒﻞ اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺰار    =        
 ﻓﺈن ﻳﻌﻞ اﻟﺒﻼد ﻟﻪ ﺧﺸﻮع      = ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻄﻮل ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎﻻ      
 أﺻﺎب اﳌﻮت ﻳﻮم أﺻﺎب ﻣﻌﻨﺎ  = ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎء أﻛﺮﻣﻬﻢ ﻓﻌﺎﻻ      
 وﻛﺎن اﻟﻨﺎس ﻛﻠﻬﻢ ﳌﻌﻦ        = إﱃ أن زار ﺣﻔﺮﺗﻪ ﻋﻴﺎﻻ      
 وﻗﺎل آﺧﺮ: -٦١
 ن ﻋﻔﻮت وﺣﺴﻦ ﻇﲏﻓﻤﺎ ﱄ ﺣﻴﻠﺔ إﻻ رﺟﺎﺋﻲ    = ﻟﻌﻔﻮك إ      
 ﻓﻜﻢ ﻣﻦ زﻟﺔ ﱄ ﰲ اﳋﻄﺎ� = ﻋﻀﻀﺖ أ�ﻣﻠﻲ وﻗﺮﻋﺖ ﺳﲏ      
 ﻳﻈﻦ اﻟﻨﺎس ﰊ ﺧﲑا وإﻧـﻲ= ﻟﺸﺮ اﳋﻠﻖ إن ﱂ ﺗﻌﻒ ﻋﻨـﻲ      
 ﻗﺎل أﺑﻮ ﻧﻮاس ﰲ ﻣﺮض ﻣﻮﺗﻪ: -٧١
 دب ﻓـﻲ اﻟﺴﻘﺎم ﺳﻔﻼ وﻋﻠﻮا   = وأراﻧـﻲ أﻣﻮت ﻋﻀﻮا ﻓﻌﻀﻮا      
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 ﻃﺎﻋﺔ ﷲ ﻧﻀﻮاذﻫﺒﺖ ﺟﺪﺗـﻲ ﺑﻄﺎﻋﺔ ﻧﻔﺴﻲ    = وﺗﺬﻛﺮت       
 ﳍﻒ ﻧﻔﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻟﻴﺎل وأﻳــﺎ   = م ﲡﺎوزﺗﻬﻦ ﻟﻌﺒﺎ وﳍﻮا     
 ﻗﺪ أﺳﺄ� ﻛﻞ اﻹﺳﺎءة ﻓﺎﻟﻠــ    = ﻫﻢ ﺻﻔﺤﺎ ﻋﻨﺎ وﻏﻔﺮا وﻋﻔﻮا     
 إﻧﻚ إذا رأﻳﺖ ﻓـﻲ أﺧﻴﻚ ﻋﻴﺒﺎ ﱂ ﺗﻜﺘﻤﻪ -٨١
 ﻗﺎل اﺑﻦ ﻧﺒﺎﺗﺔ اﻟﺴﻌﺪي: -٩١
 ﻋﻴﺎﻳﻔﻮت ﺿﺠﻴﻊ اﻟﱰﻫﺎت ﻃﻼﺑﻪ =وﻳﺪﻧﻮ إﱃ اﳊﺎﺟﺎت ﻣﻦ ﺑﺎت ﺳﺎ      
 ﻗﺎل اﻷﻣﲑ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ ﻋﺒﻴﺪ ﷲ ﰲ وﺻﻒ ﻳﻮم ﻣﺎﻃﺮ: -٠٢
 دﻫﺘﻨﺎ اﻟﺴﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﲔ ﺻﺤﻮ = ﺑﻐﻴﺚ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﻨﺎ ﻣﺴﺒﻞ     
 وأﺷﺮف أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻣﻦ أذاﻩ     = ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺮ ﻫﺎﺋﻞ ﻣﺴﺒﻞ     
 ﻓﻤﻦ ﻻﺋﺬ ﺑﻔﻨﺎء اﳉــﺪار    = وآو إﱃ ﻧﻔﻖ ﻣﻬﻤﻞ     
 ﱂ ﻳﻬﻤﻞ وﺟﺎدت ﻋﻠﻴﻨﺎ ﲰﺎء اﻟﺴﻘﻮف   = ﺑﺪﻣﻊ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﺪ     
 ﻗﺎل اﳉﺎﺣﻆ: -١٢
اﳌﺸﻮرة ﻟﻘﺎح اﻟﻌﻘﻮل، وراﺋﺪ اﻟﺼﻮاب، واﳌﺴﺘﺸﲑ ﻋﻠﻰ ﻃﺮف اﻟﻨﺠﺎح،     
 واﺳﺘﻨﺎرة اﳌﺮء ﺑﺮأي اﺧﻴﻪ ﻣﻦ ﻋﺰم اﻷﻣﻮر وﺣﺰم اﻟﺘﺪﺑﲑ
 ﻗﺎل اﳌﺘﻨﱯ وﻫﻮ ﻣﺮﻳﺾ ﺑﺎﳊﻤﻰ: -٢٢
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 أﻗﻤﺖ ﺑﺄرض ﻣﺼﺮ ﻓﻼ وراﺋﻲ  = ﲣﺐ ﰊ اﻟﺮﻛﺎب وﻻ أﻣﺎﻣﻲ   
 = ﳝﻞ ﻟﻘﺎءﻩ ﻓـﻲ ﻛﻞ ﻋﺎم      وﻣﻠﲏ اﻟﻔﺮاش وﻛﺎن ﺟﻨﱯ   
 ﻛﺎن ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﺑﻦ أﰊ ﺳﻔﻴﺎن أول ﻣﻠﻮك اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻣﻮﻳﺔ  -٣٢
 
 :اﳉﻮاب
 إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﻪ اﻟﻜﻼم )ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ( -١
 إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ أن اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻋﺎﱂ ﲝﺎﻟﻪ ﰲ ﺗﻬﺬﻳﺐ ﺑﻨﻴﻪ )ﻻزم اﻟﻔﺎﺋﺪة( -٢
 ﺎﺋﺪة اﳋﱪ(إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﻪ اﻟﻜﻼم )ﻓ -٣
 إﻇﻬﺎر اﻟﻔﺨﺮ، ﻓﺈن أﺑﺎ ﻓﺮاس إﳕﺎ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻔﺎﺧﺮ ﲟﻜﺎرﻣﻪ وﴰﺎﺋﻠﻪ -٤
ﻓﺈن أﺑﺎ اﻟﻄﻴﺐ ﻳﺮﻳﺪ أن  إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﻪ اﻟﻜﻼم، -٥
 ﻳﺮاﻩ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺼﲑ ﰲ أﻋﻤﺎل اﳋﲑ ﻳﺒﲔ ﻟﺴﺎﻣﻌﻴﻪ ﻣﺎ
 إﻇﻬﺎر اﻷﺳﻰ واﳊﺰن -٦
 ﻩإﻇﻬﺎر اﳊﺰن واﻟﺘﺤﺴﺮ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺪ وﻟﺪ -٧
 إﻇﻬﺎر اﻟﻀﻌﻒ واﻟﻌﺠﺰ -٨
 اﻻﻓﺘﺨﺎر ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ واﻟﻠﺴﺎن -٩
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 اﻻﺳﱰﺣﺎم واﻻﺳﺘﻌﻄﺎف -٠١
 إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﻪ اﻟﻜﻼم )ﻓﺎﺋﺪة اﳋﱪ( -١١
إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ أن اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻋﺎﱂ ﺑﺄﺧﻼﻗﻪ اﻟﻜﺮﳝﺔ وﺻﻔﺎﺗﻪ اﻟﻄﻴﺒﺔ )ﻻزم  -٢١
 اﻟﻔﺎﺋﺪة(
 ﺎﺧﺮ ﺑﺸﺠﺎﻋﺔ ﻗﻮﻣﻪ وﻛﺮﻣﻬﻢإﻇﻬﺎر اﻟﻔﺨﺮ، ﻓﺈن أﺑﺎ ﻓﺮاس إﳕﺎ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻔ -٣١
 إﻇﻬﺎر اﻷﺳﻰ واﳊﺰن ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺪ اﻟﺸﺒﺎب -٤١
 اﳊﺰن واﻟﺘﺤﺴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮت ﻣﻌﻦ ﺑﻦ زاﺋﺪة -٥١
 اﻻﺳﱰﺣﺎم واﻻﺳﺘﻌﻄﺎف -٦١
ﻛﺎن ﻣﻨﻪ أ�م ﺻﺒﺎﻩ، ﰒ   إﻇﻬﺎر اﻟﻀﻌﻒ واﻟﻌﺠﺰ واﻟﻨﺪم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ -٧١
 اﻻﺳﱰﺣﺎم واﻻﺳﺘﻌﻄﺎف
اﻟﻜﻼم )ﻻزم  إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ أن اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻋﺎﱂ ﺑﺎﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﻪ -٨١
 اﻟﻔﺎﺋﺪة(
 اﳊﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﻲ واﳉﺪ -٩١
 إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﻪ اﻟﻜﻼم )ﻻزم اﻟﻔﺎﺋﺪة( -٠٢
 إﻓﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻨﻪ اﻟﻜﻼم )ﻻزم اﻟﻔﺎﺋﺪة( -١٢
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٢٢- ﺎﻣ ﻰﻠﻋ ﺮﺴﺤﺘﻟاو ﻊﺟﻮﺘﻟا ﻣﻪﺗﻮﻗو ﻪﺘﺤﺻ ﻰﻀ 
٢٣- ﳋا ةﺪﺋﺎﻓ) مﻼﻜﻟا ﻪﻨﻤﻀﺗ يﺬﻟا ﻢﻜﳊﺑﺎ ﺐﻃﺎﺨﳌا ةدﺎﻓإ(ﱪ 
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 اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﻮﺣﺪة
 اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ
 :اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ 
ﻫﻮ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ  ﻣﺎ ،اﳌﺒﺤﺚ ﻳﺪور ﺣﻮل اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ    
أ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﲞﻄﺔ ﻓﻤﻦ اﳌﺴﺘﺤﺴﻦ أن ﻳﺒﺘﺪ واﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ ﻏﲑ ﻃﻠﱯ
 اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻴﻪ.
 ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ: 
 اداﻟﻄﻠﺒﺔ  ﻣﺎ ﻳﺮادﻩ اﳌﻮ  أن ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻜﻔﺎءة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  :  -
 اﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ  :  -
 ﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲﺑﻴﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟ -
 ﻏﲑ ﻃﻠﱯ اﻹﻧﺸﺎﺋﻲاﻟﻜﻼم  ﻮﺎ ﻫﻛﺸﻒ ﻣ.  -
 دﻗﻴﻘﺔ. 2 x 05:   زﻣﺎن اﳊﺼﺔ -
 ﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟ -: اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ  -
 ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ ﻏﲑ ﻃﻠﱯ -                                 
 أﻧﻮاع اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ ﻏﲑ ﻃﻠﱯ -                                 
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 اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ -
 (دﻗﺎﺋﻖ 01اﳌﻘﺪﻣﺔ )-
ﻳﺮدون ﻋﻠﻴﻪ، وﻳﺘﻌﺎرف ﻣﻌﻬﻢ، ﰒ ﻳﻮزع ﻋﻠﻴﻬﻢ  ﺔﺒﻳﻠﻘﻲ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺴﻼم واﻟﻄﻠ    
 ﺧﻄﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
 دﻗﻴﻘﺔ(: 06اﻹﺟﺮاءات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )-
 ﻳﺸﺮح اﳌﻌﻠﻢ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ إﲨﺎﻟﻴﺎ واﻟﻄﻠﺒﺔ ﻳﺴﺘﻤﻌﻮن إﻟﻴﻪ-
 اﻹﻧﺸﺎء ﻏﲑ ﻃﻠﱯﻲ ﻹﻧﺸﺎﺋﻟﻜﻼم ااﳌﻌﻠﻢ ﻳﺸﺮح ﺗﻌﺮﻳﻒ ا-
 اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺴﺆال إن ﱂ ﻳﻔﻬﻤﻮا ﻟﻴﺸﺮح اﳌﻌﻠﻢ ﻣﺮة أﺧﺮى.-
 دﻗﻴﻘﺔ( ٠٣اﳋﺎﲤﺔ )-
ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻳﻠﺨﺺ ﻣﺎ أﻟﻘﺎﻩ اﳌﻌﻠﻢ ﰒ ﻳﺴﻠﻤﻪ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﰲ �ﺎﻳﺔ -
 اﳊﺼﺔ
ﻘﻲ ﺶ ﻛﺸﻒ اﳊﻀﻮر وﻳﻠﻳﻔﺘﻳﺬﻛﺮ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺎﻟﻠﻘﺎء اﳌﻘﺒﻞ و اﳌﻌﻠﻢ -
 ﻳﺮدون ﻋﻠﻴﻪ. ﺔﺒاﻟﺴﻼم واﻟﻄﻠ
 اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎتﺔ ورﻗ 
 ﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲﺑﻴﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ ا -
 ﺑﻴﺎن اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ ﻏﲑ ﻃﻠﱯ-
 ﻛﺸﻒ ﻣﺎ ﻫﻲ أﻧﻮاع اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ ﻏﲑ ﻃﻠﱯ.  -
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 اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻋﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﺸﻒ ﻣﺎ اﺣﺘﻮاﻩ ﺔﺒاﳍﺪف: ﻳﻘﺪر اﻟﻄﻠ-
 ﺋﻲاﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎ -
  ﻛﺸﻒ ﻣﺎ ﻫﻲ  اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ ﻏﲑ ﻃﻠﱯ.  -
 ﻳﺒﺎن أﻧﻮاع اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ ﻏﲑ ﻃﻠﱯ -
 اﳌﻮاد و اﻷدوات: ورﻗﺎت، أﻗﻼم، اﻟﺼﺎق-
 . ﻗﺴﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ إﱃ ﲬﺴﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ! ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺒﲔ ﻣﺎ ﻫﻮ ١: اﻷﻧﺸﻄﺔ 
 اﳌﻄﻠﻮب ﰲ اﳉﺪول اﻵﰐ.
 أﻟﺼﻖ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﳉﺪار ﻟﻴﻨﺘﻘﺪﻫﺎ زﻣﻼﺋﻚ.٢
 ﳑﺎ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﺳﺘﻨﺘﺞ. ٣
 اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﰲ �ﺎﻳﺔ اﳊﺼﺔ. ﻟﻴﺴﻠﻢ ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ٤
 ﻣﺎ ﻫﻮ اﳌﺮاد ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮع أو اﻟﻌﺒﺎرة ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ؟ اﺷﺮح !-
 اﻟﺸﺮح/ اﳌﺮاد اﳌﻮﺿﻮع/ اﻟﻌﺒﺎرة رﻗﻢ
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻜﻼم  ١
  اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ
 
اﻟﻜﻼم  ﺗﻌﺮﻳﻒ ٢
 اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ ﻏﲑ ﻃﻠﱯ
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أﻧﻮاع اﻟﻜﻼم   ٣
 اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ ﻏﲑ ﻃﻠﱯ
 
 ﺷﺮح اﳌﻮاد
 ﻲاﻟﻜـﻼم اﻹﻧﺸـﺎﺋـ
ﺎﺳﻴﻤﻪ اﳌﺘﻌﺪدة وﻫﻮ واﻟﺬي ﻳﻬﻤﻨﺎ اﻵن ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ ﺑﺘﻘ    
، ﰒ ﻧﺴﺘﻤﺮ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ ﻏﲑ ﻃﻠﱯ واﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ
 اﳌﻮاد اﳌﻘﺮرة. 
 ﺷﺮح اﳌﻮاد
 ﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲاﻟ
ﻛﺬﺑﺎ   ﻻ ﳛﺘﻤﻞ ﺻﺪﻗﺎ و اﻹﻧﺸﺎء ﻟﻐﺔ : اﻹﳚﺎد ، واﺻﻄﻼﺣﺎ: ﻛﻼم ﻻ    
 ۸۱ﻮ اﻏﻔﺮ وارﺣﻢ، ﻓﻼ ﻳﻨﺴﺐ إﱃ ﻗﺎﺋﻠﻪ ﺻﺪق أو ﻛﺬبﻟﺬاﺗﻪ، ﳓ
 ۹۱:ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ إﱄ ﻏﲑ ﻃﻠﱯ وﻃﻠﱯ
ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ﻏﲑ ﺣﺎﺻﻞ وﻗﺖ  ﻫﻮ: ﻣﺎﻻ اﻹﻧﺸﺎء ﻏﲑ ﻃﻠﱯ -١
 وﻳﻜﻮن ﺑﺼﻴﻎ ﻣﺘﻌﺪدة: ۰۲اﻟﻄﻠﺐ
                                                            
 ٥٧أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ ، ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ، ص :  ٨١
 ٧٧-٥٧، أﻧﻈﺮ أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ ، ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ، ص: ٠٧١ﻋﻠﻲ اﳉﺎزم وﻣﺼﻄﻔﻰ أﻣﲔ ، اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ ، ص :  ٩١
 ٥٧أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ، ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ص:  ٠٢
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 ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﻚ اﻟﺼﺎﳊﺔ أﺣﺴﻦ اﻟﺴﻤﺎء ﺑﻨﺠﻮﻣﻬﺎ اﳌﺘﻸﻟﺌﺔ،  أﲨﻞاﻟﺘﻌﺠﺐ : ﻣﺎ  -أ
 اﻟﻨﺼﲑ وﻧﻌﻢاﳌﻮﱃ  ﻓﻨﻌﻢاﳌﺪح :  -ب
 اﻟﻮرد اﳌﻮرود ﺑﺌﺲاﻟﺬم :  -ت
 ﻻ أذﻫﺐ إﱃ ﺑﻴﺘﻚ ﺑﺎﻟﻠﻪﻣﺴﻄﻮر، وﻛﺘﺎب  واﻟﻄﻮراﻟﻘﺴﻢ:  -ث
أن ﻳﺒﻌﺜﻚ ﷲ ﻣﻘﺎﻣﺎ  ﻋﺴﻰاﻟﺴﺎﻋﺔ ﺗﻨﻔﻖ اﻟﻘﻤﺮ ،  ﻟﻌﻞأﻓﻌﺎل اﻟﺮﺟﺎء:  -ج
 ﳏﻤﻮدا
 ﻟﻴﻞ ﻣﻈﻠﻢ ﺧﲑ ﻣﻦ ﻟﻴﻞ ﻣﻘﻤﺮ ربرب :  -ح
وﻋﺒﺪي  ﺑﺎﺋﻊﻟﺪﻳﻦ ﷲ ، أ�  اﺷﱰﻳﺖﻟﻮﺟﻪ ﷲ ،  ﺑﻌﺖأﻟﻔﺎظ اﻟﻌﻘﻮد:  -خ
 ﺣﺮ ﻟﻮﺟﻪ ﷲ.
 ﻳﻘﺎﺗﻠﻮن ﰲ اﳊﺮوب ﻛﻢ ﺟﻨﻮدﻛﻢ اﳋﱪﻳﺔ :    -د
ﻹﻧﺸﺎء ﻏﲑ ﻃﻠﱯ ﻻ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻷن أﻛﺜﺮ ﺻﻴﻐﻪ ﰲ وا    
 ۱۲اﻷﺻﻞ ﺧﱪ ﻧﻘﻠﺖ إﱃ اﻹﻧﺸﺎء.
 
 
                                                            
 ٦٧أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ، ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ص  ١٢
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 اﳋﺎﻣﺴﺔ اﻟﻮﺣﺪة
 اﻟﻄﻠﱯ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ
 :اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﻔﻬﻤﻮا  ﺒﺘﺪﺋﲔاﳌﻟﻄﻠﺒﺔ ا إﱃ أنﺤﺚ ﰲ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ ﻳﺘﺴﻊ اﻟﺒ     
 نأﻻﺑﺪ و وﻳﻌﺮﻓﻮن أﻗﺴﺎﻣﻪ إﱃ ﻏﲑ ﻃﻠﱯ وﻃﻠﱯ ﻓﻬﻤﺎ ﺟﻴﺪا ﺎﺋﻲ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸ
، ﻓﻤﻦ اﳌﺴﺘﺤﺴﻦ أن ﻴﺎﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﺣﻘﻴﻘﻳﻌﺮﻓﻮا اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ وأﻧﻮاﻋﻪ 
 أ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﲟﻔﻬﻮﻣﻪ ﻓﻬﻤﺎ ﺟﻠﻴﺎ.ﺪﻳﺒ
 ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ:
 ﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ ﻔﻬﻮم اﻟﻜاﻟﻄﻠﺒﺔ  ﻣﺎ ﻳﺮاد ﲟ أن ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻜﻔﺎءة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  :  -
 ﻄﻠﱯاﻟ
 اﻟﻄﻠﱯ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲﺑﻴﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ  -ﻻﺋﻞ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ  : اﻟﺪ -
 ﻄﻠﱯاﻟ ﺎم اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲﻳﺒﺎن أﻗﺴ - 
 دﻗﻴﻘﺔ. 2 x 05:   زﻣﺎن اﳊﺼﺔ -
 اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲﺗﻌﺮﻳﻒ  -: اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ  -
 وأﻧﻮاﻋﻪ ﻄﻠﱯاﻟ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ - 
 اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ-
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 (دﻗﺎﺋﻖ 01اﳌﻘﺪﻣﺔ )
ﻳﺮدون ﻋﻠﻴﻪ، وﻳﺘﻌﺎرف ﻣﻌﻬﻢ، ﰒ ﻳﻮزع ﻋﻠﻴﻬﻢ  ﺔﺒﻠﻢ اﻟﺴﻼم واﻟﻄﻠﻳﻠﻘﻲ اﳌﻌ    
 ﺧﻄﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
 دﻗﻴﻘﺔ(: 06اﻹﺟﺮاءات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )
 ﻳﺴﺘﻤﻌﻮن إﻟﻴﻪ ﺔﺒﳌﻌﻠﻢ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ إﲨﺎﻟﻴﺎ واﻟﻄﻠﻳﺸﺮح ا -
 ﻳﻜﺘﺒﻮن اﳌﻮاد اﳌﻬﻤﺔ ﺔﺒواﻟﻄﻠ اﻟﻄﻠﱯ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﳌﻌﻠﻢ ﻳﺸﺮح -
 اﻟﻄﻠﱯ أﻧﻮاع اﻹﻧﺸﺎﺋﻲاﳌﻌﻠﻢ ﻳﺸﺮح  -
 ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺴﺆال إن ﱂ ﻳﻔﻬﻤﻮا ﻟﻴﺸﺮح اﳌﻌﻠﻢ ﻣﺮة أﺧﺮى. ﺔﺒاﳌﻌﻠﻢ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻄﻠ -
 دﻗﻴﻘﺔ( ٠٣اﳋﺎﲤﺔ )
 ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻳﻠﺨﺺ ﻣﺎ أﻟﻘﺎﻩ اﳌﻌﻠﻢ ﰒ ﻳﺴﻠﻤﻪ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﰲ �ﺎﻳﺔ اﳊﺼﺔ-
ﺶ ﻛﺸﻒ اﳊﻀﻮر وﻳﻠﻘﻲ اﻟﺴﻼم ﺑﺎﻟﻠﻘﺎء اﳌﻘﺒﻞ و ﻳﻔﺘ ﺔﺒﻳﺬﻛﺮ اﻟﻄﻠاﳌﻌﻠﻢ -
 ﻳﺮدون ﻋﻠﻴﻪ. ﺔﺒواﻟﻄﻠ
 ﺒﺎتاﻟﺘﺪرﻳﺔ ورﻗ 
 ﺑﻴﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ -
 ﻄﻠﱯﻛﺸﻒ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟ  -
 ﻄﻠﱯﻳﺒﺎن أﻗﺴﺎم اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟ -
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م اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ واﻟﻜﻼم ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻜﻼ ﻋﻠﻰ ﻛﺸﻒ ﻣﺎ اﺣﺘﻮاﻩ ﺔﺒﻠاﳍﺪف: ﻳﻘﺪر اﻟﻄ
 ﻄﻠﱯ وأﻗﺴﺎﻣﻪاﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟ
 ﻟﺼﺎقااﳌﻮاد و اﻷدوات: ورﻗﺎت، أﻗﻼم،  -
 ﺒﺔ إﱃ ﲬﺴﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ! ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺒﲔ ﻣﺎ ﻫﻮ . ﻗﺴﻢ اﻟﻄﻠ١اﻷﻧﺸﻄﺔ: -
 اﳌﻄﻠﻮب ﰲ اﳉﺪول اﻵﰐ.
 أﻟﺼﻖ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﳉﺪار ﻟﻴﻨﺘﻘﺪﻫﺎ زﻣﻼﺋﻚ.٢
 ﳑﺎ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﺳﺘﻨﺘﺞ. ٣
 اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﰲ �ﺎﻳﺔ اﳊﺼﺔ ﺔﺒ. ﻟﻴﺴﻠﻢ ﻛﻞ اﻟﻄﻠ٤
 ﻣﺎ ﻫﻮ اﳌﺮاد ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮع أو اﻟﻌﺒﺎرة ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ؟ اﺷﺮح ! - 
 اﻟﺸﺮح/ اﳌﺮاد اﳌﻮﺿﻮع/ اﻟﻌﺒﺎرة رﻗﻢ
ﻜﻼم ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟ ١
 اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ
 
ﻜﻼم ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟ ٢
 ﻄﻠﱯاﻟ اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ 
 
أﻗﺴﺎم اﻟﻜﻼم   ٣
 ﻄﻠﱯاﻟ اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ 
 
 اﻷﻣﺮ وﺧﺮوج   ٤
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ﺻﻴﻐﻪ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ 
 اﻷﺻﻠﻲ
 ٥
اﻟﻨﻬﻲ وﺧﺮوج 
ﺻﻴﻐﻪ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ 
 اﻷﺻﻠﻲ
 
 
 ﺷﺮح اﳌﻮاد
 ۲۲ﻏﲑ ﺣﺎﺻﻞ وﻗﺖ اﻟﻄﻠﺐ، ﻫﻮ: ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ اﻹﻧﺸﺎء اﻟﻄﻠﱯ    
 وأﻧﻮاﻋﻪ ﲬﺴﺔ : اﻷﻣﺮ واﻟﻨﻬﻲ واﻹﺳﺘﻔﻬﺎم واﻟﺘﻤﲏ واﻟﻨﺪاء.
 اﻷﻣﺮ -ا
ﻫﻮ ﻃﻠﺐ ﺣﺼﻮل اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻻﺳﺘﻌﻼء ﻣﻊ اﻻﻟﺰام     
 ٤۲وﻟﻪ أرﺑﻊ ﺻﻴﻎ: ۳۲،
 اﻟﺼﻼة ﻟﺪﻟﻮك اﻟﺸﻤﺲ إﱃ ﻏﺴﻖ اﻟﻠﻴﻞ وﻗﺮآن اﻟﻔﺠﺮ أﻗﻢﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ :  -ا
 ذو ﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺳﻌﺘﻪ ﻟﻴﻨﻔﻖاﳌﻀﺎرع اﳌﻘﺮون ﺑﻼم اﻷﻣﺮ:  -ب
 أﻧﻔﺴﻜﻢ ﻻ ﻳﻀﺮﻛﻢ ﻣﻦ ﺿﻞ إذا اﻫﺘﺪﻳﺘﻢ ﻋﻠﻴﻜﻢاﺳﻢ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ:  -ج
                                                            
 ٧٧-٦٧ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ص:  ٢٢
 ٨٧-٧٧أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ ، ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ، ص :  ٣٢
 ٩٧١أﻧﻈﺮ ﻋﻠﻲ اﳉﺎزم وﻧﺼﻄﻔﻰ أﻣﲔ ، اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ ، ص :  ، ٩٧-٨٧ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ، ص:  ٤٢
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 ﰲ اﳋﲑ ﺳﻌﻴﺎ، إﺣﺴﺎ� اﻷﻣﺮ: وﺑﺎﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ اﳌﺼﺪر اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ  -د
إن ﻛﻼ ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﻷﻣﺮ ﻳﻄﻠﺐ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ 
اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ واﻻﻟﺰام ﺣﺼﻮل ﺷﻲء ﱂ ﻳﻜﻦ ﺣﺎﺻﻼ وﻗﺖ اﻟﻄﻠﺐ ، ورأﻳﻨﺎ أن 
ﻃﺎﻟﺐ اﻷﻣﺮ ﻓﻴﻬﺎ أﻋﻈﻢ وأﻋﻠﻰ درﺟﺔ وﺷﺄ� ﳑﻦ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻨﻪ أو ﺑﻌﺒﺎرة 
 ﺳﺘﻌﻼء ﻟﻸدﱏ وﻫﺬا ﻫﻮ وﺟﻪ اﻷﻣﺮ اﳊﻘﻴﻘﻲ.أﺧﺮى أن اﻷﻣﺮ ﻣﻦ وﺟﻪ اﻻ
 ﺧﺮوج ﺻﻴﻎ اﻷﻣﺮ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻷﺻﻠﻲ
ﻗﺪ ﲣﺮج ﺻﻴﻎ اﻷﻣﺮ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻷﺻﻠﻲ إﱃ ﻣﻌﺎن أﺧﺮى ﺗﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ     
   ٥۲ﺳﻴﺎق اﻟﻜﻼم وﻗﺮاﺋﻦ اﻷﺣﻮال وﻫﻲ:
ﻋﻘﺪة ﻣﻦ ﻟﺴﺎﱐ  واﺣﻠﻞﱄ أﻣﺮي وﻳﺴﺮ ﱄ ﺻﺪري  اﺷﺮحاﻟﺪﻋﺎء: رب -١
ﻳﻔﻘﻬﻮا ﻗﻮﱄ. وﺻﻴﻐﺔ اﻷﻣﺮ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻻ ﻳﺮاد ﺑﻬﺎ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻷﺻﻠﻲ وإﳕﺎ ﻳﺮاد 
ﺑﻬﺎ اﻟﺪﻋﺎء، ﻷن اﻟﻌﺒﺎد ﳜﺎﻃﺐ رﺑﻪ واﻟﺮب ﺗﻌﺎﱃ ﻻ �ﻣﺮﻩ أﺣﺪ ﻣﻦ ﻋﺒﺎدﻩ وإﳕﺎ 
ﺑﻬﺎ اﻷدﻧـﻰ إﱃ ﻣﻦ ﻫﻮ أﻋﻠﻰ ﻣﻨﻪ  ﻳﺮاد ﺑﻬﺎ اﻟﺪﻋﺎء، وﻛﻞ ﺻﻴﻐﺔ اﻷﻣﺮ ﻳﻘﻮل
 ﻣﻨـﺰﻟﺔ وﺷﺄ� ﻓﻬﻮ دﻋﺎء. 
اﻟﻘﻠﻢ � أﺧﻲ. وﺻﻴﻐﺔ اﻷﻣﺮ ﻫﻨﺎ أﻳﻀﺎ ﻻ ﻳﺮاد ﺑﻬﺎ  اﻋﻄﲎاﻻﻟﺘﻤﺎس: -٢
ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻷﺻﻠﻲ وإﳕﺎ ﻳﺮاد ﺑﻬﺎ اﻻﻟﺘﻤﺎس، وﺻﻴﻐﺔ اﻷﻣﺮ إذا ﺻﺪرت ﻣﻦ أخ 
                                                            
 ٩٧-٨٧، ص: ، أﻧﻈﺮ أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ ، ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ٩٧١ﻋﻠﻲ اﳉﺎزم وﻣﺼﻄﻔﻰ أﻣﲔ ، اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ ، ص :  ٥٢
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ﺎ ﻳﺮاد ﻷﺧﻴﻪ أو ﻣﻦ رﻓﻴﻖ ﻟﺮﻓﻴﻘﻪ أو ﻣﻦ ﻧﺪ ﻟﻨﺪﻩ ﱂ ﻳﺮد ﺑﻬﺎ اﻻﳚﺎب واﻻﻟﺰام وإﳕ
 ﻣﺮ واﳌﺄﻣﻮر.ﺘﻤﺎس ﻷن درﺟﺘﻬﻤﺎ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﺑﲔ اﻵﺑﻬﺎ اﻻﻟ
ﺑﻴﻨﻜﻢ  ﻓﺎﻛﺘﺒﻮﻩ وﻟﻴﻜﺘﺐ اﻹرﺷﺎد: وإذا ﺗﺪاﻳﻨﺘﻢ ﺑﺪﻳﻦ إﱃ أﺟﻞ ﻣﺴﻤﻰ -٣
 ﻛﺎﺗﺐ ﺑﺎﻟﻌﺪل 
 ﻣﺎ ﺷﺌﺘﻢ إﻧﻪ ﲟﺎ ﺗﻌﻤﻠﻮن ﺑﺼﲑ. اﻋﻤﻠﻮااﻟﺘﻬﺪﻳﺪ: -٤
 ﺑﺴﻮرة ﻣﻦ ﻣﺜﻠﻪ.ﻓﺄﺗﻮا اﻟﺘﻌﺠﻴﺰ: -٥
ﻴﻂ اﻷﺑﻴﺾ ﻣﻦ اﳋﻴﻂ اﻷﺳﻮد ﺣﱴ ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻜﻢ اﳋﻛﻠﻮا واﺷﺮﺑﻮا اﻹﺑﺎﺣﺔ:  -٦
 ﻛﻤﺎ ﺗﺸﺎء.  اﺟﻠﺲﻣﻦ اﻟﻔﺠﺮ. 
ﰲ ادﺧﻠﻲ ﺑﺴﻼم آﻣﻨﲔ ، �أﻳﺘﻬﺎ اﻟﻨﻔﺲ اﳌﻄﻤﺌﻨﺔ ادﺧﻠﻮﻫﺎ اﻹﻛﺮام: -٧
 ﺟﻨﱵ.ادﺧﻠﻲ ﻋﺒﺎدي و 
 أو ﻻ ﺗﺼﱪوا.     اﺻﱪوااﻟﺘﺴﻮﻳﺔ: -٨
 ﳑﺎ رزﻗﻜﻢ ﷲ. ﻓﻜﻠﻮااﻻﻣﺘﻨﺎن: -٩
 .ﻗﺮدة ﺧﺎﺳﺌﲔ ﻛﻮﻧﻮاﺣﺠﺎرة أو ﺣﺪﻳﺪا،   ﻛﻮﻧﻮااﻹﻫﺎﻧﺔ:  -٠١
 اﻟﺼﺮاط اﳌﺴﺘﻘﻴﻢ. اﻫﺪ�اﻟﺪوام: -١١
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 ﻻ ﺗﻄﻠﻊ. ﻗﻒ�ﺻﺒﺢ  = زل�ﻧﻮم ﻃﻞ �ﻟﻴﻞ  اﻟﺘﻤﲏ: ﻛﻘﻮل اﻟﻌﺮوس:-٢١
  إﱃ ﲦﺮﻩ إذا أﲦﺮ. اﻧﻈﺮوااﻻﻋﺘﺒﺎر: -٣١
 "ادﺧﻞ اﻹذن: ﻛﻘﻮﻟﻚ ﳌﻦ ﻃﺮق اﻟﺒﺎب: "-٤١
 ﻫﻨﺪا أو أﺧﺘﻬﺎ. ﺗﺰوجاﻟﺘﺨﻴﲑ: -٥١
 ﳑﺎ ﻳﻠﻴﻚ.ﻛﻞ اﻟﺘﺄدﻳﺐ:  ٦١
 ﻮا ﻟﻚ اﻷﻣﺜﺎل.ﻛﻴﻒ ﺿﺮﺑ  اﻧﻈﺮاﻟﺘﻌﺠﺐ: ٧١
 اﻟﻨﻬﻲ-ب
وﻟﻪ  ٦۲ﻫﻮ ﻃﻠﺐ اﻟﻜﻒ ﻋﻦ اﻟﺸﻲء ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻻﺳﺘﻌﻼء ﻣﻊ اﻻﻟﺰام،    
ﻻ ﺗﻔﺴﺪوا ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: "و   ۷۲ﺻﻴﻐﺔ واﺣﺪة ﻫﻲ: اﳌﻀﺎرع اﳌﻘﺮون ﺑﻼ اﻟﻨﺎﻫﻴﺔ
 ﺗﺄﻛﻠﻮا ﻻﺑﻌﻀﺎ، ﺑﻌﻀﻜﻢ ﻻ ﻳﻐﺘﺐ و ﻻ ﲡﺴﺴﻮا اﻷرض ﺑﻌﺪ إﺻﻼﺣﻬﺎ ، و 
 إن ﷲ ﻣﻌﻨﺎ.   ﻻ ﲢﺰناﻟﺼﻼة وأﻧﺘﻢ ﺳﻜﺎرى،  ﻻ ﺗﻘﺮﺑﻮاأﻣﻮال اﻟﻴﺘﻴﻢ، 
 
 
                                                            
 ٣٨-٢٨أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ ، ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ، ص:  ٦٢
 ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ ٧٢
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        ﺧﺮوج ﺻﻴﻎ اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻷﺻﻠﻲ
وﻗﺪ ﲣﺮج ﺻﻴﻎ اﻟﻨﻬﻲ ﻣﻦ أﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ إﱃ ﻣﻌﺎن أﺧﺮى ﺗﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﺳﻴﺎق 
 ۸۲اﻟﻜﻼم وﻗﺮاﺋﻦ اﻷﺣﻮال ﻓﻬﻲ:
إن ﻧﺴﻴﻨﺎ أو أﺧﻄﺄ�، ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪﻋﺎء  ﺆاﺧﺬ�ﻻ ﺗاﻟﺪﻋﺎء: رﺑﻨﺎ -١
ﻷن اﻟﻘﺎﺋﻞ ﳜﺎﻃﺐ ﻣﻦ ﻫﻮ أﻋﻠﻰ درﺟﺔ وﺷﺄ� وﻫﻮ ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ، وﻻ ﻳﻜﻮن 
ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﲟﻌﻨﺎﻫﺎ اﻷﺻﻠﻲ وﻫﻮ اﻟﻨﻬﻲ ﻷن اﻟﻨﻬﻲ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ ﻃﻠﺐ اﻟﻜﻒ 
 ﻋﻦ اﻟﺸﻲء ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻹﺳﺘﻌﻼء ﻣﻊ اﻹﻟﺰام أي ﻣﻦ اﻷﻋﻠﻰ إﱃ ﻣﻦ ﻫﻮ دوﻧﻪ.
 "ﻻ ﺗﺘﻮانﻤﺎس: ﻛﻘﻮﻟﻚ ﳌﻦ ﻳﺴﺎﻋﺪك: "أﻳﻬﺎ اﻷخ اﻻﻟﺘ-٢
 ﻋﻦ أﺷﻴﺎء إن ﺗﺒﺪ ﻟﻜﻢ ﺗﺴﺆﻛﻢ. ﻻ ﺗﺴﺄﻟﻮااﻹرﺷﺎد: -٣
 ﷲ ﻏﺎﻓﻼ ﻋﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ اﻟﻈﺎﳌﻮن. وﻻ ﲢﺴﱭاﻟﺪوام: -٤
 اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺘﻠﻮا ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ أﻣﻮاﺗﺎ ﺑﻞ أﺣﻴﺎء.ﻻ ﲢﺴﱭ و  ﺑﻴﺎن اﻟﻌﺎﻗﺒﺔ:-٥
 ﻗﺪ ﻛﻔﺮﰎ ﺑﻌﺪ إﳝﺎﻧﻜﻢ. ﻻ ﺗﻌﺘﺬروااﻟﺘﻴﺌﻴﺲ: -٦
 .    ﻻ ﺗﻨﻘﻀﻲاﻟﺘﻤﲏ: � ﻟﻴﻞ اﻷﻧﺲ -٧
 = ﺑﺼﺒﺢ وﻣﺎ اﻹﺻﺒﺎح ﻣﻨﻚ ﺑﺄﻣﺜﻞأﻻ اﳒﻠﻲأﻻ أﻳﻬﺎ اﻟﻠﻴﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ        
                                                            
 ٣٨ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ ، ص :  ٨٢
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 ﻻ ﺗﻄﻠﻊ=  � ﺻﺒﺢ ﻗﻒ         � ﻟﻴﻞ ﻃﻞ � ﻧﻮم زل       
 أﻣﺮي"ﻻ ﺗﻄﻊ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ: ﻛﻘﻮﻟﻚ ﳋﺎدﻣﻚ :" -٨
    وأﻧﺖ ﰲ اﻟﺼﻼة ﻻ ﺗﻠﺘﻔﺖاﻟﻜﺮاﻫﺔ: -٩
 ﻋﺎر ﻋﻠﻴﻚ إذا ﻓﻌﻠﺖ ﻋﻈﻴﻢ =  ﻣﺜﻠﻪﻋﻦ ﺧﻠﻖ وﺗﺄﰐ ﻻ ﺗﻨﻪ-٠١
 إن ﷲ ﻣﻌﻨﺎ. ﻻ ﲢﺰناﻻﺋﺘﻨﺎس: -١١
 اﻟﺘﺤﻘﲑ:-٢١
 واﻗﻌﺪ وإﻧﻚ أﻧﺖ اﻟﻄﺎﻋﻢ اﻟﻜﺎﺳﻲﻟﺒﻐﻴﺘﻬﺎ =  ﻻ ﺗﺮﺣﻞدع اﳌﻜﺎرم      
ﻓﻬﺬﻩ  ،اﻟﻤﺠﺪ إن اﻟﻤﺠﺪ ﺳﻠﻤﻪ= ﺻﻌﺐ وﻋﺶ ﻣﺴﱰﳛﺎ �ﻋﻢ اﻟﻠﻴﺎﱄ ﻻ ﺗﻄﻠﺐ    
ﺎ ﲣﺮج ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﻷﺻﻠﻴﺔ إﱃ اﳉﻤﻞ ﻛﻠﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﲟﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ وإﳕ
 ﻣﻌﺎن أﺧﺮى ﺗﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﺳﻴﺎق اﻟﻜﻼم وﻗﺮاﺋﻦ اﻷﺣﻮال.
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 اﻟﺴﺎدﺳﺔ اﻟﻮﺣﺪة                         
 أﻧﻮاع اﻹﻧﺸﺎء اﻟﻄﻠﱯﺑﻘﻴﺔ 
 :اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ 
اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم واﻟﺘﻤﲏ  ﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﻫﻮأﻧﻮاع اﻟﻜﰲ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﺒﺤﺚ اﻟ    
أ�ﻢ ﻳﻌﺮﻓﻮن   ﺣﱴﲔ أن ﻳﻔﻬﻤﻮﻩ ﻓﻬﻤﺎ ﺟﻴﺪا ﺒﺘﺪﺋاﳌﻟﻠﻄﻠﺒﺔ  واﻟﻨﺪاء, ﻓﻼﺑﺪ
، ﻓﻤﻦ اﳌﺴﺘﺤﺴﻦ أن ﻫﻲ ﺑﻘﻴﺔ أﻧﻮاع اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻣﺎ
 أ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﲟﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﻓﻬﻤﺎ ﺟﻠﻴﺎ.ﺪﻳﺒ
 ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ: 
اﻟﻄﻠﺒﺔ  ﻣﺎ ﻫﻲ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ  أن ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻜﻔﺎءة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  :  -
 اﻟﻄﻠﱯ
 ن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯﺑﻴﺎ - اﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ  : -
 ﻛﺸﻒ ﻣﺎ ﻫﻮ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم وﻗﻀﺎ�ﻩ.  - 
 ﻳﺒﺎن ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﺘﻤﲏ وﻗﻀﺎ�ﻩ - 
 ﺑﻴﺎن ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﻨﺪاء وﻗﻀﺎ�ﻩ -                           
 دﻗﻴﻘﺔ. 2 x 05:   زﻣﺎن اﳊﺼﺔ -
 ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ -: اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ  -
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 ﻹﺳﺘﻔﻬﺎما -
 اﻟﺘﻤﲏ-
 اﻟﻨﺪاء-
 اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ-
 (دﻗﺎﺋﻖ 01اﳌﻘﺪﻣﺔ )-
ﻳﺮدون ﻋﻠﻴﻪ، وﻳﺘﻌﺎرف ﻣﻌﻬﻢ، ﰒ ﻳﻮزع  ﺔﺒﻳﻠﻘﻲ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺴﻼم واﻟﻄﻠ       
 ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺧﻄﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
 دﻗﻴﻘﺔ(: 06اﻹﺟﺮاءات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )-
 ﻳﺴﺘﻤﻌﻮن إﻟﻴﻪ ﺔﺒﳌﻌﻠﻢ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ إﲨﺎﻟﻴﺎ واﻟﻄﻠﻳﺸﺮح ا -
 اﳌﻮاد اﳌﻬﻤﺔ ﻳﻜﺘﺒﻮن ﺔﺒاﻟﻄﻠﱯ واﻟﻄﻠﺑﻘﻴﺔ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ  اﳌﻌﻠﻢ ﻳﺸﺮح -
 اﻟﻨﻤﺎذجواﻋﻄﺎء  اﳌﻌﻠﻢ ﻳﺸﺮح  ﻋﻦ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم واﻟﺘﻤﲏ واﻟﻨﺪاء -
 . ﻳﻔﻬﻤﻮا ﻟﻴﺸﺮح اﳌﻌﻠﻢ ﻣﺮة أﺧﺮىﱂﻓﺮﺻﺔ اﻟﺴﺆال إن  ﺔﺒاﳌﻌﻠﻢ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻄﻠ -
 دﻗﻴﻘﺔ( ٠٣اﳋﺎﲤﺔ )
 ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻳﻠﺨﺺ ﻣﺎ أﻟﻘﺎﻩ اﳌﻌﻠﻢ ﰒ ﻳﺴﻠﻤﻪ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﰲ �ﺎﻳﺔ اﳊﺼﺔ-
ﺶ ﻛﺸﻒ اﳊﻀﻮر وﻳﻠﻘﻲ اﻟﺴﻼم ﺑﺎﻟﻠﻘﺎء اﳌﻘﺒﻞ و ﻳﻔﺘ ﺔﺒاﻟﻄﻠ ﻳﺬﻛﺮاﳌﻌﻠﻢ -
 ﻳﺮدون ﻋﻠﻴﻪ. ﺔﺒواﻟﻄﻠ
 اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎتﺔ ورﻗ
 ن ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻜﻼم اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ اﻟﻄﻠﱯ ﻣﻦ اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم واﻟﺘﻤﲏ واﻟﻨﺪاءﺑﻴﺎ-
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 اﳌﻮاد اﳌﻘﺮرة ﺸﻒ ﻣﺎ اﺣﺘﻮاﻩﻋﻠﻰ ﻛ ﺔﺒاﳍﺪف: ﻳﻘﺪر اﻟﻄﻠ
 ﻟﺼﺎقااﳌﻮاد و اﻷدوات: ورﻗﺎت، أﻗﻼم، 
 ﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ إﱃ ﲬﺴﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ! ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺒﲔ ﻣﺎ ﻫﻮ . ﻗﺴ١اﻷﻧﺸﻄﺔ: 
 اﳌﻄﻠﻮب ﰲ اﳉﺪول اﻵﰐ.
 أﻟﺼﻖ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﳉﺪار ﻟﻴﻨﺘﻘﺪﻫﺎ زﻣﻼﺋﻚ.٢
 ﳑﺎ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﺳﺘﻨﺘﺞ. ٣
 اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﰲ �ﺎﻳﺔ اﳊﺼﺔ ﺔﺒ. ﻟﻴﺴﻠﻢ ﻛﻞ اﻟﻄﻠ٤
 ﻣﺎ ﻫﻮ اﳌﺮاد ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮع أو اﻟﻌﺒﺎرة ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ؟ اﺷﺮح !-
 اﻟﺸﺮح/ اﳌﺮاد اﳌﻮﺿﻮع/ اﻟﻌﺒﺎرة رﻗﻢ
  اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﺗﻌﺮﻳﻒ ١
  ﺘﻤﲏﻟﺗﻌﺮﻳﻒ ا ٢
  ﻨﺪاءﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟ ٣
ﺧﺮوج ﺻﻴﻐﻬﺎ ﻋﻦ  ٤
 ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻷﺻﻠﻲ
 
 ﺷﺮح اﳌﻮاد
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وﻟﻪ أدوات   ۹۲ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺸﻲء ﻫﻮ: اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم    
 ﻛﺜﲑة ﻓﻬﻲ:
 ﻗﻠﻤﻚ؟ أﻫﺬااﳍﻤﺰة : 
 أﻧﺖ ﻃﺎﻟﺐ؟ ﻫﻞ: ﻫﻞ
 ﻫﺬا؟ ﻣﺎأو ﺣﻘﻴﻘﺔ اﳌﺴﻤﻰ:  اﻻﺳﻢوﻳﻄﻠﺐ ﺑﻬﺎ ﺷﺮح  :ﻣﺎ 
ﺗﺬﻫﺐ إﱃ  ﻣﱴوﻳﻄﻠﺐ ﺑﻬﺎ ﺗﻌﻴﲔ اﻟﺰﻣﺎن ﻣﺎﺿﻴﺎ ﻛﺎن أو ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ:  :ﻣﱴ
 ﺳﻮراﺑﺎ�؟
وﻳﻄﻠﺐ ﺑﻬﺎ  ﺗﻌﻴﲔ اﻟﺰﻣﺎن اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺧﺎﺻﺔ وﺗﻜﻮن ﰲ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻬﻮﻳﻞ: :أ�ن 
 ﻳﺒﻌﺚ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ؟ أ�ن
 ﺣﺎل واﻟﺪك؟ ﻛﻴﻒوﻳﻄﻠﺐ ﺑﻬﺎ ﺗﻌﻴﲔ اﳊﺎل:   :ﻛﻴﻒ
 ﺑﻴﺖ ﺻﺎدﻗﻚ؟ أﻳﻦوﻳﻄﻠﺐ ﺑﻬﺎ ﺗﻌﻴﲔ اﳌﻜﺎن:  :أﻳﻦ
ﻳﻜﻮن ﻫﺬا ؟ وﲟﻌﲎ ﻣﻦ أﻳﻦ أﱏ وﺗﺄﰐ ﳌﻌﺎن ﻋﺪة ، ﻓﺘﻜﻮن ﲟﻌﲎ ﻛﻴﻒ:  :أﱏ
 ﺟﺌﺖ؟أﱏ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﻄﻌﺎم؟ وﲟﻌﲎ ﻣﱴ: أﱏ :  
                                                            
 ٥٨ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ ، ص :  ٩٢
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ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻗﺮأت؟ ﻛﻢ اﳋﱪﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ أداة   ﻛﻢوﻳﻄﻠﺐ ﺑﻬﺎ ﺗﻌﻴﲔ اﻟﻌﺪد:   :ﻛﻢ
 ﻣﺜﻞ : ﻛﻢ ﺟﻨﻮد ﻳﻘﺎﺗﻠﻮن ﰲ ﺣﺮب اﻟﺼﻠﻴﺐ! اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﺑﻞ ﻟﻠﺘﻌﺠﺐ
اﻟﻔﺮﻳﻘﲔ أﻋﻠﻰ؟  أيوﻳﻄﻠﺐ ﺑﻬﺎ ﺗﻌﻴﲔ أﺣﺪ اﳌﺘﺸﺎرﻛﲔ ﰲ أﻣﺮ ﻳﻌﻤﻬﺎ:  :أي
ﻣﻨﻬﺞ أي ﻳﻮم ﺣﻀﺮت؟ وﻳﺴﺄل ﺑﻬﺎ ﻋﻦ اﳊﺎل:  أيوﻳﺴﺄل ﺑﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺰﻣﺎن: 
ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﻌﻠﻤﺖ؟ وﻳﺴﺄل ﺑﻬﺎ أي ﲢﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻠﺔ؟ وﻳﺴﺄل ﳍﺎ ﻋﻦ اﳌﻜﺎن: 
رﺟﻞ ﺿﺮب ﻋﻠﻴﺎ؟  أيﻳﺴﺄل ﺑﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻗﻞ: ﺳﺎﻋﺔ ﻗﺪﻣﺖ؟ و أي ﻋﻦ اﻟﻌﺪد: 
ﻛﺘﺎب ﻗﺮأت وﻳﺴﺄل ﺑﻬﺎ ﻏﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ   أيوﻳﺴﺄل ﺑﻬﺎ ﻋﻦ ﻏﲑ اﻟﻌﺎﻗﻞ : 
 ﻣﺎ ﺗﻀﺎف إﻟﻴﻪ.
 وﻳﻨﻘﺴﻢ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﲝﺴﺐ اﻟﻄﻠﺐ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم:    
 ﻣﺎ ﻳﻄﻠﺐ اﻟﺘﺼﻮر ﺗﺎرة واﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺗﺎرة أﺧﺮى وﻫﻮ :اﳍﻤﺰة. -۱
ﻣﻦ ، ﻣﱴ ، أ�ن ، ﻛﻴﻒ ، ﻣﺎ ﻳﻄﻠﺐ اﻟﺘﺼﻮر ﻓﻘﻂ وﻫﻮ ﻛﺜﲑة: ﻣﺎ ،  -۲
 أﻳﻦ ، أﱏ ، ﻛﻢ، أي. 
 ﻣﺎ ﻳﻄﻠﺐ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻓﻘﻂ ﻓﻬﻮ: ﻫﻞ -۳
 اﳍﻤﺰة ٍ
 ﻳﻄﻠﺐ ﺑﺎﳍﻤﺰة أﺣﺪ أﻣﺮﻳﻦ: ﺗﺼﻮر وﺗﺼﺪﻳﻖ
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وﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎل ﺗﺄﰐ اﳍﻤﺰة ﻣﺘﻠﻮة ﺑﺎﳌﺴﺌﻮل  ۰۳: ﻫﻮ إدراك اﳌﻔﺮد،ﻓﺎﻟﺘﺼﻮر-ا
؟ ﺗﻌﺘﻘﺪ أﻋﻠﻲ ﻣﺴﺎﻓﺮ أم ﳏﻤﺪﻣﺜﻞ:  ۱۳دل ﺑﻌﺪ أمﻋﻨﻪ وﻳﺬﻛﺮ ﻟﻪ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﻌﺎ
أن اﻟﺴﻔﺮ ﺣﺼﻞ ﻣﻦ أﺣﺪﳘﺎ وﻟﻜﻦ ﻳﻄﻠﺐ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ، وﻟﺬا ﳚﺎب اﻟﺘﻌﻴﲔ ﻓﻴﻘﺎل 
ﳏﻤﺪ ﻣﺜﻼ. وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﳌﺴﺆول ﻋﻨﻪ ﻣﺴﻨﺪا إﻟﻴﻪ أو ﻣﻔﻌﻮﻻ أو ﺣﺎﻻ أو ﻇﺮﻓﺎ 
ﺑﻌﺪ اﳍﻤﺰة وﻻ ﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻣﻌﺎدل ﻳﺬﻛﺮ  وﻳﺬﻛﺮ اﳌﺴﺆول ﻋﻨﻪ ﰲ اﻟﺘﺼﻮر
 ﺑﻌﺪ "أم" ﻏﺎﻟﺒﺎ وﺗﺴﻤﻰ ﻣﺘﺼﻠﺔ. وﻳﻜﻮن اﳌﺴﺆول ﻣﻨﻪ:
؟ ﺗﺬﻛﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة أداة ﻳﻮﺳﻒﻓﻌﻠﺖ ﻫﺬا أم  أأﻧﺖﻣﺴﻨﺪا إﻟﻴﻪ :  -١
اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻲ اﳍﻤﺰة. إن اﳌﺘﻜﻠﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة ﻳﻌﺮف اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ 
ﺐ ﻟﺘﻌﻴﲔ أﺣﺪﳘﺎ. إن اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻫﻨﺎ ﻳﻌﺮف اﻟﻜﻼم وﻟﻜﻨﻪ ﻳﱰدد ﺑﲔ ﺷﻴﺌﲔ وﻳﻄﻠ
أن اﻟﻔﻌﻞ واﻗﻊ ﻓﻌﻼ وأﻧﻪ ﻣﻨﺼﻮب إﱃ واﺣﺪ ﻣﻦ اﺛﻨﲔ اﳌﺨﺎﻃﺐ )أﻧﺖ( أو 
)ﻳﻮﺳﻒ(. ﻓﻬﻮ ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ وإﳕﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻔﺮد. 
وﻳﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ اﳌﺴﺆول أن ﻳﻌﲔ ﻟﻪ ذﻟﻚ اﳌﻔﺮد وﻳﺪﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ. وﻟﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﺟﻮاﺑﻪ 
 ﻣﺜﻼ. ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﲔ ﻓﻴﻘﺎل ﻟﻪ : ﻳﻮﺳﻒ
؟  ﻳﻌﻠﻢ أن واﺣﺪا ﻣﻦ ﺷﻴﺌﲔ "اﻟﺸﺮاء أو ﺑﺎﺋﻊأﻧﺖ أم  أﻣﺸﱰﻣﺴﻨﺪا:  -٢
اﻟﺒﻴﻊ" ﻗﺪ ﻧﺴﺐ إﱃ اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻓﻌﻼ، وﻟﻜﻨﻪ ﻣﱰدد ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻼ ﻳﺪري أﻫﻮ 
اﻟﺸﺮاء أم اﻟﺒﻴﻊ، ﻓﻬﻮ إذا ﻻ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷ�ﺎ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻟﻪ وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺴﺄل 
                                                            
 ٦٨أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ ، ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ، ص :  ٠٣
 ٤٩١ﻋﻠﻲ اﳉﺎزم وﻣﺼﻄﻔﻰ أﻣﲔ ، اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ ، ص :  ١٣
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ﻟﻪ ﰲ اﳉﻮاب "ﺑﺎﺋﻊ"  ﻋﻦ ﻣﻔﺮد وﻳﻄﻠﺐ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ, وﻟﺬا ﳚﺎب ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﲔ ، ﻓﻴﻘﺎل
 ﻣﺜﻼ.
 ؟ﻗﻤﺤﺎزرﻋﺖ أم  أﺷﻌﲑاﻣﻔﻌﻮﻻ ﺑﻪ:  -٣
 ؟ﻣﺎﺷﻴﺎﺟﺌﺖ أم  أراﻛﺒﺎﺣﺎﻻ :  -٤
 ؟ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔﺟﺌﺖ أم أﻳﻮم اﳋﻤﻴﺲ ﻇﺮﻓﺎ: ﻇﺮف اﻟﺰﻣﺎن :  -٥
 ؟ﰲ اﻟﺒﻴﺖدرﺳﺖ أم  أﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔﻇﺮف اﳌﻜﺎن :           
، أو ﻋﺪم  : إدراك وﻗﻮع ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﲔ اﳌﺴﻨﺪ واﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ -ب
وﻗﻮﻋﻬﺎ ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﻟﺴﺎﺋﻞ ﺧﺎﱄ اﻟﺬﻫﻦ ﳑﺎ اﺳﺘﻔﻬﻢ ﻋﻨﻪ ﰲ ﲨﻠﺘﻪ ﻣﺼﺪﻗﺎ 
وﻳﻜﻮن  ۳۳وﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎل ﳝﺘﻨﻊ ذﻛﺮ اﳌﻌﺎدل ۲۳ﻟﻠﺠﻮاب إﺛﺒﺎﺗﺎ ﺑﻨﻌﻢ أو ﻧﻔﻴﺎ ﺑﻼ.
 "ﻻ" ﺟﻮاﺑﻪ " ﻧﻌﻢ" أو 
 اﻷﻣﲑ؟أﺣﻀﺮ وﻳﻜﺜﺮ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ :  -١
 ﻣﺴﺎﻓﺮ؟ أﻋﻠﻲوﻳﻘﻞ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ اﻹﲰﻴﺔ:  -٢
ﻓﺈن اﳌﺘﻜﻠﻢ ﰲ ﻫﺬﻳﻦ اﳌﺜﺎﻟﲔ ﻣﱰدد ﺑﲔ ﺛﺒﻮت اﻟﻨﺴﺒﺔ وﻧﻔﻴﻬﺎ، ﻓﻬﻮ ﳚﻬﻠﻬﺎ 
وﻟﺬﻟﻚ ﻳﺴﺄل ﻋﻨﻬﺎ وﻳﻄﻠﺐ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ وﰲ اﳌﺜﺎل اﻷول ﻳﱰدد اﳌﺘﻜﻠﻢ ﺑﲔ ﺛﺒﻮت 
ﻧﻔﻴﻪ ﻋﻨﻪ ، وﻟﺬﻟﻚ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ وﻳﻜﻮن ﺟﻮاﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﻷﻣﲑ و 
                                                            
 ٧٨أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ ، ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ، ص :  ٢٣
 ٤٩١ﻋﻠﻲ اﳉﺎرم وﻣﺼﻄﻔﻰ أﻣﲔ ، اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ ، ص :  ٣٣
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"ﺑﻨﻌﻢ" إن أرﻳﺪ اﻹﺛﺒﺎت و "ﺑﻼ" إن أرﻳﺪ اﻟﻨﻔﻲ وﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﺎدل ﻟﻠﻤﺴﺆول 
 ﻋﻨﻪ )اﻟﻨﺴﺒﺔ(.    
 ﻫـﻞ
 ٤۳ﻳﻄﻠﺐ ﺑﻬﺎ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻓﻘﻂ وﻫﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ وﻗﻮع اﻟﻨﺴﺒﺔ أو ﻋﺪم وﻗﻮﻋﻬﺎ ﻻ ﻏﲑ
ﳓﻮ : ﻫﻞ  ٥۳ﻠﻲ اﳉﺎرم وﻣﺼﻄﻔﻰ أﻣﲔ أ�ﺎ ﳝﺘﻨﻊ ﻣﻌﻬﺎ ذﻛﺮ اﳌﻌﺎدلوزاد ﻋ
 ﻳﻌﻘﻞ اﳊﻴﻮان؟
إن اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻻ ﻳﱰدد ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻔﺮد وﻟﻜﻨﻪ ﻳﱰدد ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻼ ﻳﺪري 
ﺛﺒﺎت و أﻣﺜﺒﺘﺔ أم ﻣﻨﻔﻴﺔ ﻓﻬﻮ ﻳﺴﺄل ﻋﻨﻬﺎ وﻟﺬﻟﻚ ﳚﺎب "ﺑﻨﻌﻢ" إن أرﻳﺪ اﻹ
 ٦۳"ﺑﻼ" إن أرﻳﺪ اﻟﻨﻔﻲ ﻷن "ﻫﻞ" ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﳝﺘﻨﻊ ﻣﻌﻬﺎ ذﻛﺮ اﳌﻌﺎدل.
 "ﻫﻞ" ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ :
 ﻳﻌﻘﻞ؟ ذﻛﺮ اﳌﻌﺎدل ﻓﻼ ﻳﻘﺎل : ﻫﻞ ﻳﻌﻘﻞ اﳊﻴﻮان أم ﻻ -١
 اﳌﻨﻔﻲ، ﻓﻼ ﻳﻘﺎل : ﻫﻞ ﻻ ﻳﻔﻬﻢ ﻋﻠﻲ؟ -٢
 وﻫﻮ ﺷﺠﺎع؟اﳌﻀﺎرع اﻟﺬي ﻫﻮ اﳊﺎل ﻓﻼ ﻳﻘﺎل : ﻫﻞ ﲢﺘﻘﺮ ﻋﻠﻴﺎ  -٣
 إن ﻓﻼ ﻳﻘﺎل : ﻫﻞ إن اﻷﻣﲑ ﻣﺴﺎﻓﺮ؟
                                                            
 ٨٨أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ ، ﺟﻮاﻫﻼ اﻟﺒﻼﻏﺔ ، ص:  ٤٣
 ٤٩١ﻋﻠﻲ اﳉﺎرم وﻣﺼﻄﻔﻰ أﻣﲔ ، اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ ، ص:  ٥٣
 ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ واﳌﻜﺎن ٦٣
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 اﻟﺸﺮط ﻓﻼ ﻳﻘﺎل : ﻫﻞ إذا زرﺗﻚ ﺗﻜﺮﻣﲏ؟
 ﺣﺮف اﻟﻌﻄﻒ ﻓﻼ ﻳﻘﺎل: ﻫﻞ ﻓﻴﻨﺘﻘﻢ؟ ﻫﻞ ﰒ ﻳﺘﻘﺪم؟
 اﺳﻢ ﺑﻌﺪﻩ ﻓﻼ ﻳﻘﺎل : ﻫﻞ ﺑﺸﺮا ﻣﻨﺎ واﺣﺪا ﺗﺘﺒﻌﻪ؟
 ﺑﻘﻴﺔ أدوات اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم
 وﻫﻲ : ﻣﺎ، ﻣﱴ ، ﻣﻦ ، أ�ن ، ﻛﻴﻒ ، أﻳﻦ ، ﻛﻢ ، أي ، أﱏ ، وﻛﻠﻬﺎ    
ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻠﺘﺼﻮر ﻓﻘﻂ، ﻓﻴﺴﺄل ﺑﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ وﻳﻜﻮن اﳉﻮاب ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺘﻌﻴﲔ 
 اﳌﺴﺆول ﻋﻨﻪ.
 ﻣﺎ : ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻺﺳﺘﻔﻬﺎم ﻋﻦ أﻓﺮاد ﻏﲑ اﻟﻌﻘﻼء وﻳﻄﻠﺐ ﺑﻬﺎ : 
ﺷﺮح اﻻﺳﻢ : ﻣﺎ اﻟﻌﺴﺠﺪ؟ ﻓﻴﻘﺎل ﰲ اﳉﻮاب "إﻧﻪ ذﻫﺐ" ﻣﺎ اﻟﻜﺮى؟ ﻓﻴﻘﺎل 
 "ﻫﻮ اﻟﻨﻮم"
 " ﺣﻘﻴﻘﺔ اﳌﺴﻤﻰ : ﻣﺎ اﻟﺸﻤﺲ؟ ﻓﻴﺠﺎب "إﻧﻪ ﻛﻮﻛﺐ �ﺎري
                                                                 ﺑﻴﺎن اﻟﺼﻔﺔ: ﻣﺎ ﺧﻠﻴﻞ؟ ﻓﻴﺠﺎب "ﻫﻮ ﻗﺼﲑ أو ﻃﻮﻳﻞ"                                                                                 
ﺗﻮﱃ ﻣﱴ : ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻺﺳﺘﻔﻬﺎم وﻳﻄﻠﺐ ﺑﻬﺎ ﺗﻌﻴﲔ اﻟﺰﻣﺎن وﻳﻜﻮن ﻣﺎﺿﻴﺎ: ﻣﱴ 
 اﳋﻼﻓﺔ ﻋﻤﺮ؟ أو ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ : ﻣﱴ ﻳﻌﻮد اﳌﺴﺎﻓﺮون؟
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ﻣﻦ: ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻺﺳﺘﻔﻬﺎم وﻳﻄﻠﺐ ﺑﻬﺎ ﺗﻌﻴﲔ أﻓﺮاد اﻟﻌﻘﻼء ﳓﻮ: ﻣﻦ اﺧﺘﻂ 
 اﻟﻘﺎﻫﺮة؟
أ�ن: ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻺﺳﺘﻔﻬﺎم وﻳﻄﻠﺐ ﺑﻬﺎ ﺗﻌﻴﲔ اﻟﺰﻣﺎن اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺧﺎﺻﺔ وﺗﻜﻮن 
ﻋﻦ  ﰲ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻬﻮﻳﻞ واﻟﺘﻔﺨﻴﻢ ﻣﺜﻞ : ﻳﺴﺄل أ�ن ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ؟ ﻳﺴﺄﻟﻮﻧﻚ
 اﻟﺴﺎﻋﺔ أ�ن ﻣﺮﺳﺎﻫﺎ؟
ﻛﻴﻒ: ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻺﺳﺘﻔﻬﺎم وﻳﻄﻠﺐ ﺑﻬﺎ ﺗﻌﻴﲔ اﳊﺎل ﳓﻮ: ﻛﻴﻒ ﺟﺌﺘﻢ ﻫﻨﺎ؟  
 ﻛﻴﻒ ﺗﺬﻫﺐ إﱃ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ؟.
أﻳﻦ: ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻺﺳﺘﻔﻬﺎم وﻳﻄﻠﺐ ﺑﻬﺎ ﺗﻌﻴﲔ اﳌﻜﺎن ﳓﻮ : أﻳﻦ ﺷﺮﻛﺎؤﻛﻢ؟ أﻳﻦ 
 دﺟﻠﺔ واﻟﻔﺮات؟.
ﻛﻢ: ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻺﺳﺘﻔﻬﺎم وﻳﻄﻠﺐ ﺑﻬﺎ ﺗﻌﻴﲔ اﻟﻌﺪد ﳓﻮ: ﻛﻢ ﺟﻨﺪ� ﰲ 
 ﻴﺒﺔ؟اﻟﻜﺘ
أي : ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻺﺳﺘﻔﻬﺎم وﻳﻄﻠﺐ ﺑﻬﺎ ﺗﻌﻴﲔ اﻟﺰﻣﺎن ﳓﻮ: أي ﻳﻮم ﺟﺌﺖ؟، 
أي ﺳﺎﻋﺔ ﺣﻀﺮت ﻫﻨﺎ؟، واﳌﻜﺎن ﳓﻮ: أي ﻗﺮﻳﺔ ﺳﻜﻨﺖ؟ واﳊﺎل ﳓﻮ: أي 
ﺣﺎل أﺑﻮك؟ واﻟﻌﺪد ﳓﻮ: أي ﲨﻠﺔ ﻗﺮأت؟ واﻟﻌﺎﻗﻞ ﳓﻮ: أي رﺟﻞ ذﻫﺐ إﱃ 
اﻟﺴﻮق؟ وﻏﲑ اﻟﻌﺎﻗﻞ ﳓﻮ: أي ﻛﺘﺎب ﻗﺮأت؟ وﺗﺄﺧﺬ أي ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﲝﺴﺐ ﻣﺎ 
ﻀﺎف إﻟﻴﻪ ، وﻳﻄﻠﺐ ﺑﻬﺎ ﺗﻌﻴﲔ أﺣﺪ اﳌﺘﺸﺎرﻛﲔ ﰲ أﻣﺮ ﻳﻌﻤﻬﺎ، ﳓﻮ: أي ﺗ
 اﻟﻔﺮﻳﻘﲔ ﺧﲑ ﻣﻘﺎﻣﺎ؟ أي اﻷﺧﻮﻳﻦ أﻛﱪ ﺳﻨﺎ؟ 
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 أﻧـﻰ: ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻺﺳﺘﻔﻬﺎم وﻳﻄﻠﺐ ﺑﻬﺎ ﻣﻌﺎن ﻛﺜﲑة 
وﺗﻜﻮن ﲟﻌﲎ ﻛﻴﻒ ﳓﻮ: أﻧـﻰ ﳛﻲ ﻫﺬﻩ ﷲ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻬﺎ؟ أﻧـﻰ ﺗﺴﻮد اﻟﻌﺸﲑة 
 وأﺑﻨﺎؤﻫﺎ ﻣﺘﺨﺎذﻟﻮن؟.
أﻳﻦ ﳓﻮ : � ﻣﺮﱘ أﻧـﻰ ﻟﻚ ﻫﺬا؟ أﻧـﻰ ﳍﻢ ﻫﺬا اﳌﺎل وﻗﺪ  وﺗﻜﻮن ﲟﻌﲎ ﻣﻦ -ب
 ﻛﺎﻧﻮا ﻓﻘﺮاء؟.
 وﺗﻜﻮن ﲟﻌﲎ ﻣﱴ ﳓﻮ: زرﱐ أﱏ ﺷﺌﺖ، أﻧـﻰ ﳛﻀﺮ اﻟﻐﺎﺋﺒﻮن؟-ج
 اﻷﺻﻠﻲ ﺧﺮوج اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻩ
وﻗﺪ ﲣﺮج أﻟﻔﺎظ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻷﺻﻠﻲ ﻷﻏﺮاض أﺧﺮى ﺗﻔﻬﻢ 
 ﻣﻦ ﺳﻴﺎق اﻟﻜﻼم ودﻻﻟﺘﻪ.
 ﻢ ﻣﻨﺘﻬﻮن )أي اﻧﺘﻬﻮا(اﻷﻣﺮ : ﻓﻬﻞ أﻧﺘ-١
 اﻟﻨﻬﻲ: أﲣﺸﻮ�ﻢ ﻓﺎﻟﻠﻪ أﺣﻖ أن ﲣﺸﻮﻩ )أي ﻻ ﲣﺸﻮﻫﻢ(-٢
 اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ: ﺳﻮاء ﻋﻠﻴﻬﻢ أأﻧﺬرﺗﻬﻢ أم ﱂ ﺗﻨﺬرﻫﻢ ﻻ ﻳﺆﻣﻨﻮن-٣
 اﻟﻨﻔﻲ : ﻫﻞ ﺟﺰاء اﻹﺣﺴﺎن إﻻ اﻹﺣﺴﺎن-٤
 اﻹﻧﻜﺎر: أﻏﲑ ﷲ ﺗﺪﻋﻮن-٥
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 اﻟﺘﺸﻮﻳﻖ: ﻫﻞ أدﻟﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﲡﺎرة ﺗﻨﺠﻴﻜﻢ ﻣﻦ ﻋﺬاب أﻟﻴﻢ-٦
 ﻣﺎ ﺗﻠﻚ ﺑﻴﻤﻴﻨﻚ � ﻣﻮﺳﻰاﻻﺳﺘﺌﻨﺎس: و -٧
 اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ: أﱂ ﻧﺸﺮح ﻟﻚ ﺻﺪرك-٨
 اﻟﺘﻬﻮﻳﻞ: اﳊﺎﻗﺔ ﻣﺎ اﳊﺎﻗﺔ وﻣﺎ أدراك ﻣﺎ اﳊﺎﻗﺔ-٩
 اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد: أﱏ ﳍﻢ اﻟﺬﻛﺮى وﻗﺪ ﺟﺎءﻫﻢ رﺳﻮل ﻣﺒﲔ     -٠١
 ﻣﺎ = وﻫﺬﻩ اﻟﻀﺠﺔ اﻟﻜﱪى ﻋﻼﻣﺎ اﻟﺘﻮﺑﻴﺦ : إﻻم اﳋﻠﻒ ﺑﻴﻨﻜﻢ إﻻ -١١
 اﻟﺘﻤﲏ: ﻓﻬﻞ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺷﻔﻌﺎء ﻓﻴﺸﻔﻌﻮا ﻟﻨﺎ-٢١
 اﻟﺘﻌﺠﺐ :  -٣١
 أﺑﻨﺖ اﻟﺪﻫﺮ ﻋﻨﺪي ﻛﻞ ﺑﻨﺖ = ﻓﻜﻴﻒ وﺻﻠﺖ أﻧﺖ ﻣﻦ اﻟﺰﺣﺎم       
 ﻣﺎ ﳍﺬا اﻟﺮﺳﻮل �ﻛﻞ اﻟﻄﻌﺎم وﳝﺸﻲ ﰲ اﻷﺳﻮاق     
 اﻟﺘﻌﻈﻴﻢ: ﻣﻦ ذا اﻟﺬي ﻳﺸﻔﻊ ﻋﻨﺪﻩ إﻻ ﺑﺈذﻧﻪ - ٤١
 اﻟﺘﺤﻘﲑ: أﻫﺬا اﻟﺬي ﻣﺪﺣﺘﻪ ﻛﺜﲑا- ٥١
 اﻟﺘﻬﻜﻢ: أﻋﻘﻠﻚ ﻳﺴﻮغ ﻟﻚ أن ﺗﻔﻌﻞ ﻛﺬا-٦١
 ﻒ ﻓﻌﻞ رﺑﻚ ﺑﻌﺎداﻟﻮﻋﻴﺪ: أﱂ ﺗﺮ ﻛﻴ-٧١
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 اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط: ﻣﱴ ﻧﺼﺮ ﷲ ، ﻛﻢ دﻋﻮﺗﻚ -٨١
  أﺗﺴﺘﺒﺪﻟﻮن اﻟﺬي ﻫﻮ أدﱏ ﺑﺎﻟﺬي  ﻫﻮ ﺧﲑ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﳋﻄﺄ: -٩١
 اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﻃﻞ: أﻓﺄﻧﺖ ﺗﺴﻤﻊ اﻟﺼﻢ أو ﺗﻬﺪي اﻟﻌﻤﻲ-٠٢
 اﻟﺘﺤﺴﺮ: ﻣﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎزل أﺻﺒﺤﺖ ﻻ أﻫﻠﻬﺎ = أﻋﻠﻰ وﻻ ﺟﲑا�ﺎ ﺟﲑاﻧـﻲ-١٢
  ﺮﻳﻖ : ﻓﺄﻳﻦ ﺗﺬﻫﺒﻮناﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺿﻼل اﻟﻄ -٢٢
 ﻫﺬﻩ ﻗﺒﻮر� ﲤﻸ اﻟﺮﺣﺐ= ﻓﺄﻳﻦ اﻟﻘﺒﻮر ﻣﻦ ﻋﻬﺪ ﻋﺎد-ﺻﺎح اﻟﺘﻜﺜﲑ:-٣٢
 اﻻﺳﺘﺒﻄﺎء: -٤٢
 ﺣﺘﺎم ﳓﻦ ﻧﺴﺎري اﻟﻨﺠﻢ ﰲ اﻟﻈﻠﻢ=وﻣﺎﺳﺮاﻩ ﻋﻠﻰ ﺧﻒ وﻻ ﻗﺪم      
 اﻟﺘﺤﻘﲑ: ﻣﻦ أﻳﺔ اﻟﻄﺮق �ﰐ ﻣﺜﻠﻚ اﻟﻜﺮم = أﻳﻦ اﶈﺎﺟﻢ � ﻛﺎﻓﻮر اﳉﻠﻢ-٥٢
 اﻟﺘﻤﲏ -د
واﻷدوات  ۷۳اﻟﺬي ﻻ ﻳﺮﺟﻰ وﻻ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺣﺼﻮﻟﻪ،ﻫﻮ ﻃﻠﺐ اﻟﺸﻲء اﶈﺒﻮب 
 ﻟﻠﺘﻤﲏ ﻫﻲ:
ﻟﻴﺖ :وﻫﻲ أداة أﺻﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﲏ ﻛﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﺼﻒ ﻟﻴﻼ ﳑﻼ ﻛﺄﻧﻪ ﻃﻮﻳﻞ  
 "ﻓﻠﻴﺖ اﻟﻠﻴﻞ ﻓﻴﻪ ﻛﺎن ﺷﻬﺮا= وﻣﺮ �ﺎرﻩ ﻣﺮ اﻟﺴﺤﺎب"
                                                            
 ٣٠١أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ، ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ص:  ٧٣
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 ﻫﻞ:"ﻓﻬﻞ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺷﻔﻌﺎء ﻓﻴﺸﻔﻌﻮا ﻟﻨﺎ"
 ﻮن ﻣﻦ اﳌﺆﻣﻨﲔ"ﻟﻮ:"ﻓﻠﻮ أن ﻟﻨﺎ ﻛﺮة ﻓﺘﻜ
 ﻟﻌﻞ: "أﺳﺮب اﻟﻘﻄﺎ ﻫﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﲑ ﺟﻨﺎﺣﻪ=ﻟﻌﻠﻲ إﱃ ﻣﻦ ﻗﺪ ﻫﻮﻳﺖ أﻃﲑ"
ﻩ ﲟﺎ أﻻ ﻟﻴﺖ اﻟﺸﺒﺎب ﻳﻌﻮد ﻳﻮﻣﺎ = ﻓﺄﺧﱪ :"ن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻤﲏ إﻣﺎ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼأ-١
 ﻓﻌﻞ اﳌﺸﻴﺐ"
وإﻣﺎ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﳑﻜﻨﺎ ﻏﲑ ﻣﻄﻤﻮع ﰲ ﻧﻴﻠﻪ ، ﻣﺜﻞ :"� ﻟﻴﺖ ﻟﻨﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ أوﺗـﻲ  -٢
 ﻗﺎرون"
 اﻟﻨﺪاء -ه
وﻗﺎل ۸۳ﺘﻜﻠﻢ إﻗﺒﺎل اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﲝﺮف �ﺋﺐ ﻣﻨﺎب "أدﻋﻮ"ﻫﻮ ﻃﻠﺐ اﳌ    
أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ، أن اﻟﻨﺪاء ﻫﻮ ﻃﻠﺐ اﳌﺘﻜﻠﻢ إﻗﺒﺎل اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﲝﺮف �ﺋﺐ 
 ت اﻟﻨﺪاء ﻫﻲ:وأدوا ۹۳ﻣﻨﺎب "أ�دي" اﳌﻨﻘﻮل ﻣﻦ اﳋﱪ إﱃ اﻹﻧﺸﺎء،
 اﳍﻤﺰة : أﳏﻤﺪ رﻓﻴﻘﻲ ﺗﻌﺎل ﻫﻨﺎ
 أي : أي إﺑﲏ أدﺧﻞ ﻫﻨﺎك  
 � : � ﻋﻠﻲ ﻛﻦ ﺗﻠﻤﻴﺬا ﺻﺎﳊﺎ
                                                            
 ١١٢ﻋﻠﻲ اﳉﺎرم وﻣﺼﻄﻔﻰ أﻣﲔ، اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ، ص:  ٨٣
 ٥٠١أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ، ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ص  ٩٣
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 آي : آي رﺟﻞ ﻃﻮﻳﻞ ، إﺟﻠﺲ ﻫﻨﺎك
 أ� : أ� أﻳﻬﺎ اﻟﻠﻴﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ أﻻ اﳒﻞ
 ﻫﻴﺎ: ﻫﻴﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﻛﻮﻧﻮا ﻣﺴﻠﻤﲔ
 وا : وا ﺑﻨﺖ أﺣﻀﺮي ﻫﻨﺎ
ﻤﺰة أو أي ، وﰲ ﻧﺪاء اﻟﺒﻌﻴﺪ أن واﻷﺻﻞ ﰲ ﻧﺪاء اﻟﻘﺮﻳﺐ أن ﻳﻨﺎدي ﺑﺎﳍ    
 ﻳﻨﺎدي ﺑﻐﲑﳘﺎ ﻣﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﻷدوات
وﻗﺪ ﻳﻨـﺰل اﻟﺒﻌﻴﺪ ﻣﻨـﺰﻟﺔ اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻓﻴﻨﺎدي ﺑﺎﳍﻤﺰة وأي إﺷﺎرة إﱃ أﻧﻪ ﻟﺸﺪة -اا
اﺳﺘﺤﻀﺎرﻩ ﰲ ذﻫﻦ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﺻﺎر ﻛﺎﳊﺎﺿﺮ ﻣﻌﻪ ﻻ ﻳﻐﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﻘﻠﺐ وﻛﺄﻧﻪ 
 ﺣﺎﺿﺮ أﻣﺎﻣﻪ، ﻣﺜﻞ : ﻛﺘﺐ أﺑﻮ اﻟﻄﻴﺐ إﱃ اﻟﻮاﱄ وﻫﻮ ﰲ اﻟﺴﺠﻦ :
 ﺎﻟﻚ رﻗﻲ وﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ      = ﻫﺒﺎت اﻟﻠﺠﲔ وﻋﺘﻖ اﻟﻌﺒﻴﺪأﻣ
 دﻋﻮﺗﻚ ﻋﻨﺪ اﻧﻘﻄﺎع اﻟﺮﺟﺎ =ء واﳌﻮت ﻣﲏ ﻛﺤﺒﻞ اﻟﻮرﻳﺪ
إن اﳌﻨﺎدى ﻓﻴﻪ ﺑﻌﻴﺪ وﻟﻜﻦ أﺑﺎ اﻟﻄﻴﺐ �داﻩ ﺑﺎﳍﻤﺰة اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻠﻘﺮﻳﺐ ، ﻓﻬﺬا 
ﻷن أﺑﺎ اﻟﻄﻴﺐ أراد أن ﻳﺒﲔ أن اﳌﻨﺎدى ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﰲ اﳌﻜﺎن ﻗﺮﻳﺐ 
 ذﻫﻨﻪ ﻻ ﻳﻐﻴﺐ ﻋﻦ ﺑﺎﻟﻪ، ﻓﻜﺄﻧﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻌﻪ ﰲ ﻣﻜﺎن ﻣﻦ ﻗﻠﺒﻪ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮ ﰲ
 واﺣﺪ ، وﻫﺬﻩ ﻟﻄﻴﻔﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ ﺗﺴﻮغ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳍﻤﺰة وأي ﰲ ﻧﺪاء اﻟﺒﻌﻴﺪ.
 وﻗﺪ ﻳﻨـﺰل اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣﻨـﺰﻟﺔ اﻟﺒﻌﻴﺪ ﻓﻴﻨﺎدي ﺑﻐﲑ اﳍﻤﺰة وأي ﻷﺳﺒﺎب ﻣﻨﻬﺎ:-ب
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  اﳌﻨـﺰﻟﺔ ﻛﺄﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﰲ اﳌﻜﺎن ﳓﻮ:إﺷﺎرة إﱃ ﻋﻠﻮ ﻣﻨـﺰﻟﺘﻪ وﻣﺮﺗﺒﺘﻪ، ﻓﻴﺠﻌﻞ ﺑﻌﺪ -١
 � رب إن ﻋﻈﻤﺖ ذﻧﻮﺑـﻲ ﻛﺜﺮة = ﻓﻠﻘﺪ ﻋﻠﻤﺖ ﺑﺄن ﻋﻔﻮك أﻋﻈﻢ     
إن اﳌﻨﺎدى ﻓﻴﻪ ﻗﺮﻳﺐ وﻟﻜﻦ اﳌﺘﻜﻠﻢ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ أﺣﺮف اﻟﻨﺪاء اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ 
ﻟﻠﺒﻌﻴﺪ ، ﻓﻬﺬا ﻷن اﳌﻨﺎدى ﻫﻨﺎ ﺟﻠﻴﻞ اﻟﻘﺪر ﺧﻄﲑ اﻟﺸﺄن ﻋﻈﻴﻢ اﳌﻨـﺰﻟﺔ ﻓﻜﺄن 
اﺋﻪ اﳊﺮف ﺑﻌﺪ درﺟﺘﻪ ﰲ اﻟﻌﻈﻢ ﺑﻌﺪ ﰲ اﳌﺴﺎﻓﺔ ، وﻟﺬﻟﻚ اﺧﺘﺎر اﳌﺘﻜﻠﻢ ﰲ ﻧﺪ
 اﳌﻮﺿﻮع ﻟﻨﺪاء اﻟﺒﻌﻴﺪ ﻟﻴﺸﻴـﺮ إﱃ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن اﻟﺮﻓﻴﻊ.  
أ� إﺷﺎرة إﻟـﻰ اﳓﻄﺎط ﻣﻨـﺰﻟﺘﻪ ودرﺟﺘﻪ ﻛﻘﻮﻟﻚ ﳋﺎدﻣﻚ وﻫﻮ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻨﻚ : -٢
  ﻏﻼم اذﻫﺐ إﻟـﻰ اﻟﺴﻮق !
إن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﰲ اﻋﺘﻘﺎد اﳌﺘﻜﻠﻢ وﺿﻴﻊ اﻟﺸﺄن ﺻﻐﲑ اﻟﻘﺪر ﻓﻜﺄن ﺑﻌﺪ درﺟﺘﻪ 
ﺎر اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻓـﻲ ﻧﺪاﺋﻪ اﳊﺮف اﳌﻮﺿﻮع ﰲ اﻻﳓﻄﺎط ﺑﻌﺪ ﰲ اﳌﺴﺎﻓﺔ، وﻟﺬﻟﻚ اﺧﺘ
 ﻟﻨﺪاء اﻟﺒﻌﻴﺪ ﻟﻴﺸﲑ إﻟـﻰ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن اﻟﺪﻧـﻲء اﻟﺼﻐﻴـﺮ
 إﺷﺎرة إﻟـﻰ أن اﻟﺴﺎﻣﻊ ﻟﻐﻔﻠﺘﻪ وﺷﺮود ذﻫﻨﻪ ﻛﺄﻧﻪ ﻏﻴـﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﳓﻮ:     -٣
 أ� ﺟﺎﻣﻊ اﳉﻨﻴﺎ ﻟﻐﲑ ﺑﻼﻏﺔ = ﳌﻦ ﲡﻤﻊ اﻟﺪﻧﻴﺎ وأﻧﺖ ﲤﻮت ؟       
ﻊ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﰲ ﻣﻜﺎن واﺣﺪ إن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻫﻨﺎ ذاﻫﻞ ﻏﺎﻓﻞ وﻛﺄﻧﻪ ﻏﲑ ﺣﺎﺿﺮ ﻣ
ﻟﻐﻔﻠﺘﻪ وذﻫﻮﻟﻪ، وﻟﺬﻟﻚ اﺧﺘﺎر اﳌﺘﻜﻠﻢ ﰲ ﻧﺪاﺋﻪ اﳊﺮف اﳌﻮﺿﻮع ﻟﻨﺪاء اﻟﺒﻌﻴﺪ 
 ﻟﻴﺸﲑ إﱃ أن اﳌﺨﺎﻃﺐ ذاﻫﻞ وﻏﺎﻓﻞ وﺷﺎرد ذﻫﻨﻪ.
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 ﺧﺮوج اﻟﻨﺪاء ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﳊﻘﻴﻘﻲ
وﻗﺪ ﲣﺮج أﻟﻔﺎظ اﻟﻨﺪاء ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻷﺻﻠﻲ وﻫﻮ ﻃﻠﺐ اﻹﻗﺒﺎل إﱃ ﻣﻌﺎن     
 ﺋﻦ وﺳﻴﺎق اﻟﻜﻼم : أﺧﺮى ﺗﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ اﻟﻘﺮا
 اﻹﻏﺮاء : ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻚ ﳌﻦ أﻗﺒﻞ ﻳﺘﻈﻠﻢ : � ﻣﻈﻠﻮم ﺗﻜﻠﻢ-١
 اﻻﺳﺘﻐﺎﺛﺔ: � أﻟﻠﻪ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ-٢
ووا أﺳﻔﺎﻛﻢ ﻳﻈﻬﺮ اﻟﻨﻘﺺ اﻟﻨﺪﺑﺔ : ﻓﻮا ﻋﺠﺒﺎ ﻛﻢ ﻳﺪﻋﻰ اﻟﻔﻀﻞ �ﻗﺺ= -٣
  ﻓﺎﺿﻞ   
 اﻟﺘﻌﺠﺐ : � ﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﱪة ﲟﻌﻤﺮ = ﺧﻼ ﻟﻚ اﳉﻮ ﻓﺒﻴﻀﻲ واﺻﻔﺮي-٤
 ب اﳌـﺎ= ﺗﺼﺢ واﻟﺸﻴﺐ ﻓﻮق رأﺳﻲ أﳌـﺎاﻟﺰﺟﺮ : أﻓﺆادي ﻣﱴ اﳌﺘﺎ-٥
 اﻟﺘﺤﺴﺮ واﻟﺘﻮﺟﻊ: � ﻟﻴﺘﲏ ﻛﻨﺖ ﺗﺮاﺑﺎ-٦
 ﻫﻞ اﻷزﻣﻦ اﻟﻼﰐ ﻣﻀﲔ رواﺟﻊﺰﱄ ﺳﻠﻤﻲ ﺳﻼم ﻋﻠﻴﻜﻤﺎ=أ� ﻣﻨـاﻟﺘﺬﻛﺮ : -٧
اﻟﺘﺤﻴﺰ واﻟﺘﻀﺠﺮ :أ� ﻣﻨـﺰل ﺳﻠﻤﻲ أﻳﻦ ﺳﻠﻤﺎك = ﻣﻦ أﺟﻞ ﻫﺬا ﺑﻜﻴﻨﺎﻫﺎ -٨
 ﺑﻜﻴﻨﺎك
 اﻟﺘﻔﺎﺧﺮ: أ� أﻛﺮم اﻟﻀﻴﻒ أﻳﻬﺎ اﻟﺮﺟﻞ-٩
 ﻊ:أ� اﻟﻔﻘﻴـﺮ اﳌﺴﻜﲔ أﻳﻬﺎ اﻟﺮﺟﻞاﻟﺘﻮاﺿ-٠١
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 اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ
 اﻟﻘﺼﺮ
 :اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
ﺒﺘﺪﺋﲔ أن ﻳﻔﻬﻤﻮا ﻣﺎ اﳌﻟﻠﻄﻠﺒﺔ  ﻻﺑﺪﰲ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ  ﻗﺒﻞ أن ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﺒﺤﺚ    
 ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻃﺮق  ﻳﻌﺮﻓﻮا أن ﻢوﳚﺐ ﳍﻓﻬﻤﺎ ﺟﻴﺪا  ﻫﻮ اﻟﻘﺼﺮ
 ﺟﻠﻴﺎ. أ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﲟﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﻓﻬﻤﺎ، ﻓﻤﻦ اﳌﺴﺘﺤﺴﻦ أن ﻳﺒﺘﺪأوﻻ اﻟﻘﺼﺮ
 ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ: 
م اﻟﻘﺼﺮ وﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻄﻠﺒﺔ  ﻣﺎ ﻳﺮاد ﲟﻔﻬﻮ  أن ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻜﻔﺎءة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  :  -
 ﻃﺮق اﻟﻘﺼﺮ
 ﻟﻘﺼﺮﺑﻴﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ ا -اﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ  :  -
 اﻟﻘﺼﺮ ﻛﺸﻒ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻃﺮق.  - 
 ﻳﺒﺎن أﻗﺴﺎم اﻟﻘﺼﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻃﺮﻓﻴﻪ - 
 دﻋﺎﺋﻲﺎن أﻧﻮاع اﻟﻘﺼﺮ إﱃ ﲢﻘﻴﻘﻲ واﺑﻴ-                          
ﺑﻴﺎن أﻗﺴﺎم اﻟﻘﺼﺮ اﻹﺿﺎﰲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺣﺎل  -                         
 اﳌﺨﺎﻃﺐ
 ﺑﻴﺎن دواﻋﻲ اﻟﻘﺼﺮ  -                         
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 دﻗﻴﻘﺔ. 2 x 05:   زﻣﺎن اﳊﺼﺔ -
 ﻟﻘﺼﺮﺗﻌﺮﻳﻒ ا  - : اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ  -
 . ﻣﺎ ﻫﻲ ﻃﺮق اﻟﻘﺼﺮ- 
 أﻗﺴﺎم اﻟﻘﺼﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻃﺮﻓﻴﻪ  - 
 أﻧﻮاع اﻟﻘﺼﺮ إﱃ ﲢﻘﻴﻘﻲ وادﻋﺎﺋﻲ -                          
 أﻗﺴﺎم اﻟﻘﺼﺮ اﻹﺿﺎﰲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺣﺎل اﳌﺨﺎﻃﺐ -                         
 دواﻋﻲ اﻟﻘﺼﺮ  -                         
 اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ-
 (دﻗﺎﺋﻖ 01اﳌﻘﺪﻣﺔ )
ﻌﻬﻢ، ﰒ ﻳﻮزع ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻳﺮدون ﻋﻠﻴﻪ، وﻳﺘﻌﺎرف ﻣ ﺔﺒﻳﻠﻘﻲ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺴﻼم واﻟﻄﻠ    
 ﺧﻄﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
 دﻗﻴﻘﺔ(: 06اﻹﺟﺮاءات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )
 ﻳﺴﺘﻤﻌﻮن إﻟﻴﻪ ﺔﺒﳌﻌﻠﻢ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ إﲨﺎﻟﻴﺎ واﻟﻄﻠﻳﺸﺮح ا    
 اﳌﻮاد اﳌﻬﻤﺔ ﻳﻜﺘﺒﻮن ﺔﺒﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺼﺮ واﻟﻄﻠ اﳌﻌﻠﻢ ﻳﺸﺮح    
 اﻟﻨﻤﺎذجواﻋﻄﺎء  اﳌﻌﻠﻢ ﻳﺸﺮح أﻗﺴﺎم اﻟﻘﺼﺮ ودواﻋﻴﻪ    
 . ﻳﻔﻬﻤﻮا ﻟﻴﺸﺮح اﳌﻌﻠﻢ ﻣﺮة أﺧﺮىﱂﻟﺴﺆال إن ﻓﺮﺻﺔ ا ﺔﺒاﳌﻌﻠﻢ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻄﻠ    
 دﻗﻴﻘﺔ( ٠٣اﳋﺎﲤﺔ )
 ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻳﻠﺨﺺ ﻣﺎ أﻟﻘﺎﻩ اﳌﻌﻠﻢ ﰒ ﻳﺴﻠﻤﻪ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﰲ �ﺎﻳﺔ اﳊﺼﺔ-
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ﺶ ﻛﺸﻒ اﳊﻀﻮر وﻳﻠﻘﻲ اﻟﺴﻼم ﻳﻔﺘﺑﺎﻟﻠﻘﺎء اﳌﻘﺒﻞ و  ﺔﺒﻳﺬﻛﺮ اﻟﻄﻠاﳌﻌﻠﻢ -
 ﻳﺮدون ﻋﻠﻴﻪ. ﺔﺒواﻟﻄﻠ
 اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎتﺔ ورﻗ 
 اﻋﺒﻪ وﻏﲑﻫﺎدو  ن ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﺼﺮ وأﻧﻮاﻋﻪ وﺑﻴﺎ -
 ﺸﻒ ﻣﺎ اﺣﺘﻮاﻩ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺼﺮ وﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻪﻋﻠﻰ ﻛ ﺔﺒاﳍﺪف: ﻳﻘﺪر اﻟﻄﻠ
 اﳌﻮاد و اﻷدوات: ورﻗﺎت، أﻗﻼم، ﻟﺼﺎق 
 . ﻗﺴﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ إﱃ ﲬﺴﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ! ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺒﲔ ﻣﺎ ﻫﻮ ١اﻷﻧﺸﻄﺔ:  
 اﳌﻄﻠﻮب ﰲ اﳉﺪول اﻵﰐ.
 أﻟﺼﻖ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﳉﺪار ﻟﻴﻨﺘﻘﺪﻫﺎ زﻣﻼﺋﻚ.٢
 ﻳﻨﺎﻗﺶ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ﳑﺎ اﺳﺘﻨﺘﺞ. ٣
 ﺐ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﰲ �ﺎﻳﺔ اﳊﺼﺔ. ﻟﻴﺴﻠﻢ ﻛﻞ اﻟﻄﺎﻟ٤
 ﻣﺎ ﻫﻮ اﳌﺮاد ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮع أو اﻟﻌﺒﺎرة ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ؟ اﺷﺮح ! -
 اﻟﺸﺮح/ اﳌﺮاد اﳌﻮﺿﻮع/ اﻟﻌﺒﺎرة رﻗﻢ
  ﻘﺼﺮاﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟ ١
  ﻃﺮق اﻟﻘﺼﺮ ٢
  أﻧﻮاع اﻟﻘﺼﺮ  ٣
  دواﻋﻲ اﻟﻘﺼﺮ ٤
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 ﺷﺮح اﳌﻮاد
 اﻟﻘﺼﺮ
 :  ﺼﺮﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘ
 ۰٤اﻟﻘﺼﺮ ﻟﻐﺔ : ﻫﻮ اﳊﺒﺲ، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ: ﺣﻮر ﻣﻘﺼﻮرات ﰲ اﳋﻴﺎم،    
)ﲣﺼﻴﺺ اﳌﻘﺼﻮر  ۱٤واﺻﻄﻼﺣﺎ: ﲣﺼﻴﺺ ﺷﻲء ﺑﺸﻲء ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﳐﺼﻮﺻﺔ
 ﺑﺎﳌﻘﺼﻮر ﻋﻠﻴﻪ(.
 ﻃﺮق اﻟﻘﺼﺮ وﻣﻮﻗﻊ اﳌﻘﺼﻮر ﻋﻠﻴﻪ
. إذا ﻛﺎن اﻟﻘﺼﺮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻨﻔﻲ اﻟﻨﻔﻲ واﻻﺳﺘﺜﻨﺎء )ﻣﺎ وإﻻ( أو ﻏﲑﻫﺎ-١
 .ﳏﻤﺪواﻻﺳﺘﺜﻨﺎء، ﻓﺎﳌﻘﺼﻮر ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ إﻻ ، ﳓﻮ: ﻣﺎ ﺟﺎء إﻻ 
إﳕﺎ. إذا ﻛﺎن اﻟﻘﺼﺮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ إﳕﺎ، ﻓﺎﳌﻘﺼﻮر ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ اﳌﺆﺧﺮ، ﳓﻮ: إﳕﺎ -٢
 .ﺗﻌﺐاﳊﻴﺎة 
اﻟﺘﻘﺪﱘ )ﻣﺎ ﺣﻘﻪ اﻟﺘﺄﺧﲑ(. إذا ﻛﺎن اﻟﻘﺼﺮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻘﺪﱘ، ﻓﺎﳌﻘﺼﻮر ﻋﻠﻴﻪ -٣
 ﻛﺘﺎب.  ﰲ اﻟﺪرجﻧﺴﺘﻌﲔ،  وإ�كﻧﻌﺒﺪ  إ�كﻮ : ﻫﻮ اﳌﻘﺪم، ﳓ
اﻟﻌﻄﻒ ﺑﻼ. إذا ﻛﺎن اﻟﻘﺼﺮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﻄﻒ ﺑﻼ، ﻓﺎﳌﻘﺼﻮر ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ -٤
 ﻻ ﺛﺎﺑﺘﺔ. ﻣﺘﺤﺮﻛﺔاﳌﻘﺎﺑﻞ ﳌﺎ ﺑﻌﺪ "ﻻ"، ﳓﻮ: اﻷرض 
                                                            
 ٩٧١أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ، ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ص:  ٠٤
 ﻧﻔﺲ اﳌﻜﺎن ١٤
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اﻟﻌﻄﻒ ﺑﺒﻞ وﻟﻜﻦ. إذا ﻛﺎن اﻟﻘﺼﺮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﻄﻒ ﺑﺒﻞ وﻟﻜﻦ، ﻓﺎﳌﻘﺼﻮر -٥
 .ﳏﻤﺪ، ﻣﺎ ﺟﺎء ﻋﻠﻲ ﻟﻜﻦ ﻤﺪﳏﺟﺎء ﻋﻠﻲ ﺑﻞ  ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﳘﺎ، ﳓﻮ: ﻣﺎ
ﻓﺼﻞ اﳌﺴﻨﺪ ﻋﻦ اﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ ﺑﻀﻤﲑ اﻟﻔﺼﻞ. إذا ﻛﺎن اﻟﻘﺼﺮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ  -٦
اﳌﺴﻠﻤﻮن ﻫﻮ ﳎﺘﻬﺪ ، ﳏﻤﺪ ﺿﻤﲑ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﺎﳌﻘﺪم ﻫﻮ اﳌﻘﺼﻮر ﻋﻠﻴﻪ، ﳓﻮ: 
 ﻫﻢ اﳌﻔﻠﺤﻮن.
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﺴﻨﺪ أو اﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ ﺑﺄل اﳉﻨﺴﻴﺔ، ﻓﻤﺎ ﻓﻴﻪ "أل اﳉﻨﺴﻴﺔ" ﻫﻮ -٧
. وإذا ﳏﻤﺪﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ "أل اﳉﻨﺴﻴﺔ" ، ﳓﻮ: اﻟﻜﺎﺗﺐ  اﳌﻘﺼﻮر واﳌﻘﺼﻮر ﻋﻠﻴﻪ
ﻻ أﺑﻮ ﲤﺎم وﻻ  اﻟﺒﺤﱰيﻋﺮف ﻃﺮﻓﺎن ﺑﺄل ﻓﺎﻟﺴﻴﺎق ﻳﻌﲔ اﳌﺮاد ، ﳓﻮ: اﻟﺸﺎﻋﺮ 
 اﳌﺘﻨﱯ.
 اﳌﻼﺣﻈﺔ:
إن اﻟﻌﻄﻒ ب "ﻻ" ﻻ ﳚﺘﻤﻊ ﻣﻊ اﻟﻨﻔﻲ واﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻷن ﺷﺮط اﳌﻨﻔﻲ ب -١
 "ﻻ" ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻨﻔﻴﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺑﻐﲑﻫﺎ.
ﻌﺎﻃﻔﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﳚﺎﻣﻊ "إﳕﺎ" ﻣﺜﺎل: "إﳕﺎ ﻫﻮ ﺷﺎﻋﺮ ﻻ  واﻟﻨﻔﻲ ب "ﻻ" اﻟ-٢
 ﻛﺎﺗﺐ" اﻟﻘﺼﺮ ﻹﳕﺎ واﻟﻌﻄﻒ ﺑﻼ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﻟﻘﺼﺮ. 
وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أﻳﻀﺎ أن ﳚﺎﻣﻊ اﻟﺘﻘﺪﱘ، ﻣﺜﺎل: "ﺷﺮﻗﻴﻮن ﳓﻦ ﻻ ﻏﺮﺑﻴﻮن" اﻟﻘﺼﺮ -٣
 ﻫﻨﺎ اﻟﺘﻘﺪﱘ واﻟﻌﻄﻒ ﺑﻼ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺼﺮ.
  "إﳕﺎ" ﲡﺎﻣﻊ اﻟﺘﻘﺪﱘ وﰲ ذﻟﻚ ﺗﻔﺼﻴﻞ:-٤
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ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻜﻼم "ﲟﺎ وإﻻ" ﻣﻦ ﻏﲑ ﺗﻐﻴﲑ ﻷﺟﺰاﺋﻪ ﻋﻦ إن أﻣﻜﻦ  -أ
" ﳝﻜﻦ أ�ﳕﺎ" ﻣﺜﺎل: "إﳕﺎ ﻣﺴﻠﻢ إﻣﻮاﺿﻌﻬﺎ وإﻋﺮاﺑﻬﺎ أﺳﻨﺪ اﻟﻘﺼﺮ "
 "أ�ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ "ﲟﺎ وإﻻ" دون ﺗﻐﻴﲑ "ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻢ إﻻ 
إن ﱂ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻜﻼم "ﲟﺎ وإﻻ" أﺳﻨﺪ اﻟﻘﺼﺮ إﱃ -ب -ب
ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ "ﲟﺎ وإﻻ" أﺣﺒﺒﺖ" ﻻ ﳝﻜﻦ  اﻹﺳﻼماﻟﺘﻘﺪﱘ، ﻣﺜﺎل: "إﳕﺎ 
" اﻹﺳﻼمإﻻ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﲑ ﻷﺟﺰاﺋﻪ ﻋﻦ ﻣﻮاﺿﻌﻬﺎ ﻓﻬﻮ" ﻣﺎ أﺣﺒﺒﺖ إﻻ 
ﻷﻧﻪ إذا ﻗﻴﻞ " ﻣﺎ اﻹﺳﻼم إﻻ أﺣﺒﺒﺖ" ﻓﻤﻌﻨﺎﻩ أن اﻹﺳﻼم ﻫﻮ ﻣﺎ 
أﺣﺒﺒﺖ ﻓﻘﻂ ﻓﻬﺬا اﳌﻌﲎ ﺑﺎﻃﻞ ﻷن ﺣﺪ اﻹﺳﻼم ﻟﻴﺲ ﻣﺎ أﺣﺒﺒﺖ 
ﻓﺤﺴﺐ. ﻓﻼ ﺑﺪ أن ﺗﺘﻐﲑ أﺟﺰاؤﻩ ﻋﻦ ﻣﻮاﺿﻌﻬﺎ، ﻓﻴﻘﺎل: "ﻣﺎ 
 " ﻓﻤﻌﻨﺎﻩ ﻫﻨﺎ ﺻﺤﻴﺢﻹﺳﻼماأﺣﺒﺒﺖ إﻻ 
إذا ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ "ﺑﺄل اﳉﻨﺴﻴﺔ" "اﻟﺘﻘﺪﱘ" ،ﻓﺄﻗﻮى ﻫﻮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ -٥
"ﺑﺄل" ﻷن "أل اﳉﻨﺴﻴﺔ" أداة ﳐﺼﻮﺻﺔ ﰲ اﻟﻘﺼﺮ، أﻣﺎ اﻟﺘﻘﺪﱘ ﻏﲑ ﳐﺼﻮﺻﺔ 
 ﻓﻴﻪ وإﳕﺎ ﻫﻮ ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ، ﻣﺜﺎل: 
 ﰲ اﻟﻀﺤﻰ = وأﺳﻴﺎﻓﻨﺎ ﻳﻘﻄﺮن ﻣﻦ ﳒﺪة دﻣﺎ ﻳﻠﻤﻌﻦﻟﻨﺎ اﳉﻔﻨﺎت اﻟﻐﺮ 
 ﺎم اﻟﻘﺼﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻃﺮﻓﻴﻪأﻗﺴ -ا
 ﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﻘﺼﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻃﺮﻓﻴﻪ إﱃ:
 ﻗﺼﺮ ﺻﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺻﻮف
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 ﻗﺼﺮ ﻣﻮﺻﻮف ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ
إن اﳌﺮاد ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ ﻫﻨﺎ اﻟﺼﻔﺔ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻐﲑﻩ وﻟﻴﺲ     
اﳌﺮاد ﺑﻬﺎ اﻟﻨﻌﺖ اﻟﻨﺤﻮي ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻟﻠﻔﻆ اﻟﺪال ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺟﺎﻣﺪا أو ﻣﺸﺘﻘﺎ أو 
 ﺎ ﻣﺎ ﳛﺘﺎج إﱃ ﻏﲑﻩ ﻟﻴﻘﻮم ﺑﻪ ﻛﺎﻟﻔﻌﻞ وﳓﻮﻩ.ﻓﻌﻼ أو ﻏﲑﻩ، ﻓﺎﳌﺮاد ﺑﻬ
 ﻗﺼﺮ ﺻﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺻﻮف
 ﻗﺼﺮ ﻓﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻞ، ﻣﺜﺎل: ﻣﺎ ﺣﻀﺮ إﻻ ﳏﻤﺪ-١
ﻗﺼﺮ ﻓﺎﻋﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻌﻮل )ﻗﺼﺮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﻔﻌﻮل( -٢
 ﻣﺜﺎل: ﻣﺎ ذاﻛﺮ ﳏﻤﺪ إﻻ اﻟﺒﻼﻏﺔ.
ﻟﻔﺎﻋﻞ ﻗﺼﺮ اﳌﻔﻌﻮل اﻷول ﻋﻠﻰ اﳌﻔﻌﻮل اﻟﺜﺎﱐ )ﻗﺼﺮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎ-٣
 واﳌﻔﻌﻮل اﻷول ﻋﻠﻰ اﳌﻔﻌﻮل اﻟﺜﺎﱐ( ﻣﺜﺎل: ﻣﺎ أﻋﻄﻰ ﳏﻤﺪ اﻟﻔﻘﲑ إﻻ روﺑﻴﺔ.
ﻗﺼﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﳊﺎل ﻋﻠﻰ اﳊﺎل )ﻗﺼﺮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﺎﺣﺐ اﳊﺎل ﻋﻠﻰ -٤
 اﳊﺎل( ﻣﺜﺎل: ﻣﺎ ﺟﺎء ﳏﻤﺪ إﻻ راﻛﺒﺎ.
 ﻗﺼﺮ اﳌﻔﻌﻮل اﳌﺘﻘﺪم ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻋﻞ اﳌﺆﺧﺮ، ﻣﺜﺎل: ﻣﺎ ﻗﺮأ اﻟﻜﺘﺎب إﻻ ﳏﻤﺪ.-٥
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 اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﲔ اﳌﺒﺘﺪأ واﳋﱪاﻟﻘﺼﺮ 
إن ﻛﺎن ﻛﻼﳘﺎ ﺟﺎﻣﺪﻳﻦ ﻓﻘﺪ ﺗﺆول ﰲ اﳋﱪ ﻟﻴﻜﻮن ﺻﻔﺔ، ﻣﺜﻞ: "إﳕﺎ -١
أي اﻟﺸﺠﺎع ﻣﺜﻼ، وﻗﺪ ﺗﺆول ﰲ اﳌﺒﺘﺪأ ﻟﻴﻜﻮن ﺻﻔﺔ، ﻣﺜﻞ: أﺳﺪ" ﳏﻤﺪ 
ﺳﻮراﺑﺎ�" ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎم أﺧﱪ ﻋﻨﻪ ﲞﺎص ﻋﻠﻰ أن  اﳌﺪﻳﻨﺔﻏﲎ اﻟﻨﻔﺲ" "اﻟﻐﲏ "
 اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻮ اﳋﺎص ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ وادﻋﺎء.
ﺎن أﺣﺪﳘﺎ ﻣﺸﺘﻘﺎ واﻵﺧﺮ ﺟﺎﻣﺪا ، ﻓﺎﳌﺸﺘﻖ ﻫﻮ ﺻﻔﺔ، ﻣﺜﻞ : إن ﻛ-٢
 "ﺻﻔﺔ اﻟﻜﺮم ﻣﻘﺼﻮرة ﻋﻠﻰ ﳏﻤﻮد. ﻛﺮﱘﳏﻤﻮد" إﳕﺎ ﳏﻤﻮد  اﻟﻜﺮﱘ "
أن ﻛﺎ� ﻣﺸﺘﻘﲔ ﻓﺎﻷول :اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺼﻔﺔ ﰲ ﺟﺎﻧﺐ اﳋﱪ ﻷن اﳋﱪ ﺻﻔﺔ -٣
     "ﺷﺠﺎعﻟﻠﻤﺒﺘﺪأ ﰲ اﳌﻌﲎ وﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ أو ﳏﻜﻮم ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻪ، ﻣﺜﻞ: "إﳕﺎ اﻟﻌﺎﱂ 
 ﺼﺮ ﻣﻮﺻﻮف ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ() ﻗ
 أﻗﺴﺎم اﻟﻘﺼﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﳊﻘﻴﻘﺔ واﻟﻮاﻗﻊ-اا 
ﻗﺼﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ: ﲣﺼﻴﺺ أﻣﺮ ﺑﺂﺧﺮ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﳐﺼﻮص ﲝﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز -١
 اﳌﻘﺼﻮر اﳌﻘﺼﻮر ﻋﻠﻴﻪ إﱃ ﻏﲑﻩ أﺻﻼ، ﻣﺜﻞ: "ﻻ إﻟﻪ إﻻ ﷲ"
ﻗﺼﺮ إﺿﺎﰲ: ﲣﺼﻴﺺ أﻣﺮ ﺑﺂﺧﺮ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﳐﺼﻮص ﲝﺴﺐ اﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ -٢
ﺼﻮر ﻋﻠﻴﻪ إﱃ ذﻟﻚ اﻷﻣﺮ وإن أﻣﻜﻦ أن أﻣﺮ آﺧﺮ، ﺑﺄن ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز اﳌﻘ
 ﻳﺘﺠﺎوزﻩ إﱃ ﺷﻲء آﺧﺮ ﻣﻌﲔ، ﻣﺜﺎل: "إﳕﺎ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﳏﻤﺪ ﻻ ﻋﻠﻲ"
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 أﻗﺴﺎم اﻟﻘﺼﺮ إﱃ ﲢﻘﻴﻘﻲ وادﻋﺎﺋﻲ-ااا
ﻓﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻲ ﻣﻨﻬﻤﺎ: ﻛﺎ ﻃﺎﺑﻖ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻓﻴﻪ ﻻﺧﺘﺼﺎص، ﻣﺜﻞ: "إﳕﺎ -١
ﻣﺎﻟﻚ اﳌﻠﻚ ﷲ"  ﻗﺼﺮ ﺻﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺻﻮف ،ﺣﻘﻴﻘﻲ ﲢﻘﻴﻘﻲ، ﺑﺄﻧﻨﺎ ﺧﺼﺼﻨﺎ 
ﻔﺔ ﻣﺎﻟﻚ اﳌﻠﻚ ﲟﻮﺻﻮف ﻫﻮ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ وﻗﺼﺮ�ﻫﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻴﻪ ﺻ
وﻃﺎﺑﻘﻨﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ . واﻟﻘﺼﺮ اﺧﺘﺼﺎص ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ واﻗﻊ 
إﱃ ﻏﲑﻩ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ، وﻣﺜﻞ: "إﳕﺎ ﷲ إﻟﻪ  اﻟﻮاﻗﻊاﻷﻣﺮ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺘﻌﺪاﻩ ﰲ 
ﻫﻨﺎ واﺣﺪ ﻻ ﺛﻼﺛﺔ" ﻗﺼﺮ ﻣﻮﺻﻮف ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ، إﺿﺎﰲ ﲢﻘﻴﻘﻲ، واﻟﻘﺼﺮ 
اﳌﻨﻈﻮر ﻓﻴﻪ إﱃ اﻟﺘﻌﺪد. وﳌﺎ ﻛﺎن اﻟﻮاﻗﻊ ذﻟﻚ ، ﻓﻘﺪ ﻃﺎﺑﻖ اﻟﻘﺼﺮ واﻟﺘﺨﺼﻴﺺ 
ﻻﺧﺘﺼﺎص واﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻬﻮ ﲢﻘﻴﻘﻲ، ﻓﺈن ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻌﺪاﻩ واﺣﺪاﻧﻴﺘﻪ إﱃ 
 اﻟﺘﻌﺪد.
واﻻدﻋﺎﺋﻲ ﻣﻨﻬﻤﺎ: ﻣﺎ ﱂ ﻳﻄﺎﺑﻖ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻓﻴﻪ ﻻﺧﺘﺼﺎص، ﻣﺜﻞ: "إﳕﺎ -٢
ﻲ، اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﳏﻤﻮد ﻛﺮﱘ" ﻗﺼﺮ ﻣﻮﺻﻮف ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ، ﺣﻘﻴﻘﻲ ادﻋﺎﺋ
واﻟﻘﺼﺮ ﻫﻨﺎ ﱂ ﻳﻄﺎﺑﻖ ﻟﻼﺧﺘﺼﺎص أو ﻟﻠﻮاﻗﻊ ﻓﺎﻟﻮاﻗﻊ أن ﶈﻤﻮد ﺻﻔﺎت ﻛﺜﲑة 
ﻏﲑ اﻟﻜﺮم، واﳌﺮاد ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺮ ﻫﻨﺎ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﻛﻤﺎل ﺻﻔﺔ اﻟﻜﺮم ﰲ ﳏﻤﻮد ﻣﺜﻞ 
:"اﻟﺸﺎﻋﺮ ﺷﻮﻗﻲ ﻻ ﺣﺎﻓﻆ" ﻗﺼﺮ ﺻﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺻﻮف ، إﺿﺎﰲ ادﻋﺎﺋﻲ. 
، وﻳﺴﻤﻰ ﻳﺴﻤﻰ إﺿﺎﻓﻴﺎ ﻷن ﺻﻔﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﻣﻘﺼﻮرة ﻋﻠﻰ ﺷﻮﻗﻲ دون ﺣﺎﻓﻆ
ادﻋﺎﺋﻴﺎ ﻷن ﺣﺎﻓﻈﺎ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﺷﺎﻋﺮ أﻳﻀﺎ وﻟﻜﻦ ﱂ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﺸﻌﺮﻩ ﲜﺎﻧﺐ ﺷﻌﺮ 
 ﺷﻮﻗﻲ ﻓﺎﻟﺘﺨﺼﻴﺺ واﻟﻘﺼﺮ ﻫﻨﺎ ﱂ ﻳﻄﺎﺑﻖ ﻻﺧﺘﺼﺎص واﻟﻮاﻗﻊ.
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 أﻗﺴﺎم اﻟﻘﺼﺮ اﻹﺿﺎﰲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺣﺎل اﳌﺨﺎﻃﺐ-اااا
ﻗﺼﺮ إﻓﺮاد: "إﳕﺎ ﺣﻀﺮ ﳏﻤﺪ ﻻ ﻋﻠﻲ" إذا ﻛﺎن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻳﻌﺘﻘﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ -١
ﺮ اﺛﻨﺎن ﳘﺎ ﳏﻤﺪ وﻋﻠﻲ، ﺗﻜﻮن ﻗﺪ أﻓﺮدت واﺣﺪا أو ﺑﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﺬي ﺣﻀ
 ﺑﺎﳊﻜﻢ دون اﻵﺧﺮ أي أن اﻟﺬي ﺣﻀﺮ ﻫﻮ ﳏﻤﺪ وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﺎ.
ﻗﺼﺮ ﻗﻠﺐ: "إﳕﺎ ﺣﻀﺮ ﳏﻤﺪ ﻻ ﻋﻠﻲ" إذا ﻛﺎن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻳﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﺬي -٢
ﺣﻀﺮ ﻫﻮ ﻋﻠﻲ وﻟﻴﺲ ﳏﻤﺪا ﺗﻜﻮن ﻗﺪ ﻗﻠﺒﺖ اﻋﺘﻘﺎدﻩ ﺑﺄن اﻟﺬي ﺣﻀﺮ ﻫﻮ 
 ﳏﻤﺪ وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﺎ
ﻤﺪ ﻻ ﻋﻠﻲ" إذا ﻛﺎن اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻣﱰددا ﻓﻴﻤﻦ ﻗﺼﺮ ﺗﻌﻴﲔ: "إﳕﺎ ﺣﻀﺮ ﳏ-٣
ﺣﻀﺮ، ﻫﻞ ﻫﻮ ﳏﻤﺪ أو ﻋﻠﻲ، وﱂ ﻳﻌﲔ أﺣﺪا ﻣﻨﻬﻤﺎ، ﺗﻜﻮن ﻗﺪ ﺗﻌﻴﻨﺖ أن 
 اﻟﺬي ﺣﻀﺮ ﻫﻮ ﳏﻤﺪ وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﺎ.
 دواﻋﻲ اﻟﻘﺼﺮ
 "ﻻ إﻟﻪ إﻻ ﷲ"  ﺑﻴﺎن اﻟﻮاﻗﻊ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻲ:-١
ﺪ إﻻ "ﻣﺎ ﳎﺘﻬ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ وذﻟﻚ ﰲ اﻟﻘﺼﺮ اﻻدﻋﺎﺋﻲ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ أو إﺿﺎﻓﻴﺎ:-٢
 ﳏﻤﺪ" "إﳕﺎ اﻟﻜﺮﱘ ﳏﻤﺪ ﻻ ﳏﻤﻮد" 
 اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﳌﺨﺎﻃﺐ: وذﻟﻚ ﰲ ﻗﺼﺮ ﻗﻠﺐ وﻗﺼﺮ إﻓﺮاد.-٣
 ﺗﻌﻴﲔ اﳌﺒﻬﻢ )ﻋﻨﺪ اﳌﺨﺎﻃﺐ(: وذﻟﻚ ﰲ ﻗﺼﺮ ﺗﻌﻴﲔ.-٤
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اﻟﺘﻌﺮﻳﺾ: وذﻟﻚ ﻛﺜﲑ ﰲ إﳕﺎ. ﻣﺜﻞ: "إﳕﺎ اﻟﻜﺴﻼن ﻏﲑي" وﻣﻘﺼﻮدﻩ ﻫﻮ -٥
 اﻟﺬي ﻗﺎل ﰲ اﻷول أي "أﻧﺖ ﻛﺴﻼن" وﻫﺬا ﺗﻠﻤﻴﺢ.
ﻞ ﻏﲑ اﳌﻨﻜﺮ ﻣﻨـﺰﻟﺔ اﳌﻨﻜﺮ ﻻﻋﺘﺒﺎر اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻓﻴﺨﺎﻃﺐ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﺗﻨـﺰﻳ-٦
اﻟﻘﺼﺮ، ﻣﺜﻞ: "إﳕﺎ اﻟﺼﻼة واﺟﺐ" ﳌﻦ ﱂ ﻳﺼﻞ "إﳕﺎ ﻃﺎﻋﺔ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻓﺮض" 
 ﳌﻦ ﱂ ﻳﻄﻊ واﻟﺪﻳﻪ.
 اﻟﺘﻤﺮﻳﻨﺎت
 ﺑﲔ ﻧﻮع اﻟﻘﺼﺮ وﻃﺮﻳﻘﺘﻪ وﻋﲔ ﻛﻼ ﻣﻦ اﳌﻘﺼﻮر واﳌﻘﺼﻮر ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ �ﰐ:
 ﳘﻮ ذﻫﺒﺖ أﺧﻼﻗﻬﻢ ذﻫﺒﻮاوإﳕﺎ اﻷﻣﻢ اﻷﺧﻼق ﻣﺎ ﺑﻘﻴﺖ = ﻓﺈن -١
 إﳕﺎ ﻋﻠﻴﻚ اﻟﺒﻼغ )ﻻ اﳊﺴﺎب( وﻋﻠﻴﻨﺎ اﳊﺴﺎب )ﻻ ﻋﻠﻴﻚ(-٢
 ﻟﻨﺎ اﳉﻔﻨﺎت اﻟﻐﺮ ﻳﻠﻤﻌﻦ ﰲ اﻟﻀﺤﻰ = وأﺳﻴﺎﻓﻨﺎ ﻳﻘﻄﺮن ﻣﻦ ﳒﺪة دﻣﺎ-٣
 ﻳﻬﺘﺰ ﻋﻄﻔﺎﻩ ﻋﻨﺪ اﳊﻤﺪ ﻳﺴﻤﻌﻪ = ﻣﻦ ﻫﺰة اﻟﻤﺠﺪ ﻻ ﻣﻦ ﻫﺰة اﻟﻄﺮب-٤
 اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺒﺤﱰي ﻻ أﺑﻮ ﲤﺎم وﻻ اﳌﺘﻨﱯ-٥
 اﻹﺳﺎءة ﻣﻨﻬﻢ = ﺟﺮﺣﻰ ﻳﻈﻔﺮ ﻟﻠﺰﻣﺎن و�بورأﻳﺖ ﻗﻮﻣﻚ و -٦
 ﻫﻢ ﺻﲑوا ﺗﻠﻚ اﻟﱪوق ﺻﻮاﻋﻘﺎ = ﻓﻴﻬﻢ وذاك اﻟﻌﻔﻮ ﺳﻮط ﻋﺬاب    
 ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ: -٧
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 ﻟﻴﺲ اﻟﺘﻌﺠﺐ ﻣﻦ ﻣﻮاﻫﺐ ﻣﺎﻟﻪ = ﺑﻞ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺘﻬﺎ إﱃ أوﻗﺎﺗﻬﺎ    
 ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ: -٨
 ﻣﺎ �ل ﻣﻦ دﻧﻴﺎﻩ وإن ﺑﻐﻴﺔ = ﻟﻜﻦ أﺧﻮ ﺣﺰم ﳚﺪ وﻳﻌﻤﻞ    
 ن ﻫﻢ اﻟﻠﺒﺎب وﺳﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎس اﻟﻨﻔﺎﻳﺔﻗﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ: اﶈﺴﻨﻮ -٩
 ﺷﻮﻗﻲ ﻫﻮ ﺷﺎﻋﺮ�-٠١
 ﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم: -١١
 ﻟﻴﺲ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﺼﺮﻋﺔ = إﳕﺎ اﻟﺸﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﳝﻠﻚ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻐﻀﺐ    
 ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ: -٢١
 اﻟﺒﺄس إﻻ ﲪﻞ ﻧﻔﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮى =وﻣﺎ اﻟﻌﺠﺰ إﻻ ﻧﻮﻣﺔ وﺗﺸﻤﺲ وﻣﺎ    
 ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ: -٣١
 س إﻧﲏ = أرى اﻷرض ﺗﺒﻘﻰ واﻷﺧﻼء ﺗﺬﻫﺐ  إﱃ اﻟﻨﺎ ﻻ إﱃ ﷲ أﺷﻜﻮ    
 ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ: -٤١
 ﻟﺴﻨﺎ وإن أﺣﺴﺎﺑﻨﺎ ﻛﺮﻣﺖ = ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﺴﺎب ﻧﺘﻜﻞ      
 ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ:أﻻ إﳕﺎ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﻼغ ﻟﻐﺎﻳﺔ = ﻓﺈﻣﺎ إﱃ ﻏﻲ وإﻣﺎ إﱃ رﺷﺪ-٥١
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 اﻷﺟﻮﺑﺔ
   اﻟﻨﻮع اا ا  اﻟﻨﻮع ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ اﳌﻘﺼﻮر ﻋﻠﻴﻪ اﳌﻘﺼﻮر ﳕﺮة
  ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻗﺼﺮ ﻣﻮﺻﻮف ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ إﳕﺎ ﺧﻼقاﻷ اﻷﻣﻢ ١
 -ا  ٢
 -ب  
 ﻋﻠﻴﻚ
 اﳊﺴﺎب
 اﻟﺒﻼغ
 ﻋﻠﻴﻨﺎ
 إﳕﺎ واﻟﺘﻘﺪﱘ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﻟﻘﺼﺮ
 اﻟﺘﻘﺪﱘ وإﳕﺎ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﻟﻘﺼﺮ
 ﻗﺼﺮ ﻣﻮﺻﻮف  ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ
 ﻗﺼﺮ ﺻﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺻﻮف
 إﺿﺎﰲ
 إﺿﺎﰲ
 
 
 -ا  ٣
 -ب  
 اﳉﻔﻨﺎت
 ﻳﻘﻄﺮن
 ﻟﻨﺎ
 أﺳﻴﺎﻓﻨﺎ
 ﻟﺘﻘﺪﱘ ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪاﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺄل اﳉﻨﺴﻴﺔ وا
 ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﳋﱪ اﻟﻔﻌﻠﻲ
 ﻗﺼﺮ ﺻﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺻﻮف
 ﻗﺼﺮ ﺻﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺻﻮف
 ﺣﻘﻴﻘﻲ
 ﺣﻘﻴﻘﻲ
 
 
ﻳﻬﺘﺰ  ٤
 ﻋﻄﻔﺎﻩ
  إﺿﺎﰲ ﻗﺼﺮ ﺻﻔﺔ ﻋﺎى ﻣﻮﺻﻮف اﻟﻌﻄﻒ ﺑﻼ ﻣﻦ ﻫﺰة اﻟﻤﺠﺪ
اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺄل واﻟﻌﻄﻒ ﺑﻼ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ  اﻟﺒﺤﱰي اﻟﺸﺎﻋﺮ ٥
 اﻟﻘﺼﺮ 
  ﰲإﺿﺎ ﻗﺼﺮ ﺻﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺻﻮف
 اﻹﺳﺎء ة ٦
 ﻳﻈﻔﺮ
 ﺻﲑوا
 ﻣﻨﻬﻢ
 ﺟﺮﺣﻰ
 ﻫﻢ
 ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ ﺑﺄل اﳉﻨﺴﻴﺔ
 ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﳋﱪ اﻟﻔﻌﻠﻲ
 ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﳋﱪ اﻟﻔﻌﻠﻲ
 ﻗﺼﺮ ﺻﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺻﻮف
 ﻗﺼﺮ ﺻﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺻﻮف
 ﻗﺼﺮ ﺻﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺻﻮف
 ﺣﻘﻴﻘﻲ
 ﺣﻘﻴﻘﻲ
 ﺣﻘﻴﻘﻲ
 
 
 
  إﺿﺎﰲ ﻗﺼﺮ ﺻﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺻﻮف اﻟﻌﻄﻒ ﺑﺒﻞ ﺳﻼﻣﺘﻬﺎ اﻟﺘﻌﺠﺐ ٧
  إﺿﺎﰲ ﻗﺼﺮ ﺻﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺻﻮف اﻟﻌﻄﻒ ﺑﻠﻜﻦ أﺧﻮ ﺣﺰم ﻧﻴﻞ اﻟﺒﻐﻴﺔ ٨
 -ا  ٩
 -ب  
   
 اﻟﻠﺒﺎب
 اﶈﺴﻨﻮن
 
 ﻫﻢ
 اﻟﻠﺒﺎب
 
 اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺄل اﳉﻨﺴﻴﺔ
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ ﺑﺄل واﻟﻔﺼﻞ 
 ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ
 ﺻﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺻﻮف ﻗﺼﺮ
 ﻗﺼﺮ ﺻﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺻﻮف
 
 ﺣﻘﻴﻘﻲ
 ﺣﻘﻴﻘﻲ
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 ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻗﺼﺮ ﺻﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺻﻮف ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﺴﻨﺪ ﺑﺄل اﳉﻨﺴﻴﺔ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎس اﻟﻨﻔﺎﻳﺔ -ج
  ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻗﺼﺮ ﺻﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺻﻮف ﺿﻤﲑ اﻟﻔﺼﻞ ﺷﻮﻗﻲ ﺷﺎﻋﺮ� ٠١
 -ا١١
 -ب  
 ﻧﻔﻲ اﻟﺸﺪة
 اﻟﺸﺪﻳﺪ
 اﻟﺼﺮﻋﺔ
ﻣﻦ ﳝﻠﻚ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻨﺪ 
 اﻟﻐﻀﺐ
 ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﺴﻨﺪ ﺑﺄل اﳉﻨﺴﻴﺔ
 إﳕﺎ
 ﻮﺻﻮفﻗﺼﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺻﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣ
 ﻗﺼﺮ ﺻﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺻﻮف
 ﺣﻘﻴﻘﻲ
 ﺣﻘﻴﻘﻲ
 
 
 -ا٢١
 -ب  
 اﻟﺒﺄس
 اﻟﻌﺠﺰ
 ﲪﻞ اﻟﻨﻔﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮى
 ﻧﻮﻣﺔ وﺗﺸﻤﺲ
 اﻟﻨﻔﻲ واﻻﺳﺘﺜﻨﺎء
 اﻟﻨﻔﻲ واﻻﺳﺘﺜﻨﺎء
 ﻗﺼﺮ ﺻﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺻﻮف
 ﻗﺼﺮ ﺻﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺻﻮف
 ﺣﻘﻴﻘﻲ
 ﺣﻘﻴﻘﻲ
 
 
ﺗﻘﺪﱘ اﳉﺎر واﻟﻤﺠﺮور واﻟﻌﻄﻒ ﺑﻼ  إﱃ ﷲ أﺷﻜﻮ ٣١
 ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ
  إﺿﺎﰲ ﻗﺼﺮ ﺻﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺻﻮف
ﻧﻔﻲ  ٤١
اﻹﺗﻜﺎل 
ﻋﻠﻰ 
 اﻷﺣﺴﺎب
ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ  اﳌﻀﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﳋﱪ  اﻟﻀﻤﲑ ﰲ ﻟﺴﻨﺎ
 اﻟﻔﻌﻠﻲ 
  ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻗﺼﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺻﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺻﻮف
  ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻗﺼﺮﻣﻮﺻﻮف ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ  إﳕﺎ ﺑﻼغ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ ٥١
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 اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ اﻟﻮﺣﺪة
 اﻟﻮﺻﻞ
 :اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ 
ﺒﺘﺪﺋﲔ أن اﳌﻟﻠﻄﻠﺒﺔ  ﻫﻨﺎ اﻵن ﻫﻮ اﻟﻮﺻﻞ وﻻ ﺑﺪ ﺒﺤﺚ ﰲ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐﳌا    
، ﻓﻤﻦ اﳌﺴﺘﺤﺴﻦ ﻫﻮ اﻟﻮﺻﻞ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪﻳﻌﺮﻓﻮن   وﻳﻔﻬﻤﻮﻩ ﻓﻬﻤﺎ ﺟﻴﺪا 
 أ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﲟﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﻓﻬﻤﺎ ﺟﻠﻴﺎ.ﺪأن ﻳﺒ
 ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ: 
م اﻟﻮﺻﺮ وﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻄﻠﺒﺔ  ﻣﺎ ﻳﺮاد ﲟﻔﻬﻮ  أن ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻜﻔﺎءة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  :  -
 ﺿﻌﻪﻣﻮا
 ﻮﺻﺮﺑﻴﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟ -اﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ  :  -
 ﻛﺸﻒ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﻮاﺿﻌﻪ.  - 
 دﻗﻴﻘﺔ. 2 x 05:   زﻣﺎن اﳊﺼﺔ -
 ﻮﺻﻞﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟ-: اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ  -
 ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﻮﺻﻞ -
 اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ-
 (دﻗﺎﺋﻖ 01اﳌﻘﺪﻣﺔ )
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ﻳﺮدون ﻋﻠﻴﻪ، وﻳﺘﻌﺎرف ﻣﻌﻬﻢ، ﰒ ﻳﻮزع ﻋﻠﻴﻬﻢ  ﺔﺒﻳﻠﻘﻲ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺴﻼم واﻟﻄﻠ    
 اﻟﺪراﺳﺔ ﺧﻄﺔ
 دﻗﻴﻘﺔ(: 06اﻹﺟﺮاءات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )
 ﻳﺴﺘﻤﻌﻮن إﻟﻴﻪ ﺔﺒﺧﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ إﲨﺎﻟﻴﺎ واﻟﻄﻠ ﻳﺸﺮح اﳌﻌﻠﻢ-
اﳌﻮاد  ﻳﻜﺘﺒﻮن ﺔﺒﻟﻮﺻﺮ وﻣﻮاﺿﻌﻪ واﻟﻄﻠاﳌﻌﻠﻢ ﻳﺸﺮح ﺗﻌﺮﻳﻒ ا-
 اﳌﻬﻤﺔ
 اﻟﻨﻤﺎذجواﻋﻄﺎء  اﳌﻌﻠﻢ ﻳﺸﺮح اﻟﻮﺻﺮ وﻣﻮاﺿﻌﻪ-
ﻣﺮة  ﻳﻔﻬﻤﻮا ﻟﻴﺸﺮح اﳌﻌﻠﻢ ﱂﻓﺮﺻﺔ اﻟﺴﺆال إن  ﺔﺒاﳌﻌﻠﻢ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻄﻠ-
 .أﺧﺮى
 دﻗﻴﻘﺔ( ٠٣اﳋﺎﲤﺔ )
 ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻳﻠﺨﺺ ﻣﺎ أﻟﻘﺎﻩ اﳌﻌﻠﻢ ﰒ ﻳﺴﻠﻤﻪ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﰲ �ﺎﻳﺔ اﳊﺼﺔ-
ﺶ ﻛﺸﻒ اﳊﻀﻮر وﻳﻠﻘﻲ ﻳﻔﺘﺑﺎﻟﻠﻘﺎء اﳌﻘﺒﻞ و  ﺔﺒﻳﺬﻛﺮ اﻟﻄﻠاﳌﻌﻠﻢ  -
 ﻳﺮدون ﻋﻠﻴﻪ. ﺔﺒاﻟﺴﻼم واﻟﻄﻠ
 اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎتﺔ ورﻗ 
 ن ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻮﺻﻞﺑﻴﺎ 
 ﻒ اﻟﻮﺻﺮ وﻣﻮاﺿﻌﻪاﺣﺘﻮاﻩ ﺗﻌﺮﻳﺸﻒ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻛ ﺔﺒاﳍﺪف: ﻳﻘﺪر اﻟﻄﻠ 
 ﺼﺎقﳌﻮاد و اﻷدوات: ورﻗﺎت، أﻗﻼم، اﻟا 
 . ﻗﺴﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ إﱃ ﲬﺴﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ! ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺒﲔ ﻣﺎ ﻫﻮ ١اﻷﻧﺸﻄﺔ:  
 اﳌﻄﻠﻮب ﰲ اﳉﺪول اﻵﰐ.
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 أﻟﺼﻖ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﳉﺪار ﻟﻴﻨﺘﻘﺪﻫﺎ زﻣﻼﺋﻚ.٢
 ﳑﺎ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﺳﺘﻨﺘﺞ. ٣
 ﺎﻳﺔ اﳊﺼﺔﺐ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﰲ �. ﻟﻴﺴﻠﻢ ﻛﻞ اﻟﻄﺎﻟ٤
 ﻣﺎ ﻫﻮ اﳌﺮاد ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮع أو اﻟﻌﺒﺎرة ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ؟ اﺷﺮح !-
 اﻟﺸﺮح/ اﳌﺮاد اﳌﻮﺿﻮع/ اﻟﻌﺒﺎرة رﻗﻢ
  ﻮﺻﻞﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟ ١
  ﻞع اﻟﻮﺻﻮ ﺿﻮ ﻣ ٢
 ﺷﺮح اﳌﻮاد
 اﻟﻮﺻﻞ
 :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﺻﻞ
 ۲٤اﻟﻮﺻﻞ: ﻋﻄﻒ ﲨﻠﺔ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺮى ﺑﺎﻟﻮاو    
 ۳٤اﻟﻔﺼﻞ : ﺗﺮك ﻫﺬا اﻟﻌﻄﻒ.    
                                                            
 ٦٩١أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ، ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ص:  ٢٤
 ﻧﻔﺲ اﳌﻜﺎن ٣٤
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واﻟﺒﺤﺚ ﻫﻨﺎ ﻣﻘﺼﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻄﻒ ﺑﺎﻟﻮاو ﻻ ﻏﲑ، إذ ﻫﻲ اﻟﱵ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ     
اﻻﺷﺘﺒﺎﻩ ﻷ�ﺎ ﳌﻄﻠﻖ اﳉﻤﻊ، ﻓﻼ ﺑﺪ ﻓﻴﻬﺎ إذن ﻣﻦ ﻣﻌﲎ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﲔ اﳌﺘﻌﺎﻃﻔﲔ 
 ﻳﺼﺢ اﻟﻌﻄﻒ.
ﻫﺬﻩ وﻫﺬا اﳌﻌﲎ ﻻ ﻳﻮﻓﻖ إﻟﻴﻪ إﻻ ﻣﻦ أوﺗـﻲ ﺣﻈﺎ ﻣﻦ اﻟﺬوق، ﳍﺬا ﻛﺎﻧﺖ     
اﻟﻮاو ﻣﻴﺪان ﲝﺚ رﺟﺎل ﻫﺬا اﻟﻔﻦ ﺣﱴ ﻗﺼﺮ ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ 
 اﻟﻮﺻﻞ واﻟﻔﺼﻞ ﲞﻼف ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺣﺮوف اﻟﻌﻄﻒ، ﻓﻼ ﻳﺒﺤﺚ ﳍﻢ ﻓﻴﻪ إذ ﻻ
 ﰲﻳﻘﻊ ﻓﻴﻪ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﻷن ﻛﻞ ﺣﺮف ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳊﺮوف ﻳﻔﻴﺪ ﻣﻌﲎ اﻟﺘﺸﺮﻳﻚ 
ﺐ ﻣﻊ اﳊﻜﻢ اﻹﻋﺮاﰊ ﻣﻌﲎ آﺧﺮ ﻛﺎﻟﱰﺗﻴﺐ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﰲ اﻟﻔﺎء ، واﻟﱰﺗﻴ
 اﻟﱰاﺧﻲ ﰲ ﰒ.   
ﻓﺈذا ﲢﻘﻖ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ ﺣﺴﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻄﻒ وإن ﱂ ﺗﻮﺟﺪ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﲔ     
 اﳌﺘﻌﺎﻃﻔﲔ.
 ٤٤:ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﻮﺻﻞ
، أن ﻳﻜﻮن ﺑﲔ اﳉﻤﻠﺘﲔ ﻛﻤﺎل اﻻﻧﻘﻄﺎع ﻣﻊ وﺟﻮد اﳌﺎﻧﻊ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ -١
إﻧﺸﺎء وﻟﻜﻦ ﻓﺼﻞ إﺣﺪاﳘﺎ ﻋﻦ وﻳﺘﺤﻘﻖ ﻫﺬا ﰲ أن ﲣﺘﻠﻒ اﳉﻤﻠﺘﺎن ﺧﺒـﺮا و 
اﻷﺧﺮى ﻳﻮﻫﻢ ﺧﻼف اﳌﻘﺼﻮد. ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﻨﻔﻰ ﺷﻴﺌﺎ ﰲ 
 ﺣﺪﻳﺚ وﺗﻘﺪم ﻣﻊ إرادة اﻟﺪﻋﺎء ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺐ:
 ﻻ، وﺷﻔﺎك ﷲ )ﲡﻴﺐ ﳌﻦ ﻳﺴﺄﻟﻚ :ﻫﻞ ﺷﻔﻴﺖ ﻣﻦ ﻣﺮﺿﻚ؟(
                                                            
  ١٠٢ -٩٩١أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ ، ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ، ص  ٤٤
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ﺗﻜﻮن اﳉﻤﻠﺔ اﻷوﱃ "ﻻ، ﻣﺎ ﺷﻔﻴﺖ ﻣﻦ ﻣﺮﺿﻲ" ﺧﺒـﺮﻳﺔ ﻟﻔﻈﺎ وﻣﻌﻨﺎ واﳉﻤﻠﺔ 
ﷲ" ﺧﺒـﺮﻳﺔ ﻟﻔﻈﺎ وإﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎ ﻷ�ﺎ دﻋﺎء ، وإذا ﻓﺼﻠﺖ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ "وﺷﻔﺎك 
اﳉﻤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ اﳉﻤﻠﺔ اﻷوﱃ ﻟﺘﻮﻫﻢ اﻟﺴﺎﻣﻊ ﺑﺄﻧﻚ ﺗﻘﺼﺪ أن ﺗﺪﻋﻮ ﻋﻠﻰ 
 ﳐﺎﻃﺒﻚ ﺑﺎﻟﺸﺮ ﻣﻊ أﻧﻚ ﻻ ﺗﻘﺼﺪﻩ، ﺑﻞ ﺗﻘﺼﺪ اﻟﺪﻋﺎء ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺐ ﺑﺎﳋﲑ.
، وﻳﺘﺤﻘﻖ اﻟﺘﻮﺳﻂ ﺑﲔ اﻟﻜﻤﺎﻟﲔ ﻣﻊ ﻋﺪم وﺟﻮد اﳌﺎﻧﻊ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻞ -٢
اﳉﻤﻠﺘﺎن ﺧﺒـﺮا وإﻧﺸﺎء وﻟﻴﺲ ﰲ ﻋﻄﻒ إﺣﺪاﳘﺎ ﻋﻠﻰ  ذﻟﻚ ﰲ أن ﺗﺘﻔﻖ
 اﻷﺧﺮى ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﻓﺴﺎد اﳌﻌﲎ، ﻣﺜﺎل :
 ﻛﻼﳘﺎ ﺧﱪﻳﺔ ﻟﻔﻈﺎ وﻣﻌﻨﺎ:-ا
 إن اﻷﺑﺮار ﻟﻔﻲ ﻧﻌﻴﻢ + وإن اﻟﻔﺠﺎر ﻟﻔﻲ ﺟﺤﻴﻢ
 إن اﳉﻤﻠﺘﲔ اﺗﻔﻘﺘﺎ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ اﳋﱪﻳﺔ ﻟﻔﻈﺎ وﻣﻌﻨﺎ
 ﻛﻼﳘﺎ إﻧﺸﺎﺋﻴﺔ  -ب
 ﺑﻮا+ وﻻ ﺗﺴﺮﻓﻮاﻛﻠﻬﺎ إﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻟﻔﻈﺎ وﻣﻌﻨﺎ: ﻛﻠﻮا+ واﺷﺮ    -ا
 إﺣﺪاﳘﺎ إﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻟﻔﻈﺎ وﻣﻌﻨﺎ واﻷﺧﺮى ﺧﱪﻳﺔ ﻟﻔﻈﺎ وإﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎ: -اا
 اذﻫﺐ إﱃ ﻓﺎﻃﻤﺔ+ وﺗﻘﻮل ﳍﺎ ﻫﻞ ﻫﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪة ﻟﻠﺬﻫﺎب ﻣﻌﻲ
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إن اﳉﻤﻠﺔ اﻷوﱃ إﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻟﻔﻈﺎ وﻣﻌﻨﺎ واﳉﻤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺧﱪﻳﺔ ﻟﻔﻈﺎ وإﻧﺸﺎﺋﻴﺔ 
وﻗﻞ ﳍﺎ ﻫﻞ ﻫﻲ ﻓﺎﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﻦ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻫﻲ: "اذﻫﺐ إﱃ ﻓﺎﻃﻤﺔ  ﻣﻌﻨﺎ.
 ﻣﺴﺘﻌﺪة ﻟﻠﺬﻫﺎب ﻣﻌﻲ"   
 إذ ﻻ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻸوﱃ ﺣﻜﻢ إﻋﺮاﰊ وأرﻳﺪ ﺗﺸﺮﻳﻚ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﳊﻜﻢ -٣
 ، ﻣﺜﺎل:ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻞ ﻟﻌﺪم ﻓﺴﺎد اﳌﻌﲎ
 ﻛﻮن اﻷوﱃ ﺧﱪا ﻟﻠﻤﺒﺘﺪأ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺸﺎرك ﰲ اﳊﻜﻢ:" ﳏﻤﺪ ﻳﻜﺘﺐ+ وﻳﻘﺮأ"  -ا
 ﺎم ﳏﻤﺪ ﳜﻄﺐ + وﻳﺸﻌﺮ"ﻛﻮن اﻷوﱃ ﺣﺎﻻ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺸﺎرك ﰲ اﳊﻜﻢ: "ﻗ  -اا
 ﻛﻮن اﻷوﱃ ﺻﻔﺔ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺸﺎرك ﰲ اﳊﻜﻢ: "ﻣﺮرت ﺑﺮﺟﻞ ﻳﻘﺮأ + وﻳﻐﲏ"  -ااا
ﻛﻮن اﻷوﱃ ﻣﻔﻌﻮﻻ ﺑﻪ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺸﺎرك ﰲ اﳊﻜﻢ: "أﱂ ﺗﻌﻠﻢ أﱐ أﺣﱰﻣﻚ   -اااا
 + وأﱐ أﺣﺒﻚ"
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 اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ اﻟﻮﺣﺪة
 اﻟﻔﺼﻞ
 ﺪ:اﻟﺘﻤﻬﻴ 
 ﻠﻄﻠﺒﺔ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻵداب أن ﻳﻔﻬﻤﻮﻩوﻻ ﺑﺪ ﻟ اﳌﺒﺤﺚ اﻵن ﻳﺪور ﺣﻮل اﻟﻔﺼﻞ    
ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﻔﺼﻞ، ﻓﻤﻦ  ﻳﻌﺮﻓﻮﻩ أن ﻢوﻻﺑﺪ ﳍﻓﻬﻤﺎ ﺟﻴﺪا 
 ﻓﻬﻤﺎ ﺟﻠﻴﺎ. ﻪﺪأ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﲟﻔﻬﻮﻣاﳌﺴﺘﺤﺴﻦ أن ﻳﺒ
 ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ: 
وﻣﺎﻫﻲ  اﻟﻘﺼﺮم اﻟﻄﻠﺒﺔ  ﻣﺎ ﻳﺮاد ﲟﻔﻬﻮ  أن ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻜﻔﺎءة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  :  -
 ﻣﻮاﺿﻌﻪ 
 اﻟﻔﺼﻞ ﻌﺮﻳﻒﺑﻴﺎن ﺗ -اﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ  :  -
 ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﻮاﺿﻌﻪﻛﺸﻒ .  - 
 دﻗﻴﻘﺔ. 2 x 05:   زﻣﺎن اﳊﺼﺔ -
 ﻔﺼﻞﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟ-: اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ  -
 ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﻔﺼﻞ -
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 اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ-
 (دﻗﺎﺋﻖ 01اﳌﻘﺪﻣﺔ )
ﻳﺮدون ﻋﻠﻴﻪ، وﻳﺘﻌﺎرف ﻣﻌﻬﻢ، ﰒ ﻳﻮزع ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺧﻄﺔ  ﺔﺒﻳﻠﻘﻲ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺴﻼم واﻟﻄﻠ
 اﻟﺪراﺳﺔ
 دﻗﻴﻘﺔ(: 06اﻹﺟﺮاءات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )
 ﻳﺴﺘﻤﻌﻮن إﻟﻴﻪ ﺔﺒﳌﻌﻠﻢ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ إﲨﺎﻟﻴﺎ واﻟﻄﻠﻳﺸﺮح ا-
 اﳌﻮاد اﳌﻬﻤﺔ ﻳﻜﺘﺒﻮن ﺔﺒﻟﻔﺼﻞ واﻟﻄﻠاﳌﻌﻠﻢ ﻳﺸﺮح ﺗﻌﺮﻳﻒ ا-
 اﻟﻨﻤﺎذجواﻋﻄﺎء  اﳌﻌﻠﻢ ﻳﺸﺮح ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﻔﺼﻞ-
 . ﻳﻔﻬﻤﻮا ﻟﻴﺸﺮح اﳌﻌﻠﻢ ﻣﺮة أﺧﺮىﱂﻓﺮﺻﺔ اﻟﺴﺆال إن  ﺔﺒاﳌﻌﻠﻢ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻄﻠ-
 دﻗﻴﻘﺔ( ٠٣اﳋﺎﲤﺔ )
 ﺎﻩ اﳌﻌﻠﻢ ﰒ ﻳﺴﻠﻤﻪ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﰲ �ﺎﻳﺔ اﳊﺼﺔﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻳﻠﺨﺺ ﻣﺎ أﻟﻘ-
ﺶ ﻛﺸﻒ اﳊﻀﻮر وﻳﻠﻘﻲ اﻟﺴﻼم ﻳﻔﺘﺑﺎﻟﻠﻘﺎء اﳌﻘﺒﻞ و  ﺔﺒﻳﺬﻛﺮ اﻟﻄﻠاﳌﻌﻠﻢ -
 ﻳﺮدون ﻋﻠﻴﻪ. ﺔﺒواﻟﻄﻠ
 اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎتﺔ ورﻗ 
 ن ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻔﺼﻞﺑﻴﺎ 
 ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻔﺼﻞ وﻣﻮاﺿﻌﻪ ﺸﻒ ﻣﺎ اﺣﺘﻮاﻩﻋﻠﻰ ﻛ ﺔﺒف: ﻳﻘﺪر اﻟﻄﻠاﳍﺪ 
 ﻟﺼﺎقااﳌﻮاد و اﻷدوات: ورﻗﺎت، أﻗﻼم،  
 . ﻗﺴﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ إﱃ ﲬﺴﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ! ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺒﲔ ﻣﺎ ﻫﻮ ١اﻷﻧﺸﻄﺔ:  
 اﳌﻄﻠﻮب ﰲ اﳉﺪول اﻵﰐ.
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 أﻟﺼﻖ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﳉﺪار ﻟﻴﻨﺘﻘﺪﻫﺎ زﻣﻼﺋﻚ.٢
 ﳑﺎ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﺳﺘﻨﺘﺞ. ٣
 ﺐ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﰲ �ﺎﻳﺔ اﳊﺼﺔﻟﺎ. ﻟﻴﺴﻠﻢ ﻛﻞ ﻃ٤
 ﺪول اﻟﺘﺎﱄ ؟ اﺷﺮح !ﻣﺎ ﻫﻮ اﳌﺮاد ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮع أو اﻟﻌﺒﺎرة ﰲ اﳉ-
 اﻟﺸﺮح/ اﳌﺮاد اﳌﻮﺿﻮع/ اﻟﻌﺒﺎرة رﻗﻢ
  ﻞﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻔﺼ ١
  ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﻔﺼﻞ ٢
 ﺷﺮح اﳌﻮاد
ﺮﻳﻒ اﻟﻮﺻﻞ أوﻻ ﻟﻜﻲ ﺗﻌ ﻗﺒﻞ أن ﻧﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻨﺎ أن ﻧﻌﺮف    
 ﻳﻜﻮن اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ﺟﻠﻴﺎ
 :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﺻﻞ
 ٥٤اﻟﻮﺻﻞ: ﻋﻄﻒ ﲨﻠﺔ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺮى ﺑﺎﻟﻮاو    
 ٦٤اﻟﻔﺼﻞ : ﺗﺮك ﻫﺬا اﻟﻌﻄﻒ.    
                                                            
 ٦٩١ﺎﴰﻲ، ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ص: أﲪﺪ اﳍ ٥٤
 ﻧﻔﺲ اﳌﻜﺎن ٦٤
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ﻣﻘﺼﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻄﻒ ﺑﺎﻟﻮاو ﻻ ﻏﲑ، إذ ﻫﻲ اﻟﱵ  اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﻮﺻﻞ و    
ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻻﺷﺘﺒﺎﻩ ﻷ�ﺎ ﳌﻄﻠﻖ اﳉﻤﻊ، ﻓﻼ ﺑﺪ ﻓﻴﻬﺎ إذن ﻣﻦ ﻣﻌﲎ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﲔ 
وﻫﺬا  ،ﻮاووﰲ اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻜﺴﻪ أي ﺗﺮك اﻟﻌﻄﻒ ﺑﺎﻟ اﳌﺘﻌﺎﻃﻔﲔ ﻳﺼﺢ اﻟﻌﻄﻒ.
ﻳﻮﻓﻖ إﻟﻴﻪ إﻻ ﻣﻦ أوﺗـﻲ ﺣﻈﺎ ﻣﻦ اﻟﺬوق، ﳍﺬا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ  أن اﻟﻮﺻﻞاﳌﻌﲎ 
اﻟﻮاو ﻣﻴﺪان ﲝﺚ رﺟﺎل ﻫﺬا اﻟﻔﻦ ﺣﱴ ﻗﺼﺮ ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ 
 اﻟﻮﺻﻞ واﻟﻔﺼﻞ ﲞﻼف ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺣﺮوف اﻟﻌﻄﻒ، ﻓﻼ ﻳﺒﺤﺚ ﳍﻢ ﻓﻴﻪ إذ ﻻ
 ﰲاﻟﺘﺸﺮﻳﻚ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻪ اﺷﺘﺒﺎﻩ ﻷن ﻛﻞ ﺣﺮف ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳊﺮوف ﻳﻔﻴﺪ ﻣﻌﲎ 
اﳊﻜﻢ اﻹﻋﺮاﰊ ﻣﻌﲎ آﺧﺮ ﻛﺎﻟﱰﺗﻴﺐ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﰲ اﻟﻔﺎء ، واﻟﱰﺗﻴﺐ ﻣﻊ 
ﻓﺈذا ﲢﻘﻖ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ ﺣﺴﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻄﻒ وإن ﱂ ﺗﻮﺟﺪ ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﰒ. اﻟﱰاﺧﻲ ﰲ
 وﰲ ﻣﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻔﺼﻞ ﺗﺮك اﻟﻌﻄﻒ ﺑﺎﻟﻮاو ﻓﻘﻂ ﺑﲔ اﳌﺘﻌﺎﻃﻔﲔ.
 ۷٤ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﻔﺼﻞ
: ﲝﻴﺚ ﻻ ﻳﺼﺢ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻳﻜﻮن ﺑﲔ اﳉﻤﻠﺘﲔ ﻛﻤﺎل اﻻﻧﻘﻄﺎع أن -١
ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻣﺸﺮوط ﺑﺄن ﻻ ﻳﻜﻮن ﰲ اﻟﻔﺼﻞ إﻳﻬﺎم ﺧﻼف اﳌﺮاد ، وﻳﺘﺤﻘﻖ ﰲ 
 ﺻﻮرﺗﲔ:
 أن ﲣﺘﻠﻒ اﳉﻤﻠﺘﺎن ﺧﱪا وإﻧﺸﺎء ﻟﻔﻈﺎ وﻣﻌﻨﺎ أو ﻣﻌﻨﺎ ﻓﻘﻂ،-أ
 ﳓﻮ : ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻟﻔﻈﺎ وﻣﻌﻨﺎ: 
 ﻨﺎ( =ﻻ ﺗﺴﺄل اﳌﺮء ﻋﻦ ﺧﻼﺋﻘﻪ  )إﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻟﻔﻈﺎ وﻣﻌ
                                                            
 ٦٠٢أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ، ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ص:  ٧٤
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 ﰲ وﺟﻬﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻦ اﳋﱪ )ﺧﱪﻳﺔ ﻟﻔﻈﺎ وﻣﻌﻨﺎ(             
 ﳓﻮ: ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻌﻨﺎ ﻓﻘﻂ: 
 ﻟﻴﻨﺘﻈﺮك اﻟﺮﺳﻮب آﺧﺮ اﻟﻌﺎم     ﻻ ﺗﺼﺎدق
 )إﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻟﻔﻈﺎ وﺧﱪﻳﺔ ﻣﻌﻨﺎ(     )إﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻟﻔﻈﺎ وﻣﻌﻨﺎ(  
 ﳓﻮ : ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻌﻨﺎ ﻓﻘﻂ:                  
 ﺳﺎﻓﺮ ﳏﻤﺪ              ﺑﻠﻐﻪ ﻣﻨﺎﻩ
 ﺋﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎ ﻷﻧﻪ دﻋﺎء(ﺎﻟﻔﻈﺎ وﻣﻌﻨﺎ(   )ﺧﱪﻳﺔ ﻟﻔﻈﺎ وإﻧﺸ)ﺧﱪﻳﺔ 
 أن ﺗﺘﻔﻖ اﳉﻤﻠﺘﺎن ﺧﲑا وإﻧﺸﺎء ﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ-ب
 ﻣﺜﻞ: ﺣﻀﺮت إﱃ اﳉﺎﻣﻌﺔ ، أﻣﻄﺮت اﻟﺴﻤﺎء 
 ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ( اﻻرﺗﺒﺎط )ﻻ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ و     
ﲝﻴﺚ ﻻ ﻳﺼﺢ اﻟﺘﻐﺎﻳﺮ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ  أن ﻳﻜﻮن ﺑﲔ اﳉﻤﻠﺘﲔ ﻛﻤﺎل اﻻﺗﺼﺎل:-٢
ﰲ أن ﺗﺘﺨﺬ اﳉﻤﻠﺘﺎن اﲣﺎذا ﺗﺎﻣﺎ ﲝﻴﺚ ﺗﻨـﺰل اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﳉﻤﻠﺔ وﻳﺘﺤﻘﻖ ذﻟﻚ 
 ﻣﻨـﺰﻟﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ، وذﻟﻚ ﰲ ﺛﻼث ﺻﻮر:
أن ﺗﻜﻮن اﳉﻤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺆﻛﺪة ﳌﻌﲎ اﳉﻤﻠﺔ اﻷوﱃ ﺗﺄﻛﻴﺪا ﻟﻔﻈﻴﺎ أو  -أ
 وﻣﻌﻨﻮ�، ﻓﺘﻨـﺰل ﻣﻨـﺰﻟﺔ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﻟﻠﻔﻈﻲ أو اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﳌﻌﻨﻮي، ﻓﻴﺠﺐ اﻟﻔﺼﻞ.
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 ﻞ اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ ، أﻣﻬﻠﻬﻢ روﻳﺪاﻣﺜﺎل ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ اﻟﻠﻔﻈﻲ: ﻓﻤﻬ
 ﻣﺜﺎل ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ اﳌﻌﻨﻮي: ﻣﺎ ﻫﺬا ﺑﺸﺮا ، إن ﻫﺬا إﻻ ﻣﻠﻚ ﻛﺮﱘ
 أن ﺗﻜﻮن اﳉﻤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﳉﻤﻠﺔ اﻷوﱃ أوﰱ ﺑﻪ ﻣﻨﻬﺎ  -ب
 ﻣﺜﺎل : ﺑﺪل ﺑﻌﺾ: أﻣﺪﻛﻢ ﲟﺎ ﺗﻌﻠﻤﻮن ، أﻣﺪﻛﻢ ﺑﺄﻧﻌﺎم وﺑﻨﲔ وﺟﻨﺎت وﻋﻴﻮن
  ﻳﺴﺄﻟﻜﻢ أﺟﺮا وﻫﻢ ﻣﻬﺘﺪونﻣﺜﺎل: ﺑﺪل اﺷﺘﻤﺎل: اﺗﺒﻌﻮا اﳌﺮﺳﻠﲔ، اﺗﺒﻌﻮا ﻣﻦ ﻻ
إذا ﻣﺘﻨﺎ وﻛﻨﺎ ﺗﺮاﺑﺎ أﺋﻨﺎ  ﻣﺜﺎل ﺑﺪل ﻛﻞ: ﺑﻞ ﻗﺎﻟﻮا ﻣﺎ ﻗﺎل اﻷوﻟﻮن ، ﻗﺎﻟﻮا أ
 ﳌﺒﻌﻮﺛﻮن
أن ﺗﻜﻮن اﳉﻤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻴﺎ� ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ اﻷوﱃ ﳋﻔﺎﺋﻬﺎ واﳌﻘﺎم ﻳﻘﺘﻀﻲ إزاﻟﺔ  -ج
 ﻫﺬا اﳋﻔﺎء.
ﻣﺜﺎل :ﻓﻮﺳﻮس إﻟﻴﻪ اﻟﺸﻴﻄﺎن ، ﻗﺎل � آدم ﻫﻞ أدﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺷﺠﺮة اﳋﻠﺪ 
 ﻚ ﻻ ﻳﺒﻠﻰ.وﻣﻠ
ﻓﻘﺪ ﻓﺼﻠﺖ ﲨﻠﺔ "ﻗﺎل � آدم" ﻋﻦ ﲨﻠﺔ "ﻓﻮﺳﻮس" ﻷ�ﺎ ﲟﺜﺎﺑﺔ )ﲟﻨـﺰﻟﺔ( 
 ﻋﻄﻒ اﻟﺒﻴﺎن ﻣﻨﻬﺎ ﳋﻔﺎﺋﻬﺎ.
وﻳﺘﺤﻘﻖ ﻓـﻲ أن ﻳﻜﻮن  أن ﻳﻜﻮن ﺑﲔ اﳉﻤﻠﺘﲔ ﺷﺒﻪ ﻛﻤﺎل اﻻﻧﻘﻄﺎع:-٣
ﻋﻄﻒ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷوﱃ ﻣﻮﳘﺎ ﻟﻌﻄﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻫﺎ وﻫﻮ  ﻏﲑ ﻣﻘﺼﻮد ﳌﺎ ﰲ 
ﻞ ﰲ اﳌﻌﲎ، وذﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﰲ ﲨﻠﺔ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ اﻟﻌﻄﻒ ﻫﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻐﲑ ﻣﻦ ﺧﻠ
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ﲜﻤﻠﺘﲔ ﻳﺼﺢ ﻋﻄﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﺣﺪاﳘﺎ ﻟﻮﺟﻮد اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ وﻻ ﻳﺼﺢ ﻋﻄﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
 اﻷﺧﺮى ﻟﻔﺴﺎد اﳌﻌﲎ، ﻣﺜﺎل:
 "وﺗﻈﻦ ﺳﻠﻤﻰ أﻧﲏ أﺑﻐﻲ ﺑﻬﺎ ﺑﺪﻻ = أراﻫﺎ ﰲ اﻟﻀﻼل ﺗﻬﻴﻢ"       
ﻳﺼﺢ ﻋﻄﻒ ﲨﻠﺔ "أراﻫﺎ" ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻠﺔ "وﺗﻈﻦ ﺳﻠﻤﻰ" ﻟﻮﺟﻮد اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ 
ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺼﺢ ﻋﻄﻒ ﲨﻠﺔ "أراﻫﺎ" ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻠﺔ "أﻧﲏ أﺑﻐﻲ" ﻟﻔﺴﺎد اﳌﻌﲎ، و 
ﻷن ﻋﻄﻔﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﳉﻤﻠﺔ "أراﻫﺎ" ﻣﻦ ﻣﻈﻨﻮن ﺳﻠﻤﻰ أﻳﻀﺎ، 
ﻷن "أراﻫﺎ" ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﻈﻨﻮن ﺳﻠﻤﻰ ﺑﻞ ﻣﻦ ﺟﻮاب اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ  وﻫﺬا ﺑﺎﻃﻞ.
 ﻣﻈﻨﻮن ﺳﻠﻤﻰ ﻟﻪ.
أن ﺗﻜﻮن : وﻳﺘﺤﻘﻖ ﰲ أن ﻳﻜﻮن ﺑﲔ اﳉﻤﻠﺘﲔ ﺷﺒﻪ ﻛﻤﺎل اﻻﺗﺼﺎل-٤
اﳉﻤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺟﻮاﺑﺎ ﻟﺴﺆال ﻧﺸﺄ ﻋﻦ اﳉﻤﻠﺔ اﻷوﱃ، ﻓﺘﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ اﻷوﱃ  
ﻛﻤﺎ ﻳﻔﺼﻞ اﳉﻮاب ﻋﻦ اﻟﺴﺆال وﻳﺴﻤﻰ ذﻟﻚ اﻟﻔﺼﻞ اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﺎ وﺗﺴﻤﻰ 
 اﳉﻤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺴﺘﺄﻧﻔﺔ. ﻣﺜﺎل:
 ﺟﺰا ﷲ اﻟﺸﺪاﺋﺪ ﻛﻞ اﳋﻴـﺮ = ﻋﺮﻓﺖ ﺑﻬﺎ ﻋﺪوي ﻣﻦ ﺻﻐﻴـﺮ
ﻮﻗﻊ اﳉﻮاب ﻋﻦ ﺳﺆال �ﺷﺊ ﻋﻦ ﻗﺪ ﻓﺼﻞ ﺑﲔ اﳉﻤﻠﺘﲔ ﻷن اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻣ
اﳉﻤﻠﺔ اﻷوﱃ، وﻛﺄن اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎل: ﳌﺎذا دﻋﻮت ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺪاﺋﺪ ﺑﺎﳋﲑ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ 
 اﳌﺄﻟﻮف؟ ﻓﺄﺟﺎب "ﻋﺮﻓﺖ ﺑﻬﺎ ﻋﺪوي ﻣﻦ ﺻﻐﲑ".
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 أن ﻳﻜﻮن ﺑﲔ اﳉﻤﻠﺘﲔ اﻟﺘﻮﺳﻂ ﺑﲔ اﻟﻜﻤﺎﻟﲔ ﻣﻊ وﺟﻮد اﳌﺎﻧﻊ ﻣﻦ -٥
ﻞ : وﻳﺘﺤﻘﻖ ﻓـﻲ ﲨﻠﺘﲔ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﻔﺼاﻟﻮﺻﻞ
اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ وﻟﻜﻦ ﻷوﻻﳘﺎ ﺣﻜﻢ ﻻ ﻳﺼﺢ ﺗﺸﺮﻳﻚ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﳌﺎ ﻳﱰدد ﻋﻠﻰ ﻫﺬا 
"وإذا ﺧﻠﻮا إﱃ ﺷﻴﺎﻃﻴﻨﻬﻢ ﻗﺎﻟﻮا إ� ﻣﻌﻜﻢ إﳕﺎ  اﻟﺘﺸﺮﻳﻚ ﻣﻦ ﻓﺴﺎد اﳌﻌﲎ. ﻣﺜﺎل:
 ﳓﻦ ﻣﺴﺘﻬﺰؤون، ﷲ ﻳﺴﺘﻬﺰئ ﺑﻬﻢ وﳝﺪﻫﻢ ﰲ ﻃﻐﻴﺎ�ﻢ ﻳﻌﻤﻬﻮن"
ﻰ ﻫﺬا اﻟﻌﻄﻒ ﻣﻦ إذا ﻋﻄﻒ "ﷲ ﻳﺴﺘﻬﺰئ ﺑﻬﻢ" ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ "ﻗﺎﻟﻮا" ﳌﺎ ﻳﻠﺰم ﻋﻠ
ﻓﺴﺎد اﳌﻌﲎ ﻷن اﳉﻤﻠﺔ "ﻗﺎﻟﻮا" ﻣﻔﻴﺪة ﺑﺎﻟﻈﺮف اﻟﺬي ﻫﻮ "إذا" واﳌﻌﲎ أ�ﻢ 
إﳕﺎ ﻳﻘﻮﻟﻮن وﻗﺖ ﺧﻠﻮﻫﻢ إﱃ ﺷﻴﺎﻃﻴﻨﻬﻢ ﻓﺤﺴﺐ، ﻓﻠﻮ ﻋﻄﻒ ﲨﻠﺔ "ﷲ 
ﻳﺴﺘﻬﺰئ ﺑﻬﻢ" ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ "ﻗﺎﻟﻮا" ﻟﺰم اﻟﺘﺸﺮﻳﻚ ﰲ اﳊﻜﻢ وﻫﻮ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻈﺮف 
ﺴﺘﻬﺰئ ﺑﻬﻢ وﻗﺖ ﺧﻠﻮﻫﻢ اﳌﺬﻛﻮر )إذا( ﻓﻴﻜﻮن اﳌﻌﲎ ﺣﻴﻨﺌﺬ إن ﷲ ﻳ
ﺑﺸﻴﺎﻃﻴﻨﻬﻢ ﻓﻘﻂ، وﻫﺬا ﺑﺎﻃﻞ إذ أن اﺳﺘﻬﺰاء ﷲ ﺑﻬﻢ ﻣﺘﺼﻞ وﻣﺴﺘﻤﺮ ﻻ ﻳﺘﻘﻴﺪ 
ﺑﺰﻣﻦ، أي أن ﷲ ﻳﺴﺘﻬﺰئ اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ ﰲ ﻛﻞ أﺣﻮال وزﻣﺎن ووﻗﺖ، وﻛﺬﻟﻚ ﱂ 
ﻳﻌﻄﻒ ﲨﻠﺔ " ﷲ ﻳﺴﺘﻬﺰئ ﺑﻬﻢ" ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ "إ� ﻣﻌﻜﻢ" )اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻣﻔﻌﻮﻻ ﺑﻪ 
ﻦ ﻓﺴﺎد اﳌﻌﲎ ﻛﺬﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻳﺆدي إﱃ أن ﻟﻘﺎﻟﻮا( ﳌﺎ ﻳﻠﺰم ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻌﻄﻒ ﻣ
ﺗﻜﻮن ﲨﻠﺔ "ﷲ ﻳﺴﺘﻬﺰئ ﺑﻬﻢ" ﻣﻦ ﻣﻘﺎل اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ ﻣﻊ أ�ﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﺎل ﷲ وﻟﻴﺲ 
 ﻣﻦ ﻣﻘﺎل اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ. 
 :اﻟﺘﻤﺮﻳﻨﺎت
 ﺑﲔ ﺳﺮ اﻟﻔﺼﻞ واﻟﻮﺻﻞ ﻓﻴﻤﺎ �ﰐ: 
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 اﺳﺘﻐﻔﺮوا رﺑﻜﻢ، إﻧﻪ ﻛﺎن ﻏﻔﺎرا  -١
 ﺗﺄﻫﺐ أﺧﻲ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎن، ذاﻛﺮ دروﺳﻪ -٢
 ﻼن = أراﻩ ﳐﻄﺌﺎ ﰲ زﻋﻤﻪﻳﺰﻋﻢ أﺧﻮك أﱐ ﻛﺴ -٣
 ﻓﻤﺎ اﳊﺪاﺛﺔ ﻋﻦ ﺣﻠﻢ ﲟﺎﻧﻌﺔ = ﻗﺪ ﻳﻮﺟﺪ اﳊﻠﻢ ﰲ اﻟﺸﺒﺎن واﻟﺸﻴﺐ  -٤
 ﻇﻞ ﻳﺴﻌﻰ إﱃ اﳌﻌﺎﱄ ﲜﺪ = واﻟﻌﻼ ﻻ ﺗﻨﺎل إﻻ ﺑﻜﺪ -٥
 ﻛﻔﻰ ﺣﺰ� أﱐ أروح وأﻏﺘﺪي = وﻣﺎﱄ ﻣﻦ ﻣﺎل أﺻﻮن ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻲ  -٦
 ﻳﻬﻮي اﻟﺜﻨﺎء ﻣﺒـﺮز وﻣﻘﺼﺮ = ﺣﺐ اﻟﺜﻨﺎء ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻹﻧﺴﺎن -٧
 زاﺟﺮا ﻟﻠﻤﺮء أ�م دﻫﺮﻩ =  ﺗﺮوح ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻮاﻋﻈﺎت وﺗﻐﺘﺪيﻛﻔﻰ   -٨
 إﳕﺎ اﳌﺮء ﺑﺄﺻﻐﺮﻳﻪ = ﻛﻞ اﻣﺮئ رﻫﻦ ﲟﺎ ﻟﺪﻳﻪ -٩
 وﷲ ﻳﻌﻠﻢ وأﻧﺘﻢ ﻻ ﺗﻌﻠﻤﻮن -٠١
 إﳕﺎ أﻧﺖ ﻣﻨﺬر وﻟﻜﻞ ﻗﻮم ﻫﺎد، ﷲ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﲢﻤﻞ ﻛﻞ أﻧﺜﻰ -١١
 ﺷﺮﺣﺖ ﺻﺪر ﺧﺎﻟﺪ ، أﺧﺒـﺮﺗﻪ ﺑﻨﺠﺎﺣﻪ - -٢١
 ﺳﺎﻋﺪﻧـﻲ اﻷﺳﺘﺎذ، رﻋﺎﻩ ﷲ -٣١
 إﳕﺎ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﻨﺎء، ﻟﻴﺲ ﻟﻠﺪﻧﻴﺎ ﺛﺒﻮت -٤١
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 أﺧﻂ ﻣﻊ اﻟﺪﻫﺮ إذا ﻣﺎ ﺧﻄﺎ = وأﺟﺮي ﻣﻊ اﻟﺪﻫﺮ ﻛﻤﺎ ﳚﺮي -٥١
 ﻳﻘﻮﻟﻮن إﻧـﻲ أﲪﻞ اﻟﻀﻴﻢ ﻋﻨﺪﻫﻢ = أﻋﻮذ ﺑﺮﺑـﻲ أن ﻳﻀﺎم ﻧﻈﲑي -٦١
 ﺣﻜﻢ اﳌﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺟﺎر = ﻣﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﺪار ﻗﺮار -٧١
 ﰲ اﳌﺎل أﻗﻲ ﲟﺎﱄ ﻋﺮﺿﻲ ﻻ أدﻧﺴﻪ = ﻻ ﺑﺎرك ﷲ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺮض -٨١
 اﻟﺴﻴﻒ أﺻﺪق أﻧﺒﺎء ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ = ﰲ ﺣﺪﻩ اﳊﺪ ﺑﲔ اﳉﺪ واﻟﻠﻌﺐ -٩١
وﻻ ﲡﺴﺴﻮا وﻻ ﻳﻐﺘﺐ ﺑﻌﻀﻜﻢ ﺑﻌﻀﺎ، أﳛﺐ أﺣﺪﻛﻢ أن �ﻛﻞ ﳊﻢ  -٠٢
 أﺧﻴﻪ ﻣﻴﺘﺎ
 أﻋﻄﺎﻩ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ ، أﻋﻄﺎﻩ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر -١٢
 وﻣﺎ اﻟﺪﻫﺮ إﻻ ﻣﻦ رواة ﻗﺼﺎﺋﺪي= إذا ﻗﻠﺖ ﺷﻌﺮا أﺻﺒﺢ اﻟﺪﻫﺮ ﻣﻨﺸﺪا-٢٢
أدﻋﻮﻛﻢ إﱃ اﻟﻨﺠﺎة وﺗﺪﻋﻮﻧﲏ إﱃ اﻟﻨﺎر، ﺗﺪﻋﻮﻧﲏ ﻷﻛﻔﺮ  � ﻗﻮم ﻣﺎﱄ و -٣٢
 ﺑﺎﻟﻠﻪ  وأﺷﺮك ﺑﻪ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﱄ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ
وإذ ﳒﻴﻨﺎﻛﻢ ﻣﻦ آل ﻓﺮﻋﻮن ﻳﺴﻮﻣﻮﻧﻜﻢ ﺳﻮء اﻟﻌﺬاب، ﻳﺬﲝﻮن أﺑﻨﺎءﻛﻢ  -٤٢
 وﻳﺴﺘﺤﻴﻮن ﻧﺴﺎءﻛﻢ
 واﺗﻘﻮا اﻟﺬي أﻣﺪﻛﻢ ﲟﺎ ﺗﻌﻤﻠﻮن، أﻣﺪﻛﻢ ﺑﺄﻧﻌﺎم وﺑﻨﲔ وﺟﻨﺎت وﻋﻴﻮن -٥٢
 ﻔﺲ ﻷﻣﺎرة ﺑﺎﻟﺴﻮءوﻣﺎ أﺑﺮئ ﻧﻔﺴﻲ، إن اﻟﻨ -٦٢
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 ﻳﻈﻦ ﺻﺪﻳﻘﻲ أﻧﲏ أﺑﻐﻲ ﺑﻪ ﺿﺮا = أﻋﺘﻘﺪﻩ ﻣﻦ اﻟﻮاﳘﲔ -٧٢
 ﻫﻢ ﲟﺎ ﻛﻔﺮوا ،وﻫﻞ ﳚﺎزي إﻻ اﻟﻜﻔﻮر ذﻟﻚ ﺟﺰﻳﻨﺎ -٨٢
 اﳉﻮاب:
 اﺳﺘﻐﻔﺮوا رﺑﻜﻢ+ إﻧﻪ ﻛﺎن ﻏﻔﺎرا-١
ﻓﺼﻞ ﺑﲔ اﳉﻤﻠﺘﲔ ﳌﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻛﻤﺎل اﻻﻧﻘﻄﺎع ﻻﺧﺘﻼﻓﻬﻤﺎ ﺧﱪا وإﻧﺸﺎء 
 ﻟﻔﻈﺎ وﻣﻌﻨﺎ
 + ذاﻛﺮ دروﺳﻪ ﺗﺄﻫﺐ أﺧﻲ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎن -٢
ﻓﺼﻞ ﺑﲔ اﳉﻤﻠﺘﲔ ﳌﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻛﻤﺎل اﻻﺗﺼﺎل، إذ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﲟﻨـﺰﻟﺔ ﻋﻄﻒ  
 اﻟﺒﻴﺎن ﻣﻦ اﻷوﱃ.
 ﻳﺰﻋﻢ أﺧﻮك أﱐ ﻛﺴﻼن+ أراﻩ ﳐﻄﺌﺎ ﰲ زﻋﻤﻪ -٣
"أراﻩ ﳐﻄﺌﺎ" ﻋﻠﻰ  ﻓﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻟﺸﺒﻪ ﻛﻤﺎل اﻻﻧﻘﻄﺎع، إذ أن ﻋﻄﻒ ﻗﻮﻟﻪ 
وﻫﺬا ﻳﺆدي إﱃ  ﻗﻮﻟﻪ "ﻳﺰﻋﻢ أﺧﻮك" ﻳﻮﻫﻢ ﻋﻄﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ "أﻧـﻲ ﻛﺴﻼن"
 ﻓﺴﺎد اﳌﻌﲎ.
 ﻓﻤﺎ اﳊﺪاﺛﺔ ﻋﻦ ﺣﻠﻢ ﲟﺎﻧﻌﺔ + ﻗﺪ ﻳﻮﺟﺪ اﳊﻠﻢ ﰲ اﻟﺸﺒﺎن واﻟﺸﻴﺐ -٤
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ﻓﺼﻞ ﺑﲔ اﳉﻤﻠﺘﲔ ﻣﻦ ﺷﺒﻪ ﻛﻤﺎل اﻻﺗﺼﺎل، إذ أن اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﲟﺜﺎﺑﺔ اﳉﻮاب ﻋﻦ  
ﻛﻴﻒ ﲢﻮل ﺣﺪاﺛﺔ   و ﺳﺆال �ﺷﻲء ﻋﻦ اﳉﻤﻠﺔ اﻷوﱃ، وﻛﺄن اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎل:
 ﻳﻮﺟﺪ اﳊﻠﻢ ﻓـﻲ اﻟﺸﺒﺎن واﻟﺸﻴﺒﺐ.اﻟﺴﻦ دون اﻟﻌﻘﻞ ﺑﺎﳊﻠﻢ؟ ﻓﺄﺟﺎب: ﻗﺪ 
 ﻇﻞ ﻳﺴﻌﻰ إﱃ اﳌﻌﺎﱄ ﲜﺪ+ واﻟﻌﻼ ﻻ ﺗﻨﺎل إﻻ ﺑﻜﺪ -٥
وﺻﻞ ﺑﲔ اﳉﻤﻠﺘﲔ ﳌﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺳﻂ ﺑﲔ اﻟﻜﻤﺎﻟﲔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻬﻤﺎ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ  
 اﳋﱪﻳﺔ ﻣﻊ وﺟﻮد اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﻋﺪم وﺟﻮد اﳌﺎﻧﻊ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻞ.
 أﺻﻮن ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻲﻛﻔﻰ ﺣﺰ� أﱐ أروح+ وأﻏﺘﺪي + وﻣﺎﱄ ﻣﻦ ﻣﺎل -٦
"أروح" و"وأﻏﺘﺪي" ﻷن ﻳﻜﻮن ﻟﻸوﱃ ﺣﻜﻢ إﻋﺮاﰊ وﻫﻮ  وﺻﻞ ﺑﲔ اﳉﻤﻠﺘﲔ 
ﺧﱪ إن وأرﻳﺪ ﺗﺸﺮﻳﻚ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﳊﻜﻢ. وﺻﻞ ﺑﲔ اﳉﻤﻠﺘﲔ "ﻛﻔﻲ ﺣﺰ�" 
+"وﻣﺎﱄ ﻣﻦ ﻣﺎل" ﳌﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺳﻂ ﺑﲔ اﻟﻜﻤﺎﻟﲔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻬﻤﺎ ﰲ اﳋﱪﻳﺔ 
 ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻞ.ﻣﻊ وﺟﻮد اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﻋﺪم وﺟﻮد اﳌﺎﻧﻊ 
 ﻳﻬﻮي اﻟﺜﻨﺎء ﻣﺒـﺮز وﻣﻘﺼﺮ+ ﺣﺐ اﻟﺜﻨﺎء ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻹﻧﺴﺎن -٧
ﻓﺼﻞ ﺑﲔ اﳉﻤﻠﺘﲔ ﳌﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺷﺒﻪ ﻛﻤﺎل اﻻﺗﺼﺎل، إذ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻷوﱃ 
ﲟﻨـﺰﻟﺔ اﳉﻮاب ﻋﻦ ﺳﺆال �ﺷﻲء ﻋﻦ اﻷوﱃ ، وﻛﺄن ﺳﺎﺋﻼ ﻗﺎل: وﻛﻴﻒ ﻛﺎن 
 ﻧﺴﺎن.اﻟﺜﻨﺎء ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ﻟﻠﻤﺠﺪ وﻏﲑ اﻟﻤﺠﺪ؟ ﻓﺄﺟﺎب: ﺣﺐ اﻟﺜﻨﺎء ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻹ
 ﻛﻔﻰ زاﺟﺮا ﻟﻠﻤﺮء أ�م دﻫﺮﻩ + ﺗﺮوح ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻮاﻋﻈﺎت +وﺗﻐﺘﺪي  -٨
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"ﻣﻦ ﻛﻤﺎل اﻻﺗﺼﺎل ، إذ  ﻓﺼﻞ ﺑﲔ اﳉﻤﻠﺘﲔ "ﻛﻔﻰ زاﺟﺮا" و "ﺗﺮوح ﻟﻪ
 اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻷوﱃ ﲟﻨـﺰﻟﺔ ﻋﻄﻒ اﻟﺒﻴﺎن.
وﺻﻞ ﺑﲔ "ﺗﺮوح" و"وﺗﻐﺘﺪي" ﳌﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺳﻂ ﺑﲔ اﻟﻜﻤﺎﻟﲔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻬﻤﺎ 
 اﳌﺎﻧﻊ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻞ.ﰲ اﳋﺒـﺮﻳﺔ ﻣﻊ ﻋﺪم وﺟﻮد 
 + ﻛﻞ اﻣﺮئ رﻫﻦ ﲟﺎ ﻟﺪﻳﻪ إﳕﺎ اﳌﺮء ﺑﺄﺻﻐﺮﻳﻪ -٩
 ﻓﺼﻞ ﺑﲔ اﳉﻤﻠﺘﲔ ﻣﻦ ﻛﻤﺎل اﻻﻧﻘﻄﺎع ﻟﻌﺪم وﺟﻮد اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.
 وﷲ ﻳﻌﻠﻢ + وأﻧﺘﻢ ﻻ ﺗﻌﻠﻤﻮن -٠١
وﺻﻞ ﺑﲔ اﳉﻤﻠﺘﲔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺳﻂ ﺑﲔ اﻟﻜﻤﺎﻟﲔ ﻣﻊ وﺟﻮد اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﻋﺪم 
 وﺟﻮد اﳌﺎﻧﻊ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻞ
 ﺖ ﻣﻨﺬر+ وﻟﻜﻞ ﻗﻮم ﻫﺎد+ ﷲ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﲢﻤﻞ ﻛﻞ أﻧﺜﻰإﳕﺎ أﻧ -١١
وﺻﻞ ﺑﲔ اﳉﻤﻠﺘﲔ "إﳕﺎ أﻧﺖ ﻣﻨﺬر" و"وﻟﻜﻞ ﻗﻮم ﻫﺎد" ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺳﻂ ﺑﲔ 
 اﻟﻜﻤﺎﻟﲔ ﻣﻊ وﺟﻮد اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﻋﺪم وﺟﻮد اﳌﺎﻧﻊ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻞ.
ﻓﺼﻞ ﺑﲔ "إﳕﺎ أﻧﺖ ﻣﻨﺬر" و "ﷲ ﻳﻌﻠﻢ ﻛﻞ أﻧﺜﻰ" أن اﻷوﱃ ﳍﺎ ﺣﻜﻢ إﻋﺮاﺑـﻲ 
ﻳﺮاد إﻋﻄﺎء اﳊﻜﻢ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﳌﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻓﺴﺎد اﳌﻌﲎ ﻓﻬﻮ ﻫﻮ اﻟﻘﺼﺮ وﻻ 
"إﳕﺎ ﷲ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﲢﻤﻞ ﻛﻞ أﻧـﺜﻰ ﻓﻘﻂ" ﻓﻬﺬا ﺑﺎﻃﻞ ﻷن ﷲ ﻳﻌﻠﻢ ﻛﻞ ﺷﻲء ﰲ 
اﻷرض وﻣﺎ ﰲ اﻟﺴﻤﺎء، ﻓﻴﻜﻮن اﻟﻔﺼﻞ ﻟﻠﺘﻮﺳﻂ ﺑﲔ اﻟﻜﻤﺎﻟﲔ ﻣﻊ وﺟﻮد اﳌﺎﻧﻊ 
 ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻞ ﻟﻔﺴﺎد اﳌﻌﲎ، إذا ﻻ ﺑﺪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ.
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 ﺖ ﺻﺪر ﺧﺎﻟﺪ + أﺧﺒـﺮﺗﻪ ﺑﻨﺠﺎﺣﻪﺷﺮﺣ -٢١
ﻓﺼﻞ ﺑﲔ اﳉﻤﻠﺘﲔ ﳌﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻛﻤﺎل اﻻﺗﺼﺎل ﻷن اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﲟﻨـﺰﻟﺔ ﻋﻄﻒ 
 اﻟﺒﻴﺎن ﻣﻦ اﻷوﱃ.
 ﺳﺎﻋﺪﻧـﻲ اﻷﺳﺘﺎذ+ رﻋﺎﻩ ﷲ -٣١
ﻓﺼﻞ ﺑﲔ اﳉﻤﻠﺘﲔ ﳌﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻛﻤﺎل اﻻﻧﻘﻄﺎع، ﻷن اﻷوﱃ ﲨﻠﺔ ﺧﺒـﺮﻳﺔ 
 ﺸﺎﺋﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎ ﻷ�ﺎ دﻋﺎء ﻟﻸﺳﺘﺎذ.ﻟﻔﻈﺎ وﻣﻌﻨﺎ واﳉﻤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺧﺒـﺮﻳﺔ ﻟﻔﻈﺎ وإﻧ
 إﳕﺎ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﻨﺎء+ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﺪﻧﻴﺎ ﺛﺒﻮت -٤١
ﻓﺼﻞ ﺑﲔ اﳉﻤﻠﺘﲔ ﳌﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻛﻤﺎل اﻻﺗﺼﺎل إذ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﲟﻨـﺰﻟﺔ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ   
 ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ اﻷوﱃ.
 أﺧﻂ ﻣﻊ اﻟﺪﻫﺮ إذا ﻣﺎ ﺧﻄﺎ+ وأﺟﺮي ﻣﻊ اﻟﺪﻫﺮ ﻛﻤﺎ ﳚﺮي -٥١
ﺎﻟﲔ ﻣﻊ وﺟﻮد اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ وﺻﻞ ﺑﲔ اﳉﻤﻠﺘﲔ ﳌﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺳﻂ ﺑﲔ اﻟﻜﻤ
 ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﻋﺪم وﺟﻮد اﳌﺎﻧﻊ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻞ.
 ﻳﻘﻮﻟﻮن إﻧـﻲ أﲪﻞ اﻟﻀﻴﻢ ﻋﻨﺪﻫﻢ + أﻋﻮذ ﺑﺮﺑـﻲ أن ﻳﻀﺎم ﻧﻈﲑي -٦١
ﻓﺼﻞ ﺑﲔ اﳉﻤﻠﺘﲔ ﳌﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺷﺒﻪ ﻛﻤﺎل اﻻﻧﻘﻄﺎع إذ أن ﻋﻄﻒ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
 ﻋﻠﻰ اﻷوﱃ ﻣﻮﻫﻢ ﻟﻌﻄﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻫﺎ ﳑﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﻓﺴﺎدا ﻓـﻲ اﳌﻌﲎ اﳌﺮاد.
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ن اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﳉﻤﻠﺘﲔ ﻟﺸﺒﻪ ﻛﻤﺎل اﻻﺗﺼﺎل إذ أن اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﲟﻨـﺰﻟﺔ وﻗﺪ ﻳﻜﻮ 
اﳉﻮاب ﻋﻦ ﺳﺆال �ﺷﺊ ﻣﻦ اﻷوﱃ ﻓﺘﻘﺪﻳﺮﻩ: أﺻﺪﻗﻮا ﰲ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻮا ؟ ﻓﻘﺎل ﳎﻴﺒﺎ 
 "أﻋﻮذ ﺑﺮﺑـﻲ"
 ﺣﻜﻢ اﳌﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺟﺎر + ﻣﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﺪار ﻗﺮار -٧١
ﻴﺔ ﲟﻨـﺰﻟﺔ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﺼﻞ ﺑﲔ اﳉﻤﻠﺘﲔ ﳌﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻛﻤﺎل اﻻﺗﺼﺎل إذ أن اﻟﺜﺎﻧ
 اﳌﻌﻨﻮي ﻟﻸوﱃ.
 أﻗﻲ ﲟﺎﱄ+ ﻋﺮﺿﻲ ﻻ أدﻧﺴﻪ + ﻻ ﺑﺎرك ﷲ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺮض ﻓـﻲ اﳌﺎل -٨١
ﻓﺼﻞ ﺑﲔ اﳉﻤﻠﺘﲔ "أﻗﻲ ﲟﺎﱄ ﻋﺮﺿﻲ" و "ﻻ أدﻧﺴﻪ" ﳌﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻛﻤﺎل 
 اﻻﺗﺼﺎل ﻷن اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﲟﻨـﺰﻟﺔ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ اﳌﻌﻨﻮي ﻟﻸوﱃ.
ﺑﺎرك ﷲ" ﳌﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺷﺒﻪ   ﻓﺼﻞ ﺑﲔ اﳉﻤﻠﺘﲔ "أﻗﻲ ﲟﺎﱄ ﻋﺮﺿﻲ" و "ﻻ
ﻛﻤﺎل اﻻﺗﺼﺎل ﻷن اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﲟﻨـﺰﻟﺔ اﳉﻮاب ﻟﺴﺆال �ﺷﺊ ﻋﻦ اﻷوﱃ، وﻛﺄن 
اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎل: وﳌﺎذا ﺗﻘﻲ ﻋﺮﺿﻚ ﳝﺎﻟﻚ؟ ﻓﺄﺟﺎب: ﻻ ﺑﺎرك ﷲ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺮض 
 ﻓـﻲ اﳌﺎل.
 اﻟﺴﻴﻒ أﺻﺪق أﻧﺒﺎء ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ + ﰲ ﺣﺪﻩ اﳊﺪ ﺑﲔ اﳉﺪ واﻟﻠﻌﺐ -٩١
ﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻛﻤﺎل اﻻﺗﺼﺎل إذ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﲟﻨـﺰﻟﺔ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﻓﺼﻞ ﺑﲔ اﳉﻤﻠﺘﲔ ﳌﺎ ﺑﻴ
 اﳌﻌﻨﻮي ﻟﻸوﱃ.
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وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﳉﻤﻠﺘﲔ ﳌﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺷﺒﻪ ﻛﻤﺎل اﻻﺗﺼﺎل إذ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﲟﻨـﺰﻟﺔ اﳉﻮاب ﻟﺴﺆال �ﺷﺊ ﻋﻦ اﻷوﱃ ، ﻛﺄن اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎل: ﳌﺎذا ﻛﺎن اﻟﺴﻴﻒ 
 أﺻﺪق أﻧﺒﺎء ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ؟ ﻓﺄﺟﺎب :ﰲ ﺣﺪﻩ اﳊﺪ واﻟﻠﻌﺐ.    
وﻻ ﲡﺴﺴﻮا + وﻻ ﻳﻐﺘﺐ ﺑﻌﻀﻜﻢ ﺑﻌﻀﺎ+ أﳛﺐ أﺣﺪﻛﻢ أن �ﻛﻞ ﳊﻢ  -٠٢
 أﺧﻴﻪ ﻣﻴﺘﺎ
وﺻﻞ ﺑﲔ اﳉﻤﻠﺘﲔ " وﻻ ﲡﺴﺴﻮا" و " وﻻ ﻳﻐﺘﺐ ﺑﻌﻀﻜﻢ ﺑﻌﻀﺎ" ﳌﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ 
ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺳﻂ ﺑﲔ اﻟﻜﻤﺎﻟﲔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻬﻤﺎ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ وﺟﻮد اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ 
 ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﻋﺪم وﺟﻮد اﳌﺎﻧﻊ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻞ.
"وﻻ ﲡﺴﺴﻮا" و " أﳛﺐ أﺣﺪﻛﻢ" ﳌﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺷﺒﻪ   ﻓﺼﻞ ﺑﲔ اﳉﻤﻠﺘﲔ
ﻛﻤﺎل اﻻﺗﺼﺎل إذ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﲟﻨـﺰﻟﺔ اﳉﻮاب ﻟﺴﺆال �ﺷﺊ ﻣﻦ اﻷوﱃ، وﻛﺄن ﺳﺎﺋﻼ 
ﻳﻘﻮل: ﳌﺎذا ﻳﻨﻬﻰ ﷲ ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺴﺲ واﻻﻏﺘﻴﺎب؟ ﻓﺄﺟﺎب: ﻷ�ﻤﺎ ﲟﺜﺎﺑﺔ أﻛﻞ 
 ﳊﻢ أﺧﻴﻪ اﳌﻴﺖ.
 أﻋﻄﺎﻩ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ + أﻋﻄﺎﻩ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر -١٢
ﲔ ﳌﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻛﻤﺎل اﻻﺗﺼﺎل، إذ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﲟﻨـﺰﻟﺔ ﺑﺪل ﺑﻌﺾ ﻓﺼﻞ ﺑﲔ اﳉﻤﻠﺘ
 ﻣﻦ اﻷوﱃ ﻷن إﻋﻄﺎؤﻩ أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ.
 وﻣﺎ اﻟﺪﻫﺮ إﻻ ﻣﻦ رواة ﻗﺼﺎﺋﺪي + إذا ﻗﻠﺖ ﺷﻌﺮا أﺻﺒﺢ اﻟﺪﻫﺮ ﻣﻨﺸﺪا-٢٢
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ﻓﺼﻞ ﺑﲔ اﳉﻤﻠﺘﲔ ﳌﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻛﻤﺎل اﻻﺗﺼﺎل إذ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﲟﻨـﺰﻟﺔ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ 
 اﳌﻌﻨﻮي ﻟﻸوﱃ.
و� ﻗﻮم + ﻣﺎﱄ أدﻋﻮﻛﻢ إﱃ اﻟﻨﺠﺎة + وﺗﺪﻋﻮﻧﲏ إﱃ اﻟﻨﺎر+ ﺗﺪﻋﻮﻧﲏ  -٣٢
 ﻷﻛﻔﺮ ﺑﺎﻟﻠﻪ + وأﺷﺮك ﺑﻪ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﱄ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ
ﻓﺼﻞ ﺑﲔ اﳉﻤﻠﺘﲔ "� ﻗﻮم" و "ﻣﺎﱄ أدﻋﻮﻛﻢ إﱃ اﻟﻨﺠﺎة" ﳌﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻛﻤﺎل 
 اﻻﻧﻘﻄﺎع إذ اﻷوﱃ إﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻟﻔﻈﺎ وﻣﻌﻨﺎ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺧﱪﻳﺔ ﻟﻔﻈﺎ وﻣﻌﻨﺎ.
ﺑﲔ اﳉﻤﻠﺘﲔ "�ﻗﻮم" و "ﻣﺎﱄ أدﻋﻮﻛﻢ إﱃ اﻟﻨﺠﺎة" ﳌﺎ  وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﻔﺼﻞ
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺷﺒﻪ ﻛﻤﺎل اﻻﺗﺼﺎل إذ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﲟﻨـﺰﻟﺔ اﳉﻮاب ﻟﺴﺆال �ﺷﺊ ﻋﻦ 
اﻷوﱃ ، وﻛﺄن اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻳﺴﺄل: ﳌﺎذا ﺗﺪﻋﻮﱐ أﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎدي؟ ﻓﺄﺟﺎب: ﻣﺎﱄ 
 أدﻋﻮﻛﻢ إﱃ اﻟﻨﺠﺎة.
ﻋﻮﻧﲏ إﱃ اﻟﻨﺎر" ﻣﻦ وﺻﻞ ﺑﲔ اﳉﻤﻠﺘﲔ ﺑﲔ " ﻣﺎﱄ أدﻋﻮﻛﻢ إﱃ اﻟﻨﺠﺎة" و "ﺗﺪ
اﻟﺘﻮﺳﻂ ﺑﲔ اﻟﻜﻤﺎﻟﲔ ﻣﻊ وﺟﻮد اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ  ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﻋﺪم وﺟﻮد اﳌﺎﻧﻊ ﻣﻦ 
 اﻟﻮﺻﻞ.
وإذ ﳒﻴﻨﺎﻛﻢ ﻣﻦ آل ﻓﺮﻋﻮن ﻳﺴﻮﻣﻮﻧﻜﻢ ﺳﻮء اﻟﻌﺬاب + ﻳﺬﲝﻮن أﺑﻨﺎءﻛﻢ  -٤٢
 +وﻳﺴﺘﺤﻴﻮن ﻧﺴﺎءﻛﻢ
ﻓﺼﻞ ﺑﲔ اﳉﻤﻠﺘﲔ وإذ ﳒﻴﻨﺎﻛﻢ" و"ﻳﺬﲝﻮن أﺑﻨﺎءﻛﻢ" ﻣﻦ ﻛﻤﺎل اﻻﺗﺼﺎل إذ 
 أو ﺑﺪل ﺑﻌﺾ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ اﻷوﱃ.       أن اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻴﺎن 
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وﺻﻞ ﺑﲔ اﳉﻤﻠﺘﲔ "ﻳﺬﲝﻮن أﺑﻨﺎءﻛﻢ" و "وﻳﺴﺘﺤﻴﻮن ﻧﺴﺎءﻛﻢ" ﳌﺎ أن ﻟﻸوﱃ 
ﺣﻜﻢ إﻋﺮاﰊ ﻓﻬﻮ ﺑﺪل ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ ﻗﺒﻠﻪ )ﺟﻮاب إذ( وﺗﺸﺮﻳﻚ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ. أو 
ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺳﻂ ﺑﲔ اﻟﻜﻤﺎﻟﲔ ﻣﻊ ﻋﺪم وﺟﻮد اﳌﺎﻧﻊ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻞ وﻣﻊ وﺟﻮد 
 اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.
 ﺬي أﻣﺪﻛﻢ ﲟﺎ ﺗﻌﻤﻠﻮن+ أﻣﺪﻛﻢ ﺑﺄﻧﻌﺎم وﺑﻨﲔ وﺟﻨﺎت وﻋﻴﻮنواﺗﻘﻮا اﻟ -٥٢
ﻓﺼﻞ ﺑﲔ اﳉﻤﻠﺘﲔ "واﺗﻘﻮا اﻟﺬي أﻣﺪﻛﻢ ﲟﺎ ﺗﻌﻤﻠﻮن" و "أﻣﺪﻛﻢ ﺑﺄﻧﻌﺎم وﺑﻨﲔ 
 إﱁ" ﳌﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻛﻤﺎل اﻻﺗﺼﺎل إذ أن اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺪل ﺑﻌﺾ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ اﻷوﱃ.
 وﻣﺎ أﺑﺮئ ﻧﻔﺴﻲ+ إن اﻟﻨﻔﺲ ﻷﻣﺎرة ﺑﺎﻟﺴﻮء -٦٢
أﺑﺮئ ﻧﻔﺴﻲ" و " إن اﻟﻨﻔﺲ ﻷﻣﺎرة ﺑﺎﻟﺴﻮء" ﳌﺎ ﻓﺼﻞ ﺑﲔ اﳉﻤﻠﺘﲔ " وﻣﺎ 
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺷﺒﻪ ﻛﻤﺎل اﻻﺗﺼﺎل إذ أن اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﺟﻮاب ﻟﺴﺆال �ﺷﺊ ﻏﻦ 
اﳉﻤﻠﺔ اﻷوﱃ ﻛﺄن اﻟﺴﺎﺋﻞ ﺳﺄل "ﳌﺎذا ﻻ ﺗﱪئ ﻧﻔﺴﻚ؟" ﻓﺄﺟﺎب : "إن 
 اﻟﻨﻔﺲ ﻷﻣﺎرة ﺑﺎﻟﺴﻮء",
 ﻳﻈﻦ ﺻﺪﻳﻘﻲ أﻧﲏ أﺑﻐﻲ ﺑﻪ ﺿﺮا + أﻋﺘﻘﺪﻩ ﻣﻦ اﻟﻮاﳘﲔ -٧٢
ﳉﻤﻠﺘﲔ " ﻳﻈﻦ ﺻﺪﻳﻘﻲ" و"أﻋﺘﻘﺪﻩ ﻣﻦ اﻟﻮاﳘﲔ" ﳌﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﲔ ا
ﺷﺒﻪ ﻛﻤﺎل اﻻﺗﺼﺎل ﻷن اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﺟﻮاب ﻟﺴﺆال �ﺷﺊ ﻋﻦ اﳉﻤﻠﺔ اﻷوﱃ 
 "ﻫﻞ ﻫﻮ ﺻﺎدق ﰲ ﻇﻨﻪ؟" ﻓﻘﺎل: "أﻋﺘﻘﺪﻩ ﻣﻦ اﻟﻮاﳘﲔ" وﻛﺄن اﻟﺴﺎﺋﻞ ﺳﺄل:
 ﻫﻢ ﲟﺎ ﻛﻔﺮوا + وﻫﻞ ﳚﺎزي إﻻ اﻟﻜﻔﻮر ذﻟﻚ ﺟﺰﻳﻨﺎ -٨٢
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ﻫﻢ ﲟﺎ ﻛﻔﺮوا" و"وﻫﻞ ﳚﺎزي إﻻ ﻛﻔﻮر" ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺳﻂ  ﻳﻨﺎوﺻﻞ ﺑﲔ "ذﻟﻚ ﺟﺰ 
ﺑﲔ اﻟﻜﻤﺎﻟﲔ ﻣﻊ وﺟﻮد اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ اﳋﱪﻳﺔ وﻋﺪم وﺟﻮد اﳌﺎﻧﻊ 
ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻞ و"ﻫﻞ" ﲟﻌﲎ "ﻣﺎ اﻟﻨﻔﻲ" ﻓﺘﻘﺪﻳﺮﻩ " وﻣﺎ ﳚﺎزي إﻻ اﻟﻜﻔﻮر"  وﻫﻲ 
 ﲨﻠﺔ إﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻟﻔﻈﺎ وﺧﱪﻳﺔ ﻣﻌﻨﺎ.
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 اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺎﺷﺮة
 زاﻹﳚﺎو  اﳌﺴﺎواة
 اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ 
وﻗﻀﺎ�ﻩ وﻣﺎ  وأﻧﻮاع اﻹﳚﺎز ﻳﺪور ﺣﻮل اﳌﺴﺎواة واﻹﳚﺎز اﳌﺒﺤﺚ ﻫﻨﺎ
 ﺪأ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﲟﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ﻓﻬﻤﺎ ﺟﻠﻴﺎ.، ﻓﻤﻦ اﳌﺴﺘﺤﺴﻦ أن ﻳﺒﻳﺘﺼﻞ ﺑﻪ
 ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ: 
ﻔﻬﻮم اﳌﺴﺎواة واﻹﳚﺎز اﻟﻄﻠﺒﺔ  ﻣﺎ ﻳﺮاد ﲟ أن ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻜﻔﺎءة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  :  -
 وﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
 ﺴﺎواة واﻹﳚﺎزﺑﻴﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌ -:   اﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ -
 ﻛﺸﻒ أﻧﻮاع اﻹﳚﺎز.  - 
 ﻳﺒﺎن دواﻋﻲ اﻹﳚﺎز - 
 ﺑﻴﺎن اﺳﺘﺤﺴﺎن اﻹﳚﺎز -                           
 دﻗﻴﻘﺔ. 2 x 05:   زﻣﺎن اﳊﺼﺔ -
 ﺴﺎواةﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌ-: اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ  -
 ﻣﻔﻬﻮم اﻹﳚﺎز -
 أﻧﻮاع اﻹﳚﺎز -
 دواﻋﻲ اﻹﳚﺎز -
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 ﳚﺎزاﺳﺘﺤﺴﺎن اﻹ -
 اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ-
 (دﻗﺎﺋﻖ 01اﳌﻘﺪﻣﺔ )
ﻳﺮدون ﻋﻠﻴﻪ، وﻳﺘﻌﺎرف ﻣﻌﻬﻢ، ﰒ ﻳﻮزع  ﺔﺒﻳﻠﻘﻲ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺴﻼم واﻟﻄﻠ
 ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺧﻄﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
 دﻗﻴﻘﺔ(: 06اﻹﺟﺮاءات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )
 ﻳﺴﺘﻤﻌﻮن إﻟﻴﻪ ﺔﺒﳌﻌﻠﻢ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ إﲨﺎﻟﻴﺎ واﻟﻄﻠﻳﺸﺮح ا -
 ﻳﻜﺘﺒﻮن اﳌﻮاد اﳌﻬﻤﺔ ﺔﺒﻟﻄﻠﻟﻔﺼﺎﺣﺔ واﳌﺴﺎواة واﻹﳚﺎز وااﳌﻌﻠﻢ ﻳﺸﺮح ﺗﻌﺮﻳﻒ ا-
 اﻟﻨﻤﺎذجواﻋﻄﺎء  وﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﳌﻌﻠﻢ ﻳﺸﺮح أﻧﻮاع اﻹﳚﺎز -
 ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺴﺆال إن م ﻳﻔﻬﻤﻮا ﻟﻴﺸﺮح اﳌﻌﻠﻢ ﻣﺮة أﺧﺮى. ﺔﺒاﳌﻌﻠﻢ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻄﻠ -
 دﻗﻴﻘﺔ( ٠٣اﳋﺎﲤﺔ )
 ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻳﻠﺨﺺ ﻣﺎ أﻟﻘﺎﻩ اﳌﻌﻠﻢ ﰒ ﻳﺴﻠﻤﻪ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﰲ �ﺎﻳﺔ اﳊﺼﺔ  -
ﺶ ﻛﺸﻒ اﳊﻀﻮر وﻳﻠﻘﻲ اﻟﺴﻼم ﻳﻔﺘﻘﺎء اﳌﻘﺒﻞ و ﺑﺎﻟﻠ ﺔﺒﻳﺬﻛﺮ اﻟﻄﻠاﳌﻌﻠﻢ  -
 ﻳﺮدون ﻋﻠﻴﻪ. ﺔﺒواﻟﻄﻠ
 اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎتﺔ ورﻗ 
 واﻹﳚﺎز واةن ﻣﻔﻬﻮم اﳌﺴﺎﺑﻴﺎ 
 ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﺴﺎواة اﻹﳚﺎز ﺸﻒ ﻣﺎ اﺣﺘﻮاﻩﻋﻠﻰ ﻛ ﺔﺒاﳍﺪف: ﻳﻘﺪر اﻟﻄﻠ 
 ﻟﺼﺎقااﳌﻮاد و اﻷدوات: ورﻗﺎت، أﻗﻼم،  
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 ﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺒﲔ ﻣﺎ ﻫﻮ . ﻗﺴﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ إﱃ ﲬﺴﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ! ﻛ١اﻷﻧﺸﻄﺔ:  
 اﳌﻄﻠﻮب ﰲ اﳉﺪول اﻵﰐ.
 أﻟﺼﻖ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﳉﺪار ﻟﻴﻨﺘﻘﺪﻫﺎ زﻣﻼﺋﻚ.٢
 ﳑﺎ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﺳﺘﻨﺘﺞ. ٣
 اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﰲ �ﺎﻳﺔ اﳊﺼﺔ . ﻟﻴﺴﻠﻢ ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ٤
 ﻣﺎ ﻫﻮ اﳌﺮاد ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮع أو اﻟﻌﺒﺎرة ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ؟ اﺷﺮح !-
 ﳌﺮاداﻟﺸﺮح/ ا اﳌﻮﺿﻮع/ اﻟﻌﺒﺎرة رﻗﻢ
  ﺴﺎواةﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌ ١
  ﳚﺎزﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹ ٢
  ﳚﺎزأﻧﻮاع اﻹ  ٣
  دواﻋﻲ اﻹﳚﺎز ٤
   اﺳﺘﺤﺴﺎن اﻹﳚﺎز ٥
 ﺷﺮح اﳌﻮاد
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 ﻹﳚﺎزاﳌﺴﺎواة وا
 اةاﳌﺴﺎو 
 ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﺴﺎواة:
اﳌﺴﺎواة ﻟﻐﺔ: اﳌﻌﺎدﻟﺔ، ﻳﻘﺎل : ﻫﺬا اﻟﺜﻮب ﻣﺴﺎو ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺜﻮب أي ﻣﻌﺎدل     
 ﻟﻪ.
ﻲ ﺗﺄدﻳﺔ اﳌﻌﲎ اﳌﺮاد ﺑﻌﺒﺎرة ﻣﺴﺎوﻳﺔ ﻟﻪ ﺑﺄن ﺗﻜﻮن اﳌﺴﺎواة اﺻﻄﻼﺣﺎ: ﻫ    
 ۸٤اﻷﻟﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر اﳌﻌﺎﻧـﻲ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ.
إن اﳌﺴﺎواة ﻫﻲ اﻷﺻﻞ اﳌﻘﻴﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم، ﻣﺜﺎل ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: "وﻣﺎ     
"وﻻ ﳛﻴﻖ اﳌﻜﺮ  ﻘﺪﻣﻮا ﻷﻧﻔﺴﻜﻢ ﻣﻦ ﺧﲑ ﲡﺪوﻩ ﻋﻨﺪ ﷲ" وﻣﺜﺎل آﺧﺮ:ﺗ
".ﻓﺈن اﳌﻌﲎ واﻟﻠﻔﻆ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻣﺘﺴﺎو�ن أي اﻟﻠﻔﻆ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ  اﻟﺴﻲء إﻻ ﺑﺄﻫﻠﻪ
 ﻗﺪر اﳌﻌﲎ ﻻ ﻳﻨﻘﺺ ﻋﻨﻪ وﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻨﻪ.
 اﻹﳚﺎز
 ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹﳚﺎز:
أي ﻗﺼﺮﻩ اﻹﳚﺎز ﻟﻐﺔ: اﻟﺘﻘﺼﲑ واﻻﺧﺘﺼﺎر ﻳﻘﺎل: "أوﺟﺰ ﻓﻼن ﰲ ﻛﻼﻣﻪ"     
 واﺧﺘﺼﺮﻩ وﻳﻘﺎل: "اﻟﻜﻼم ﻣﻮﺟﺰ" أي ﻗﺼﲑ ﳐﺘﺼﺮ.
                                                            
  ﻋﻠﻲ اﳉﺎرم وﻣﺼﻄﻔﻰ أﻣﲔ، اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ، ص: ٠٤٢ أﻧﻈﺮ أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ ، ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ص: ٤٣٢84
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اﻹﳚﺎز اﺻﻄﻼﺣﺎ: وﺿﻊ اﳌﻌﺎﱐ اﻟﻜﺜﲑة ﰲ أﻟﻔﺎظ أﻗﻞ ﻣﻨﻬﺎ واﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺮض     
 ۹٤اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻊ اﻹﺑﺎﻧﺔ واﻹﻓﺼﺎح.
 :أﻗﺴﺎم اﻹﳚﺎز
ﺣﺬف وﻳﺴﻤﻰ  إﳚﺎز ﻗﺼﺮ: ﺗﺄدﻳﺔ اﳌﻌﺎﱐ اﻟﻜﺜﲑة ﺑﻌﺒﺎرة ﻗﺼﲑة ﻣﻦ ﻏﲑ-١
 "ﺧﺬ اﻟﻌﻔﻮ وأﻣﺮ ﺑﺎﻟﻌﺮف وأﻋﺮض ﻋﻦ اﳉﺎﻫﻠﲔ". إﳚﺎز اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻣﺜﺎل
ﻓﻬﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺔ ﺣﺮوﻓﻬﺎ ﻗﺪ اﻧﻄﻮى ﲢﺘﻬﺎ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻣﻜﺎرم اﻷﺧﻼق، ﻓﻔﻲ 
اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ وﻏﺾ اﻟﻄﺮف ﻋﻦ ﻛﻞ  ئﲟﺒﺪاﻟﻌﻔﻮ اﻟﺼﻔﺢ ﻋﻤﻦ أﺳﺎء واﻷﺧﺬ 
ﺎرم، وﻓـﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﳌﻌﺮوف، ﺻﻠﺔ اﻟﺮﺣﻢ واﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ ذوي اﻟﻘﺮﺑـﻰ وﺻﻮن ﳏ
اﳉﻮارح ﻋﻦ اﶈﺎرم وﻣﻨﻊ اﻟﻠﺴﺎن ﻋﻦ اﻟﻜﺬب، وﻓـﻲ اﻹﻋﺮاض ﻋﻦ اﳉﺎﻫﻠﲔ، 
اﳊﻠﻢ واﻟﺼﱪ وﻛﻈﻢ اﻟﻐﻴﻆ واﺣﺘﻤﺎل اﻷذى واﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺸﲔ وﻏﲑﻫﺎ، 
ﻷن ﻣﻌﻨﺎﻩ  ﻣﺜﺎل آﺧﺮ: "وﻟﻜﻢ ﰲ اﻟﻘﺼﺎص ﺣﻴﺎة" ﻓﺈن ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻛﺜﲑ وﻟﻔﻈﻪ ﻳﺴﲑ
أن اﻹﻧﺴﺎن إذا ﻋﻠﻢ أﻧﻪ ﻣﱴ ﻗﺘﻞ ﻗﺘﻞ، اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﻟﻘﺘﻞ وﻓـﻲ ذﻟﻚ ﺣﻴﺎﺗﻪ 
وﺣﻴﺎة ﻏﲑﻩ، ﻷن اﻟﻘﺘﻞ أﻧﻔﻰ ﻟﻠﻘﺘﻞ وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻄﻮل اﻷﻋﻤﺎر وﺗﻜﺜﺮ اﻟﺬرﻳﺔ 
وﻳﻘﺒﻞ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻌﻮد ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ وﻳﺘﻢ اﻟﻨﻈﺎم وﻳﻜﺜﺮ اﻟﻌﻤﺮان، 
 ﻠﺤﻴﺎة.ﻓﺎﻟﻘﺼﺎص ﻫﻮ ﺳﺒﺐ اﺑﺘﻌﺎد اﻟﻨﺎس ﻋﻦ اﻟﻘﺘﻞ ﻓﻬﻮ اﳊﺎﻓﻆ ﻟ
إﳚﺎز ﺣﺬف: ﺗﺄدﻳﺔ اﳌﻌﺎﻧـﻲ اﻟﻜﺜﲑة ﺑﻌﺒﺎرة ﻗﺼﲑة ﲝﺬف ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎرة -٢
 ﻻ ﳜﻞ ﺑﺎﻟﻔﻬﻢ ﻋﻨﺪ وﺟﻮد ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﶈﺬوف ﻣﻦ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻟﻔﻈﻴﺔ أو ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ.
                                                            
  أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ، ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ص : ٢٢٢ ﻋﻠﻲ اﳉﺎرم وﻣﺼﻄﻔﻰ أﻣﲔ ،  اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ، ص: ٢٤٢94
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 ﻓﺎﶈﺬوف أﻧﻮاع ﺷﱴ ﻓﻤﻨﻬﺎ أن ﻳﻜﻮن:
ﺗﻔﺘﺄ ﺗﺬﻛﺮ  ﻻﺣﺮﻓﺎ: "ﺗﺎﻟﻠﻪ ﺗﻔﺘﺄ ﺗﺬﻛﺮ ﻳﻮﺳﻒ" ﻓﺤﺬف ﻣﻨﻪ ﺣﺮف ﻧﻔﻲ أي -أ
 ﻳﻮﺳﻒ.
 : وﻫﻲ ﻣﺘﻌﺪدة أن ﻳﻜﻮن:ﻣﻔﺮدا-ب
 ﷲ. ﺳﺒﻴﻞاﺳﻢ ﻣﻀﺎف: "وﺟﺎﻫﺪوا ﰲ ﷲ ﺣﻖ ﺟﻬﺎدﻩ" أي ﰲ  -١
واﻋﺪ� ﻣﻮﺳﻰ ﺛﻼﺛﲔ ﻟﻴﻠﺔ وأﲤﻤﻨﺎﻫﺎ ﺑﻌﺸﺮ" أي  "و اﺳﻢ ﻣﻀﺎف إﻟﻴﻪ: -٢
 ﺑﻌﺸﺮ ﻟﻴﺎل.
 ﺻﺎﳊﺎ. ﻋﻤﻼاﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮف:" وﻣﻦ ﺗﺎب وﻋﻤﻞ ﺻﺎﳊﺎ" أي وﻋﻤﻞ -٣
 . اﻵﺧﺮﻢ اﺳﻢ ﺻﻔﺔ:" ﻓﺰادﺗﻬﻢ رﺟﺴﺎ إﱃ رﺟﺴﻬﻢ" أي إﱃ رﺟﺴﻬ -٤
 ﳛﺒﺒﻜﻢ ﷲ. ﻓﺈن ﺗﺘﺒﻌﻮﻧـﻲﺷﺮﻃﺎ: "اﺗﺒﻌﻮﻧـﻲ ﳛﺒﺒﻜﻢ ﷲ" أي  -٥
 .ﻟﺮأﻳﺖ أﻣﺮا ﻓﻈﻴﻌﺎﺟﻮاب ﺷﺮط: " وﻟﻮ ﺗﺮى إذ وﻗﻔﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎر" أي  -٦
ﻣﺴﻨﺪا:" وﻟﺌﻦ ﺳﺄﻟﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ اﻟﺴﻤﻮات واﻷرض ﻟﻴﻘﻮﻟﻦ ﷲ" أي  -٧
 ﷲ. ﺧﻠﻘﻬﻦﻟﻴﻘﻮﻟﻦ 
 ﻋﻤﻲ.ﺻﻢ ﺑﻜﻢ  ﻫﻢﻣﺴﻨﺪا إﻟﻴﻪ:" ﺻﻢ ﺑﻜﻢ ﻋﻤﻲ" أي  -٨
 .ﷲﻣﻔﻌﻮﻻ ﺑﻪ: ﺳﻴﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﳜﺸﻰ" أي ﻣﻦ ﳜﺸﻰ  -٩
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ﻷﻗﻌﺪن ﳍﻢ ﺑﺎﳌﺮﺻﺎد" أي  ﻛﻘﻮﻟﻚ" ﻷﺿﺮﺑﻦ رﻗﺎب اﻷﻋﺪاء و  ﻗﺴﻤﺎ: -٠١
 ﻷﻗﻌﺪن ﳍﻢ ﺑﺎﳌﺮﺻﺎد.وﷲ ﻷﺿﺮﺑﻦ رﻗﺎب اﻷﻋﺪاء ، وﷲ
ﺟﻮاب ﻗﺴﻢ: "ق، واﻟﻘﺮآن اﻟﻤﺠﻴﺪ، ﺑﻞ ﻋﺠﺒﻮا أن ﺟﺎءﻫﻢ ﻣﻨﺬر ﻣﻨﻬﻢ"  -١١
 .ـﺜﻦﻟﺘﺒﻌأي ق، واﻟﻘﺮآن اﻟﻤﺠﻴﺪ 
ﺣﺮف ﻋﻄﻒ وﻣﻌﻄﻮﻓﺎ ﻋﻠﻴﻪ:" ﻻ ﻳﺴﺘﻮي ﻣﻨﻜﻢ ﻣﻦ أﻧﻔﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺘﺢ -٢١
 .وﻣﻦ أﻧﻔﻖ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩوﻗﺎﺗﻞ" أي 
ﻋﻤﺎ ﻳﺴﺄل ﻋﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ وﻫﻢ ﻳﺴﺄﻟﻮن" أي وﻫﻢ ﻳﺴﺄﻟﻮن  ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ:" ﻻ -٣١
 .  ﻳﻔﻌﻠﻮن
ﻓﺒﻌﺚ ﷲ  ﻓﺎﺧﺘﻠﻔﻮاﲨﻠﺔ: "ﻛﺎن اﻟﻨﺎس أﻣﺔ واﺣﺪة ﻓﺒﻌﺚ ﷲ اﻟﻨﺒﻴﲔ" أي -ت
ﻋﺸﺮة ﻋﻴﻨﺎ" أي  ﻌﺼﺎك اﳊﺠﺮ ﻓﺎﻧﻔﺠﺮت ﻣﻨﻪ اﺛﻨﺘﺎاﻟﻨﺒﻴﲔ. "ﻓﻘﻠﻨﺎ اﺿﺮب ﺑ
 ﻋﺸﺮة ﻋﻴﻨﺎ.    ﻓﺎﻧﻔﺠﺮت ﻣﻨﻪ اﺛﻨﺘﺎ ﻓﻀﺮﺑﻪ ﺑﻬﺎ
ﲨﻼ: "ﻓﺴﻘﻰ ﳍﻤﺎ ﰒ ﺗﻮﱃ إﱃ اﻟﻈﻞ ﻓﻘﺎل رب إﻧـﻲ ﳌﺎ أﻧﺰﻟﺖ إﻟـﻲ ﻣﻦ -ث
ﺧﲑ ﻓﻘﲑ ، ﻓﺠﺎءﺗﻪ إﺣﺪاﳘﺎ ﲤﺸﻲ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺤﻴﺎء ﻗﺎﻟﺖ إن أﺑـﻲ ﻳﺪﻋﻮك 
ﻓﻘﺼﺘﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎﻛﺎن ﻣﻦ ﻤﺎ ﻟﻴﺠﺰﻳﻚ أﺟﺮ ﻣﺎ ﺳﻘﻴﺖ ﻟﻨﺎ" أي ﻓﺬﻫﺒﺘﺎ إﱃ أﺑﻴﻬ
 ﻓﺠﺎءﺗﻪ إﺣﺪاﳘﺎ ﲤﺸﻲ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺤﻴﺎء. أﻣﺮ ﻣﻮﺳﻰ ﻓﺄرﺳﻞ إﻟﻴﻪ
 :دواﻋﻲ اﻹﳚﺎز
 اﺧﻔﺎء اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ اﻟﺴﺎﻣﻊ -٥   اﻻﺧﺘﺼﺎر -١
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 اﻟﻀﺠﺮ واﻟﺴﺂﻣﺔ -٦ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﳊﻔﻆ -٢
 ﲢﺼﻴﻞ اﳌﻌﲎ اﻟﻜﺜﲑ ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ اﻟﻴﺴﲑ -٧ ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﻔﻬﻢ -٣
 ﺿﻴﻖ اﳌﻘﺎم -٤
 :ﰲاﺳﺘﺤﺴﺎن ﻣﻮاﺿﻊ اﻹﳚﺎز 
 اﻟﺘﻮﺑﻴﺦ -٨اﻻﺳﺘﻌﻄﺎف       -١
 رﺳﺎﺋﻞ ﻃﻠﺐ اﳋﺮاج -٩ﺷﻜﻮى اﳊﺎل     -٢
 ﺟﺒﺎﻳﺔ اﻷﻣﻮال -٠١اﻻﻋﺘﺬارات     -٣
 رﺳﺎﺋﻞ اﳌﻠﻮك ﻓـﻲ أوﻗﺎت اﳊﺮب إﱃ اﻟﻮﻻة -١١     اﻟﺘﻌﺰﻳﺔ -٤
 اﻷواﻣﺮ اﳌﻠﻜﻴﺔ -٢١     اﻟﻌﺘﺎب -٥
 اﻟﻨﻮاﻫﻲ اﳌﻠﻜﻴﺔ -٣١     اﻟﻮﻋﺪ -٦
 ﻰ اﻟﻨﻌﻢاﻟﺸﻜﺮ ﻋﻠ -٤١     اﻟﻮﻋﻴﺪ -٧
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 ﺸﺮةﺎدﻳﺔ ﻋاﳊ اﻟﻮﺣﺪة
 اﻹﻃﻨﺎب    
 :اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ 
ﻓﻬﻤﺎ  ﺒﺘﺪﺋﲔ أن ﻳﻔﻬﻤﻮا اﻹﻃﻨﺎباﳌﻟﻠﻄﻠﺒﺔ  ال ﺑﺪ ﰲ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ   ﻧﺴﺘﻤﺮ    
 أ  اﻟﻜﻼمﺪﻮاﻋﻪ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ، ﻓﻤﻦ اﳌﺴﺘﺤﺴﻦ أن ﻳﺒﻧﺗﻌﺮﻳﻔﻪ وأﻳﻌﺮﻓﻮن  و ﺟﻴﺪا 
 ﲟﻔﻬﻮﻣﻪ ﻓﻬﻤﺎ ﺟﻠﻴﺎ.
 ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ: 
 ﻔﻬﻮم اﻹﻃﻨﺎب وأﻧﻮاﻋﻪاﻟﻄﻠﺒﺔ  ﻣﺎ ﻳﺮاد ﲟ  أن ﻳﻔﻬﻢاﻟﻜﻔﺎءة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  :  -
 ﻃﻨﺎبﺑﻴﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹ -اﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ  :  -
 ﻛﺸﻒ ﻣﺎ ﻫﻲ أﻧﻮاع اﻹﻃﻨﺎب.  - 
 دﻗﻴﻘﺔ. 2 x 05:   زﻣﺎن اﳊﺼﺔ -
 بﻃﻨﺎﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹ-: اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ  -
 أﻧﻮاع اﻹﻃﻨﺎب -
 اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ-
 (دﻗﺎﺋﻖ 01اﳌﻘﺪﻣﺔ )
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ﻳﺮدون ﻋﻠﻴﻪ، وﻳﺘﻌﺎرف ﻣﻌﻬﻢ، ﰒ ﻳﻮزع ﻋﻠﻴﻬﻢ  ﺔﺒﻠﻳﻠﻘﻲ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺴﻼم واﻟﻄ-
 ﺧﻄﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
 دﻗﻴﻘﺔ(: 06اﻹﺟﺮاءات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )
 ﻳﺴﺘﻤﻌﻮن إﻟﻴﻪ ﺔﺒﳌﻌﻠﻢ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ إﲨﺎﻟﻴﺎ واﻟﻄﻠﻳﺸﺮح ا-
 اﳌﻮاد اﳌﻬﻤﺔ ﻳﻜﺘﺒﻮن ﺔﺒواﻟﻄﻠ بﻹﻃﻨﺎاﳌﻌﻠﻢ ﻳﺸﺮح ﺗﻌﺮﻳﻒ ا-
 اﻟﻨﻤﺎذجواﻋﻄﺎء  اﳌﻌﻠﻢ ﻳﺸﺮح أﻧﻮاع اﻹﻃﻨﺎب-
 ﻳﻔﻬﻤﻮا ﻟﻴﺸﺮح اﳌﻌﻠﻢ ﻣﺮة ﱂﻓﺮﺻﺔ اﻟﺴﺆال إن  ﺔﺒاﳌﻌﻠﻢ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻄﻠ-
 .أﺧﺮى
 دﻗﻴﻘﺔ( ٠٣اﳋﺎﲤﺔ )
ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻳﻠﺨﺺ ﻣﺎ أﻟﻘﺎﻩ اﳌﻌﻠﻢ ﰒ ﻳﺴﻠﻤﻪ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﰲ �ﺎﻳﺔ -
 اﳊﺼﺔ
ﺶ ﻛﺸﻒ اﳊﻀﻮر وﻳﻠﻘﻲ ﻳﻔﺘﺑﺎﻟﻠﻘﺎء اﳌﻘﺒﻞ و  ﺔﺒﻠﻳﺬﻛﺮ اﻟﻄاﳌﻌﻠﻢ -
 ﻳﺮدون ﻋﻠﻴﻪ. ﺔﺒاﻟﺴﻼم واﻟﻄﻠ
 اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎتﺔ ورﻗ 
 بﺎن ﻣﻔﻬﻮم اﻹﻃﻨﺎﺑﻴ 
 ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹﻃﻨﺎب ﺸﻒ ﻣﺎ اﺣﺘﻮاﻩﻋﻠﻰ ﻛ ﺔﺒاﳍﺪف: ﻳﻘﺪر اﻟﻄﻠ 
 ﻟﺼﺎقااﳌﻮاد و اﻷدوات: ورﻗﺎت، أﻗﻼم،  
 . ﻗﺴﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ إﱃ ﲬﺴﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ! ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺒﲔ ﻣﺎ ﻫﻮ ١اﻷﻧﺸﻄﺔ:  
 اﳌﻄﻠﻮب ﰲ اﳉﺪول اﻵﰐ.
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 أﻟﺼﻖ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﳉﺪار ﻟﻴﻨﺘﻘﺪﻫﺎ زﻣﻼﺋﻚ.٢
 ﳑﺎ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﺳﺘﻨﺘﺞ. ٣
 ﺐ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﰲ �ﺎﻳﺔ اﳊﺼﺔﻴﺴﻠﻢ ﻛﻞ ﻃﺎﻟ. ﻟ٤
 ﻣﺎ ﻫﻮ اﳌﺮاد ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮع أو اﻟﻌﺒﺎرة ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ؟ اﺷﺮح !-
 اﻟﺸﺮح/ اﳌﺮاد اﳌﻮﺿﻮع/ اﻟﻌﺒﺎرة رﻗﻢ
  ﻃﻨﺎبﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹ ١
  ﻃﻨﺎباﻹ أﻧﻮاع ٢
 ﺷﺮح اﳌﻮاد
 اﻹﻃﻨﺎب
 ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹﻃﻨﺎب:
ﻟﺮﺟﻞ ﻓـﻲ ﻛﻼﻣﻪ  اﻹﻃﻨﺎب ﻟﻐﺔ: ﻣﺼﺪر ﻣﻦ أﻃﻨﺐ، ﻗﻴﻞ: "أﻃﻨﺐ ا    
 إﻃﻨﺎﺑﺎ" أي إذا ﺑﺎﻟﻎ ﻓـﻲ ﻛﻼﻣﻪ وﻃﻮل ذﻳﻮﻟﻪ.
 ۰٥اﻹﻃﻨﺎب اﺻﻄﻼﺣﺎ: ﺗﺄدﻳﺔ اﳌﻌﲎ اﳌﺮاد ﺑﻌﺒﺎرة زاﺋﺪة ﻋﻨﻪ ﻟﻔﺎﺋﺪة.    
 أﻧﻮاع اﻹﻃﻨﺎب:
                                                            
 ٠٥٢أﻧﻈﺮ ﻋﻠﻲ اﳉﺎزم وﻣﺼﻄﻔﻰ أﻣﲔ، اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ، ص :  ٧٢٢-٦٢٢أﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ، ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ص:  ٠٥
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ﺗﻀﻤﻨﻪ  ﻣﺎ ﺎم: أن ﺗﺬﻛﺮ ﺷﻴﺌﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻌﺪ ذﻛﺮذﻛﺮ اﳋﺎص ﺑﻌﺪ اﻟﻌ-(١
اﻟﻜﻼم وﻓﺎﺋﺪﺗﻪ: ﻟﻠﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺔ اﳋﺎص وﻓﻀﻠﻪ ﺣﱴ ﻛﺄن ﻟﻔﻀﻠﻪ ورﻓﻌﺘﻪ ﺟﺰء 
آﺧﺮ، ﻣﻐﺎﻳﺮ ﳌﺎ ﻗﺒﻠﻪ وﻛﺄﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ اﻟﻌﺎم، ﻣﺜﺎل:" ﺗﻨـﺰل اﳌﻼﺋﻜﺔ واﻟﺮوح 
ﻓﻴﻬﺎ" ﻓﺬﻛﺮ "اﻟﺮوح" )ﺟﱪﻳﻞ( ﻣﻊ دﺧﻮﻟﻪ ﰲ ﻋﻤﻮم اﳌﻼﺋﻜﺔ ﻟﻠﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻀﻠﻪ 
 ﺷﺄﻧﻪ. وﻋﻈﻢ
ذﻛﺮ اﻟﻌﺎم ﺑﻌﺪ اﳋﺎص: أن ﺗﺬﻛﺮ ﺷﻴﺌﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﺑﻌﺪ ذﻛﺮﻩ ﺧﺎﺻﺎ وﻓﺎﺋﺪﺗﻪ: -(٢
ﴰﻮل ﺑﻘﻴﺔ اﻷﻓﺮاد ﰲ اﻟﻌﻤﻮم واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺸﺄن اﳋﺎص ﻟﺬﻛﺮﻩ ﻣﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻋﻨﻮان 
وﻟﻮاﻟﺪي وﳌﻦ  اﻏﻔﺮ ﱄﻋﺎم ﺑﻌﺪ ذﻛﺮﻩ أوﻻ ﰲ ﻋﻨﻮان ﺧﺎص، ﻣﺜﺎل:" رب 
ﻓﺎدة اﻟﻌﻤﻮم ﺑﺄن اﻟﻌﻤﻮم دﺧﻞ ﺑﻴﱵ ﻣﺆﻣﻨﺎ وﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ واﳌﺆﻣﻨﺎت" ذﻛﺮ اﻟﻌﺎم ﻹ
 دﺧﻞ ﰲ اﻟﺪﻋﺎء اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺸﺄن اﳋﺎص ﻟﺬﻛﺮﻩ ﻣﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ.
ذﻛﺮ اﻻﻳﻀﺎح ﺑﻌﺪ اﻻﻳﻬﺎم: أن ﺗﺬﻛﺮ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺑﻌﺪ ذﻛﺮﻩ ﻣﺒﻬﻤﺎ -(٣
وﻓﺎﺋﺪﺗﻪ: ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﻌﲎ ﰲ ذﻫﻦ اﻟﺴﺎﻣﻊ ﺑﺬﻛﺮﻩ ﻣﺮﺗﲔ، ﻣﺮة ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﻳﻬﺎم 
ﻳﺪ ذﻟﻚ ﻧﺒﻼ وﺷﺮﻓﺎ، واﻹﲨﺎل وﻣﺮة أﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﻳﻀﺎح واﻟﺘﻔﺼﻴﻞ، ﻓﻴﺰ 
ﻣﺜﺎل:" وﻗﻀﻴﻨﺎ إﻟﻴﻪ ذﻟﻚ اﻷﻣﺮ أن داﺑﺮ ﻫﺆﻻء ﻣﻘﻄﻮع ﻣﺼﺒﺤﲔ" ﻓﻘﻮﻟﻪ "أن 
داﺑﺮ ﻫﺆﻻء ﻣﻘﻄﻮع ﻣﺼﺒﺤﲔ" ﺗﻔﺴﲑ وﺗﻮﺿﻴﺢ ﻟﺬﻟﻚ )اﻷﻣﺮ( اﳌﺒﻬﻢ، 
وﻓﺎﺋﺪﺗﻪ: ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺬﻫﻦ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ وﺗﻔﺨﻴﻢ ﺷﺄن اﳌﺒﲔ وﲤﻜﻴﻨﻪ ﰲ اﻟﻨﻔﺲ 
  ﻷﻣﺮ اﻟﻌﺬاب.ﻓﺄﺑﻬﻢ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ )اﻷﻣﺮ( ﰒ وﺿﺤﻪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﻬﻮﻳﻼ
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اﻟﺘﻜﺮار: ذﻛﺮ اﻟﺸﻲء ﻣﺮﺗﲔ أو أﻛﺜﺮ وﻓﻮاﺋﺪﻩ ﻛﺜﲑة ﲝﺴﺐ اﻷﻏﺮاض -(٤
 ﻓﻤﻨﻬﺎ:
اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ وﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﻌﲎ ﰲ اﻟﻨﻔﺲ وﺗـﺜﺒﻴﺘﻪ، ﻣﺜﺎل:" ﻛﻼ ﺳﻮف ﺗﻌﻠﻤﻮن، ﰒ  -(٥
 ﻛﻼ ﺳﻮف ﺗﻌﻠﻤﻮن" 
ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻫﺎﺟﺮوا ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻓﺘﻨﻮا ﰒ  إن رﺑﻚﻃﻮل اﻟﻔﺼﻞ، ﻣﺜﺎل:" ﰒ -أ
ﻦ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻟﻐﻔﻮر رﺣﻴﻢ" ﻓﻜﺮرت )إن رﺑﻚ( ﻟﻄﻮل ﻣ إن رﺑﻚﺟﺎﻫﺪوا وﺻﱪوا 
 اﻟﻔﺼﻞ ﺧﺸﻴﺔ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺬﻫﻦ ﻗﺪ ﻏﻔﻞ وﻧﺴﻲ وذﻫﻞ ﻋﻤﺎ ذﻛﺮﻩ أوﻻ.
وﻓﻬﻤﺘﻪ ﻛﻠﻤﺔ ﻛﻠﻤﺔ"  ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺎﺑﺎﻗﺼﺪ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب، ﻣﺜﺎل:" ﻗﺮأت اﻟﻜﺘﺎب -ب
 ﻓﻔﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻜﺮار ﻣﻌﲎ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب واﻟﺸﻤﻮل.
 اﻟﻜﺮﱘﺑﻦ  ﱘاﻟﻜﺮ ﺑﻦ  اﻟﻜﺮﱘﺑﻦ  اﻟﻜﺮﱘاﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﺑﺸﺄن اﳌﺨﺎﻃﺐ، ﻣﺜﺎل:" -ت
 ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ".
 اﻟﺘﻠﺬذ ﺑﺬﻛﺮﻩ، ﻣﺜﺎل ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ:-ث
 ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮب واﻟﺒﻌﺪ" ﳒﺪ= و� ﺣﺒﺬا  ﳒﺪواﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ  ﳒﺪا"ﺳﻘﻰ ﷲ 
 إﻇﻬﺎر اﻟﺘﺤﺴﺮ، ﻣﺜﺎل ﻗﻮل اﳊﺴﲔ ﺑﻦ ﻣﻄﲑ ﺑﻦ اﻷﺷﻴﻢ اﻷﺳﺪي:-ج
 ﺎﻣﻌﻦ أﻧﺖ أول ﺣﻔﺮة = ﻣﻦ اﻷرض ﺧﻄﺖ ﻟﻠﺴﻤﺎﺣﺔ ﻣﻮﺿﻌ ﻴﺎ ﻗﱪﻓ
 ﻣﻌﻦ ﻛﻴﻒ وارﻳﺖ ﺟﻮدﻩ = وﻗﺪ ﻛﺎن ﻣﻨﻪ اﻟﱪ واﻟﺒﺤﺮ ﻣﱰﻋﺎ و� ﻗﱪ
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 اﻟﱰدﻳﺪ: ﻫﻮ ﺗﻜﺮار اﻟﻠﻔﻆ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎ ﺑﻐﲑ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ أوﻻ، ﻣﺜﺎل:-ح
 ﻣﻦ اﳉﻨﺔ. ﻗﺮﻳﺐﻣﻦ ﷲ، ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس،  ﻗﺮﻳﺐ" اﻟﺴﺨﻲ: 
 ﻋﻦ اﳉﻨﺔ". ﺑﻌﻴﺪﻋﻦ ﷲ، ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ اﻟﻨﺎس،  ﺑﻌﻴﺪواﻟﺒﺨﺒﻞ: 
ﻘﺒﻮل اﳋﻄﺎب، ﻣﺜﺎل:" وﻗﺎل اﻟﺬي آﻣﻦ ﺗﺮﻏﻴﺐ اﳌﺨﺎﻃﺐ واﺳﺘﻤﺎﻟﺘﻪ ﻟ-خ
إﳕﺎ ﻫﺬﻩ اﳊﻴﺎة اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﺘﺎع وإن  �ﻗﻮماﺗﺒﻌﻮن أﻫﺪﻛﻢ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺮﺷﺎد،  �ﻗﻮم
اﻵﺧﺮة ﻫﻲ دار اﻟﻘﺮار"، ﻓﻔﻲ ﺗﻜﺮار )�ﻗﻮم( ﺗﻌﻄﻴﻒ ﻟﻘﻠﻮﺑﻬﻢ وﻗﺼﺪ إﱃ 
 اﺳﺘﻤﺎﻟﺔ اﳌﺨﺎﻃﺒﲔ ﺣﱴ ﻻ ﻳﺸﻜﻮا ﰲ إﺧﻼﺻﻪ ﳍﻢ ﰲ ﻧﺼﺤﻪ ﻟﻴﻘﺒﻠﻮا اﻟﺮﺷﺎد
ﻟﻌﻔﻮ، ﻣﺜﺎل:" إن ﻣﻦ أزواﺟﻜﻢ وأوﻻدﻛﻢ ﻋﺪوا ﻟﻜﻢ ز�دة اﻟﱰﻏﻴﺐ ﰲ ا-د
 ﻓﺈن ﷲ ﻏﻔﻮر رﺣﻴﻢ"  وﺗﻐﻔﺮوا وﺗﺼﻔﺤﻮا ﺗﻌﻔﻮاﻓﺎﺣﺬروﻫﻢ وإن 
" ﻓﻜﺮر ﻣﺮات ﻋﺪﻳﺪة ﻓﺒﺄي آﻻء رﺑﻜﻤﺎ ﺗﻜﺬﺑﺎنﺗﻌﺪد اﳌﺘﻌﻠﻖ، ﻣﺜﺎل:" -ذ
ﻟﺬﻛﺮ ﻧﻌﻢ ﻛﺜﲑة وﻋﺪدﻫﺎ واﺣﺪة ﺑﻌﺪ اﻷﺧﺮى وﻋﻘﺐ ﻛﻞ ﻧﻌﻤﺔ ذﻛﺮﻫﺎ ﺑﻬﺬﻩ 
 اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ ﻟﺘﻌﻠﻘﻬﺎ ﺑﻬﺎ.
 "أوﱃ ﻟﻚ ﻓﺄوﱃ ﰒ أوﱃ ﻟﻚ ﻓﺄوﱃاﻹرﺷﺎد إﱃ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺜﻠﻰ، ﻣﺜﺎل:" -ر
اﻻﻋﱰاض: )ﲨﻠﺔ اﻋﱰاﺿﻴﺔ( أن ﻳﺆﺗـﻲ ﻓـﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﻜﻼم أو ﺑﲔ ﻛﻼﻣﲔ -(٦
ﳏﻞ ﳍﺎ ﻣﻦ اﻹﻋﺮاب ﻟﻨﻜﺘﺔ ﺳﻮى  ﻣﺘﺼﻠﲔ ﰲ اﳌﻌﲎ ﲜﻤﻠﺔ ﻣﻌﱰﺿﺔ أو أﻛﺜﺮ ﻻ
 دﻓﻊ اﻹﻳﻬﺎم، وﻓﻮاﺋﺪﻩ ﻛﺜﲑة ﲝﺴﺐ اﻷﻏﺮاض ﻓﻤﻨﻬﺎ:
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وﳍﻢ ﻣﺎ ﻳﺸﺘﻬﻮن" ﻓﻘﻮﻟﻪ  -ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ –ﺘﻨـﺰﻳﻪ، ﻣﺜﺎل:" وﳚﻌﻠﻮن ﻟﻠﻪ اﻟﺒﻨﺎت اﻟ -أ
 )ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ( اﻋﱰاض ﻟﺘﻨـﺰﺑﻪ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻤﺎ ﻧﺴﺒﻮﻩ إﻟﻴﻪ.
 ﻗﺎل: ﻻ -ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ –اﻟﺪﻋﺎء، ﻣﺜﺎل:" ﻛﺎن رﺳﻮل ﷲ -ب
ﺗﺸﺮﺑﻦ أﺣﺪﻛﻢ ﻗﺎﺋﻤﺎ" ﻓﻘﻮﻟﻪ )ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ( اﻋﱰاض ﻟﺪﻋﺎء اﻟﻨﱯ ﻋﻠﻴﻪ 
 اﻟﺴﻼم.
ﻋﻈﻴﻢ" ﻓﻘﻮﻟﻪ  -ﻟﻮ ﺗﻌﻠﻤﻮن –اﻟﺘﻌﻈﻴﻢ أو اﻟﺘﻬﻮﻳﻞ، ﻣﺜﺎل:" وإﻧﻪ ﻟﻘﺴﻢ  -ت
)ﻟﻮ ﺗﻌﻠﻤﻮن( اﻋﱰاض ﻟﻐﺮض اﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻟﻠﻘﺴﻢ ﻋﻠﻴﻪ وﺗﻨﻮﻳﻪ ﺑﺮﻓﻌﺔ ﺷﺄﻧﻪ وﻫﻮ 
 اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ.
ﺗﻨﺒﻴﻪ اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻋﻠﻰ أﻣﻮر ﻳﺆﻛﺪ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻣﺮ ﺑﻪ، ﻣﺜﺎل:" واﻋﻠﻢ    -ث
" ﻓﺠﻤﻠﺔ )ﻓﻌﻠﻢ اﳌﺮء ﻳﻨﻔﻌﻪ( أن ﺳﻮف �ت ﻛﻞ ﻣﺎ ﻗﺪرا - ﻓﻌﻠﻢ اﳌﺮء ﻳﻨﻔﻌﻪ -
ﲨﻠﺔ اﻋﱰاﺿﻴﺔ ﻟﻐﺮض ﺗﻨﺒﻴﻪ اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻋﻠﻰ ﻓﻀﻞ اﻟﻌﻠﻢ وﻧﻔﻌﻪ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﻹﻗﺒﺎل 
 ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ
ﲪﻠﺘﻪ أﻣﻪ وﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ  –ز�دة اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ، ﻣﺜﺎل:" ووﺻﻴﻨﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻮاﻟﺪﻳﻪ  -ج
ﱄ وﻟﻮاﻟﺪﻳﻚ" ﻓﻘﻮﻟﻪ )ﲪﻠﺘﻪ أﻣﻪ وﻫﻨﺎ  أن اﺷﻜﺮ – وﻫﻦ وﻓﺼﺎﻟﻪ ﰲ ﻋﺎﻣﲔ
ﺎﻣﲔ( اﻋﱰاض أﺗﻰ ﺑﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺸﻜﺮ ﻟﻠﻮاﻟﺪة ﻋﻠﻰ وﻫﻦ وﻓﺼﺎﻟﻪ ﰲ ﻋ
 )ﻟﻸم( ﺗﻘﺪﻳﺮا ﻟﻔﻀﻠﻬﺎ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎﻋﺎﻧﺘﻪ ﻣﻦ آﻻم اﳊﻤﻞ.
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 - � ﺟﻨﱵ – ﻟﻮ رأﻳﺖ ﳍﻴﺒﻪ –اﻻﺳﺘﻌﻄﺎف، ﻣﺜﺎل:" وﺧﻔﻮق ﻗﻠﺐ -ح
ﻟﺮأﻳﺖ ﻓﻴﻪ ﺟﻬﻨﻤﺎ، ﻓﻘﻮﻟﻪ )ﻟﻮ رأﻳﺖ ﳍﻴﺒﻪ � ﺟﻨﱵ( ﻟﻄﻠﺐ ﻋﻄﻒ ﳏﺒﻮﺑﻪ إﱃ 
 ﺧﻔﻖ ﻗﻠﺒﻪ واﺿﻄﺮاﺑﻪ.
ﺤﺴﺮ، ﻣﺜﺎل: ﻗﻮل إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ اﳌﻬﺪي ﰲ رﺛﺎء وﻟﺪﻩ :                                                        إﻇﻬﺎر اﻟﺘ-خ
 ﻗﺮﻳﺐ".  – وإن أﺧﺮت ﻋﻨﻚ -ﻟﻌﺎﱂ ﺑﺄﻧـﻲ – وإن ﻗﺪﻣﺖ ﻗﺒﻠﻲ -" 
ﻓﻘﻮﻟﻪ ) وإن ﻗﺪﻣﺖ ﻗﺒﻠﻲ( و )وإن أﺧﺮت ﻋﻨﻚ( ﲨﻠﺘﺎن اﻋﱰاﺿﻴﺘﺎن أﺗﻰ  
 ﺑﻬﻤﺎ ﻟﻘﺼﺪ إﻇﻬﺎر اﻟﺘﺤﺴﺮ.
 ﺎل: ﻗﻮل ﻛﺜﲑ ﻋﺰة:اﻟﺬم، ﻣﺜ-د
 رأوك ﺗﻌﻠﻤﻮا ﻣﻨﻚ اﳌﻄﺎﻻ" -وأﻧﺖ ﻣﻨﻬﻢ –"ﻟﻮ أن اﻟﺒﺎﺧﻠﲔ 
 ﻓﻘﻮﻟﻪ )وأﻧﺖ ﻣﻨﻬﻢ( اﻋﱰاض ﻟﻐﺮض اﻹﺳﺮاع إﱃ ذم اﳌﺨﺎﻃﺐ.          
ﺗﻘﺮﻳﺮ أﻣﺮ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﺎﻣﻊ ﳐﺎﻟﻒ ﳌﺎ ﻛﺎن ﻳﻌﺘﻘﺪﻩ، ﻣﺜﺎل:" وإذا ﻗﺘﻠﺘﻢ ﻧﻔﺴﺎ -ذ
اﺿﺮﺑﻮﻩ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ، ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻘﻠﻨﺎ  -وﷲ ﳐﺮج ﻣﺎ ﻛﻨﺘﻢ ﺗﻜﺘﻤﻮن –ﻓﺎدارأﰎ ﻓﻴﻬﺎ 
ﳛﻲ ﷲ اﳌﻮﺗﻰ" ﻓﻘﻮﻟﻪ )وﷲ ﳐﺮج ﻣﺎ ﻛﻨﺘﻢ ﺗﻜﺘﻤﻮن( اﻋﱰاض ﻟﻐﺮض ان ﺗﺪاﻓﻊ 
ﺑﲔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﰲ ﻗﺘﻞ اﻟﻨﻔﺲ ﻻ ﻳﻨﻔﻊ ﰲ إﺧﻔﺎء ﺟﺮﳝﺔ اﻟﻘﺘﻞ وﻛﺘﻤﺎ�ﺎ ﻛﻤﺎ 
ﻳﻌﺘﻘﺪون ﻷن ﷲ اﻟﺬي ﻻ ﲣﻔﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﺎﻓﻴﺔ ﺳﻴﻜﺸﻒ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻓﻌﻠﻬﻢ ﻻ 
 ﳏﺎﻟﺔ.
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ﻨﻔﲑ ﻋﻤﺎ �ﻮا ﻋﻨﻪ، ﻣﺜﺎل:" ﻓﺂﺗﻮﻫﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﱰﻏﻴﺐ ﻓﻴﻤﺎ أﻣﺮوا ﺑﻪ واﻟﺘ-ر
ﻧﺴﺎؤﻛﻢ ﺣﺮث ﻟﻜﻢ"  -إن ﷲ ﳛﺐ اﻟﺘﻮاﺑﲔ وﳛﺐ اﳌﺘﻄﻬﺮﻳﻦ –أﻣﺮﻛﻢ ﷲ 
ﻓﻘﻮﻟﻪ ) إن ﷲ ﳛﺐ اﻟﺘﻮاﺑﲔ وﳛﺐ اﳌﺘﻄﻬﺮﻳﻦ( اﻋﱰاض أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ واﺣﺪة 
، واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﻴﺎن ﻟﻸوﱃ وﺗﻮﺿﻴﺢ ذﻟﻚ أن اﳌﻜﺎن اﻟﺬي أﻣﺮ ﷲ ﺑﺈﺗﻴﺎن 
ﻨﻪ ﻣﺒﻬﻢ، ﻓﺒﲔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻣﻮﺿﻊ اﳊﺮث واﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻹﻋﱰاض اﻟﻨﺴﺎء ﻣ
 ﻫﻮ اﻟﱰﻏﻴﺐ ﻓﻴﻤﺎ أﻣﺮوا ﺑﻪ واﻟﺘﻨﻔﲑ ﻋﻤﺎ �ﻮا ﻋﻨﻪ.
" ﻓﻘﻮﻟﻪ ﺑﻐﲑ ﺣﺴﺎباﻹﻳﻐﺎل أو ز�دة اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ، ﻣﺜﺎل:" وﷲ ﻳﺮزق ﻣﻦ ﻳﺸﺎء -ز
 )ﺑﻐﲑ ﺣﺴﺎب( إﻃﻨﺎب ﻟﻔﺎﺋﺪة ز�دة اﻹﻳﻐﺎل واﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ رزق ﷲ ﳌﻦ ﻳﺸﺎء.
ﻞ: وﻫﻮ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﲨﻠﺔ ﲜﻤﻠﺔ أﺧﺮى ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻟﺘﺬﻳﻴ-(٧
 ﺗﺄﻛﻴﺪا ﳌﻨﻄﻮق اﻷوﱃ أو ﳌﻔﻬﻮﻣﻬﺎ، ﻓﻬﻮ ﻗﺴﻤﺎن:
ﺟﺎر ﳎﺮى اﳌﺜﻞ ﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻪ ﻋﻤﺎ ﻗﺒﻠﻪ وﻋﺪم ﺗﻮﻗﻔﻪ ﻋﻠﻴﻪ، ﻣﺜﺎل:" وﻗﻞ ﺟﺎء -أ
" ﻓﺈن اﳌﻌﲎ اﳌﺮاد ﻗﺪ ﰎ ﺑﺎﳉﻤﻠﺔ إن اﻟﺒﺎﻃﻞ ﻛﺎن زﻫﻮﻗﺎاﳊﻖ وزﻫﻖ اﻟﺒﺎﻃﻞ 
اﻟﻜﻼم ﲜﻤﻠﺔ أﺧﺮى ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻟﻘﺼﺪ اﻷوﱃ وﺣﺪﻫﺎ ﰒ ذﻳﻞ 
اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ، واﻟﺘﺬﻳﻴﻞ ﰲ اﻵﻳﺔ ﺟﺮى ﳎﺮى اﳌﺜﻞ ﻻﺳﺘﻘﻼل ﻣﻌﻨﺎﻩ واﺳﺘﻐﻨﺎﺋﻪ ﻋﻤﺎ 
 ﻗﺒﻠﻪ وﻻ ﳛﺘﺎج ﻓﻬﻤﻬﺎ إﱃ اﳉﻤﻠﺔ اﻷوﱃ. 
ﻏﲑ ﺟﺎر ﳎﺮى اﳌﺜﻞ ﻟﻌﺪم اﺳﺘﻘﻼﻟﻪ ﺑﺈﻓﺎدة اﳌﻌﲎ وﻟﻌﺪم اﺳﺘﻐﻨﺎﺋﻪ ﻋﻤﺎ -ب
 ﻗﺒﻠﻪ، ﻣﺜﺎل: 
 "ﺗﺮﻛﺘﲏ أﺻﺤﺐ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﻼ أﻣﻞﻣﻠﻪ = "ﱂ ﻳﺒﻖ ﺟﻮدك ﱄ ﺷﻴﺌﺎ أؤ 
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ﻓﺎﳉﻤﻠﺔ  اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺆﻛﺪة ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ اﻷوﱃ وﻟﻴﺴﺖ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﲟﻌﻨﺎﻫﺎ ﻷ�ﺎ ﻻ 
 ﺗﻔﻬﻢ إﻻ ﲟﻌﻮﻧﺔ اﳉﻤﻠﺔ اﻷوﱃ.   
اﻻﺣﱰاس أو اﻟﺘﻜﻤﻴﻞ: أن ﻳﺆﺗـﻲ ﻓـﻲ ﻛﻼم ﻳﻮﻫﻢ ﺧﻼف اﳌﻘﺼﻮد ﲟﺎ -(٨
 ﻳﺪﻓﻊ ذﻟﻚ اﻻﻳﻬﺎم، وﻫﻮ ﺿﺮﺑﺎن:
 م، ﻣﺜﺎل ﻗﻮل اﺑﻦ اﳌﻌﺘﺰ:أن ﻳﻜﻮن ﻓـﻲ وﺳﻂ اﻟﻜﻼ-أ
 ﺳﻴﺎﻃﻨﺎ = ﻓﻄﺎرت ﺑﻬﺎ أﻳﺪ ﺳﺮاع وأرﺟﻞ" ﻇﺎﳌﲔ"ﺻﺒﺒﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻓﻜﻠﻤﺔ )ﻇﺎﳌﲔ( ﻧﻜﻤﻴﻞ أو اﺣﱰاس ﻟﺪﻓﻊ إﻳﻬﺎم ﺧﻼف اﳌﻘﺼﻮد ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﱂ 
ﻳﺆت ﺑﻬﺎ ﻷوﻫﻢ اﻟﻜﻼم أن اﻟﻔﺮس ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻠﻴﺪة ﺑﻄﻴﺌﺔ اﻟﺴﲑ ﻻ ﲡﺮي إﻻ 
 ﺑﺎﻟﻀﺮب.
 ﱰة:أن ﻳﻜﻮن ﻓـﻲ آﺧﺮ اﻟﻜﻼم، ﻣﺜﺎل ﻗﻮل ﻋﻨـ-ب
 "وأﻋﻒ ﻋﻨﺪ اﳌﻐﻨﻢ" ﳜﱪك ﻣﻦ ﺷﻬﺪ اﻟﻮﻗﻴﻌﺔ أﻧﲏ = أﻏﺸﻰ اﻟﻮﻏﻰ 
ﻓﻘﻮﻟﻪ )وأﻋﻒ ﻋﻨﺪ اﳌﻐﻨﻢ( ﺗﻜﻤﻴﻞ واﺣﱰاس ﻟﺪﻓﻊ إﻳﻬﺎم ﺧﻼف اﳌﻘﺼﻮد ﻷﻧﻪ 
 ﻟﻮ ﱂ ﻳﺆت ﺑﻪ ﻟﺘﻮﻫﻢ اﻟﺴﺎﻣﻊ أﻧﻪ إﳕﺎ ﻳﻐﺸﻰ اﳊﺮوب ﻃﻤﻌﺎ ﻓـﻲ ﻣﻐﺎﳕﻬﺎ.
 اﻟﺘﻤﺮﻳﻨﺎت
 �ﺗـﻲ: ﺑﲔ اﻹﳚﺎز واﳌﺴﺎواة واﻹﻃﻨﺎب وأﻗﺴﺎم ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ 
 ﳌﻦ ﻛﺎن ﻳﺮﺟﻮ ﷲ-١
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 ﺳﺘﺒﺪي ﻟﻚ اﻷ�م ﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﺟﺎﻫﻼ =و�ﺗﻴﻚ ﺑﺎﻷﺧﺒﺎر ﻣﻦ ﱂ ﻳﺰود                                     -٢
 ﻗﻮل اﻟﻠﺒﻴﺪ:-٣
 ﻣﺎﺧﻼ ﷲ ﺑﺎﻃﻞ= وﻛﻞ ﻧﻌﻴﻢ ﻻ ﳏﺎﻟﺔ زاﺋﻞ ﺷﻲءأﻻ ﻛﻞ  
 ﺣﺎﻓﻈﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻠﻮات واﻟﺼﻼة اﻟﻮﺳﻄﻰ-٤
 أوﻟﺌﻚ ﳍﻢ اﻷﻣﻦ-٥
 ﻣﻨﻮا وﻋﻤﻠﻮا اﻟﺼﺎﳊﺎت ﻛﺎﻧﺖ ﳍﻢ ﺟﻨﺎت اﻟﻔﺮدوس ﻧﺰﻻإن اﻟﺬﻳﻦ آ-٦
 أﻛﻠﺖ ﻓﺎﻛﻬﺔ وﻣﺎء-٧
 إﻧـﻲ ﺣﻔﻈﻚ ﷲ ﻣﺮﻳﺾ-٨
وﻟﻮ أن ﻗﺮآ� ﺳﲑت ﺑﻪ اﳉﺒﺎل أو ﻗﻄﻌﺖ ﺑﻪ اﻷرض أو ﻛﻠﻢ ﺑﻪ اﳌﻮﺗﻰ ﺑﻞ -٩
 ﻟﻠﻪ اﻷﻣﺮ ﲨﻴﻌﺎ
ورﺳﻠﻪ وﺟﱪﻳﻞ وﻣﻴﻜﺎل ﻓﺈن ﷲ ﻋﺪو  وﻣﻼﺋﻜﺘﻪﻣﻦ ﻛﺎن ﻋﺪوا ﻟﻠﻪ -٠١
 ﻟﻠﻜﺎﻓﺮﻳﻦ
 ﲟﺎ ﻛﻔﺮوا وﻫﻞ ﳚﺎزي إﻻ اﻟﻜﻔﻮر ﻫﻢ ذﻟﻚ ﺟﺰﻳﻨﺎ-١١
� أﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﻫﻞ أدﻟﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﲡﺎرة ﺗﻨﺠﻴﻜﻢ ﻣﻦ ﻋﺬاب أﻟﻴﻢ -٢١
 ﺗﺆﻣﻨﻮن ﺑﺎﻟﻠﻪ ورﺳﻮﻟﻪ وﲡﺎﻫﺪون ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﺑﺄﻣﻮاﻟﻜﻢ وأﻧﻔﺴﻜﻢ
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 ﻓﺴﻘﻰ د�رك ﻏﲑ ﻣﻔﺴﺪﻫﺎ = ﺻﻮب اﻟﻐﻤﺎم ودﳝﺔ ﺗﻬﻤﻰ-٣١
 أﺧﺮج ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎءﻫﺎ وﻣﺮﻋﺎﻫﺎ-٤١
 ﻣﺎﻟﻪ = وﻣﻦ ﻳﻌﻄﻲ أﲦﺎن اﶈﺎﻣﺪ ﳛﻤﺪﺗﺰور ﻓﱴ ﻳﻌﻄﻲ ﻋﻠﻰ اﳊﻤﺪ -٥١
 أﻻ زﻋﻤﺖ ﺑﻨﻮﺳﻌﺪ ﺑﺄﻧـﻲ = أﻻ ﻛﺬﺑﻮا ﻛﺒﲑ اﻟﺴﻦ ﻓﺈﻧـﻲ-٦١
 ﻓﻘﻠﻨﺎ اﺿﺮﺑﻮﻩ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﳛﻲ ﷲ اﳌﻮﺗﻰ-٧١
 وﻟﺘﻜﻦ ﻣﻨﻜﻢ أﻣﺔ ﻳﺪﻋﻮن إﱃ اﳋﲑ و�ﻣﺮون ﺑﺎﳌﻌﺮوف وﻳﻨﻬﻮن ﻋﻦ اﳌﻨﻜﺮ-٨١
 وﱂ أك ﺑﻐﻴﺎ-٩١
 ﺎﻧﻜﻢﻓﺄﻣﺎ اﻟﺬﻳﻦ اﺳﻮدت وﺟﻮﻫﻬﻢ أﻛﻔﺮﰎ ﺑﻌﺪ إﳝ-٠٢
 درﺳﺖ اﻟﺼﺮف ﰲ اﻟﻔﺼﻞ-١٢
� أﺑﺖ إﻧـﻲ رأﻳﺖ أﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻛﻮﻛﺒﺎ واﻟﺸﻤﺲ واﻟﻘﻤﺮ رأﻳﺘﻬﻢ ﻟـﻲ -٢٢
 ﺳﺎﺟﺪﻳﻦ
واﻟﻔﺠﺮ وﻟﻴﺎل ﻋﺸﺮ واﻟﺸﻔﻊ واﻟﻮﺗﺮ واﻟﻠﻴﻞ إذا ﻳﺴﺮ ﻫﻞ ﻓـﻲ ذﻟﻚ ﻗﺴﻢ -٣٢
 ﻟﺬي ﺣﺠﺮ
 اﻷﺟﻮﺑﺔ
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ﳌﻦ ﻛﺎن ﻳﺮﺟﻮ ﷲ: إﳚﺎز ﺣﺬف، ﻷن ﺣﺬف ﻣﻨﻪ ﻣﻀﺎف ﻓﺎﻟﺘﻘﺪﻳﺮ: ﳌﻦ  -١
 ﻛﺎن ﻳﺮﺟﻮ رﲪﺔ ﷲ
 ﻣﻦ ﱂ ﺗﺰود ﺑﺎﻷﺧﺒﺎرﺳﺘﺒﺪي ﻟﻚ اﻷ�م ﻣﺎﻛﻨﺖ ﺟﺎﻫﻼ= و�ﺗﻴﻚ -٢
 ﻣﺴﺎواة ﻷن اﻷﻟﻔﺎظ ﺑﻘﺪر اﳌﻌﺎﱐ واﳌﻌﺎﱐ ﺑﻘﺪر اﻷﻟﻔﺎظ
 ﻗﻮل ﻟﺒﻴﺪ: أﻻ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻣﺎ ﺧﻼ ﷲ ﺑﺎﻃﻞ=وﻛﻞ ﻧﻌﻴﻢ ﻻ ﳏﺎﻟﺔ زاﺋﻞ-٣
ﺧﻼ ﷲ" اﺣﱰاس ﻟﺪﻓﻊ إﻳﻬﺎم ﺧﻼف اﳌﻘﺼﻮد  إﻃﻨﺎب: اﻻﺣﱰاس، ﻓﻘﻮﻟﻪ "ﻣﺎ
 ﺑﻪ، ﻷوﻫﻢ اﻟﻜﻼم أن اﳋﺎﻟﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ داﺧﻞ ﰲ "ﻛﻞ ﺷﻲء" ﻷﻧﻪ ﻟﻮﱂ ﻳﺆت
إﻃﻨﺎب: ذﻛﺮ اﳋﺎص ﺑﻌﺪ  ﺣﺎﻓﻈﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻠﻮات واﻟﺼﻼة اﻟﻮﺳﻄﻰ:-٤
"واﻟﺼﻼة اﻟﻮﺳﻄﻰ" ﺑﻌﺪ  دﺧﻮﳍﺎ ﰲ ﻋﻤﻮم اﻟﺼﻠﻮات ﻟﻠﺘﻨﺒﻴﻪ  اﻟﻌﺎم، ﻓﻘﻮﻟﻪ:
 ﻋﻠﻰ رﻓﻌﺔ ﺷﺄ�ﺎ وز�دة ﻓﻀﻠﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ أﻣﻮر أوﻟﺌﻚ ﳍﻢ اﻷﻣﻦ: إﳚﺎز ﻗﺼﺮ، ﻓﺈن ﻛﻠﻤﺔ "اﻷﻣﻦ" ﺗﺪل -٥
ﳏﺒﻮﺑﺔ وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻨﺘﻘﻲ ﺑﻬﺎ ﻛﻞ ﺧﻮف ﻣﻦ ﻓﻘﺮ أو ﻣﻮت أو ﺟﻮر أو زوال ﻧﻌﻤﺔ 
 أو ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺻﻨﻮف اﳌﻜﺎرﻩ
إن اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا وﻋﻤﻠﻮا اﻟﺼﺎﳊﺎت ﻛﺎﻧﺖ ﳍﻢ ﺟﻨﺎت اﻟﻔﺮدوس ﻧﺰﻻ: -٦
 ﺗﺰاد ﺗﻨﻘﺺ وﻻ ﻣﺴﺎواة، ﻷن اﻷﻟﻔﺎظ ﺑﻘﺪر اﳌﻌﺎﱐ واﳌﻌﺎﱐ ﺑﻘﺪر اﻷﻟﻔﺎظ ﻻ
 ﻷن ﺣﺬف ﻣﻨﻪ ﻓﻌﻞ وﻓﺎﻋﻞ ﻓﺎﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺣﺬف، ﳚﺎزأﻛﻠﺖ ﻓﺎﻛﻬﺔ وﻣﺎء: إ-٧
 "وﺷﺮﺑﺖ ﻣﺎء"
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 إﻧـﻲ ﺣﻔﻈﻚ ﷲ ﻣﺮﻳﺾ: إﻃﻨﺎب: اﻋﱰاض ﻟﻐﺮض اﻟﺪﻋﺎء، ﻓﻘﻮﻟﻪ-٨
 "دﻋﺎء ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺐ ﺑﺎﳊﻔﻆ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺷﺮ وﻓﺎﺟﺮ وأﱂ "ﺣﻔﻈﻚ ﷲ
وﻟﻮ أن ﻗﺮآ� ﺳﲑت ﺑﻪ اﳉﺒﺎل أو ﻗﻄﻌﺖ ﺑﻪ اﻷرض أو ﻛﻠﻢ ﺑﻪ اﳌﻮﺗﻰ ﺑﻞ -٩
أن  "وﻟﻮ ﻷن ﺣﺬف ﻣﻨﻪ ﺟﻮاب ﺷﺮط ﻓﺘﻘﺪﻳﺮﻩﻟﻠﻪ اﻷﻣﺮ ﲨﻴﻌﺎ: إﳚﺎز ﺣﺬف، 
ﻟﻜﺎن ﻫﺬا ﻗﻄﻌﺖ ﺑﻪ اﻷرض أو ﻛﻠﻢ ﺑﻪ اﳌﻮﺗﻰ  ﻗﺮآ� ﺳﲑت ﺑﻪ اﳉﺒﺎل أو
 "اﻟﻘﺮآن
ﻣﻦ ﻛﺎن ﻋﺪوا ﻟﻠﻪ وﻣﻼﺋﻜﻨﻪ ورﺳﻠﻪ وﺟﱪﻳﻞ وﻣﻴﻜﺎل ﻓﺈن ﷲ ﻋﺪو -٠١
"ﻣﻊ  "وﺟﱪﻳﻞ وﻣﻜﻴﺎل إﻃﻨﺎب: ذﻛﺮ اﳋﺎص ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺎم: ﻓﻘﻮﻟﻪ ﻟﻠﻜﺎﻓﺮﻳﻦ:
 ﺔ ﻟﻠﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻀﻠﻬﻤﺎ وﻋﻈﻢ ﺷﺄ�ﻤﺎدﺧﻮﳍﻤﺎ ﰲ ﻋﻤﻮم اﳌﻼﺋﻜ
إﻃﻨﺎب: ﺗﺬﻳﻴﻞ ﱂ ﳚﺮ  ﻫﻢ ﲟﺎ ﻛﻔﺮوا وﻫﻞ ﳚﺎزي إﻻ اﻟﻜﻔﻮر: ذﻟﻚ ﺟﺰﻳﻨﺎ-١١
"وﻫﻞ ﳚﺎزي إﻻ اﻟﻜﻔﻮر" ﺗﺬﻳﻴﻞ وﻫﻮ ﻏﲑ ﺟﺎر ﳎﺮى اﳌﺜﻞ  ﳎﺮى اﳌﺜﻞ، ﻓﻘﻮﻟﻪ
ذﻟﻚ اﳉﺰاء اﳋﺎص  إذ اﳌﺮاد ﺑﺎﳉﺰاء ﰲ اﻵﻳﺔ: ﻳﺴﺘﻘﻞ ﲟﻌﻨﺎﻩ ﻋﻤﺎ ﻗﺒﻠﻪ، ﻷﻧﻪ ﻻ
ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺳﻴﻞ اﻟﻌﺮم وﺑﺪﻟﻨﺎﻫﻢ  ﻓﺄرﺳﻠﻨﺎ "ﻓﺄﻋﺮﺿﻮا، ﻮر ﰲ اﻵﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔوﻫﻮ اﳌﺬﻛ
ﲜﻨﺘﻴﻬﻢ ﺟﻨﺘﲔ ذواﰐ أﻛﻞ ﲬﻂ وأﺛﻞ وﺷﻲء ﻣﻦ ﺳﺪر ﻗﻠﻴﻞ" اﳉﺰاء ﻫﻮ 
 ﺑﺈرﺳﺎل ﺳﻴﻞ اﻟﻌﺮم وﺗﺒﺪﻳﻞ ﺟﻨﺘﻴﻬﻢ إﱃ آﺧﺮﻫﺎ 
� أﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﻫﻞ أدﻟﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﲡﺎرة ﺗﻨﺠﻴﻜﻢ ﻣﻦ ﻋﺬاب أﻟﻴﻢ -٢١
 ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﺑﺄﻣﻮاﻟﻜﻢ وأﻧﻔﺴﻜﻢ: إﻃﻨﺎب: ﺗﺆﻣﻨﻮن ﺑﺎﻟﻠﻪ ورﺳﻮﻟﻪ وﲡﺎﻫﺪون
"ﺗﺆﻣﻨﻮن إﱁ" ﺗﻔﺴﲑ وﺗﻮﺿﻴﺢ ﻟﻠﺘﺠﺎرة  ﻓﻘﻮﻟﻪ ذﻛﺮ اﻻﻳﻀﺎح ﺑﻌﺪ اﻻﻳﻬﺎم،
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اﳌﺒﻬﻤﺔ ﻓﺈن اﻹﳝﺎن ﺑﺎﻟﻠﻪ ورﺳﻮﻟﻪ واﳉﻬﺎد ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ ﺑﺎﻷﻣﻮال واﻷﻧﻔﺲ 
 ﺗﻮﺿﻴﺤﺎ وﺑﻴﺎ� ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺴﻠﻢ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﻋﺬاب أﻟﻴﻢ
 ﺴﺪﻫﺎ = ﺻﻮب اﻟﻐﻤﺎم ودﳝﺔ ﺗﻬﻤﻰ إﻃﻨﺎب:ﻓﺴﻘﻰ د�رك ﻏﲑ ﻣﻔ-٣١
اﺣﱰاس، ﻳﻜﻮن ﰲ وﺳﻂ اﻟﻜﻼم، ﻓﻘﻮﻟﻪ "ﻏﲑ ﻣﻔﺴﺪﻫﺎ" اﺣﱰاس ﻟﺪﻓﻊ إﻳﻬﺎم 
ﺧﻼف اﳌﻘﺼﻮد، ﻷن ﻃﺮﻓﺔ ﺑﻦ اﻟﻌﺒﺪ ﳌﺎ دﻋﺎ ﻟﺪ�ر ﳏﺒﻮﺑﺘﻪ ﺑﺎﻟﺴﻘﻴﺎ، ﻛﺎن دوام 
اﳌﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﳑﺎ ﻳﺴﺒﺐ إﱃ اﳋﺮاب واﻟﺪﻣﺎر ﻓﻴﺤﺘﻤﻞ أن ﻳﻜﻮن دﻋﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ 
 "ﻏﲑ ﻣﻔﺴﺪﻫﺎ" ﻹﻳﻬﺎم ﺑﻘﻮﻟﻪﺑﺎﻟﺸﺮ، ﻓﺪﻓﻊ ﻫﺬا ا
إﳚﺎز ﻗﺼﺮ، ﻓﺪل ﷲ ﺑﻜﻠﻤﺘﲔ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ  : أﺧﺮج ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎءﻫﺎ وﻣﺮﻋﺎﻫﺎ-٤١
ﻣﺎ أﺧﺮﺟﻪ ﻣﻦ اﻷرض ﻗﻮﺗﺎ وﻃﻌﺎﻣﺎ وﻣﺘﺎﻋﺎ ﻟﻠﻨﺎس ﻣﻦ اﻟﻌﺸﺐ واﻟﺸﺠﺮ 
 واﳊﻄﺐ واﻟﻠﺒﺎس واﻟﻨﺎر واﳌﺎء وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﻧﻌﻢ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻟﻠﻨﺎس
ﲦﺎن اﶈﺎﻣﺪ ﳛﻤﺪ                   ﺗﺰور ﻓﱴ ﻳﻌﻄﻲ ﻋﻠﻰ اﳊﻤﺪ ﻣﺎﻟﻪ = وﻣﻦ ﻳﻌﻄﻲ أ-٥١
اﻟﺘﺬﻳﻴﻞ، ﺟﺎر ﳎﺮى اﳌﺜﻞ، ﻓﻘﻮﻟﻪ" وﻣﻦ ﻳﻌﻂ إﱁ" ﺗﺬﻳﻴﻞ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ  إﻃﻨﺎب:
 ﻗﺒﻠﻪ  ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻓﻬﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﻣﺎ اﻟﺸﻄﺮ اﻷول ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﲟﻌﻨﺎﻩ ﻻ
 أﻻ زﻋﻤﺖ ﺑﻨﻮﺳﻌﺪ ﺑﺄﻧـﻲ = أﻻ ﻛﺬﺑﻮا ﻛﺒﲑ اﻟﺴﻦ ﻓﺈﻧـﻲ-٦١
ﺑﲔ اﺳﻢ إن وﺧﱪﻫﺎ  ﱰاﺿﺎﺟﺎء اﻋ "أﻻﻛﺬﺑﻮا" ﻗﺪ اﻋﱰاض، ﻓﻘﻮﻟﻪ إﻃﻨﺎب:
 ﻟﻼﺳﺮاع إﱃ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﺬب ﻣﻦ رﻣﺎﻩ ﺑﺎﻟﻜﱪ
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ﻓﺤﺬف ﻣﻨﻪ  إﳚﺎز ﺣﺬف، ﻓﻘﻠﻨﺎ اﺿﺮﺑﻮﻩ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﳛﻲ ﷲ اﳌﻮﺗﻰ:-٧١
 ﻓﻘﻠﻨﺎ ﳍﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﳛﻲ ﷲ اﳌﻮﺗﻰ" "ﻓﻀﺮﺑﻮﻩ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ﻓﺤﻲ، ﲨﻼ ﻓﺘﻘﺪﻳﺮﻩ
ﻦ وﻟﺘﻜﻦ ﻣﻨﻜﻢ أﻣﺔ ﻳﺪﻋﻮن إﱃ اﳋﲑ و�ﻣﺮون ﺑﺎﳌﻌﺮوف وﻳﻨﻬﻮن ﻋ-٨١
�ﻣﺮون ﺑﺎﳌﻌﺮوف وﻳﻨﻬﻮن  "و ﻓﻘﻮﻟﻪ ذﻛﺮ اﳋﺎص ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺎم، اﳌﻨﻜﺮ: إﻃﻨﺎب:
ﻣﻦ  ﻋﻦ اﳌﻨﻜﺮ" ﺑﻌﺪ دﺧﻮﳍﻤﺎ ﰲ ﻋﻤﻮم اﻟﺪﻋﻮة إﱃ اﳋﲑ ﻟﻺﺷﺎرة إﱃ ﻣﻜﺎ�ﻤﺎ
 اﻟﺸﺮف واﻟﻔﻀﻞ
"وﱂ  وﱂ أك ﺑﻐﻴﺎ: إﳚﺎز ﺣﺬف، ﻷن ﺣﺬف ﻣﻨﻪ ﺣﺮف اﻟﻨﻮن وﺗﻘﺪﻳﺮﻩ-٩١
 ﻐﻴﺎ"ﺑأﻛﻦ 
ﻷن  ﺮﰎ ﺑﻌﺪ إﳝﺎﻧﻜﻢ: إﳚﺎز ﺣﺬف،ﻓﺄﻣﺎ اﻟﺬﻳﻦ اﺳﻮدت وﺟﻮﻫﻬﻢ أﻛﻔ-٠٢
 "ﻓﺄﻣﺎ اﻟﺬﻳﻦ اﺳﻮدت وﺟﻮﻫﻬﻢ ﻓﻴﻘﺎل ﳍﻢ: ﺣﺬف ﻣﻨﻪ ﺟﻮاب أﻣﺎ، ﻓﺘﻘﺪﻳﺮﻩ
 أﻛﻔﺮﰎ ﺑﻌﺪ إﳝﺎﻧﻜﻢ"
ﻣﺴﺎواة، ﻷن اﻟﻠﻔﻆ ﺑﻘﺪر اﳌﻌﲎ واﳌﻌﲎ  درﺳﺖ اﻟﺼﺮف ﰲ اﻟﻔﺼﻞ:-١٢
 ﺑﻘﺪر اﻟﻠﻔﻆ
� أﺑﺖ إﻧـﻲ رأﻳﺖ أﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻛﻮﻛﺒﺎ واﻟﺸﻤﺲ واﻟﻘﻤﺮ رأﻳﺘﻬﻢ ﻟـﻲ -٢٢
"رأﻳﺖ" ﻣﻨﻜﺮر ﻣﺮﺗﲔ ﻟﻄﻮل  ﻟﻄﻮل اﻟﻔﺼﻞ، ﻓﻘﻮﻟﻪ ﻨﺎب: ﺗﻜﺮارﺳﺎﺟﺪﻳﻦ: إﻃ
ﻳﻜﻮن اﳌﻌﲎ ﻣﺒﺘﻮرا  اﻟﻔﺼﻞ ﺧﻮﻓﺎ أن ﻳﻨﺴﻲ وﻳﺬﻫﻞ ذﻫﻦ اﻟﺴﺎﻣﻊ وﺣﱴ ﻻ
 ﻋﺪﱘ اﻟﺮوﻋﺔ
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واﻟﻔﺠﺮ وﻟﻴﺎل ﻋﺸﺮ واﻟﺸﻔﻊ واﻟﻮﺗﺮ واﻟﻠﻴﻞ إذا ﻳﺴﺮ ﻫﻞ ﻓـﻲ ذﻟﻚ ﻗﺴﻢ -٣٢
ﻟﺬي ﺣﺠﺮ: إﳚﺎز ﺣﺬف، ﻷن ﺣﺬف ﻣﻨﻪ ﺟﻮاب اﻟﻘﺴﻢ ﻓﺘﻘﺪﻳﺮﻩ" ﻟﺘﻌﺬﺑﻦ 
 ﺎر ﻣﻜﺔ"ﻛﻔ  �
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 اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة اﻟﻮﺣﺪة
 أﺛﺮ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ ﰲ ﺑﻼﻏﺔ اﻟﻜﻼم
 ﻤﻬﺒﺪاﻟﺘ 
ﰲ ﺑﻼﻏﺔ اﻟﻜﻼم، ﻓﻤﻦ  ﻌﺎﱐ ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺛﺮ ﻋﻠﻢ اﳌﲑاﳌﺒﺤﺚ اﻷﺧ وﰲ    
 .أ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻜﻼﻣﻬﺎ ﻛﻼﻣﺎ ﺑﺎﻟﻐﺎﺪاﳌﺴﺘﺤﺴﻦ أن ﻳﺒ
 ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ: 
أﺛﺮ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ ﰲ ﺑﻼﻏﺔ  اﻟﻄﻠﺒﺔ  ﻣﺎ ﻫﻮ أن ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻜﻔﺎءة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ  :  -
 اﻟﻜﻼم 
  أﺛﺮ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ ﰲ ﺑﻼﻏﺔ اﻟﻜﻼم ﺑﻴﺎن -اﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻴﺔ  :  -
 دﻗﻴﻘﺔ. 2 x 05:  زﻣﺎن اﳊﺼﺔ -
 أﺛﺮ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ ﰲ ﺑﻼﻏﺔ اﻟﻜﻼم -: اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ  -
 اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ-
 (دﻗﺎﺋﻖ 01اﳌﻘﺪﻣﺔ )
ﻪ، وﻳﺘﻌﺎرف ﻣﻌﻬﻢ، ﰒ ﻳﻮزع ﻳﺮدون ﻋﻠﻴ ﺔﺒﻳﻠﻘﻲ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺴﻼم واﻟﻄﻠ -
 ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺧﻄﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
 دﻗﻴﻘﺔ(: 06اﻹﺟﺮاءات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )
 ﻳﺴﺘﻤﻌﻮن إﻟﻴﻪ ﺔﺒﳌﻌﻠﻢ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ إﲨﺎﻟﻴﺎ واﻟﻄﻠﻳﺸﺮح ا -
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اﳌﻮاد  ﻳﻜﺘﺒﻮن ﺔﺒأﺛﺮ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ ﰲ ﺑﻼﻏﺔ اﻟﻜﻼم واﻟﻄﻠ اﳌﻌﻠﻢ ﻳﺸﺮح -
 اﳌﻬﻤﺔ
 اﻟﻨﻤﺎذج واﻋﻄﺎء اﳌﻌﻠﻢ ﻳﺸﺮح أﺛﺮ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ ﰲ ﺑﻼﻏﺔ اﻟﻜﻼم -
 ﻳﻔﻬﻤﻮا ﻟﻴﺸﺮح اﳌﻌﻠﻢ ﻣﺮة ﱂ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺴﺆال إن ﺔﺒاﳌﻌﻠﻢ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻄﻠ -
 .أﺧﺮى
 دﻗﻴﻘﺔ( ٠٣اﳋﺎﲤﺔ )
 ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻳﻠﺨﺺ ﻣﺎ أﻟﻘﺎﻩ اﳌﻌﻠﻢ ﰒ ﻳﺴﻠﻤﻪ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﰲ �ﺎﻳﺔ اﳊﺼﺔ  -
ﺶ ﻛﺸﻒ اﳊﻀﻮر وﻳﻠﻘﻲ اﻟﺴﻼم ﻳﻔﺘﺑﺎﻟﻠﻘﺎء اﳌﻘﺒﻞ و  ﺔﺒﻳﺬﻛﺮ اﻟﻄﻠاﳌﻌﻠﻢ  -
 ﻳﺮدون ﻋﻠﻴﻪ. ﺔﺒواﻟﻄﻠ
 ﺪرﻳﺒﺎتاﻟﺘﺔ ورﻗ 
 ن أﺛﺮ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ ﰲ ﺑﻼﻏﺔ اﻟﻜﻼمﺑﻴﺎ 
أﺛﺮ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ ﰲ ﺑﻼﻏﺔ  ﺸﻒ ﻣﺎ اﺣﺘﻮاﻩب ﻋﻠﻰ ﻛﻼاﳍﺪف: ﻳﻘﺪر اﻟﻄ 
 اﻟﻜﻼم
 ﻟﺼﺎقااﳌﻮاد و اﻷدوات: ورﻗﺎت، أﻗﻼم،  
 . ﻗﺴﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ إﱃ ﲬﺴﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ! ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺒﲔ ﻣﺎ ﻫﻮ ١اﻷﻧﺸﻄﺔ:  
 اﳌﻄﻠﻮب ﰲ اﳉﺪول اﻵﰐ.
 ﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﳉﺪار ﻟﻴﻨﺘﻘﺪﻫﺎ زﻣﻼﺋﻚأﻟﺼﻖ اﻹﺟ.٢
 ﳑﺎ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﺳﺘﻨﺘﺞ. ٣
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 ﺐ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﰲ �ﺎﻳﺔ اﳊﺼﺔﻟﺎ. ﻟﻴﺴﻠﻢ ﻛﻞ ﻃ٤
 ﻣﺎ ﻫﻮ اﳌﺮاد ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮع أو اﻟﻌﺒﺎرة ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ؟ اﺷﺮح !-
 اﻟﺸﺮح/ اﳌﺮاد اﳌﻮﺿﻮع/ اﻟﻌﺒﺎرة رﻗﻢ
 ١
أﺛﺮ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ ﰲ 
 ﺑﻼﻏﺔ اﻟﻜﻼم
 
 ﺷﺮح اﳌﻮاد
 ﺛﺮ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ ﰲ ﺑﻼﻏﺔ اﻟﻜﻼمأ
 ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻠﺨﺺ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ ﰲ أﻣﺮﻳﻦ: ﺔﺑﻌﺪ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘ    
ﻳﻘﺎل اﻟﱵ  أﻧﻪ ﻳﺒﲔ وﺟﻮب ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻜﻼم ﳊﺎل اﻟﺴﺎﻣﻌﲔ واﳌﻮاﻃﻦ: اﻷول
ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻮرﺗﻪ ﺣﱴ ﻳﻼﺋﻢ اﳌﻘﺎم اﻟﺬي   ﺎ ﻛﻴﻔﻤﺎﻓﻴﻬﺎ، إن اﻟﻘﻮل ﻻ ﻳﻜﻮن ﺑﻠﻴﻐ
ي أﻟﻘﻰ إﻟﻴﻪ وﻗﺪﳝﺎ ﻗﺎل اﻟﻌﺮب: ﻟﻜﻞ ﻣﻘﺎم ﺎﻣﻊ اﻟﺬﻗﻴﻞ ﻓﻴﻪ وﻳﻨﺎﺳﺐ ﺣﺎل اﻟﺴ
 ﻣﻘﺎل
وﻗﺪ ﻳﺆﻛﺪ اﳋﱪ أﺣﻴﺎ� وﻗﺪ ﻳﻠﻘﻰ ﺑﻐﲑ ﺗﻮﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﺣﺎل اﻟﺴﺎﻣﻊ     
ﺑﻼ داع ا اﻷﺻﻞ ﳊﱪ أو ﺗﺮدد أو إﻧﻜﺎر وﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﻫﺬﻣﻦ ﺟﻬﻞ ﲟﻀﻤﻮن ا
ﻧﺸﻮز ﻋﻤﺎ رﺳﻢ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻗﺎل ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﺷﺄن رﺳﻞ ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ 
 "واﺿﺮب ﳍﻢ ﻣﺜﻼ أﺻﺤﺎب اﻟﻘﺮﻳﺔ إذ ﺑﻌﺜﻬﻢ إﱃ أﻫﻞ أﻧﻄﺎﻛﻴﺔ اﻟﺴﻼم ﺣﲔ
إﻟﻴﻬﻢ اﺛﻨﲔ ﻓﻜﺬﺑﻮﳘﺎ، ﻓﻌﺰز� ﺑﺜﺎﻟﺚ ﻓﻘﺎﻟﻮا إ�  أرﺳﻠﻨﺎ إذ ﺟﺎءﻫﺎ اﳌﺮﺳﻠﻮن،
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إن أﻧﺘﻢ  ﺷﻲءإﻟﻴﻜﻢ ﻣﺮﺳﻠﻮن، ﻗﻠﻮا ﻣﺎ أﻧﺘﻢ إﻻ ﺑﺸﺮ ﻣﺜﻠﻨﺎ، وﻣﺎ أﻧﺰل اﻟﺮﲪﻦ ﻣﻦ 
 ﻗﺎﻟﻮا رﺑﻨﺎ ﻳﻌﻠﻢ إ� إﻟﻴﻜﻢ ﳌﺮﺳﻠﻮن"إﻻ ﺗﻜﺬﺑﻮن، 
ﻟﺮﺳﻞ ﺣﲔ أﺣﺴﻮا إﻧﻜﺎرﻫﻢ ﰲ اﳌﺮة اﻷوﱃ اﻛﺘﻔﻮا ﺑﺘﺄﻛﻴﺪ اﳋﱪ "ﺑﺈن" ﻓﺈن ا    
ﻓﻘﺎﻟﻮا: إ� إﻟﻴﻜﻢ ﻣﺮﺳﻠﻮن، ﻓﻠﻤﺎ ﺗﺰاﻳﺪ إﻧﻜﺎرﻫﻢ وﺟﺤﻮدﻫﻢ ﻗﺎﻟﻮا: رﺑﻨﺎ ﻳﻌﻠﻢ إ� 
إﻟﻴﻜﻢ ﳌﺮﺳﻠﻮن، ﻓﺄﻛﺪوا ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ وإن واﻟﻼم ﻓﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻘﻮل "وﷲ إ� إﻟﻴﻜﻢ 
 ﳌﺮﺳﻠﻮن"
رﻛﺐ  ١٥روي أن اﻟﻜﻨﺪيﻟﻠﻐﺔ، وﻗﺪ ﲣﻔﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ ﻋﻠﻰ ﻏﲑ أﻫﻞ ا    
وﻗﺎل ﻟﻪ: إﱐ ﻷﺟﺪ ﰲ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب ﺣﺸﻮا، ﻓﻘﺎل أﺑﻮ  ٢٥إﱃ أﰊ اﻟﻌﺒﺎس اﳌﱪد
اﻟﻌﺒﺎس: أﻳﻦ وﺟﺪت ذﻟﻚ؟ ﻓﻘﺎل: وﺟﺪﺗﻬﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮن: ﻋﺒﺪ ﷲ ﻗﺎﺋﻢ، ﰒ 
: إن ﻋﺒﺪ ﷲ ﻗﺎﺋﻢ، ﰒ ﺗﻘﻮﻟﻮن: إن ﻋﺒﺪ ﷲ ﻟﻘﺎﺋﻢ، ﻓﺎﻷﻟﻔﺎظ ﻣﻜﺮرة ﻳﻘﻮﻟﻮن
إﺧﺒﺎر ﻋﻦ ﻗﻴﺎﻣﻪ  ﻓﺎﻷولواﳌﻌﲎ واﺣﺪ، ﻓﻘﺎل أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس: ﺑﻠﻞ اﳌﻌﺎﱐ ﳐﺘﻠﻔﺔ، 
 واﻟﺜﺎﱐ ﺟﻮاب ﻋﻦ ﺳﺆال واﻟﺜﻠﺚ رد ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻜﺮ.
أن ﳜﺎﻃﺐ ﻛﻞ إﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﻗﺪر اﺳﺘﻌﺪادﻩ ﰲ ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻮﺟﺐ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ     
ﻦ اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب ﻓﻼ ﳚﻴﺰ أن ﳜﺎﻃﺐ اﻟﻌﺎﻣﻲ ﲟﺎ ﳜﺎﻃﺐ ﺑﻪ اﻟﻔﻬﻢ وﻧﺼﻴﺒﻪ ﻣ
 اﻷدﻳﺐ اﳌﻠﻢ ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮب وأﺳﺮارﻫﺎ.
                                                            
ﻫﻮ أﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻦ اﺳﺤﻠﻖ ﻓﻴﻠﺴﻮف اﻟﻌﺮب ﻛﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮا ﻟﻠﻤﺄﻣﻮن واﳌﻌﺘﺼﻢ واﻟﻮاﺛﻖ واﳌﺘﻮﻛﻞ، وﻟﻪ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺳﺎﻣﻴﺔ، ﺑﺮع ﰲ  ١٥ 
ﺬو اﻟﻄﺐ واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ واﳊﺴﺎب واﳌﻨﻄﻖ واﳍﻨﺪﺳﺔ وﻃﺒﺎﺋﻊ اﻷﻋﺪاد وﻋﻠﻢ اﻟﻨﺠﻮم، ﻧﺒﻎ وﻟﻴﺲ ﰲ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻓﻴﻠﺴﻮف ﻏﲑﻩ، وﺣﺬا ﰲ ﺗﺄﻟﻴﻔﻪ ﺣ
 أرﺳﻄﻮ.
 ﻫﻮ ﺷﻴﺦ أﻫﻞ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻟﻪ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ﰲ اﻷدب، وﻛﺎن ﺣﺴﻦ اﶈﺎﺿﺮة ﻣﻠﻴﺢ اﻷﺧﺒﺎر ﻛﺒﲑ اﻟﻨﻮادر ٢٥ 
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ﻟﺒﺸﺎر ﺑﻦ ﺑﺮد: إﻧﻚ ﻟﺘﺠﻴﺊ ﺑﺎﻟﺸﻴﺊ اﳍﺠﲔ اﳌﺘﻔﺎوت، ﻗﺎل:  ﻗﺎل اﻣﺮؤ اﻟﻘﻴﺲ
 ﲣﻠﻊ اﻟﻘﻠﻮب ﺑﻘﻮﻟﻚ" وﻣﺎ ذﻟﻚ؟ ﻗﺎل: ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺜﲑ اﻟﻨﻘﻊ و
 ﲤﻄﺮ اﻟﺪﻣﺎ إذا ﻣﺎ ﻏﻀﺒﻨﺎ ﻏﻀﺒﺔ ﻣﻀﺮﻳﺔ = ﻫﻠﻜﻨﺎ ﺣﺠﺎب اﻟﺸﻤﺲ أو    
    ﻋﻠﻴﻨﺎ وﺳﻠﻤﺎ ذرا ﻣﻨﱪ ﺻﻠﻰ إذا ﻣﺎ أﻋﺮ� ﺳﻴﺪا ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻠﺔ =    
 ﻧﺮاك ﺗﻘﻮل:
 رﺑﺎﺑﺔ رﺑﺔ اﻟﺒﻴﺖ     = ﺗﺼﺐ اﳋﻞ ﰲ اﻟﺰﻳﺖ      
 ﳍﺎ ﻋﺸﺮ دﺟﺎﺟﺎت = ودﻳﻚ ﺣﺴﻦ اﻟﺼﻮت      
ﻓﻘﺎل ﺑﺸﺎر: ﻟﻜﻞ وﺟﻪ وﻣﻮﺿﻊ، ﻓﺎﻟﻘﻮل اﻷول ﺟﺪ، واﻟﺜﲏ ﻗﻠﺘﻪ ﰲ رﺑﺎﺑﺔ     
ورﺑﺎﺑﺔ ﳍﺎ ﻋﺸﺮ دﺟﺎﺟﺎت ودﻳﻚ  ﻟﺒﻴﺾ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق،ﺟﺎرﻳﱵ وأ� ﻻ آﻛﻞ ا
 ىﻓﻬﻲ ﲡﻤﻊ ﱄ اﻟﺒﻴﺾ، ﻓﻬﺬا اﻟﻘﻮل ﻋﻨﺪﻫﺎ أﺣﺴﻦ ﻣﻦ "ﻗﻔﺎ ﻧﺒﻚ ﻣﻦ ذﻛﺮ 
 ﺣﺒﻴﺐ وﻣﻨﺰل" ﻋﻨﺪك
وﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﳒﺪ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻳﺴﻬﻞ أﺣﻴﻠﻨﺎ وﻳﻠﲔ ﺣﱴ ﻳﺸﺒﻪ ﺷﻌﺮﻩ ﻟﻐﺔ اﳋﻄﺎب     
وﳜﺸﻦ آوﻧﺔ وﻳﺼﻠﺐ ﺣﱴ ﻛﺄﻧﻪ ﻳﻘﺬﻓﻚ ﺑﺎﳉﻠﻤﺪ، ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ 
ﻳﻘﻮل ﻓﻴﻪ واﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺸﺪﻫﺎ ﺷﻌﺮﻩ. وﻣﻦ ﺧﲑ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﳍﺬا ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﻟﺬي 
 ﻩ ﰲ ﻣﺪاﺋﺤﻪ ووﺻﻔﻪ. اﻟﻨﻮع أﺑﻮ ﻧﻮاس، ﻓﺈﻧﻪ ﰲ ﲬﺮ�ﺗﻪ ﻏﲑ 
واﻋﺘﱪ ﻫﺬا اﻷﺻﻞ ﲟﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، ﻓﺈﻧﻪ ﳌﺎ أراد أن     
ﻳﻜﺘﺐ إﱃ ﻣﻠﻚ ﻓﺎرس اﺧﺘﺎر أﺳﻬﻞ اﻷﻟﻔﺎظ وأوﺿﺤﻬﺎ ﻓﻘﺎل: ﻣﻦ ﳏﻤﺪ 
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ﱃ ﻛﺴﺮى ﻋﻈﻴﻢ ﻓﺎرس، ﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﺗﺒﻊ اﳍﺪى وآﻣﻦ ﺑﺎﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﷲ إ
ورﺳﻮﻟﻪ وأدﻋﻮك ﺑﺪﻋﺎﻳﺔ ﷲ، ﻓﺈﱐ أ� رﺳﻮل ﷲ إﱃ اﳋﻠﻖ ﻛﺎﻓﺔ ﻟﻴﻨﺬر ﻣﻦ ﻛﺎن 
ﺣﻴﺎ وﳛﻖ اﻟﻘﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ، ﻓﺄﺳﻠﻢ ﺗﺴﻠﻢ، ﻓﺈن اﺑﻴﺖ ﻓﺈﰒ اﻟﻤﺠﻮس ﻋﻠﻴﻚ. 
 ل ﻓﺨﻢ اﻷﻟﻔﺎظ وأﺗﻰوﺣﲔ أراد أن ﻳﻜﺘﺐ إﱃ أﻛﻴﺪر ﺻﺎﺣﺐ دوﻣﺔ اﳉﻨﺪ
ﺑﺎﳉﺰل اﻟﻨﺎدر ﻓﻘﺎل: ﻣﻦ ﳏﻤﺪ رﺳﻮل ﷲ ﻷﻛﻴﺪر ﺣﲔ أﺟﺎب إﱃ اﻹﺳﻼم 
 ٦٥واﳌﻌﺎﻣﻲ ٥٥واﻟﺒﻮر ٤٥ﻣﻦ اﻟﺒﻌﻞ ٣٥وﺧﻠﻊ اﻷﻧﺪاد واﻷﺻﻨﺎم إن ﻟﻨﺎ اﻟﻀﺎﺣﻴﺔ
 ٠٦واﳌﻌﲔ ٩٥واﻟﺴﻼح، وﻟﻜﻢ اﻟﻀﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺨﻞ ٨٥واﳊﻠﻘﺔ ٧٥ﺎل اﻷرضﻔوأﻏ
وﻻ ﳜﻈﺮ ﻋﻠﻴﻜﻢ  ٢٦وﻻ ﺗﻌﺪ ﻓﺎردﺗﻜﻢ ١٦ﻣﻦ اﳌﻌﻤﻮر، ﻻ ﺗﻌﺪل ﺳﺎرﺣﺘﻜﻢ
اﻟﻨﺒﺎت، ﺗﻘﻴﻤﻮن اﻟﺼﻼة ﻟﻮﻗﺘﻬﺎ وﺗﺆدون اﻟﺰﻛﺎة، ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻬﺪ ﷲ 
 وﻣﻴﺜﺎﻗﻪ.
أﻳﻀﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﺮف ﻓﻴﻪ اﻟﻘﺎﺋﻞ ﻣﻦ وﺗﻜﻮن ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻜﻼم ﳌﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎل     
ﺣﺴﺐ  ﻠﻰﻨﺎب ﻣﻮاﻗﻌﻪ، ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻋﻣﻮاﻃﻨﻪ وﻟﻺﻃ ﻓﻠﻺﳚﺎزإﳚﺎز وإﻃﻨﺎب: 
                                                            
 اﻟﻀﺎﺣﻴﺔ )ﻣﻦ اﻟﻨﺨﻞ( : اﻟﻨﺨﻠﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة  اﻟﺒﺎرزة اﳋﺎرﺟﺔ ﻋﻦ أﺳﻮار اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﻤﺮان  ٣٥ 
 اﻟﺒﻌﻞ : اﻟﻨﺨﻞ اﻟﺮاﺳﺨﺔ  ﻋﺮوﻗﻪ ﰲ اﻷرض ٤٥ 
 ﻷرض اﳋﺮاب اﻟﱵ ﱂ ﺗﺰرعاﻟﺒﻮر: ا ٥٥ 
 اﳌﻌﺎﻣﻲ: ﲨﻊ ﻣﻦ ﻣﻌﻤﻰ وﻫﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺠﻬﻮﻟﺔ ٦٥ 
 أﻏﻔﺎل اﻷرض: اﻷراﺿﻲ اﻟﱵ ﻻ أﺛﺮ ﻟﻠﻌﻤﺎرة ﻓﻴﻬﺎ ٧٥ 
 اﳊﻠﻘﺔ ﺑﺴﻜﻮن اﻟﻼم : اﻟﺴﻼح ﻋﺎﻣﺎ ٨٥ 
 اﻟﻌﻤﺎرة وأﻃﺎف ﺑﻬﺎ ﺳﻮر اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻀﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺨﻞ: ﻣﺎ ﻛﺎن داﺧﻼ ﰲ ٩٥ 
 اﳌﻌﲔ: اﳌﺎء اﳉﺎري ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻷرض وﻗﻴﻞ اﳌﺎء اﻟﻌﺬب اﻟﻜﺜﲑ ٠٦ 
 ﻻ ﺗﻌﺪل ﺳﺎرﺣﺘﻜﻢ: اﻟﺴﺎرﺣﺔ: اﳌﺎﺷﻴﺔ ، ﻳﺮﻳﺪ أن ﻣﺎﺷﻴﺘﻬﻢ ﻻ ﺗﺼﺮف ﻋﻦ ﻣﺮﻋﻰ ﺗﺮﻳﺪﻩ ١٦ 
 اﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮﻳﻀﺔ، ﻳﻘﻮل: ﻻ ﺗﻀﻢ ﻓﺎردﺗﻜﻢ إﱃ ﻏﲑﻫﺎ ﻓﺘﻌﺪ ﻣﻌﻬﺎ وﲢﺴﺐﻻ ﺗﻌﺪ ﻓﺎردﺗﻜﻢ: اﻟﻔﺎردة: اﻟﺰ  ٢٦ 
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ﻛﻲ اﻟﺬي ﺗﻜﻔﻴﻪ اﻟﻠﻤﺤﺔ ﺎﻣﻊ وﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻘﻮل، ﻓﺎﻟﺬ ﺣﺎل اﻟﺴ
 اﳌﻜﺎﺑﺮ ﳚﻌﻞ ﻋﻨﺪ ﺧﻄﺎﺑﻪ اﻹﻃﻨﺎب واﻹﺳﻬﺎب. ﳛﺴﻦ ﻟﻪ اﻹﳚﺎز، واﻟﻐﱯ أو
ﻓﺎﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ إذا ﺧﺎﻃﺐ اﻟﻌﺮب واﻷﻋﺮاب أوﺟﺰ ﻛﻞ اﻹﳚﺎز، وأﺧﺮج اﻟﻜﻼم  
ﺑﲏ إﺳﺮاﺋﻴﻞ أو ﺣﻜﻰ ﻋﻨﻬﻢ أﺳﻬﺐ اﻹﺷﺎرة واﻟﻮﺣﻲ ، وإذا ﺧﺎﻃﺐ ﻛﺨﺮج 
"إن اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺪﻋﻮن ﻣﻦ دون  وأﻃﻨﺐ، ﻓﻤﻤﺎ ﺧﺎﻃﺐ ﺑﻪ أﻫﻞ ﻣﻜﺔ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:
ﻠﻘﻮا ذﺑﺎﺑﺎ وﻟﻮ اﺟﺘﻤﻌﻮا ﻟﻪ، وإن ﻳﺴﻠﺒﻬﻢ اﻟﺬﺑﺎب ﺷﻴﺌﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻨﻘﺬوﻩ ﳜﷲ ﻟﻦ 
 ﻣﻨﻪ، ﺿﻌﻒ اﻟﻄﺎﻟﺐ واﳌﻄﻠﻮب"
ﻨﺔ  وﻗﻠﻤﺎ ﲡﺪ ﺧﻄﺎﺑﺎ ﻟﺒﲏ إﺳﺮاﺋﻴﻞ إﻻ وﻫﻮ ﻣﺴﻬﺐ ﻣﻄﻮل، ﻷن ﻳﻬﻮد اﳌﺪﻳ    
ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺮون أﻧﻔﺴﻬﻢ أﻫﻞ ﻋﻠﻢ وأﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﻓﺘﺠﺎوزوا اﳊﺪ ﰲ اﳌﻜﺎﺑﺮة واﻟﻌﻨﺎد، 
وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻧﺰﳍﻢ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﻗﺼﺎر اﻟﻐﻘﻮل ﻓﺄﻃﻨﺐ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ إﻟﻴﻬﻢ، 
 وﻳﺸﻬﺪ ﳍﺬا اﻟﺮأي ﻣﺎ ﺣﻜﺎﻩ ﻋﻨﻬﻢ وﻋﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﲟﺎ ﰲ أﺳﻔﺎرﻫﻢ.
اﻟﺘﻌﺰﻳﺔ واﻟﻌﺘﺎب إﱃ ﻏﲑ و  واﻻﻋﺘﺬارﻣﻮاﻃﻦ ﲝﺴﻦ ﻓﻴﻬﺎ، ﻛﺎﻟﺸﻜﺮ  وﻟﻺﳚﺎز    
ذﻟﻚ، وﻟﻺﻃﻨﺎب ﻣﻮاﺿﻊ ﻛﺎﻟﺘﻬﻨﺌﺔ واﻟﺼﻠﺢ ﺑﲔ ﻓﺮﻳﻘﲔ واﻟﻘﺼﺺ واﳋﻄﺎﺑﺔ ﰲ 
 اﻟﻌﺎﻣﺔ، واﻟﺬوق اﻟﺴﻠﻴﻢ اﻟﻘﻮل اﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺆون.أﻣﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر 
: اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ ﻫﻮ دراﺳﺔ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ اﻟﻜﻼم اﻟﺜﺎﱐ
م ﻳﻔﻴﺪ ﺑﺄﺻﻞ وﺿﻌﻪ ﻣﻌﲎ وﻟﻜﻨﻪ ﻗﺪ ﺿﻤﻨﺎ ﲟﻌﻮﻧﺔ اﻟﻘﺮاﺋﻦ، ﻓﺈﻧﻪ أن اﻟﻜﻼ
ﻳﺆدي ﻣﻌﲎ ﺟﺪﻳﺪا ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎق وﺗﺮﺷﺪ إﻟﻴﻪ اﳊﺎل اﻟﱵ ﻗﻴﻞ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﻴﻘﺎل: 
ﻗﺪ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﺪﻋﺎء، إن اﳋﲑ ﻗﺪ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﺘﺤﺴﺮ، واﻷﻣﺮ ﻗﺪ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﺘﻌﺠﻴﺰ، واﻟﻨﻬﻲ 
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واﻹﺳﺘﻔﻬﺎم ﻗﺪ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻨﻔﻲ إﱃ ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻛﻤﺎ رأﻳﻨﺎﻩ ﻣﻔﺼﻼ ﰲ اﳌﺒﺤﺚ 
 اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻩ.
اﳋﱪ ﻗﺪ ﻳﻠﻘﻲ ﻣﺆﻛﺪا ﳋﺎﱄ اﻟﺬﻫﻦ وﻗﺪ ﻳﻠﻘﻲ ﻏﲑ ﻣﺆﻛﺪ ﻟﻠﻤﻨﻜﺮ  إن    
اﳉﺎﺣﺪ ﻟﻐﺮض ﺑﻼﻏﻲ ﺑﺪﻳﻊ أرادﻩ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﻣﻦ اﳋﺮوج ﻋﻤﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﻇﺎﻫﺮ 
 اﻟﻜﻼم.
 ﻣﻨﺎﺣﻲوﻛﺬﻟﻚ ﻳﺮﺷﺪ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ إﱃ أن اﻟﻘﺼﺮ ﻗﺪ ﻳﻨﺤﻮ ﻓﻴﻪ اﻷدﻳﺐ     
 : ﺷﱴ ﻛﺄن ﻳﺘﺠﻪ إﱃ اﻟﻘﺼﺮ اﻹﺿﺎﰲ رﻏﺒﺔ ﰲ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻴﻘﻮل اﳌﺘﻔﺎﺋﻞ
 = ﺗﻨﺒﻬﻪ ﺗﺒﺎﺷﲑ اﻟﺼﺒﺎح" "وﻣﺎ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺳﻮى ﺣﻠﻢ ﻟﺬﻳﺬ       
 وﻳﻘﻮل اﳌﺘﺸﺎﺋﻢ:    
 " ﻫﻞ اﻟﺪﻫﺮ إﻻ ﻃﺎل ﺳﻬﺪﻫﺎ = ﺗﻨﻔﺲ ﻋﻦ ﻳﻮم أﺣﻢ ﻋﺼﻴﺐ"      
وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺮاﻣﻲ اﻟﻘﺼﺮ : اﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: " إﳕﺎ ﻳﺘﺬﻛﺮ أوﻟﻮ     
ن ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻷﻟﺒﺎب" إذ ﻟﻴﺲ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ أن ﻳﻌﻠﻢ اﻟﺴﺎﻣﻌﻮ 
وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺑﺎﳌﺸﺮﻛﲔ وأ�ﻢ ﻟﻔﺮط ﻋﻨﺎدﻫﻢ وﻏﻠﺒﺔ ﻟﺒﻬﻮى ﻋﻠﻴﻬﻢ ﰲ ﺣﻜﻢ 
 ﻣﻦ ﻻ ﻋﻘﻞ ﻟﻪ.
ﰲ ﺑﻌﺾ أﻧﻮاﻋﻪ وﰲ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ وﺟﺪ اﳌﺒﺤﺚ إﱃ أن ﻣﻦ أﻏﺮاض اﻟﻔﺼﻞ     
 ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﻌﲎ وﺗﺜﺒﻴﺘﻪ ﰲ ذﻫﻦ اﻟﺴﺎﻣﻊ ﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ ﻟﻜﻤﺎل اﻻﺗﺼﺎل وﺷﺒﻬﻪ.
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ﻮﺟﺰة ﻣﻘﻨﻌﺎ ﰲ ﺑﻴﺎن ﻣﺎ ﻟﻌﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ ﻣﻦ اﻷﺛﺮ ﰲ وﻟﻌﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌ    
ﺑﻼﻏﺔ اﻟﻜﻼم وﻣﺎ ﻳﻌﺪ ﺑﻪ اﻟﻨﺎﺷﺊ ﰲ اﻷدب ﻣﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ، وﻣﺎ ﻳﺮﺳﻢ ﻟﻪ ﻣﻦ 
   ﻃﺮﻳﻖ ﳊﺴﻦ ﺗﺄﻟﻴﻔﻬﺎ واﺧﺘﻴﺎر اﻷﺣﻮال واﳌﻮاﻃﻦ اﻟﱵ ﺗﻘﺎل ﻓﻴﻬﺎ. 
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 اﳋﺎﲤﺔ                                      
 ﻢــﻴــﻴــﻘــــﺘــــﻈﺎم اﻟــــﻧ
 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ .أ
دﻟﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻳﻨﺼﻪ إﱃ ﻣﺎ  ﻴﻴﻢ اﳌﺘﺒﻊ ﰲ ﻣﺎدة ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐﻳﺴﺘﻨﺪ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘ    
م ٢١٠٢ﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﺎم ﻟاﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
 واﻟﺬي ﻳﻐﻄﻲ أرﺑﻌﺔ ﳎﺎﻻت آﺗﻴﺔ:
 اﺧﺘﺒﺎر ﻧﺼﻒ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ .۱
ﻫﺬا اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﻌﺪ أن ﳝﺮوا ﺑﺴﺖ وﺣﺪات ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ )اﻟﻮﺣﺪة  ﺔﺒﳚﻠﺲ اﻟﻄﻠ    
(. وﺗﺴﺘﻤﺪ ﻣﻮاد اﻻﻣﺘﺤﺎن ﳑﺎ ﰎ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﰲ ﻛﻞ وﺣﺪة. وﳝﻜﻦ أن ٦إﱃ  ١
ﻳﺘﺨﺬ اﻻﺧﺘﺒﺎر أﳕﺎﻃﺎ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻐﻄﻲ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺘﻌﺪدة وﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﳝﻪ 
 ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﱵ ﳛﺪد ﻋﺪدﻫﺎ ﻣﻌﻠﻢ اﳌﺎدة ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن أﻗﺼﻰ درﺟﺔ
 ٠٠١اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ: 
 أوراق ﲝﺜﻴﺔ .۲
اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﲤﺜﻞ ﻣﺎ ﻟﺪى اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﻗﻮة اﻹﺑﺪاع. وﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن     
 إﻋﺪداﻫﺎ وﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﻓﺮد� أو ﲨﺎﻋﻴﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻀﻤﻮ�ﺎ ﻳﻘﺪم إﺳﻬﺎﻣﺎ
ﲑ إﻋﺪاد اﻟﻮرﻗﺔ ﻓﻴﺤﺪدﻫﺎ ﻣﻌﻠﻢ اﳌﺎدة ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ـﻊ. أﻣﺎ ﻣﻌﺎﻳﻋﻠﻤﻴﺎ ﻟﻠﺠﻤﻴ
 ٠٠١أﻗﺼﻰ اﻟﺪرﺟﺔ ﻓﻴﻬﺎ: 
 اﺧﺘﺒﺎر �ﺎﻳﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ .۳
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-٧ﻫﺬا اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﻌﺪ أن ﳝﺮوا ﺳﺖ وﺣﺪات )اﻟﻮﺣﺪة  ﺔﺒﳚﻠﺲ اﻟﻄﻠ    
(. وﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﺨﺬ اﻻﺧﺘﺒﺎر أﳕﺎﻃﺎ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻐﻄﻲ ﺟﻮاﻧﺐ ٢١
أن  ﻣﺘﻌﺪدة وﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﱵ ﳛﺪد ﻋﺪدﻫﺎ ﻣﻌﻠﻢ اﳌﺎدة ﻋﻠﻰ
 ٠٠١ﻳﻜﻮن أﻗﺼﻰ درﺟﺔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ: 
 اﻷداء .٤
اﻷداء ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ أﺛﻨﺎء     
وﺣﺪة(. وﲢﺘﻮي اﳌﻼﺣﻈﺔ  ٦١أو  ٤١ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ ﰲ ﲨﻴﻊ اﻟﻮﺣﺪات اﳌﻘﺪﻣﺔ )
( ٣( اﻹﳌﺎم ﺑﺎﳌﻮاد )٢( اﺣﱰام ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺪراﺳﺔ )١ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ: )
ﺟﻮاﻧﺐ أﺧﺮى ﻋﻠﻰ أن  اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﳌﻌﺎﳉﺔ. وﳝﻜﻦ أن ﻳﻀﻴﻒ اﳌﻌﻠﻢ
 ٠٠١ﺗﻜﻮن أﻗﺼﻰ درﺟﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﲨﻴﻊ اﳉﻮاﻧﺐ: 
 اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ .ب
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻫﻲ ﳎﻤﻮع ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﰲ اﺧﺘﺒﺎر ﻧﺼﻒ     
(، واﺧﺘﺒﺎر �ﺎﻳﺔ اﻟﻔﺼﻞ %٠٣ﺔ )ﻴ(، واﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺒﺤﺜ%٠٢اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ )
 (.%٠١(، واﻷداء )%٠٤اﻟﺪراﺳﻲ )
ﺔ وﺿﻌﺖ ﺑﺎﻷرﻗﺎم واﳊﺮوف ﻳﺼﻒ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻧﻮع اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ،  اﻟﻨﻬﺎﺋﻴ ﺔواﻟﻨﺘﻴﺠ    
 ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ:
 اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺪرﺟﺔ ﺑﺎﳊﺮوف اﻟﺪرﺟﺔ  ﺑﺎﻷرﻗﺎم ﺣﺪود اﻟﺪرﺟﺎت
 �ﺟﺢ +A ٠٠٫٤ ٠٠١-١٩
 �ﺟﺢ A ٥٧٫٣ ٠٩-٦٨
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 �ﺟﺢ -A ٠٥٫٣ ٥٨-١٨
 �ﺟﺢ +B ٥٢٫٣ ٠٨-٦٧
 �ﺟﺢ B ٠٠٫٣ ٥٧-١٧
 �ﺟﺢ -B ٥٧٫٢ ٠٧-٦٦
 �ﺟﺢ +C ٠٥٫٢ ٥٦-١٦
 �ﺟﺢ C ٥٢٫٢ ٠٦-٦٥
 راﺳﺐ -C ٠٠٫٢ ٥٥-١٥
 راﺳﺐ D ٥٧٫١ ٠٥-٠٤
 راﺳﺐ E ٠ ٩٣.... 
 ﻣﻼﺣﻈﺔ:
 ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻹﻋﺎدةE أو Dأو  -Cاﻟﻄﺎﻟﺐ اﳊﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ  .۱
ﻜﻦ أن ﻳﺪرس اﳌﺎدة ﻣﺮة ﳝ ي+Cأو   Cاﻟﻄﺎﻟﺐ اﳊﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ  .۲
 اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻠﻐﺎة.ﺛﺎﻧﻴﺔ ﳍﺪف ﲢﺴﲔ اﻟﺪرﺟﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺪرﺟﺔ 
 ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺪرﺟﺎت ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:  .۳
 
  =KMN)01xPN(+)04xSAUN(+)03xTN(+)02xSTUN(
 001
 = اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎدةKMN
 = اﻟﺪرﺟﺔ ﰲ اﻣﺘﺤﺎن ﻧﺼﻒ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ STUN
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 = اﻟﺪرﺟﺔ ﰲ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ TN
 اﻟﺪراﺳﻲ= اﻟﺪرﺟﺔ ﰲ اﻣﺘﺤﺎن �ﺎﻳﺔ اﻟﻔﺼﻞ  SAUN
 = اﻟﺪرﺟﺔ ﰲ اﻷداءPN
ﳝﻜﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺟﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ إذا اﻛﺘﻤﻠﺖ ﲨﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺐ  .٤
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺣﱴ وﻟﻮ ﺣﺼﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﰲ أﺣﺪ اﳉﻮاﻧﺐ )اﺧﺘﺒﺎر ﻧﺼﻒ 
(. إذا ﻏﺎب أﺣﺪ ٠اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻣﺜﻼ( ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺼﻔﺮ )
اﳉﻮاﻧﺐ )اﻷداء ﻣﺜﻼ( ﻓﻴﻤﺘﻨﻊ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺪرﺟﺔ 
 ﺔ. اﻟﻨﻬﺎﺋﻴ
٥٨،٢أو  ١٢،٣اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ وﺿﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﻔﺼﻞ ﻣﺜﻞ:  .٥
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 ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮاﺟﻊ
 ﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ااﻟﻜﺘﺐ ا
م وﻣﺼﻄﻔﻰ أﻣﲔ ، اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ :اﻟﺒﻴﺎن واﳌﻌﺎﱐ ﻋﻠﻲ اﳉﺎز  -
واﻟﺒﺪﻳﻊ ﻟﻠﻤﺪارس اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ )ﻟﻨﺪن: ﻣﻜﻤﻼن، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﺸﺮة، 
 م(٦٦٩١ /ه ٦٨٣١
اﳍﺎﴰﻲ ، ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ دون ﻣﺪﻳﻨﺔ أﲪﺪ  -
 : دار اﻟﻔﻜﺮ، دون ﺳﻨﺔ(
أﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻏﻲ، ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺮﺟﺎﳍﺎ )ﻣﺼﺮ:  -
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺒﺎﰊ اﳊﻠﱯ وأوﻻدﻩ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، 
 م(٠٥٩١ /ه٩٦٣١
اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ  ﺑﺪوي ﻃﺒﺎﻧﻪ، أﺑﻮ ﻫﻼل اﻟﻌﺴﻜﺮي وﻣﻘﺎﻳﻴﺴﻪ -
)ﻣﺼﺮ: ﻣﻜﺘﺒﺔ أﳒﻠﻮ اﳌﺼﺮﻳﺔ، ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
 م( ٠٦٩١ /ه٩٧٣١
، اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻌﺮﰊ دراﺳﺔ ﰲ ﺗﻄﻮر اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب ---- -
وﻣﻨﺎﻫﺠﻬﺎ وﻣﺼﺎدرﻫﺎ اﻟﻜﱪى )ﻣﺼﺮ: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﳒﻠﻮ اﳌﺼﺮﻳﺔ، اﻟﻄﺒﻌﺔ 
 م(٢٦٩١ /ه١٨٣١اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، 
ﺎﻫﺮ، أﺳﺮار اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎن، ﳏﻤﺪ رﺷﻴﺪ اﳉﺮﺟﺎﱐ، ﻋﺒﺪ اﻟﻘ -
 رﺿﺎ )اﳌﻌﻠﻖ(، )ﻣﺼﺮ:دار اﻟﻔﻜﺮ، دون ﺳﻨﺔ(
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ﺣﻔﲏ ﳏﻤﺪ ﺷﺮف ، اﻟﺼﻮر اﳌﻌﺎﻧﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ )اﻟﻘﺎﻫﺮة:  -
 م ٦٦٩١ /ه٥٨٣١
، اﺑﻦ أﺑـﻲ اﻹﺻﺒﻊ اﳌﺼﺮي ﺑﲔ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺒﻼﻏﺔ )ﻣﺼﺮ: ﻣﻄﺒﻌﺔ ---- -
 اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ،دون ﺳﻨﺔ(اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻣﻜﺘﺒﺔ �ﻀﺔ ﻣﺼﺮ ﺑﺎﻟﻔﺠﺎﻟﺔ، 
، اﻟﺼﻮر اﻟﺒﺪﻳﻌﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ )اﻟﻘﺎﻫﺮة: ﻣﻄﺒﻌﺔ ---- -
 م(٦٦٩١ /ه٥٨٣١اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺒﺎب، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، 
، اﻟﺼﻮر اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ )اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﻟﻨﻬﻀﺔ ---- -
 م(٦٦٩١ /ه٥٨٣١ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻄﺒﻊ واﻟﻨﺸﺮ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، 
 ﻌﺔﻴﻒ، اﻟﺒﻼﻏﺔ ﺗﻄﻮر وﺗﺎرﻳﺦ، دون ﻣﺪﻳﻨﺔ وﻣﻄﺒﺷﻮﻗﻲ ﺿ  -
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 iiv
 ﺴﻄﻮراﳌﺆﻟﻒ ﺑﲔ اﻟ
ﺔ ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ ﺗﺎرﻳﺦ وﻟﺪت ﺛﺮ� ﻛﺴﻮﰐ ﺑﺴﻴﺪوﻫﺎرﺟﻮ ﺳﻮراﺑﺎ� ﲜﻮى اﻟﺸﺮﻗﻴ    
اﳌﺪرﺳﺔ م. وﻗﺪ ﺗﺜﻘﻔﺖ دراﺳﺘﻬﺎ ﰲ ٢٥٩١ﻦ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻓﱪاﻳﺮ ﺳﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﻋﺸﺮﻳ
ﰒ  ٦٦٩١ﺷﻬﺎدﻫﺎ وﺗﻨﺎوﻟﺖ  ﻮﻻﻋﲔ ﺳﻴﺪوﻫﺎرﺟﻮاﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻌﻐ
واﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ  ٩٦٩١وﲤﺖ دراﺳﺘﻬﺎ ﺳﻨﺔ  ﻢ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻮﺳﻄﻴﺔﻌﻠﺘاﺳﺘﻤﺮت اﻟ
واﺳﺘﻤﺮت  ٢٧٩١وﻗﺪ ﲤﺖ دراﺳﺘﻬﺎ ﺳﻨﺔ  اﳌﺪرﺳﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻔﻮروع 
ﰒ  ٠٨٩١ﺳﻨﺔ دراﺳﺘﻬﺎ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ ﺑﺴﻮراﺑﺎ� ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪا
دة ﺔ ﷲ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎﺔ "ﺷﺮﻳﻒ ﻫﺪاﻳذﻫﺒﺖ إﱃ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ ﻻﺳﺘﻤﺮار دراﺳﺘﻬﺎ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌ
ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻛﻨﻴﺔ و  ٣٩٩١ﺳﻨﺔ  واﻟﺪﻛﺘﻮر ﺑﻜﻠﻴﺔ ﻓﺴﺠﺎ ﺳﺮﺟﺎ� ٨٨٩١اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﺳﻨﺔ 
  ٥٠٠٢ﺳﻨﺔ  اﻻإﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺎﻳﺦ وﺗﻄﻮر اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﻔﻜﲑﻳﺔﻣﺘﺨﺼﺼﺎ ﻟﻌﻠﻢ  اﻷﺳﺘﺎذ
ﺣﱴ  ٠٨٩١اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺑﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻵداب ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔوﺻﺎرت اﶈﺎﺿﺮة 
 اﻵن. 
 
 
 
 
 
